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AVA:NT  P  R  0  P  0  S 
La  pr~)son-c  11  Niomonto  dG  Statist:iques  d·2~:3  Pstyf:l  t~t  ·rerritoires non 
européens  des  Etats raembres  de  la  C,E~E"  11  a  pour  but  do  donner,  sous 
une  forme  condensée,  un  aperçu des  principales caractéristiques écono-
miques  et  sociales  de  ces territoires. 
C'est dans  cet esprit que  les  commentaires  et les notes  techniques 
ont  été all6gées;  seules  ont  été  retenues  1es  observations  jugées 
indispensables  pour une  interpr~tation correcte  des  ?-années  chiffrées. 
Les  sources  de  chacun  des  renseignements  publiés n'ont  pas  été 
indiquées;  on  a  systématiquement  préféré  p:!_acer,  en  fin d'ouvrage, 
une  bibliographie  sommaire  à  laquelle le lecteur pourra  se reporter. 
Il semble nécessaire  dtattirer l'attention sur le  caractère 
parfois très approximatif  deG  renseignements  disponibles.  Certains 
sont  des  évaluations~  parfois  indirectes,  d'autres  des  sous-produits 
d'activité administrative  dont  le but  principal n'est pas  de  recueillir 
des  informations  statistiq~es~  Les  imprécisions  les plus  graves  ont  été 
signalées,  mais  une  réserve  d'ensemble  s'impose. 
La  nature  des  liens  polit~ques existant  entre  les Etats membres  de 
la  C.E~Eo  et les pays  et territoires qui  font  l'objet  de  ce  memento  est 
très  variée~  Il en  est d'ailleurs  de  même  en  ce  qui  concerne  les liens 
qui  existent  entre  ces  pays  et  ter~itoires et la Communauté  Economique 
Européenne  elle-mêmec  On  a  cru bon  d"insérer  des  renseignements relatifs 
à  l'Algérie et  aux  Départements  français  d'Outre-mer,  étant  donné  que 
ces territoires ne  sont  en  général  pas  couverts par les publications 
régulières  de  l'Office statistique  des  Communautés  Européennes 0 
...  1 
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Ce  Memento  comprend .en fait  ..  de.ux  parti,:.: s.  La  première  comporte· 
trois  chapitres  de  tableaux  ~elatifs  à  l'ensemble  des  pays  et terri-
toires étudiés.  Ces  chapit:':'es  tro,itent  successivement  de  la population, 
des  principaux produits  d' export.~.tion et  du  commerce  extérieur  a 
La  seconde  r':1rtie  est  mJ.bdj_visée  en  19  ch:lpitres,  chacun  d'@ux 
étant  consacré  & l'un des  principr~ux p:\fS  cd;  te::..--ritoires  étudiés. 
On  notera  à  ce  propos  qu 1on  a  groupé  les quatre  Départements 
. français  d 1 Outre-mer  (  Chapitre  V  )  ainsi  que  le  C~ngo belgè·- et le 
" 
Ruanda-Urundi  (  Chapitre  XX  ),  et  qu'on n'a pas  jugé nécessaire  de 
reprendre,  dans  cette  seconde  partie, ·l.es  données  r·elatfves  aux 
Comores,  à  la  C6te  des  Somalis~  à  la Polynésie  franÇaise,  à  la 
Nouvelle-Calédonie  et  à  Saint-Pierre et  Miquelon.  ·' 
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SUR  LES  UNITES  MONETAIRES  D~  PAYS  E1
1  TERRITOIRES  ETUDIES 
Algé1·ie 
:Martinique, l}uade1  o~.1pc  >  Gu~'(  elnA 
Réunion,  Sénégal,  l'fla uri  tanie,  Soudan, 
Côte  d'Ivoir8 1  Haute-Volta,  Dahomey~ 
Niger,  Gabon,  11oyen-Congo, Oubangui·· 
Chari,  Tchad,  JYTadagascar~  Togo, 
Cameroun,  Comores,  Saint-Pierre  et 
Miquelon 
Polyné~ie française,  Nouvelle-
Calédonie 
Côte  des  Somalis 
Congo  Belge  et Ruanda-Urundi 
~omalie italienne 
Nouvelle-Guinée Néerlandaise 
4336/59  F 
f::L'an c  frru1 çais 
fr·.lnc  fr-~1.n çais 
frar.~.c  C. Fe .A,. 
(  un  franc  CFA 
franc  C.F.P,. 
deux francs 
français  ) 
(un  franc  C.F.P.=  5,50  frnn··~s 
français 
franc  de  Djibouti 
(un  franc  de  Djibouti  =  0, 00466  $) 
rattaché  au dollar 
franc  congolais 
(  au pair  d-u.  franc  belge  ) 
Somalc 
(un  somalo  0,14  $  ) 
rattach8  au  dollar 
florin  d.es  Pays-Bas - 4  - 4336/59  F 
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I. Supérficie,  Population  totale et population ~op autochtone 
Densit~ de  la Population 
Pays  Capitale 
ou  ou 
Territoire  Chef-lieu 
Algérie  Alger 
dont;  Algérie  du  Nord 
Martinique  Fort-de-France 
Guadeloupe  Pointe-à-Pitre 
Guyane 
Réunion 
Sénégal 
.  ' 
Mauritanie 
Soudan 
C8te  d'Ivoire 
Haute  Volta 
Dahomey 
Niger.. 
'Gabon 
Moye11:_  Congo 
O~ba~gui-Cha~f: _ 
Tchad 
Madag9-scar 
Comores 
Côte  des  Sooalis 
Nouvelle  Calédonie 
Polinésie  frahçaise 
.  ·_  ·.  Cayen:n.e 
Saint-Denip 
Dakar 
Nouakchott 
Ba1nako 
Abidjan 
·Ouagadougou 
Porto-Nove 
_Niamey 
Libreville 
Brazzaville 
B~ngui 
.  ~~rt-Lamy 
Tananarive 
Dzaoudzi 
Djibouti 
Nouméa 
Papeete 
St Pierre et Miquelon  Saint-Pierre 
Nouvelles  Hébrides  Port-Vila 
Togo  Lomé 
Cameroun  Yaoundé 
Congo  Belge  Lêopoldville 
Ruanda-Urundi  Usunburà 
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Dernières-données  disponibles 
Super- .... _  _E__<?l'_~~-ati_o_~-· Dehsi  t.é· 
fi  cie 
2  1000  klll 
Totale  Non-au-. 
tochtono 
1000  habitants-
'  1  2 
hab/km  · 
·- ·--·---~---~  .. ----...-...------
2.191 
210 
1',1 
1,8 
91 
2,5 
197 
1.08'6 
1 •. 2.04 
-322 
-274 
116 
1.189 
267 
342 
617 
10.010 
8.710 
255,6 
248,0 
29,0 
301,0 
2.269 
624 
3.708 
2.483 
-3.226. 
1.720 
2.413 
1.010 
48,6 
i!~6 
·?,-··4 
l.l;b 
.-3.~·7•· 
-2.,:8 
3,,0 
4  0 
'  ' 
10~4 
4;,6 
41 ,·'5 
'232,0 ,' 
138,0 
o;'. 
1.284 
590 
404 
764 
1.135 
2.581.  .. 
5,.9 
4,.9 
74,1 
2 ,o  ' ''.!-.~ 
2 
22 
-19 
4. 
0,2 
12 
56,6. 
-440,9 
2~344 
5_4 
4.918 
178 
-67 
68 
75' 
4,9 
52 
1.093 
3.204 
13.284 
4.641 
. 1,0 
4,4 
33;5 
'10,1 
4,J.. 
r·,3 
16';5 
107,4 
'11,'1 
~  ~  ~ 
8,3 ',,  ,, 
1 
89\,,0 
3,·o 
3,7' 
1?,8'  .. 
.24,5 
4,3 
19,3 
7,3 
5,7 
85,6 
..  , 
...  / ... '·· 
P:1ys 
ou 
·Territoire 
·S6malie  italienne 
Capitale 
ou 
Chef-lieu 
Hcgo.discio 
Supor- _:  .. _  Po;eulntion 
~ici~  '  Totale  Non~au. , 
,2 ·  ...  '·  .  . .. ~?c,htp~e. · i.  ·  .' •• 
1000  ··krll:-·  ·  ··  ..  ~-1000-:·.,habi·.tan  te.....  ·~ab 
"'46i  1.300  4,3 
~-· ·  ·  Nouvelle ·Guinée 
'.\  :.~ 
i 
••  ~  ~.  ~l  )• 
,  ..  ·né~rlanJo.iso 
P::>U:t'  m~1:1oirc; 
··Guinée 
.  '·' 
Hollandia 
·conakry 
416  744  . 33,'9, 
246·. 
Notes·- Les· données  s'ont  relatives  à  1956,  lr957. et;·l9.58  ·sauf:·;·A;l:gérie ·,du-'') 
Nord,  1954,  Polynésie  française,  population non  autochtone,:  19~;::· 
Somalie  i tali·enne:  Populatio-n· non  autochtone:  Italie  he· seulement  .• 
Evolution: de  la population  autochtone'· J.931-1956  milliers 
c' 
~gérie ••.•. o  ••••••••.••• 
·Martinique 
Gu'adeloupe· 
'  . 
••••a•.~oo•••• 
.........  0  •••••• 
l' 
Gùyane  ••••  -.·  .·~ •••••••••• 
Réunion  •••••••••••••  0  ••• 
' 
Sénégal ................  .. 
. Ma;qri tanie  •••••.••••••• 
Soudan  ••••••••••••••••• 
da~e  d'Ivoir~ •••••••  · ••• 
'  . 
H~~te Volta  •.••••••..•• 
.  \~  '  '  '  ' 
. Dahomey  •••.•••••••••••  · • 
Niger 
, ··Gabon 
Moyen 
.•••••••••••••  0  •••• 
.................. 
Congo  ••••••••.  ~ •• 
·~ubangui-èhari  •••.•  ~-••• 
Tchad  .·  ••...•.....  0·; •••• 
·Madagascar et  Comores: •• 
eéte  des  Somalis  ••  :  ~  •· ••• 
Nouvelle  Calédonie· •• ~ .• 
~olynésie  fr~nçaise  ·~·e 
·?aint Pierre.et Niquelon 
1931 
5.888 
... 
1.626 
2.854' 
2.235 
3.ooà 
1.863 
1.542·;··; 
429 
491 
871 
1.053 
3.725 
... 
29 
28 
4,3 
1936 
.,  6.201 
.  .. 
209 
... 
.  .  . 
... 
e' 41'  • 
'455 
590 
940 
'1.432 
3.758 
44 
36 
4,2 
49 
1946 
7.266 
... 
.  .. 
.  .. 
242 
1.872 
496 
3.794 
•.  f': 
• •• 
Il •• 
1.456 
2.167 
:421 
626 
-1.062' 
2~010 
4~235' 
43 
30 
45 
4,  lt-.... · 
45 
i95l 
~-
7~924 
'·-226· 
212'.· 
251  .' 
251 ,·r 
2~tJ6tF·· 
.  $6·~·-:··; 
3~34f> 
·2.i'6b 
t  ,\· •.• 
3.106. 
1·~:53·~ ·.' 
2~tl26· 
404·. 
68-3  .r 
1.'0?1· i 
2.249 
: .  •' .• 
59 
·33: 
53 
(  '~~~5 
48 
2."2z~.,: 
1 
'62~,· 
3.7 
' 'i•diif< 
'63· 
'  ',1 
3~·: 
•..  /!  •.•  ~· •i'  ...  , .. 
.--~· 
~; ·. 
~~~::_,,·--
~~. ·;:/.  1 
~·  ;•, 
~~;...,:1"'•', 
h· 
1-~·/,~, 
t!  .1. 
;, 
,,,  ..  · 
Togo 
Cameroun" 
Congo  belge 
Ruanda  Urundi 
Somalie  italienne 
-Guinée 
1931  ' 
749 
2.200 
9.843 
.... 
.  -. 
"· 
7 
1936_ 
736 
2.340 
10.249 
3.909 
e.,.  • 
'_/'.- •  ~  •  ,"'  _r(l  .~..  •.  ~i  ;.'r"  •·, 
1946· 
921 
2.774 
11~126 
3.597 
2.1'20 
/.  1  ..  ' 
19.51 
~ •  013. 
3 .063. 
11 .:670 
4.022 
1 •  247  . 
2.254 
.·  ..  ,-'j 
Notes  - Des  évaluations  de  la population  des  Départements  d'outre--mer  d  ~:~~:,;.-'·<~! 
rique  pour  les années  antérieures à  1946  ont  autrefois été  publ~-_éètei:~~ 
Il est  actuellement  admis  que  ces  évaluations  comportaient  une· sur~.  :::(, 
- ~~!~~~!i~~a~~::!:~r:~!=~ble de  la population  ,  .  ·:.: ;;~ 
- Nouvelle  Guinée  Néerlandaise:  aucune  donnée  disponible,  · i>~{~ 
III. Evolution  de  la population  non  autochtone  1931-1956  milliers  -~ 
'  '  •  1  /  ·~ ·-~· 
1931  1946  1951  1956  ·•  1 
Algérie  882  922  974  1.010 
Sénégal  12,7  18,0  33,2  48,6 
Mauritanie  1 ,o  0,3  0,8  1 ,6 
Soudan  2,0  2,9  5,7  7,4 
C8te  d'Ivoire  2,3  4,9  10 '1  11 ,6 
Haute  Volta  0,7  ...  3,0  3,7 
Dahomey  1 '2  2,0  2,8 
Niger  0,3  0,7  1 ,5  3,0 
Gabon  1 ,4  1 ,5  3,8  4,o 
Moyen  Congo  2,2  3,6  10,2  10,4  ·, '-'./ 
~ .  .., 
Oubangui  Chari  0~7  1 '6  4,5  5,9  :·. -~ 
Tchad  0,4  1 , 1  3,4  4,9 
Madagascar  et  Comores  35  58,6  67,1  75,1 
C8te  des  Somalis ·  1 ,4  1 ,4  2,2  4,4 
Polynésie  française  11 '1  10,7  10 '1  ... 
Togo  0,6  0,5  1,0  1 '1 
Cameroun  2,2  3,9  12,3  16,0 
•••  /  • .-.  !1 
.  i 
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.·( 
,,· ~  1 
·:_ ... ,·. 
, . .~ 
Congo .belge 
Ruanda-Urundi 
Pour  mémoire 
Guinée 
:  ., 
1 
"j. 
- 8 
. .:1.221-
'f..;ll! 
22,5 
1 
0,3 
·;  .  ., 
~  •  •  o4 
1  ,:t 
1946  .1.221 
34,8  5912 
3,9  6,2 
4,0  6,7 
Notes  - Le  concept  de  population  non:autochtc~e ne  s'~ppliqtie que 
''.  •' 
195·~·. 
10?,4 
~,5_: 
''. 
~ 1. 
·cilement  aux  Départements  français  d'outre-mer  et  à  Saint-Pierr~ 
et Miquelon,  c'est le motif  pour. lequel ces  territoir·e:s  ne  figu~ 
pas  au  tableau III.· 
Aucun  renseignement  n'est  disponible  quant  à  la Somalie 
et  à  la Nouvelle  Guinée  Néerlandaise. 
•  1 
A.• 
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Position des Territoires non-européens  des  Etats membres  de 
la C.E.E.  dans  l'économie  de  certains produits faisant  l'objet 
< 
d'échanges  internationaux. 
Note.  - Comme  l'indique  le titre ci-dessus,  on  s'est limité  dans 
le présent  chapitre  aux  produits faisant  l'objet d'échan-
ges  internationaux.  Les  produits vivriers ont  donc  été 
systématiquement  écartés quoiqu'ils représentent  générale-
ment  la plus  grande  partie  de  la production totale  des 
pays et territoires considérésc 
4336/59  F 
D'autre  part,  on  a  cru bon  d 1indiquer  séparément  dans  cer-
tains tableaux les chiffres relatifs à  l'Algérie et  aux 
Départements  français  d'outre-mer  auxquels  ne  s'applique 
pas  le  régime  spécial organisé  par le  Traité  de  Rome  pour 
les Territoires d'outre-mer  proprement  dits. 
On  notera enfin qu'il n'a pas  été possible  d'isoler la 
part  de  la Guinée  dans  les tableaux ci-dessous. 
.  ..  / ... 
1  '-~ 
,· 
'  ;  .~1 
'·1,.) 
1, 
·',j 
·'  '•' 
>,, 
'·'  "!  .: c·:_;~:~1;';.;'1.·-:-:··~  ·\  ~  ...  (  ~  ;.  ·, 
,..,.."'·  ,l  f·<r~~"·:::··  _":;'r~.(1!~'~<-,-~~"''  ~~~~('  "'o:;W!:')";-~'7\~":!::,~  7:"7·~  '  "-'·:·:~~~~:  't·r ··· 
- ·'/  .l 
PRINCIPALES  PRODUCTIONS  POUR  L'ENSEMBLE  DES  PAYS  ET 
1  • 
LU d-J?  EE1~  S· .  .0ES 
Hnyenne  1953- 1955(1) 
:.  .. 
183  4, 7 .  ~ ,  ~~ 
.. 
3.8. 400  363  1 '1  1  ?~: 
o,o  8,1  'o,o 
793  o,o  17,0  0 ··0·  .  ,.  . 
\ 
22.000  1  0  730  1~~ cj  7;9 
10.955  ...  11 '0 
2.816  - 2,3 
1. 245  .....  27, e· 
867  - 27,4  ..... 
1.  075  23  2' 1 
- i 
1 '4  ...  'J!!',  •..• 
545  14  2,6  .. 
.  ·,, 
: 
1 
\ 
.. ,:,.:  .,.. '.  - . ·:~ 
1 
,,  i  '•·· . 
. 5 
l  ..... 
:--....:.:· 
·,; 
·'  ''1'• '  . 
'' 
ll  ""  4336/29  F 
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1 
~.:·:~:/  ..........  '  ..  ·- '·; 
~\:"'.':  ,.;;.;..---------------~-·--------~------------------------··  .::;,~. 
PRINCIPALES  PRODUCTIONS  (suite) 
~~:·:·.;·  ..  :  1
1 
·  Milliers  de  tonnes  % de  ia.  production  mQnd~al·~1',·  ..  <J  ·. 
k~  ~' '  ,,.  :  (  .  1 :  ••.  ~J ' 
~f>·(. ·  ,.·  4.  . .  J-
1Algérie  DOH  et  ensemble  Algérie.,  DOM  et  ensemb~e~  'f<. ·  i:J'( ..  :  .·  ·.{~éei~nation1 1Produ?tion i  '  des  TOM  des  TOM  .. 
~~i.  t  N°  CTCI·  ! mond1ale  ~~~~~~~~-t~A~l~.~.~~t~~~~~~~~d~o-~n~t~.~A-l-g~-~~.~--·-.6 ~ 
;.} ·  ·  ...  ~  ·  '  ··  ·  J  ·  'Total  .uon  ger1 e  e  Ensemble  .. """"  .., 
l
t\·~.· ,  li  ~~Ô~~:=~~~;s  ~~&:~.;::::;~  .. ' 
-~,-..::._ 1 •  •  •  "  ~rançais  (DOM)  français  <D9M)';J. 
~r: .. ,  .....  -Ph-·o..,·~--p-h-a-te-s~l--25-.-4-o_o ___  1_.-19-5·------7-o-8----~---4-,-7------2-.  -s....:~~-"''"'t•J·· 
~L':\~. .  i71-03  1  '  . 
~i:: .  1 Minerai de 1  345.000  3.  840  l 
~f.·  !  fer  l  3.300  1,1  1,0 
~
?S~t;·,:.  l cu;;;:o1  1 
~.·.;  .. •;.''  1  : 
;~J:Ç\  t:  ·.:  1 Cui  v re  raf1! 
l$f~:;'  •.. :  fj.6~2-02  : 
~.<J:,i,:.  1  1 
tti~&:·;:·::. '  t 
~{  ··.'  .,  i Diamants  . 
~::"  l  ~:~!!!:~:, 1 
~;' : 1  ;  Manganèse  1 
~~.  ..  l (minerai  1 
~t ·.  ·et  concen-l 
~~~~ 
1 z~~i~~:ir:~, 
2.900 
3.486 
20.100 
9.300 
(.1953 ~ 
3 ··5.67 
108 
111 
355 
84 
/. 
-·· 
.... 
!  ·. 
! 
1  - ·~ 
,. 
1 
! 
1 
1 
2,4  ... 
( 
~i·  i 
'  ~  .. 
Notes  La  période  considérée  est:  pour  les arachides et le coprah:  1952-. 
1955,· pour l'huile  de  palme  1953-1954,  pour les  palmist~s 1952- · . 
1954,  poÙr  les diamants  1953 
En  ce  qùi  concerne  le  caoutchouc,  la production .des .terri.to.ir,f!l3 
1 
d'Outre-Mer  des  Six a  été  supposée  égale  à  leurs exportations, 
seul chiffre disponible. 
.  ..  / .... 
4336/59  F 11., c lr:)o  F 
- l2 -
PRI li.QJJ' AJX  ?BODUI TS  1J • EXPOfeiATI ONS  POUR  11 ~NS:dvlBLE 
DES  PLY:S  ET  TERHI~OIR.ES.NON-EuROPEENS DES  ETATS 
·-·-~- ·-=--..!:""  ·~  ~  '.1'1:'•.,.·-s:"'-:t .;  ....... .__,., ~  ....  _,  ,...._.._,....n-.-.  '  .. __  ......,_._...  ...... ~.  )  ~~-----.. ~ 
fviEI@PES  DE  1·~;_  C~El>E  .. 
1 o985  "i  81 
708  ï  ~~9  10~ 
Î  r;  405 
234  234 
100  99 
62  62 
:84  ""7h,  1  1  .,/ 
25  "l2 
1)  8  77 
2.-026  25  20  '12 .  80 
82  73  55  89 
12  12  86 
62· 
48  .. , 
6'7 
l 
86 
1  • .• 
·'' 
._;1 
•  :.1, 
'  '  ~ 
'  J_, 
1  1~ 
:!" 
•\  '  ~j 
"·  ,. 
\ 
" 
,. 
li 
{  ,~ 
>11-.' 
J '.f.'r···,~,;~~;?'«:;~~~~r'\:'·nr~~~r·;~~;~~·yt~,-Yf~~~\J~~~ 
13  433G/52'  F  :' ' 
·  .?.E..~JiQ..IP~!JX ·PRODUITS- D' EX~~.!.Q! (suite)· 
Exportations  des  Pays  et Territoires non-européens  H. 
-~·  ·Èxport·a- .  'des  Etats· membr-es  àe  la C.E.E.  . 
tions·mon- ·  .à  destin~- ~à destina-; 
dia.le·s  ·!  ··· Totàl  ··  tio·n ·de  la  ltion  de  la; 
~.::(;~  ' 
t1f•.  :<, 
~~}::·  ' 
l··{'i,o'  . 
~:,.::  _: 
~.}I'"L··~ 
t-i~~~/r-
·t,\1· P_hoaphates 
.. .  :~  ; - 27.1•03 
~~~Minerai de 
~it(:: ·  ~z-er · 
~~·,l.'·  '  { 
1
',:~  ;'  281 
J1 ..  .' 
i~t~t  ~~.du_: iv  re·. ( 5) 
~~~:· ·,  1  682-01  l'  -~auxit~ . 
i~y;,·  ':283-03  ~:~·lo.  1  r'  t 
.  :t:';  •  1 
~t;:··\:;'·  .·  'ffl't  • 
~-,J';-!· .•  ·~  aJ.n  1 
1
~~~  ;:,Dî:nts  l 
.
.  ~;~·.:·'{milliers  de:  : 
~.r  ·  ca-rats) 
1 
~ ~-·j  't:i~:::~e  et ,  • 
~  concentrés  )1 
~··- . 
~A_;;/ ·  f.  Chrome  !  :· 
\"1}  '  t·  .  1 
~~- ,l _{minerai :t ! '. 
~r>J ·  concentres)i, 
... 
... 
128 
.... 
... 
... 
,i 
- ..  ~  ~ 
! 
1 
~-
l1 
956 
3-790 
401 
. 13 
l· 12.000 
1' 
! 
1, 
226 
(  ) 
!  ,  1  C.E.E.  2  !Metropole  · 
·(les Six)  :  (2) 
MilÏiers  de  tonnes 
309  231 
1.120  73 
! . 
1 ?1  62 
,· 
' 
25  4 
3,7  2,3 
256 
14,7 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
l 
! 
1 
i 
1 
1 
i 
86 ,9;  17,1  17,1 
' 
l  24· 
1 
30  ·1  2  .  '1 
! 
1 
1  .....  ' 
1  28 
't 
77 
6 
28 
2'  1 
1  ,.,  .,\  ......  ~··:. 
.  ,"  2:,1.:~-::· 
.,  .  /; 
:.  ) 
19  ; 1 
.  j 
,,, 
20  20 
•  '  /  J  r'  ~,.Y  f(,'.b)  ;:~;~: ce--;;:ui  concerne  les exportations mondiales  de:  b.ananes,  vin,  caoutê~uàl~(  .  ·,,·,,·  ;-~· 
[~f\.  .  sisal et autres  agraves::  moyenne  1953-54;  huile  de 
~~..  coprah~ moyenne  1952-55 i 
palmi:ste:  moyenne  ..  1954-5~J  ·; . .  è:~·r. 
~~-·  ~  (2)  Pour  le  sucre  et 1' huile  d'arachide  et  en  co  qui  regarde· les  TOM 
1:.'~'  ~~m~~!~c!:s exportations  à  destination des  pays  de  la zone  fr"',nc 
~!. >. -(3). Exprimé  en  équival1;1nt  huile. 
p-~...  .  . 
~:.:·,.;·  (4)  Y  compris les exportations  sous  forme  d'huile. 
f.',::.:  ~  . 
fî:  :··  ..  (5)  Minerai  (métal  contenu)  +  blister +  cuivre  raffiné. 
~-- ,.  . 
-~··{~:.· . 
.  :~Y 
~ ?.t.  i>>'  '/;},". 
~~-
~!/, '(  4336/59···F 
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Notes:  Les  importations  des  Six  e~ provenance  des  Pays  ot  Territoires 
non-européens  ont  été  évaluées  d'apr~s les statistiques  de~ 
exportations  de  ces  pays  et  territoires à  destination  des  Six. 
4336/59  F 
Sucre  et  huile  d'arachide:  les statistiques utilisées  compren-
nent  les exportations  des  TOM  français  à  destination  de  la 
France  et  à  destination des  autres pays  de  la  zone  franc. 
Ces  derni~res ont  été  éliminées  dans  toute  la mesure  du  possi-. 
ble. 
Arachides  décortiquées:  y  compris  arachides  en  coque  qui  ont 
été  ramenées  à  la base  commune  en utilisant le  coefficient  de 
conv.ersion usuel 
1  tonne  d'arachides  en  coque  =  700  Kg  d'arachides 
décortiquées 
Des  statistiques précises  ne  sont  pas  disponibl0s  pour les 
diamants. 
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"':'\~,:~"\~l~~:~~~~ 
L  \  ~ • 1  ~ 
;.  \Il; 
4336/59  F 
... 
1, 
CHAPITRE  III 
Données  d'ensBmble  sur le  commerce  extérieur 
Note:  Le  caractère  fragmentaire  des  informations  disponibles 
quant  au  commerce  extérieur des  différents territoires 
433€/59  F 
qui  composaient  l'Afrique  Occidentale  française  et l'Afri-
que  Equatoriale  française  n'a pas  permis  de  les distinguer 
dans  les tableaux  synthétiques ci-dessous. 
Les  données  disponibles  sont  publiées  dans  los  chapitre~ 
consacrés  aux  différents territoires. 
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L' Algério  fait  pnrtie  ch~  l:1  RôpubJ.iquo  fran-
çaise~  du  n'est ·~one  pa~···re  régime  de  l'As-
soci.::ttion  à  lll  Communautô  économique  curo-
p6onnb  qui  s'appliquu  aux  D6partements al-
gérions,  m~is bian  lo  r~Bimu général  du 
~r.ruité  do  nome. 
On  n  cependant  jug6  bon  d'inclure  un  chapi-
tre  sur  l'Al~gric dans  ce  memento  de  stntis-
tiquos,  ttnnt  donn6  que  lo  plupart  dos  pu• 
blicntions  consacrées  à  ln  CEE  ne  donnent 
pas  de  renseignement  sur les D6pnrtcmonts 
Algériens. 
i'/ 
·, 
•,(f 
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I  - Population musulmane  et  non· musulmane  et  popul~t:  on  urbai.ne  depuis  1906 
.1906  1911 
Musulmans  41~78  47lt1 
NQn  .musulmans.  680  752 
·Popu+ation  comptée 
·à. part  73,8  ' .·7·1,3 
Pop1,1lation  totale  .5232  5564 
dont . population  . 
urbaine  783 
M I  L  L  IE R  S 
4923 
791 
89,7 
.5804 
5588 
882 
83,6 
6.553 
7679  8449 
922  984 
8o,4  96,4 
8682  9350 
2158 
II - Superficie  Population  et  densité  de  la population  au  31  octobre  1954 
Structure départementale  au  1er  janvier  1957 
POPUL.::~TION - Hilliers  Dens·ité  1'-'.~  Superficie  de  la  Département  Comptés 
•  ~!:;  1000  km2  Husulmans  Non  Total  populat~Qn ·'  ··_.~ 
musulmans  à  part  hab./km2  ,  · ~~ 
~J  ' 
•  '1  :~ 
ALGER  3,3  716  360  34,6  1110  338  9  ·'  ~:~~ 
'  '  ii 
514  526  16,3 
1  ~  '  ...  ~~1-" • 
MEDE A  32,3  9,2  3,3  f  ·~  :  t:·:~'-
ORLEàNSVILLE  13 '7  61t4  24,2  3,7  6671  49,,4 
..  q,~j 
·~ 
'  '•.•.fr  . 
TIZI-OUZOU  5,7  783  9,6  2,8  795  139t0  .  .  ·::~~~.: 
ORAN  15,2  546  286  17,9  850  55,8 
•' .~<~~  1 
!  ,~,/;?;{, 
586  641  52,5 
'  . r.;  -
MOSTAGANEH  12,2  .5~,0  3,5 
·  ..  ··;,~  TililiET  31,9  287  20 '11- 1 '4  309  9,7 
.'~1  TLEMCEN  8,2  348  27,6  3,6  379  46,2 
.  "~ 
15,4  82,8 
.\~. 
CONS T~~NTINE  1032  9,7  1125  72,9 
-~ 
'''1 
'  J  .,.."' 
BATNA  lt8 ,o  658  9,6  2,6  670  14,0  '  ,,  '''  ~·f~~  ·~ 
•  ~- '1~~4( 
25,4  663  67,4  5,4  735  28,9, 
~  "''l~t 
BONE  ":;·:~~ 
SETIF  17,4  980  23,6  4,3  1008  57,9 
~·-,)~ 
·~~ 
Total  Algérie  'l~ 
du  Nord  228,5  7756  971  92,8  8820  38,6 
\  Il'"'  ...,  . -, 
- .~~l 
Territoires  ··:.~ 
•  •!_'t*· 
du  Sud  2153  693  12,8  3,6  709  0,3 
.  ;f,·:,f,). 
·;  ..  (rl 
Algérie  '>.'"i 
entière  2382  8849  984  96,4  9530  4,0  ·~~  '  •  .'  }!i 
,,  .  ~~ 
··~·!.~~~~··  .';~ 
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Au  1er  janvier 1957,  la population  total.e  de  1 'ALGERIE  était  estimée. à 
1o·.o1o~·ooo habitants  dont  1.010.000  non  musulmans.  La  densité  moyenne 
s'élevait en  conséquence  à  4,2 habitants  par  km2. 
III - La  EOEulation  des  grandes  villes  au  31  octobre  1954 
.  \-
I'-1  I  L  L  I  E  R  s 
Français 
Husulmans _  Autres  Total 
'Agglomération  algéroise  293  295  588 
Agglomération  oranaise  13'1  '191  322 
CONSTANTINE  103  1+6  1lJ-9 
BONE  66  48  114 
SIDI-BEL-ABBES  43,7  36,9  80,6 
.TLEHCEN  59' 1  1  Lf., 3  73,4 
PHILIPPEVILLE  39, 1 +  31,0  70,4 
BLIDA  46-,6 
" 
2f~3  6?,9 
'. 
MOSTAGANEM  39,6  20,6  60,2 
TIZI-OUZOU  53,0  ~,5  55·,5 
SE TIF  43,0  10 '1  53,1' 
\  ... 
'·'·  i' ·:· 
Note  :·La colonne  "Autres"  comprend  les ·Français  d'origine et naturalisés, 
-les .étrangers .et la population .comptée  à  part. 
1
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Q~';.  IV  - ::  ;~.~~~-~~~~-!  ~~5L+com:~~~i~~~}ïncis ?<}'  cat~·ies_~<:èiÛ~rdfossionn~l~es  •  :~~ 
~-.,.:  ..  ·<rt 
- Chefs  d'entre)rises 
et indépendants 
Cadres  et salariés 
Total 
Population  active total 
Ch8m-eurs 
Population inactive  total 
Ponulation  totale 
Husulrnans  Non  r~usulmans 
.Hommes  Femmes  Total.  Hommes·:..  ....  !..~mmes 
17,0 
"'0 ;4 
37,1 
34,4 
5 '1 
2 '1 
o,6 
o,o 
. T·otal 
17,4  71  ,5  ·7,2  o·  6·1  ..  I.J  •• 
' 
45,1 
184,4 
229,5 
283,6 
Lr8, 2 
695,2 
1 ,o 
23,0 
24,0 
41,4 
1 '1 
636,0 
678,5 
46,1 
207 ·, 4 
253,5 
325,0 
999,4 
1373,7 
44,2 
145,8 
190,0 
197 '2 
11,0 
152,2 
360,4 
10,3 
54,4 
64,7 
65,3. 
1 '1 
333 '2, 
5415' 
.· 200,2 
254,7 
12,1 
485,4 
V  - Princi.P  ... aux  taux· démographiques  -: 1956 
Husulmans 
Non  Musulmans 
Taux  de 
nat ali  té 
Taux  de 
mortalité 
pour  1000  habitants 
46,9  18 '7 
18,2  9,7 
160 
45 
Note  Les  taux relatifs à  la population  musulmane  ont  été calculés sur 
l'ensemble  des  communes  urbaines,  les  taux relatifs  à  la population 
non  musulmane  sur l'ensemble  de  l'Algérie. 
. ..  1 ... 
4336/59  F 
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VI  !_nseign.9mont. 
Elèves  inscrits  au  début  de  l'année scolaire 1956-1957 
~nsaignement primaire 
Public 
'fotal 
~seignem~nt secondaire 
Public 
Privé 
Total 
Ensei~ement technigue 
Public 
Privé 
Total 
Enseignement  supérieur  (1) 
(1)  Situation  au  30  juin 1957. 
VII  - Santé  publiq~ - 1950  à  1956 
Personnel 
Médecins 
Sages·  .. f errm1es 
..  ~~i~onten.~. 
Nombre  d' hôp:L taux 
Lits disponibles  (nilliers) 
Activités 
Malades  adnis  (milliers) 
Journées  d 1 hospita~isation 
(milliers) 
(1)  1955· 
4.336/59  F 
Total 
39~-.169 
·14.235 
408 .1+04 
32.703 
5-352 
38.055 
11.367 
8.?89 
20.156 
4.700 
1612 
502 
22,3 
212  ~ 1 
662h 
18'1 1 
660 
2610 
251 '1 
8;~8? 
dont 
musulmans 
270.175 
3.703 
273.878 
••• 
•  0  • 
4. 270 
2.014 
6.284 
267 
1849 
663 
158 
31~8 
310,6 
9110 
(-1  ) 
( 1 ) 
...  1  .... 
''l 
;; 
,  ·?:: 
<~· 
'  ) 
'  ~~  j{ 
.  \ 
'1, 
'  \  ~ 
1 
i, 
\,  '  ~  ... 
1-i 
'  1 
.;. ri;,·,: ·  ·  .;)fi;<( 
li\'  ·····~··.  ~·.,~:  . 'l 
~~'-.  VIII  - Prin  ci  ;eaux  ;erodui ts agricoles  - Production  ·.;?;~ 
~t,.  Prod\llt  Uni té  .:!_951  1222.  .1.222.  ·,W.  ;~~~·~  -~f'j:,·  19~-9  1956  ~  ·.  ' " 
if.tl.-.~- .1  #J 
::·t,·  Blé  dur  1000  t  677  621  795  ~  · 926  1089  ·  ··::~~ 
~.~~.;:  ::::: ::r  ::::  ~  ~~~ :  1  ~  ~~  ~~~  1  :~~  1  :~~  1  ~:~  < ;·{t 
f:·  Tabac  1000  t  19,9  18,6  29,5  19 17  ,  8,2  ·.·~ 
1,;.:.  ~~~le d'olive  ~~~~  :~  14~~~  13;:~  18~:~  14;:~  18:~~  :~' 
~·  Légumes  seqs  1000  t  46,2  67,6  60,9  59,7  ,57, 2  ..  ::~:~ .. 
~~:;;·;,  Dattes  94  85  87  91..  78 ' 
~::~. 
f~t·;' 
~~.:-), 
~r:·  .. 
1) 
1: ' 
"'.  i,; 
1
~· 
·  ..  ~ 
t• 
" 
'  t:;· 
1
~~:  ·' 
:(· 
~.J'  ~~·;  ' 
~l'  . 
1;:: 
~j:. 
l
~,ci~};;.j 
...  ..~,_· 
~
~{:. 
:t' ..... 
~t-.' 
1·.-.  ' 
~::·'. 
~:::: 
~>'~  :~. 
~  ..  ~::: ... 
t~.~~~ ~'\-\-;1 
Oranges  i81 
.  . 
Autres .agrumes  88 
Figues.  104 
Lin  1 ,5 
Géranium Rosat  19'  1 
'168 
88 
102 
1 , 1 
21  '1 
228 
111 
78 
o,S 
19,5 
116 
84. 
0  4 
: ' 
. 3.1. ,5 
11.6 
Il existe  d'autre  part  une  production  importante  de  légumes  frais  évaluée  à 
près.  de  650.000  tonnes  pour  la campagne  î 955-1956.  On  y  relève  no.tamment 
140.000  tonnes  de  tomates., 
IX  - Ele_yage  - Effectif~E....~cheptel - Hilliers  de  têtes 
.1.249  .1951  1953  1952  1956 
Boeufs  747  810  864  912  811 
Chevaux  201t- 215  216  208  199 
485  530  566· 
.,  . 
Mulets  et An es  5?2  599 
.. 
Chameaux  25~)6  3202  3231  3353  3131 
Chèvres  138  150  18:3  221  217 
Porcs  160  103  88  ?9  77 
Moutons  3839  5j2"1  6014  62',18,. 
·'~".  ~3.83 
,,. 
'  :1 
.... / .....  ·' 
4336/59  F  ~.t. 
..  -. - - -- ;  _.,;;  d~ïr~' ( 
"  ~· 
~  .', 
:.·.;  ' 
,~.,._ 
~~. ·. 
"  .. :·tr·,,..,~-~:- ''.  ~  '•  ',.\ .,.·  t~~  ·-.  ' 
"'/  ;;.',  -~:.  '  ' ''  '1 ••  ~  . ,.  ~  ..  '  ....  - ' 
1 
- j:J  -
X  - Elevag_e _- Effectifs  du  Chnptel  au  1er  nov  sm~  ·1956  :_..?...§.tr  r é.gion  ~  - ....  .  milliers  de  tetes 
Alge::.·  Oran  Constantino 
Boeufs  229  16g  390 
Chevaux  39  89  65 
Mulets  et 
....  14-0  ·1  L:-2  231  an  es 
Chameaux  3  3  15 
Chèvres  707  460  1110 
··  · Por·cs  .:::3  44  10 
Moutons  986  1450  1783 
XI - Production  forestière  --- - 1956-195? 
Forêts  soumises  au  régin1e 4-~~~ 
Liège  (tonnes) 
Bois  de  chauffage  (1000  t) 
Bois  d'oeuvre  et  d 1industrie(1000  m3) 
Charbon  de  bois  (1000  t) 
Alfa  ( 1000  t) 
Forêts  non  soumises  au_ ..  .E..éli~E2.2-.forcstie~ 
Bois  de  chauffage  (1000  t) 
Bois  d'oeuvre  et dïindustrie  (1000  m3) 
'·  Charbon  de  bois  ( 1000  t) 
4336/59  F 
Terr:I. t-. 
Sud 
--.... 
23 
l' 
0 
53 
196 
854 
2164 
Ç~uan ti  t i:s  _____ : 
2200 
97  '~~ 
22,4 
4,0 
39,5 
4-q ,1 
:~o ,6 
Î  2 '7 
S:otal 
-~-
81'1 
199 
566 
21? 
3131 
77 
6383 
dont 
. a:._.;partcnan t 
à  des ·pro-
priét·aires 
non 
musulmans 
110 
43 
54 
39 
77 
513  . 
Valeu.r 
Millions  de  francs 
149 '1 
233,3 
97,6 
77,0 
... 
96,2 
90,5 
246,3 
...  / ... 
.·  ~ 
.  ';r 
.Y 
,·. 
\: 
\'~ 
'1. 
't: 
< 
~  ,, 
,. l. 
36  - 4336/59  F 
'  .  ..  . ..  \  •, 
1  .. ,1:···  '. 
Nombre  de  pêcheurs  -
ùni't~s-..  5660  5056  5026  48?2 
29,8  25,4  25 '1  .  25,2  21 '1 
1740  2275  2128 
Alger  Oran  Constantine 
Terres  non  cultivables  1581  2048  193L1- 165.000 
Exploitations forestières  661+  834  1336  2"7Ï- '••  :;;>  "  ,'1 
Terres  labourables  î 285  2010  3034  11+1 
Pfairies naturelles  7  1  23 
101  268 ·.  Vignobles  1'9 
: 
•''  ·-· 
Arbres ·fruitiers  85  32  71  29 
Paca~~s et pcrcours  1747  15L~2  2341  34.329 
5470  6735  8758  200.000 
Certains  chiffres relatifs aux Territoires  du· Si..\'<1  èt a 'l".ënsemble .. de. 
l'liliGERIE  ont  été  arrondis. 
31 
.··388 
217-, 
39.959 
220.500 
On  notera l'importance  dés  terres  non  cultivables,  7796  de.la· superticie 
totale  ~our l'ensemble  qc  l'ALGERIE,  82,5%  pour  los Tetritoires  du 'sud • 
.  .  .  /  ~ ... 
4336/59  F ·,J 
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XIV  - Product·ï_on  mini~3re et industrielle 
Unité  1949  '1951  'J 953  ]955  1956  1221.  ...  --
(:t-~  Houille  1000t  265  247  295  :301  297  236  • 
~  Binerai  de  fer  1000t·  253'? 
?O·yz  . 5)88  3598  2628  2790 
~.'  '  -.'  ,_u,L  .  .:J 
....  , ...  ,  ...  ,..,  .. 
~(  .. ·  Pyrite  de  fer  1000t  3.?.,7  31 ,  L1- 29,8  21 '7  6 '1  18,8  .,. 
Phosphate  de  chaux  1000t  648  777  619  7~-)2  6·ïo  605 
P~trol~  1000t  0  '.~6  7,2  81 +,9  55''~  33,6 
( 1) '· 
23,6'  ' 
Savons  1000t  '12' 8  14, 1  12,0  14,0  16,2  16,0 
Fonte  moulée  1000t  6 'LI- 6,5  6,0  7 '')  6,2  5,8 
Ciment  1000t  128  448  lt94  65_5  669  711 
Chaux  hydraulique  '1000t  64,8  73,8  80,5  8~7 ,o  62,7  67,7 
Papier  1000t  6,9  18,6  z;; ,o  27,8  31,0  20,0 
millions 
Allumettes  'd.é'  172  171 +  192  215  234  216 
boîtes 
~  ... 
Tapis  ~;;.  1  1000m2  92  ...  124  119  116 
~-( 
t'·· 
~:-
~  ......  /  1' 
'  ( 1)  ,  ..  1000  :n3 
•.""r 
~~' 
•'" 
''  f-' 
~·: <  '! 
xv  - Electricité - Puiss  nnce  ins tè:llléo  et  énergie  produite 
Puissance 
~ ~1 
installée  .Proçluction .- r-1ill'ions  de·kl'fh 
1956 
1000  k~;J  191 +9  192  .lr~  ]955  1956  1957 
~ 
O~igine 
282,8  370 'lt  1+30 '6  54L~., 2  590,6  _)_);;,8,  .686 '7  ·thermique 
1  ',' 
Origine 
hydraulique  23?,3  122,6  186,3  2?..7 '1  287,6  417,6  3.29,4 
l,' 
' 
~· 
·'• 
\''  ':j' 
~\t, 
•' 
', 
~;, ~  ~  'Total  515' 1  L~'J 3,  0  666,9  771~3  878,2  950,4  1016,1  ~~~  ~-
!~ '  '" 
,f  ,··, 
i  '1 
1' ~~..-_i':;-~_:_r~r~~~r~'"'!  ~~f-1··,·;~:  -~~'?l):rzrl"'vq"  '""''·,~!:";:  ~-':7![-;··:  .:.~~~~~"'""'~·~·~·:;·y~:~~~~;;rf~f\~ 
~·'  '}t 
t.~  •.  -~;  4336/;19  F  ~;~' 
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~;{:r  .  ~- ,:~ 
:~)~- '  .  ':':1~1 
~;L  XVI  - Réseau routier  de  l  1 ;û,GJ:RIE  au  3·1  déc'euhr"  ·1056  (kO.l~mètrus)  . ·  ' - .. ;Jt 
\.cri•  _  .....  J..~ 
!_i_(_·:_  •. :_,;.  na~~~!~es  dép~~~:;~~  taux  vi~~:;~~  C~:~~~~  sah~~!::e~'-~~-:' 
~  - .  :t..l, 
~~  0  ,>> 
1-i~;  Algérie  du  Nord  o.039  111-,277  12.826  18.636  .  ....  .  ,.·  ..  ,:~ 
~:~r;;  2r:::;  r.:4o ·  ::h 
~:-.;·:·  Sahara  (1)  1 • .539  .  ~·::>  _. 1 _·:.~JJ. 
~,;,::.·.  1  ; 
~~~~·:,.  . .  ( 1)  Ir~n  terri  toir0  alg<?r.ien.  ~ <i 
~-·  ·-\~;:~ 
ô~  <tj 
[_Î:'•  , :XVII  Transports  ferroviaires  ;~ 
~  Le  rése·au
4
exp
6
1oité par les  chemins  de  fer  d'A~..JGERIE avait,  en  1956,  une  ;Lon- :·.~-.~.:~~.:.· 
r·'·.  gueur  de 
1 
•  3 ? km.  ~l  {;:·  '  .~:~ 
ç~';  . /~~ 
t~\.'.  Trt.fic  de·s  chemins  de  fer  d'' !UJGEHIE  - 1955  à  1957  '-·/)~ 
[  .•  ~.f..~·.  1 9  55  1 9  56  .1.222.  ;  t~  ;,·  :  -~·:t~ 
~~- ·  Voyageurs  trans1)0rtés  (milliers)  8788  7536  • • •  ,:f~~~ 
~J":·  Voyageurs-kilomètres  (millions)  851  803  650  , :;~ 
~'-~  Marchandises  transportées  ('1000  t)  7 220  6397  ·•••  --
1
f~  ;i(·  -~ 
t~-.  ,  Tonnes-kilomètres  (millions)  1514  1348  1403- ··  ~\ll 
~~- \Vagons  chargés  (milliers)  428  448  382  ',~ 
~:. .  XVI!I  Transports  aériens  - 'l'rafic  d 1 ensem~~e . des  aérodromes  d 1 ALGERIE  ,:  ~J 
fi.:'·  ,  !,rrivécs  ct départs,  transit eXclu  .  '.'~~ 
~~  .  ..  _1_ 9  51..  19  51,  ,1 9  55  ~  .12.2Z. (
1
•  >-_.-,~~~-·./ 
~"··  - ·~ 
fi,  1  :::::e:~  :P::~~~:s  20,  ;:~  16 ·~~;  21.~~;  30·:~:  30·:~:'  ~ 
~:,  Fret,, tonnes  10.209  8.392  10,595  ~6.376  16,039. :rJ 
~;  Poste,  tonnes  949  1 .006  1. 595  3. 958  . 3. 990 ..  :~~ 
~''.:  .  ( 1)  Pour  1957,  uniqucmc,nt  les  aérodromes  d'  ::LGE2,  OR!,N  ct  BONE •  En  1956 1  ~~ 
~.:._::~;:;\·  •..  -:·-•.:.,:.·_,_·.,  .'  l'intorv<::~ntion  de  ces  trois  aérodromes  dans  les  totuux  donnés  pour l'en- l.:.·-~:~ 
t~'- semble  de  l',ALGEHIZ  ét~t la suivant•J  :,  Nombre  d'appareils 76%,  Po.s- .  )~ 
~>:  sagcrs  :  84?-.·,  Fret  :  799v  et Poste  :  945~.  ·'<1:~ 
~~-- ''1 
~f; ,'  .. )~i 
~- ~J 
J.~-- 1  "-~~ 
• • •  .  ••  :..:  '>;~,:~~ 
4336/59  F 
~";.\::,-_,,: .. ;  .~;..,.-,, t 
~.,,' ' 
- )9  -
'l  ..  XIX  - rrransportc  mari  times 
~-'  ' 
,  .. 
Port  d'Alger 
Navires  entrés  - nombre 
7'  jauge  ( 10CJ0  tonneaux) 
Hnrchandiscs  manutentionnéoo  (1000  t) 
Port  d'Oran 
Naviros  entr6s  - ~ombre 
jauge  (10CO  tonnco..ux) 
Harchnndises  manutentionnées  (1000  t) 
~- Port de  B8ne 
'· 
r·· 
~-
0·\ 
:1!1}  1 
'  r  ~  , 
Harchandises  nanutentionnées  (10()0  t) 
.Ens  er.;. ble  des  ports  d'  ALGERIE 
Harchandises  manutentionnées  (100  t) 
Passacçers  Grilbarqués  et débarqués 
( rüilliers) 
xx  Disponi.!Jili  tés r:1onétaircs  au  J1  décembre 
r1 
T  IJ  J.. 
1~!2. 
Billets en  circula  tien  5~"5 ,5 
ï1onnaie  scripturr..:.le 
Banque  54,2 
Chèques  postaux  '+ '0 
Crédit  agricole  10 '1 
Total  68,3 
Disponibi+ités monétaires  totc.les  121 '3 
Pour  némoire .  . 
Caisse  d'épargne,  D6)ôts  11 ,o 
4336/59  F 
/1.1  ·- ,,  • 
.1222 
2854 
5486 
3625 
2135 
3657 
2121 
3938 
12.'381 
L  I  A  n 
~951 
71111-
7  2 ,c 
9 '1 
1 
1+' 3 
95,  L~ 
166,9 
17,5 
i'A  ~ ·•  :~,:,  ;  . ' ..  -:  .. ;::;.: '  ~~,  J  \.  :-- ·'.  ,  /~ '~'~  ~~· \  ·~-;  :~  _.;  ~-.  ;  •tf,  ,  -~1 
4336/59  F 
.1956' 
:)087 
58j7 
3973 
2170 
:~305 
2251 
2808 
·1208 
,. 
D 
l"'  D 
.. , 
F  H  >..)  .6 
19_23  19..22. 
86 '1  110,3 
89,7  130,2 
12,6  20  0 
' 
16,4  20,6 
1'18,7  171 ,6 
2Clt, 8  "'1,..'9  0  c.u  '0 
25,4  37 '1 
3205 
567.9 
3970 
214-17 
3876 
2493 
3664 
12293 
1342 
AN c  s 
1956 
162,9 
156,0 
30,8 
24,0 
210,8 
373,6 
44,2 
...  / ... 
..  ·/"'. 
..  , 
·.~ 
' 
...  i 
,,-.. _: 
'·1 - 40  -
·.  ,. .  ~::"  ?f,r:,'~:~;  Wr"lrtr''  ... r;  .~,··~·1'?  ;·~\tm~~~:}~ 
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XXI  - Finances  publiques  - Budget  de  l'l~GERIE 
M I  L L  I  A R  D S 
B U D G E  T  0  R  D I  N A I  R  E 
------~--·--------~--~ 
Recettes 
- Contributions directes 
- Enregistrement 
- Douanes 
- Imp8ts  divers sur les affaires 
Contributions  diverses 
Produits  du  Domaine  de  l'Etat 
- Autres  recettes 
Total 
Dépenses 
- Dette  et dotations 
- Personnel 
- Matériel  et  fonctionnement 
- Charges  sociales 
- Subventions  et participations 
- Autres  dépenses 
Total 
1954-55 
13,5 
5,4 
3,2 
28,5 
2514 
2~6 
1  2,  L~ 
91,0 
11+-'7 
34,3 
13,5 
12,7 
4,2 
10,8 
90,0 
BUDGE~T  E  X  T  R  A 0  R  D I  N A I  R E  ---------
Recettes 
- Contribution militaire 
Emprunts 
Caisse  de  r~servG 
Partic·ipation  du  b,_;_dge·c 
:-Concours et  ai~es  de  la 
nétropole 
- Autres  rccottoc 
Tot cl 
Dépenses 
ordi~1airc 
- Investiase~cnts économiques 
Inves~issement~ nociaux 
· - Investissements  adcinistratifs 
et imr1obiliers 
- Autres  dé?enseG 
Total 
dont  figurant  déjà.  o.ux 
dépense?  ordinaires 
1  c  '/  18,2 
1 '4 
Î  ,5 
6,1 
10,3 
20,9 
8,7 
1 '5 
8,3 
39,4 
1955-56 
15' 1 
'5'  Î 
3,.4 
52,2 
28 '2 
5,2 
15,9--
105,1 
16,6 
41,0 
18'10 
14~6 
4·;8 
10,3 
105,3 
017 
36,9 
6,4 
2'  1 
6,2 
'b3,9 
31,7 
13,0 
2,0 
.  9,5 
56,2 
- # 
D E  F'  R  A 
1956-57  . 
15,4 
'+) 9 
.),  7 
34,5 
30,5 
3,9 
·37, 2 
130 '1 
19,6 
53~0 
22,3 
'î7 '2 
6,o 
12,0 
130,1 
3'  1 
51,6 
1 '1 
1 '~-
16,3 
.  '+ ,5 
78,0 
1+2, 2. 
15,7' 
148,3 
'21 ,o 
66,9 
21 ,8. 
19,,3 
7 ,o. 
12,2 
) 
148,2_, 
''-1,\ 
;'.\{  i~t 
,·r;:~ 
··:.~ 
44,~  .ri 
14'  1  .  ::-r;1J 
''  .'  ··~~ 
3,5  7,5  ~-
1·:1~ 
16,6  _16,5,  •rif.~ 
.  :  ·~·f1 
78 ,o  - 82,6  .··  ... :il 
,,  .  ·t  ;'t~1 
. 1 '4  ..  ',;~~ 
Note 
•  '  'J  ':t~ 
Budget  ordinaire  :  1954-1955  ct 1955-1956  : r Recouvrements  effectués  · · -..  :_\1 
et crédits alloués;  195o-î957  et 1957-1958  Eva- '/;~ 
.  .luat:i.on  de  ~c?e~~es et crédits  ouverts.  ·  '):~:~~ 
Budget  extre.ord1no..1.re  :  non  spec1.f1.e,  - )-~ 
-~~ 
La dette  publique  non  amortie  était  de  165,7  millia-rds  de  francs  au  31  ·_,·l~ 
décembre  1955  et  de  206,8  milliards  au  31  décembre  1956.  .~~~ 
t~~~ 
'.\···,·_gf 
1 ..  '  .. : ·'h/'t 
•  •  •  '.. •  •:  '~  ,_g.,.;. 
'  ~  , ,',  ,,  ·.  ~-'"'~.  ~L· "'•J'  , , . ·'  /  ·- ' 
,  ~,  •  ;.  'f  ,  r; 
·.-
·1.:·- ' 
·~  J 
~;. 
'--
1' 
..  ) 
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XXII  - .fJ.!l?tnços  publ:,iq  ..  ues  1  budgets  dos  collectivités locc-:..les 
Budcots  dérarto~wn  taux 
Ensor:: ble 
1955-1956  1956-195? 
'' . 
Ensemble:  des  recettes  9357  9840 
Ens  en  ble  des  dépenses  8212  9637 
!~on  tant  de  la dette  à 
la clôture  Je  l'exercice  4889  5043 
XXIII  - Commerce  extérieur  - EnseDblc  dus  I.Jroduit.s 
IHPORTATIONS 
Quantités  1000  t 
Valeur,  millions  de  francs 
dont  :  zone  franc 
zone  dollar 
zone  sterling 
· CEE  sauf Franco  ' 
Au tres  IJo..ys 
... 
217.714 
180.862 
? • 727 
2.705 
5.028 
21.392: 
24.3.981 
202.070 
7.752 
3.492 
5.839 
24.828 
w.  EXPORTATIONS 
k 
i,;- .. ,  Quantités  1000  t 
~  t 
Valeur,  millions  de  francs 
dont  zone  franc 
, ·zone  dollar 
zone  sterling 
CEJ~  sauf  l~'rnnce 
Autres  pays 
... 
140.298 
11 Lj .• 2LJ-1 
1.  927  . 
11,.B37 
6.866 
5.427 
'Indic~  de  volune  Base  100  en  1949 
:;  ,' 
L  Ir:1portations 
Exportations 
4336/59  F 
129,9 
.  .. 
162.058 
130 .. 909 
2. 0,?6 
13.0Slt 
10.091+ 
5.935 
144,8 
171,4 
1  ' 
4336/59  F 
3.386 
27 2. 694 
218.371 
11 +. 433 
3.165 
6.890 
29.835 
6.017 
150.114 
12~.807 
7~=;o 
9.314 
9-596 
5.647 
.  .  . 
• • • 
Budgets 
coramunaux 
Ensenblo 
1+1. 705 
- ~  ·,  . 
L1-0. 919 
22.3}1 
4.164 
382.896 
326.124 
. 25.807 
4  .• 505 
8.971 
17.  L~89 
6.332 
171.745 
146.817 
747 
.8.774 
9.159 
·t;. 248 
••• 
••• 
.  ..  / ... 
1;  r  •,
1 
... 
·'1 
.  ''··j :.; '  :~' 
~,·  .  '  . 
..  ',./, 
-·42 -
XXIV  - Commerce  extérJcur  ~. Princinç;.ux  ,Er_odu.it~ 
l11POHTATIONS 
B:eurres  ct  fromages 
Caf:é 
Huiles végétales  (sauf 
'O.lives) 
Sucres 
Produits  pétroliers 
Bois  et  ouvrages 
··Papiers  ot  ouvrages 
Tissus  de  coton  (y  com-
pris imprimés) 
.  V&tements, .bonneterie 
. ·.Machines  et appareils. 
·  (y compris ·agricoles) 
...  Constructi~ns  élcctriq~es 
'.Automobiles  ~t camions· 
(milliers) 
Pièces  détachées  pour 
automobiles  ct  camions 
EXPORTATIONS 
·Légumes. frp.i_s · 
Agrumes.' 
·  1  •  ·Gruaux  e·t  semoules  e.n 
·pâtes 
Vins 
Minerai  de  fer 
Quantités 
Milliers  de  tonnes 
9,2 
8,o 
13,6 
88,6 
500,4 
160,4 
30,0 
11 '-? ... 
1 '1 
36,2 
13 '1 
13,3 
2,9 
30,3 
16?,8 
47,9 
882,2 
264o,o 
18,6 
27,2 
39,3 
167,4 
.. 1  074 '7 . ' 
214,4 
55,4 
8 '1 
4,4 
23,9 
11 '9 
23,2 
5,0 
148,0 
190 '9 
77,3 
13L~  3,  5 
24~9,,6 
22,2 
27,3 
43,5 
210,4 
1-zL1-2  3  .  :-/.  --.. 1 .. 
298,0 
67,9 
9,3 
7,~ 
-.o  2  .)o, 
15,4 
32' 1 
8,7 
87,8 
283,7 
76,3 
1623,9 
2745 ,o 
4336/59  F 
Valeur 
2792  6837 
1528  7333 
2276  '6079' ~ 
6753  12478 
5793 .  17~28  ..  ..  .  ''''·· 
3608  7376 
2939  7331 
11600  697_0 
3403  9998 
10046  22955 
4854'  . 1057 2' 
5391  13510 
867  .. ·  .. 3587.: 
1181  7260 
.5485.  9092 
2152  5443 
41677 
4681 .- .,,  "'  ,:: 
~; ~ 
~~ 
"'  l.f  ' 
Ir 
~ 
' '  ,, 
'  ,,  ...  L.;·j  -
r-
~'  . 
~ ,. 
~:~_-
' 
?  .. 
.. 
f 
:~~· 
:~· 
~J 
Y'  :t 
~' 
')• 
"  JI' 
;.;:_ 
~: 
:~ 
r. 
c 
~_;· 
?~~. 
(''~ 
f-\ 
~;  ~ 
~- '• 
)  •  ::. 
~-~-
[ 
.; 
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Introduction 
Les  anciennes  colonies  de  la ICartinique,  do  la  Cu~deloupe,  de  la 
Guyane  ct  d.o. la Réunion  ont  été  trnnsforméc;s  en  dépax  .. ·tonen ts français 
par la loi du  19  mars  1946.  L'organisation administrative  des  dépar-
tements  fr~nçaio s'est substituée  progressivement  à  l'organisation 
coloniale antérieuree 
Subdivisioreadministrativos 
Arrondiss0ments 
Cantons 
Communes 
Cercles  municipaux 
Chef-lieu  de 
département 
_l1artinique  Gu~doloupG 
néant  Pointc-;-à-Pitre 
Ba?se-'J:erre 
36  36 
34  34 
Fort  de  France  Pointo-à-
Pitro 
Gu:ynne  Uéunion  ---
Cayc:nne  Saint-Denis 
Inini  ,Saint-Pierre 
15  3h 
14  (1)  34 
Q  (l)  / 
Cayenne  Saint-Denis 
(l)  L'arrondissement  d'Inini ne  comporte  aucune  commune  mais  neuf 
cercies municipaux. 
Régime  douanier 
Les  Départements  français  d'Outre-Mer  font  partie  du  territoire 
douanic;r  franç-ais.  Cet  te·  diGposi ti  on  gén(;rale  comporte  néartmoins  dos 
possibilités d'exception. 
Les  Îles  de  Saint-Iv~r:lrill·  -~t --de·  S-aint-Bartholcmy  qui  i30nt  ô.e.s 
dépendances  de  la  Guadoloup~ sont  en  fait  des  territoires  francs  au 
point  de  vue  douanier.  tes  échanges  entre  ~es iles et la  Guud0loupe 
sont  d'ailleurs inclus ·dans  los statistiques du  commerce  ext6rieur  de 
celle-ci. 
I  - ê...l!E.Srficie  - Po pula ti  on _ct  Densité  de  le!  po1)ula ti  on 
D6p::-trtenwnts 
!"lartinique 
Guadoloupo 
Guyane 
Réu:t1ion 
4336/59  J? 
Superficie 
( milli,.:;rs  do  t'm2 
'l,l 
1,8 
91 
Population 
(milliurs) 
1954  1957 
239  2.56 
229  248 
28  29 
274- 301 
Densité  de  la po-
pulo.tion  - 1957 
hab/Km2 
232,7 
lj7,8 
0'  :? 
120,4 
•oo/ooo ~~~:'  .  "-.:~~  *·  ~1 
~  ;  433 6/;29  F  :',~  ~c;  -- 4  5  - - - -.~ 
f  ~ 
~:i'  II - Erjnciprux  .tnux  dfmQ'.:~::::~~:c- l'l::R::1:i:pc(1)  Guyane  Ré~nion  . ,;;~) 
•  '  r.  .  ....  ~__......_.- '  ',~  it ..  '  _,  '·ï~ 
;~~~~:·  ,  Taux  de  na ta li  té  39,6  39,  1.  32 '6  49,7  ;.  ,  ,'-,ijJ 
·~,':'~-~··:\··  .•  r~---- __ "- Tn ux  do  mortalité  1 è ,  3  12 , 9  1]  , 0  15  , 5  . ·,  .·~.~t.~_ 
~  T~ux d'nccroissoment:  - ~ 
w  naturel  28,8  26,2  19,6  34,2  _'.,_~--~ 
~~~:- _·  ;; 
~]>  Mortalité infantile  53  54  67.  lll  .·}':;~ 
~:  ,,  (1)  1953  1~ 
11~ ..  ·_  ..  '-{;~ 
:~::(. 
~tc-._. 
lj-
~;· 
'~ 
~~~t 
Note:  Comme  il est  d'usn.r;o,  lüo  taux  de  natalité,  de  mortalité et 
~  d'accroissemènt  natur~l sont  calculés  pnr  rapport  à  l'oricemble 
de  ln  populat{o~, les taux  du  mort~lité infantilepar rapport 
à  l'ensemble  des. naissances  vivantes. 
III - Répartition  de  la population par  âge  et  séx0  - 1954 
on  ~ de  la population totale 
Moink3  de  15  ans 
Hommes  Femmes 
Martinique  19,3  19,0 
Guynno  14,9  15,5 
·Réunion  20,)  20,2 
E  n  s  e  m  b 
Hommes  · 
Martinique  48,0 
'j.  Guyane  50,9 
Réunion  48,6 
4 336/59  F 
15  à  59 
.  Homn1Gs 
25,6 
29,4 
26,0 
l  ~ 
Femmes 
52,0 
49,1 
51,4 
...  ''. 
ans 
Femmes 
28,4 
27,1 
27,4 
60  ans  et plus 
Hommes 
3,1 
6  6. 
'  '  .  . ... 
2,3 
Femmes 
4,6. 
6,5 
3,8 . 
. . 
.  .  ~ ..  1  ... ..,.,•,  ' 
'. 
IV  - Enseignement 
Année  scolaire 
P.ersl~ 
·Ep.·seignomen t  Primnire. 
Public 
D  .  ,  J:rlve 
Ensc.:ignc.;mcnt  SGcondai.ro 
Public 
gnL-ll:ignm'Yiont  technique 
Public 
Elèvcs  ---
Enaeignomcnt  Primaire 
Public 
Privé 
Enseignement  sec~ndairo 
Public 
Enseignement  technique 
Pu.blic 
- L~6  -
HtJ.rtinique 
1956/57 
l.l+99 
42 
57.107 
1.404 
2.612 
7.52 
84 
132 
38.  ~=>80 
-:z;  ·1. -.zu. 
./ . ../  ' 
2.803 
162 
4336/))  1!' 
1956/57  1955/56 
118 
50 
4.357 
1.450 
516 
1.15? 
?2 
31 
1:-J. 993 
7.814 
1.128 
J79 
Il existait d'autre part  doux  Instituts  Sup~rieurs d'Etudes  juridiques, 
l'un à  la Martinique  ct 1'Gutre  a  la  Réunion. 
V - Santé  publique 
En.serl'lblo  du  soctour ·public  et privé,  195'? 
_Me.rtiniq1!_~  ( 1)  yundcloupe 
l"tédeèins 
Etablissements sanitsircs 
Nombre 
113 
50 
Cnp.'1Ci té  3. 405 
(lits) 
Journées  d'hoopitalisa-
tion  (3)  (Milliers) 
93 
71 
24 
449 
Guyane(l)  Réunion(2) 
29 
10 
1.193 
201 
62 
67 
32 
1.812 
380 
(1)  1956  (2)  1955  (3)  Secteur public  uniquement. 
1  •• 01  0  •• 
4.3.36/59  F 
'' 
•  j ...  1. 0  • 
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VII  - Activité sucrière  et  rhumlère  - lS!52  à  _1957 
Production  J DL:~) 
~  ·~·  ~-~  ~  ...  -----~· 
CANNE  .tl  SUCRE,  1.000  rr 
l".:o.rtiniquc  .554 
C-uadc1oupv  1  0  ?:J.5 
Guyane 
Hé,1nion  l  o  2L!-9 
:3UCI:.IrJ,  loOOO  '.r 
l".:;~.rtinj que; 
-·-('  ~  -;(_) ';; 
Gua'Jo:_oupe  9C..3 
Guynnc 
R6union  130 
RIHTL,  1.000  ~~1  d'alcool pur 
1V1o.rtiniquo  l  ?'1  c_  ( 
Gunde1oupo  102 
Guyane 
Hé union 
r··l 
(.J... 
Export~l:_~  _; S·52 
;:;ucRJ.G,  ~- .000  IJ:1 
i~Grtinique  33,4 
Guadeloupe  93,3' 
Guyane 
Réu1.1ion  136,9 
RHUl-1,  l.  000  H1  J. 
1 alcool ·pu.r 
hnrtiniqu.c  95,3 
75,5 
0,66 
41,G 
Gundeloupo 
Guyane 
I?éunion 
(1)  1.0(10  tonnes 
(2)  1.000  Hl  do  liquide  à  55  ° 
lcr.·i-t 
~ l-;)_)6 
S9L~  1.117 
15  2C 
1.649  1.559 
69'! '7  86,3 
1'71  177 
136  112 
'+' l+  8,4 
89  69 
1954  1956  1957 
. 
65,7  72,1  ... 
12j,3  113,0 
169,0  185,1  122,3 
9?,6  78,3  90,1 
(6~2)(1)  (9,8)(1) 
3,32  3,82  1,02 
30,9  ()4,2)(2)  (46,4)(2) 
VIII  - :~ff_~ct~fs  du  Chopt.,;,l  - (Milliers  de  têt?G,  .~stinn  tians) 
Hqtrtini~~  Gunj.elc;upe  G_!.lyanc  Réunion 
Bovins  62  65  2,2  40 
Chèvros  8t  moutons  43  40  0,'7  11 
Chevaux'/ 
A  '  mulets  4,5  11  0,1  15  élfl8S, 
Porcs  4Lt- 35  6  100 
Buffles  0,5 
0  ••  1  ... 
4336/59  F 
·'),! 
..  ( 
)  ., 
'~ 
'>  \: 
·.-~ 
~·:  ~. 
'\ 
''  .,. 
'  - ·'· 
'· 
-~ 
.  f;  ,. 
.... ,·• '· 
l: 
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IX  - Production  forestière 
Le  domaine  forestier·  n'ost imporblnt  qt".'on  Guyane:  ot  ii  la Réunion. 
Peu  de  statistiques  so~t  disponibles. 
On  no tora toutefois l'  import.~'.ncc  è.es  produits  forestiers  dans 
les 0xportations  do  la Guyana  :  en  1957,  les bois  da  toutes sortes et 
l'essence  do  bois  do _rose  ropr~suntnicnt 28  ~ do  l~valeur totale  des 
exportations  du  D~partomcnt. 
'  . 
On  estimait  d'autr0  p~rt,  en  195~,  la production forestière  do  la 
Réunion  à  1+.000  P-13  de  bois  dç.:  sciagu  et  86.000  ;3tèrt::G  .du  hais  rond  ct 
de  chauffage·~uxqucls  a'njout~iont 1.300 tonnes  de  c;hGrbon  do  bois. 
X - Production minière 
Elle  est incxistnnt.:) 
un  peu  de  tantalitc. 
r~auf 
Production  d'or,  kilogrG.mmos 
(1) 
1952 
229 
oxportntions 
1953 
128 
XI  - Production  industrie~ 
l or:·4  _.z2._ 
:;6 
on  Guyane 
195~5 
210 
cYÜ  l'  on 
1957 
297  (1) 
u~;  1'  or  0t 
Elle  est très faible  vn  dehorB  de~  l'  industriG  do  la c o.nne  à 
sucra  (sucre  ct  rhum)  i~ur laquelle lus statictiques sont  données 
aillüurs  (tableau VII). 
Le  tabl0au  ci-dessous  donna  les  d0rniors  rcnseiPnements  publiés 
sur  la puissance  installée  des  cu~tralcs  élo~triques~·  . 
·l ·  ,~ !':. t ini  _g_ ~ 
195'7 
Puissance installée 
8!J.  K'w  }_l. 9  ~~0 ( 1) 
(1)  non  compris  los 
l":artin:Lqus;_ 
3,8 
4336/59  F 
Gundulounc 
·-----~-
CJu:yanG  Hé union 
1951+  195G  1955 
7 . .:-.:oo  l.?::;o  :_;.860 
dvs  usines  a  sucro. 
3,5  0,25 
(milliers  de  tonnes 
par an,  estimations) 
Réunion 
0,8 
....  1 ... .:' 
~  '  \  '  \ 
/'<  ' 
). 
t;• 
r 
1'  .. 
r'  i  ,. 
j. 
,,. 
XIII  - Tra~sports  routi0r~ 
Réso2u  routiers  - Km 
Routes  bitumées  ou 
empierrées 
Ch0mins  et Pistes 
carrosso..bles 
Parc  automobile.: 
.Année 
Voitur0s  particulières 
Camions  ct Camionnettes 
Autobus  ot  Autocars 
t·  Motocyclettes 
';' 
~~  XIV  - Navi~Qtion ~aritimo 1957 
- ~() -
J'Inrtinj g_uç_ 
.584 
450 
1'?~6 
~  ... --.. --
.3  0  612 
3.393  ) 
)38 
) 
) 
1.217 
Eartiniguo(l) 
Navires  entrés 
- Nombre  893 
- Jnuge  (1.000  tonneaux)  1.782 
Marchandisc;s 
embe.rquées  (1.000  tonnes)  217 
débarquées  (l.OCO  tonnl-s)  21 +3 
Gu:::dcloune:  2]-lJ:E~.  ... ----·~------- ........... 
.354  175 
j02  19? 
}-9  .)é~.  ~~956  _19.?5 
) .61+9  684  5.202 
3,165  349  3.189 
18  170 
668  2~  .. 3  1.641 
Gu8.dolou..I2.2_  .Q2l.zano 
670 
1 . .345 
234  ;:50,4 
239  32·,1 
(1)  Fort-de-Franco,  Saint-Pierre,  Trinité,  Marin,  François. 
xv  N~vigntion ·aérienne 
Réunion  --.-......... --
81+0 
2.500 
Réunion 
136 
488 
21f3 
226 
Activités  des  principaux aérodromes  - 1957  - nrrivéus  ot  d6p~rts 
1  ~nrtiniguc  _Gue.. do louEe  Gu,;y:CJ.œ 
Nombre  d'appareils  2.773 
Passagers  (milliers) 
.f.rêt  (tonnes) 
Pasto  (tonnes)· 
Trafic. commercial  uniquement. 
Los  aérodromes  considérés  sont 
4336/59  F 
34,2 
~27,4 
146,2 
hnrtiniquo 
Gur~do1oupc 
Guy..-:.ne 
Réunion 
3.58)  1.508 
31,7  9,9 
114,3  187,2 
108,7  34,2 
Fort-dc-Frnncc 
Pointa-à-Pitre 
Co..yenne 
S2int-Donis 
Réunion 
418 
10,7 
244,6 
70,5 
...  1 ... 
,, 
J> 
' 
i 
:  ~ 
.. 
'l 
1' 
.:  ..... j  ·~ :- • 
'b-, .. · 
t·r_ 
.  ,'..._i,,  . -·  _,  ~-, 
- jl -
XVI  - Transports  ferroviaires 
Il n'existe  de  chemins  dG  fer  qu'à la  H(~union 
Voyageurs  (milliers) 
Voyngcuro-kilomètrcs(millions) 
!io.rchnndiscs  transportées 
(l.OOC  T) 
Ton:ncs-kiJ..omètros  (millions) 
195?.. 
595 
16,7 
117 
5,0 
1956(1) 
511 
10,1 
1.35 
. 5,3 
(1)  Los  chiffres pour 1956  ne  comprennent  pns  le mois  do 
XVII  ..  Monnaie  ot  Crédit  - Situation  en  fin  de  Jlériode 
527 
9,7 
135 
5,3 
mai. 
(~illiono de  fr~ncs locaux) 
Hnrtiniquo 
Billots  on  circulation 
Monnaie  scripturale 
Gun~eloupo 
Billots  on  circulation 
Monnaie  scripturale 
Caisse  d'Epargne,  avoirs 
Guynn~ 
Billots  en  ~irculation 
Mo~naic scripturale 
Caisse  d'Epargne,  avoirs 
Réunion 
BillGts  on  circulation 
!Jlonn<iio'  scri'ptura'lc 
;2. ~ï6l 
4. S'25 
2.504 
4.  lt-1+9 
597 
654 
500 
17? 
2.497 
.. 2.4?5 
:J. 220 
6.215 
3.  ;~or; 
G.809 
723 
726 
5.54 
. .. .  . 
2o676 
2~?54 
3-536 
7.  220' 
~3 0 428 
6.666 
820. 
?9;:_~ 
542 
••• 
~; .104 
3.644 
Il ost  rappcl6  que  l'rinit~  ci6ri0tnir~  est le  fr~nc m{tropolitnin 
pour  ln Martinique,  l~ Guadeloupe  ct ln  Guyana  et  ~franc C.F.A.  pour 
la R2·union  ( 1  Fr  CFA  = 2  1-rs  1Tié tropoli  t.::Li.:r:.s) • 
r~n  clécomr.)ro  1957,  lo  t:::tux  do  réescompte  pour  les  Gffot.s  locnux 
était  de  ~-),5% dansks  Dép[•.rtcmcn-Ls  d'Outro·-Hcr. 
XVIII  - Investissements publics  dans ·los  Dépnrtcmonts  d'Outre-Mor 
FIDES,  Scctiono  des  collec-
tivités locnlos,  total  n~ 
31/12/1957 
Autorisations  d'engagements 
Crédits  de  paiements 
Versements  effectués 
4336/59 F 
Lil_liords  clo  fr.1.ncs  rnétropoli  tains 
Enrtiniquc 
16,4 
ll~, 8 
lL~, 4 
Guadeloupe 
10,5 
9,~ 
8,2 
7,9 
7 ;2 
6,6 ·( . 
'·:~  .. 
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XIX  - Finances  publiques 
Une  st~tistiqu0  ccupl~t0 dus  fiunnc0s  publiquco  des  D~pnrtomunts 
d'Outre-Mer  comprendr~it los  opérations  effectuées  pour  co~pto de 
1'  IGto..t,  los budgets  dôp:1rt-.1J.10ntr:.u:x  et les bucl[ots  ccnili1Unau::. 
Les  ristournes  ct_  subventions  _.font  qu'un tel tableau serait 
cxccBsi  vemcnt  difficile  à  étc.blir  corroc  t:;ment • 
.QE..~-~çt ti  ons .J?..OUr _c om-pt 0  de  1 ~'iL=~ millions  C::o  frc~ncs  r;l~_!'opo1i  t0.ins 
195,?  19_:) .5  195.~  1.955  .19l56 
Recettes 
------~--at.--.  .. -
Ivbrtiniq  UO  ...  2.  ()Lt-7  ;_;  .16;~  3.  1 +38  3  0  763· 
Gun(~Gloupe  2.l?.S  é2. cc 5  •  0  •  \  - Gnyane  329  l'/g  .261 
Réunion  3·595  3.395  '~.lltl  1~. 007 
Dépense~?_ 
Hart  inique  ......  ).841  1 +. 374  .5. 230  5.515 
- GuG.doloupo  )  . (:l8  2.890 
- Guyane  ...  1.02)  1.130  1.099  - Réunion  ].659  3.?15  1+.57~~  5.092 
XX  - Coml:J.Grcc  extérim~r:_~..::.._J2_J)E_~mblo  ot  ...122.!~12-~ mo~_(;_~~·iros  ·- 1957 
l..0...E.2F tnt~~ 
Quantités  (1.000  T) 
Valour  (millions  do 
francs  m~tropolitains) 
dont:  zone  franc 
z:Jno  storline 
zone  doll:J.r 
nutro'-1  dovisc.~s 
~x,E_orta  ~ions 
Quantités  (l.OCO  T) 
Valeur  (millions  do 
francs  m&tro~olitnins) 
Totnl: 
dont  :  zone  franc 
zono  st0rling 
zone  dollar 
autros  dovisc~J 
1  ;nr  t tr:i  cL~ 
238 
17  .1-~55 
1].826 
l  o :>Lv; 
466 
1.816 
190 
12.  S'15 
J..~~. 7  ~)8 
14 
llO 
Qu~~c~~__?_u_po 
;.~13 
16  0  8'+2 
13.739 
('Or., 
_,U( 
1 ~87 
1.629 
215 
1::.  -~;8o 
1;2 • :::4 ·=) 
0 
1)6 
4 
_9u_yonc 
26 
3.  0~-9 
2.273 
2-;.:0  :;0 
185 
353 
26 
33 1 ~ 
191 
2 
'~-0 
101 
Hé union 
211 
18.010 
15.753 
656 
198 
1.403 
227 
13.707 
13.035 
258 
282 
132 
Eç].!_~n_g_s._~. a -y_~c  lcs_.E.ê2_s  ~norùbres  <l~  CJ.S~.~  hors  de  l2.  zone _)-L0-!'..;2 __  (_1~ 
LiJlion.s  d c- franc  2  ;;~6 trope; li  tains 
Importations 
Exportations 
92r/ 
49 
791  135 
o,o 
558 
129 
(1)  Territoires d'Outre-Mer  belges,  italiens et néerlandais  non  compris • 
. .  .  .  / ... 
. -~ 
.:. 
.,  ,  •: 
' ( 
::  \  ~ Bnnnnes 
Sucre 
Rhum  (1.000  Hl  d'nlcool 
pur) 
Vnnille 
Essences  aromo..tiquos 
..:~nnn.:~.s  conservés 
Bois 
Or  (l::ilos) 
( 1)  'l,onncs 
96._500 
59.200 
90,1 
4.850 
(2)  1.000  Hl  do  liquide  à  55° 
(3)  Essence  de  Bois  de  rose 
7<;-.400 
113.000 
9.7.66(1) 
0,2 
( lf.)  Essene  c  do  gÉ:rŒniura,  yl[~ng-yln.ng  o t  v{; ti  ver. 
Valeur  en % de  la valeut totale  des  exportations 
Bananes 
Sucre 
Rhum 
Vanîlle 
Essences  aro~ctiquos 
Ananas  conservés 
Bois 
Or 
4336/59  F 
Martinique 
47,1 
25,7 
15,5 
8,6 
_9.:..13-nde10UJ?C 
4o,8 
47,1 
8,8 
o,o 
2,2 
3,8(3.) 
6.750 
297 
~o.ne 
13,8 
3,9 
23,9 
35,6 
196.'?00 
Réunion 
80,4 
4,7 
1,7 
6,7 
...  1  ... •..;'  ,. 
' 
...  ~ - ' 
' 
i'' 
f~-·~ 
' 
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Introduction 
Statut,  Organisation 
politique  et administrative 
Relations  avec  les autres 
territoires  de  l'Ancienne 
·,·Afrique  Occidentale  fran~ 
çaise 
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Jusqu'en 1958,  le Sénégal était l'un  d~s­
huit  territoires formant  l'Afrique  occi-
dentale  française.  Il est maintenant  une 
république  autonome  au  sein  de  la Communauté 
française • 
Le  pouvoir législatif est  exercé  par  une 
Assemblée  élue  au  suffrage  universel direct 
par  un  collège  électoral unique.  Le  pouvoir 
.exécutif est  exercé  par le  gouvernement 
responsable  devant  l'Assemblée. 
Un  haut  commissaire représente le Président 
de  la Communauté  française.  Sa  compétenc.e 
s'étend aux affaires  d'intér~t général pour 
la  Comm~nauté, notamment  les relations 
extérieures,  la dépense  et la monnaie. 
Le  Sénégal  e~t divisé  en  treize  cercles. 
Il existe neuf  communes  de  plein exercice 
(Conseil  et maire  élus)  :  Dakar,  Saint-Louis, 
Rufisque;  Kaolack,  Thiés,  Louga  Ziguinchor, 
Diourbel  et  Gnrée. 
~l'exception de  la Guinée,  tous  les terri-
- '  toires  de  l'Ancienne  Afrique  Occidentale 
française  forment  une  Union  douanière 
(Sénégal,  Mauritanie,  Soudan,  Dahomey, 
Niger,  Côte  d'Ivoire  et  Haute  Volta). 
'Le  S~négal forme  avec  le Soudan la "Fédé-
ration  du  Mali"  dont  les  compétences 
s'étendent  à  l'ensemble  ~es matières pré-
sentant  un  intérêt  commun  pour les  deux 
fays. 
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. I  - ,Pop~ion autochtone  et  non  autqchtone  par  ré'gion - 1955 
D_éléGntion. de  DAKAR 
Région  du  F-louve 
R6gions  Soudanaise 
Co..sm:tnnce 
Ensenbl.e  du  Sén6c;.al ,·.-
Europé-
ens  et 
... l.SSli.I:.-
lés' 
----~---·-----------··--
30~052  252 
3Cl 
1.256 
372 
119,0 
2,3 
19,8 
414 
102.]60 
28.680 
19?.160 
683 
12,4 
13,0 
11,3 
...  ·Les  dernières  estir.1ations  de  la populEtti•J:-J.  du  S6n0w:l1,  fn:l.tes  on  1956-1957 
donnent  un~tota1 de  48.600 non  a~t~chtbnes et  de  2.220.000  autochtoneso 
II - principales agglomérations  en~ 1955_ 
D.ù.IC\.R 
KAOLJ~.CK 
THIES 
SAINT-LOUIS 
RUFISQUE 
ZIGUINCHOR 
DIOURBEL 
D..! \.1\:.A;R . 
RUFISQUE. 
THIES 
s.i·:..INT-LOUIS 
(1)  Y conpris 
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Non  :1fri-· 
cains 
Unités 
~0.107 
1.270 
3.203 
1.998 
1.242 
407. 
555 
]:.910 
24.900 
12~500 
2.400 
22el00 
Africains 
lv'l~llicrs 
200~8 : 
·4·5 ,3 
39,3· 
-)7,1 
.35,2 
22~0 
20·,0 
J-9?± 
32.460 
11~300 
6  ~ L1-00 
18.100 
lo.  banlieue~ 
M'BûUH 
TIV .. i.OU..\.NE 
GUINGUINEO 
193):. 
Non  .Afri-
co..ins 
Unités 
366 
280 
.  17-
225 
25 
·  ..  7, 9 
5,6 
5,0 
de  l_ctlO  à  1955 
5L:- c 000  132  .. 000  (1)  230.000 
37.500  llt- 0  600 
11.000 
29.600 
43,.000  (l) 
24  .. 000 
.  , .  39.100 
.. ·  ... r 
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IV.  Population  urb~ine et population rurale 
Popula~io~ hnbitun~ des  lo~a:i~~s J8  Millie  ... "s 
Plus  è.e  30!)000  hc.bitn~1ts  39? 
Plus  de  20,_,0CO  ~  ... :h.l1 i t nn  t s  440 
Plus  de  1()~.000  hn oiJc an  t;.::;  453 
Plus  de  5~000 habit  an+. s  505 
Plus  de  2~000 ho..bitants  .596 
Population totale  2.223 
.  '  ',..  .....  , 
4...~.)u; Yz  .c 
~~  de  lo..  populc..  .... 
tion totale 
17~9 
19,8 
20,4 
22,7 
26~8 
100,0 
En  J.955,  41%  C:o  la  pop11latio~1 sén0galaise  habi'::ait  dan.s  dee,  cercles· 
dont  la densit6  3cycnne  6to..it  inférieure  à  3  hnhitants  au  kilo~ètre carre, 
tandis  quo  5,6%  senlo@0n~  h~bitai~ dan8  des  cercles dont  la deLAit6  6tait 
supérieu.ro  ù  3C  habitants  au  kilomètre  cnr:;,."é, 
v  f_'?J?_~1-~i~~~-n 2J!._a.~lt~.shto.E.2-..:..~2.i§.J2951._~~~1-956 
_1946. 
Unités 
VI  -- Pgl?_ul_:·l-..t~9-~_o2:l2.~t.<2.~o-~~ -
R  é.E.l.?-r~jj,_lo l!  __  P~::.. B.ge  ~_E)e  :~~-t  }:~!-.~~-~-~ é 
_1~951 
33ol82 
1.2.22. 
i.t8 .,593 
La  populntic.:n  ;1on  r.:PJ.'Soclrtono  conpre11ait  on  1956,  55,4%  de  -personnes  du 
SCXe  illt1SCnlill  c-t  .38  ~ 7%  de  pors:;nnos  ng0es  de  l'JOins  de  20  ans,, 
En  19]1 1  l~  ,~épo.-.:-tition  rw~-- ,'l_ctivité  6l~a~~-.~~  le  .  .sPiv:::tnte  : 
So~~vi::os  Për~be  Indus- T~ans- CoruJer- Autres 
~;ul:  ]_-;~._; E>  Forêt  2  t::ie  por:~c  Ct"' 
e·~.:  .t\:.:-'ü1~.:::  .\G:.:-'.:_c,.:~.l-
Unité-s  ;l'~ J~~ 2  lJ~5  2  ~ ~  5L:.  550  4 <-J36  753 
EJ.l 
ol 
/0  c1o  :a  popr:.~,. 
1ation  nc~ivc  .r..on 
autochtone 
t . ... ,  --
7~  :·.::>  0:7  j_L~·,3  3,2  25,2  h ,4 
ToJ~al po  ... 
puln.tion 
active 
100,0 
·:  ... \:~x-:Lc ains  (HiL~  :. er.s)  Non  Africains  (Unités) 
Tot a:  Hommes  Fenmes  Total 
Célibatni~es er.-
semble  (J.0nt  65~3!  43~7  108-,9  8 .. 818  6"204  15.022 
moins  de  15  nns)  ~-:?,3~5)  ,_)  ,.  (34., 6  .}  ( 68  ~ 1)  (4.881)  (4 .. 551)  ( 9 ~Lf-32) 
Mariés-Ea3cnble  38,9  '+2  ~ 1  81,0  7~400  6.797  14 .. 197 
(dout:Ha?:.'iés  selon 
l'  U:ni:Oj;l  Coutu'lliè;:-c) 
,_,. r  - ) 
\,?ù~..J,.,.  (l·-0 $0)  (?6,1;  1//  ///  Ill 
Veufs·,  divo::cCs  e"~  v 
non  àéclarés  :., )  9  .. 0  10,9  280  608  888 
Populatior. totale  106~0  9L~ ~ 8  200,8  . 16,,498  13.609  30.107 
4326/t::9  F 
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'1 Exploi  t.at_ions 
_non  agricoles 
Adoinistr.civiles 
Forces  ..:·.rmées 
~\ut res 
(dont:Gens  de 
maison) 
Population active. 
totale 
.)6,6 
1,? 
(2,9) 
60,7 
Taux  cl' C'.Ccroisser"1cn";  :1atunel, G  , .• 
50%o 
27%o 
?.J%o 
Tnux  de  lilorto.lit8  ;_nfo.ntile ... " " ..  l8J%o 
5·~ 78.5 
2 .. 869 
. 293. 
(16) 
2.217 
845 
186 
(25) 
3.248 
·8 .. 002 
2e626 
2(1869 
479 
(41) 
13.999 
Entreprises  non  agricolec!·y coupris les entreprises publiques  (che~ 
r.J.in  cle  f0r  notam.mGnt;  ~  }X:rsonncl  dor::estiquc  exclu  •.. 
Forêts 
Autochtones  250  6oc 
Non  autoch  ... 
toncs  7  11 +3 
J!:nf?~mble  26Q.  750 
' 
Industrie 
hd  t  j.Lten··~· 
23~600 
1.965 
24·c 6)0 
10  .. 60J 
759 
'llG 400 
Coœmerce 
banque 
assurance 
~6"800 
3.085 
19  .. 900 
Divers 
600 
352 
950 
-Les chiffres ..  latifs  au~ aut6chtcn0s  ~t  h  l'ensemble  de  la main-d'oeuvre 
ont  ~t6  urroh~is. 
- Il y  avait. o.u  Sénégal  environ. 15~000 fonctionnaires  au .ler  janvie~ 19B6, 
'  '  '  '  . 
En  1955,  il y  n.vait  au Sénégal 269  s:,rnè.icacs  de  trnvai.lleurs  g:.;oupnp:~  .. 
près  de  56.000  .s.ffiliéso  I,c  soeteur puplic  inte:;;·vcno.it  pour  131  syndicats · 
et, 5.500  Gff~l±ése 
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XL.  lTvrJ·s_rG ...s!~~c:::_~ey:::;h~2  .  .ê  .... et  _9..e  serY  ..  =!-2.2.1L~~rès  _leur  effectif 1955 
Ind  Ù.E~t o Er·  ... ~ ::cci-:.-~  ~ 
T !'  q. v n·p:  }Y.".: .  :1 . -:  1 .  •  , 
Guranc es  .;  , . .,  Q  c  <  •  ,..  ('  ;J 
Profef3,s-~uns 
Ll 
là. 
10 
!-:'-8 
6 
l)~'i 
:;;~·;,) 
?.~;:'3 
"E  f  f  e  c  t  i  .f 
~-l  à."'···~ -·26~ è-<  -IO()-~à~- PlttL  du 
25  lOO 
3-z  .)  4 
-14  ::_s 
·?~L  ~  :~  ,, 
4:!:.  J.n 
..,  7.(1 
..!-,/'...1  ?I 
1000 
9 
() 
u 
:35 
~-
0 
/ 
1000 
l 
r· 
1 
Toto.l 
95 
1.~7 
les  -~  ')  <l  ~  ~  •  o  .  6::;_ 
Toto.I  · •  n  "  .1  ••  4  ...  .,.  ""'  e  (,  ~  _  · l'  ~) .-·  1 (,1'/  _.  {. 
2..J 
=5?7  17.5  6j 
79 
5.767 
Le  soc·:~o1".~.:'  pri·.'"Ôc.  ,1  CDll1l·r.is  lee  en·~:r·op::::-..Lnoo  ngric:)les,  _employait  en 
1955  pl  us  cie  93 .. 000  p\.1l"S8i.lnos  .don·:;  7., 6';;0·  -cu:::-vpé:ons·.,  Ln  nrain-·d  ~oeuvre afri  ..... 
ca~ne:  •.::-on:;rrcHait  ~·2oS'L'0  Elar  .. oo~,;.vref.;ï  L!-2  .. 50ü  onvr_~<.n·s  Gt  er:1ployés  et 1.300 
agents  de  ~n~t~is0~  · 
Z:nplo~"6  d·.:.  GOli.lmc:·~ec  c~1rl•p6en; 
lèY.'E:;  é1.11J.1éC'  ~  l=~L·::'  ::·10-~~·J  •  o  ~  ~  ,  c  •  "  "  •  ' 
pal"'  r1o :L s  ~  (1  (  "  ..,  •  ~  c  o  ("  ~·  ~  '"  •  ~  tl  •  (}  ,  ••  ,  f'  •  (;  •• t'  n  l:~ c 128 
Er.1plo;y-é  af.r_;.';t~i-~l,  :~1_l'::::"-i  su-::,S;_~or~ o  ~ 
pa:"  Ii.lO i.s  ,  .•  ,,  •  _--.·  .,  c.  :  .  .;  -;  ,  ,.  ,  "  •·  o  u  ,  _,  ~ •• "  •  ,  ~·-8.-<'72 
1952 
187 ?:~o 
?J58  ~.80' 
1955 
5.800 
224,80 
430~46 
:··JO;;c  -~,j··.L·  .J.C  ·  co.p.L·.-~"'Ôr.~:  ;:--8  ~10 1 1.rcc  })nT  .semaine  jc;sqy.  e.a  .30  juin 1953. 
Depu~-8  'l.c:r""B·~  I.Lr.  :.!e·..;_:_  ... ,·,r:;;,  :?:···  -~··  ~cr:  o~:","::·-·.r:T.·G  G"J.r  :J.a  base  d ~une. jqurn6e  de 
hu:î.  t  ho·u :c·,·j s-r 
lor  dec;r6 
:·Tc::11-:rc 
J?J.à \-0[3 
2èmc  cl.e g:"'é ~~ 
~-~v_pbrr 
J!.;}.è '."  G,L: 
)  ,"1  .,  o  t:  e  1  t~  q  r  ~  •  -a  e  o  ""  o  o  ,,  :J  o- ~  o  e  ~,~  •  o  •  •  .,  t:'l  •  e  •  ., 
enseignement  technique  et  profd~~i6nfiel 
c1 ' 6  c 0::... e E  '  t"'  1"  o·  C'  ·:.  . (f  C•  •• \  Qo  ..  ,  (j"  •  'e  4  .:..  Cl  •  0  0  ~  'c  t  ..,  •  •  •  n  •  0  0  Ct  ,  t-
c  1:1:\. ~-]  .'~  .. G ~:' ï:.: )  ~  .., , u  :'!  ,..  r,  c  .,  ,.  c  ..,  ,.  o  o  •·  o  {\  ,..,  .,  tJ.  •  n  o  "  'ft  .,  :t  .o.  ,  ·  ~  e  •  ~·  e 
e~flot'ee-1''-teoo.c-"••f:oo~••••i•eenooo• 
384,-
70,5 
21. 
6,7 
1.040 
~ • o/" a  • 
'' 
"  ~. 
··1 !·iécleci:.'1s.,  norabre  , • (' ..........................  ·  .••••••  ·• • 
Jour1~ées d 1hos.p:i.taliso.tion  (r:1il1iers)  ••••••••••  Q  .' •• 
Coï.tsultntions  (rJilliers).,  o  4  •••••••••• o. Q  ." ••••••••  11. 
,135 
1.005 
9?109 
XV  - Principaux  proc~ts a0ri2olos vivriers 
XVI 
Superficie et production - Esti@ation. 
·Riz · .....  o  •  ~  •  o ••••  o  •  ~ ••••  e ........ 
Hil·  ct  sorgho  ••t''O•m-c,-•········· 
llnïs ........  )  .... 0  •••••••••••••• 
Fonios  •••o•&.-•o•fJeceoo••••o••eu 
Hnricots Niébés  efleOQo••••o•••"• 
Pntates· ••••e•••••••••••••••o••• 
Hnnioc  ••••"'•"•oereeooooeot-eoooo 
Superficie 
1.000 ha 
60 
Boo 
20 
5 
60 
30 
37 
Product:lon 
1.t000  T. 
65 
325 
15 
l 
20 
28 
75 
Suxcrl,.:l;_cio,  .J2.~Qd2_c~'tlg_!lJ...~CC2E~E-ial_!s~tioy~~_p~çi~-·de 
11.:1ro.chide 
L'arachide  est la seule  cul  ture  d'ex_LJortation  importante: 
au Sénéga1o  Celui-ci  se 'pln.c·c·  au  quat·r.::..ème  rang  de·s  produc-
teurs nondiaux  ~  derrière  1 ':i:ndc,. lo.  ·::tine ·et  le Nigéria et  de 
loin au  premier  rang  e~ cc  qui  .conce~ne les  ~xpo~tations 
d'huileo  . 
1951  1952  1953  :95L~  1955  1956  1957 
Superficies cult-:Lvées 
1.000  ha  ~O')f\OOC.OOI.eoo~O  6l~l  690  657  700  ...  .. ..  .  .. 
Production 1.000  To  .  .  .  .  491  571  558  635  ...  .  .. 
Production  c or..1r..1erc iali-
sée  1.000  Tc·  •  (:.  6  (  ~  ,,  ~  •  e.  ~  ~'  340  L~4o  460  55j_  390  539  712 
Prix rJoycn  au  producteur,. 
Francs  CF~1  par  kg.,  ....  6  ()  18,55  18,65  19  ~ 9.5  21~35 20s05  20,11 
XVII  ~uction forestière 
La  production forestière  est très mal  connu~~  On  notera 
to~t~fois  q~~ii y  avait  en  1955  8  scieries qui  ont utilisé un 
total de  7 o 000  m3  de  bois· en  grui:1es·e 
4336(59  F ',' 
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XVIII- ~lCVqE9 1955 
XIX  ~ 
xx 
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Bovins  •• 9MO ••••• 
Ovins  ot  caprins~ 
Porcins  •• ,.,.oe•"• 
E:f:'cctif 
du  cheptel 
Estir.'la·cions 
(Milliers) 
1 .. 000 
800 
41+ 
125 
.~.tbattagcs 
Estimations 
(Hilliers) 
lOO 
4oo 
10 
:;.battages 
contrôlés 
1954 
(Milliers) 
76 
76 
7,4 
0,2 
On  estir1c  ln consoD<.1ation  annuelle  de  viande  à  environ 
8,4  kg~  ~~r habitnnt. 
1953 
P8cho  maritime  artisanale  ··~  20,0 
P~che industrielle  (maritine) 
Total  p&che  maritine  ••••••oo  20,0 
'' 
29,3 
0,4 
29,7 
1955 
39,0 
1,0 
4o.,o 
Ln  pûche  oaritime  industrielle  int6ress~ le.thon.  Elle 
est  pratiquée  par  des  navires  basés  à  Dli.K.~.~R  et  dont  la plu·· 
part  sont  nrm6s  en  France.  Un  armement  localœt cependant 
on  train de  se  d6velopper  rapidenent. 
On  estime  que  la pêche  artisanale fluviale  et lagunaire 
a  produit  environ 500  tonnes  de  poissons  en  1955. 
Production minière 
-~--~  ...  ,..,...,~.--..=...· -~~  .... 
E::.le  est  peu  imp0rtn.nte  jusqu'ô.  présent:  ilménite,  zircon 
et  l-'hosphatos  d · alun:.i.ne  lJour  une  VD.leur  totale extraite  de 
375  gillions  do  froncs  C~F.~~ 
Il fo.ut  c  ,;;~x:nc1ctnt  noter  qu. ~un inportnnt  gisement .de 
phosphate  trical~ique découvert  en  1949  à  une  centaine  de 
kilomètres  nu  Nord-Est  de  DE'.kar  sora mis  en  exploitation 
~ partir de  1960  probnbleuento 
...  ;~ .. 
'' 
'' ~;_  '  ' 
t'  '  .  . 
J 
. 
6:/.' 
~-.. ~ ... 
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XXI- Production ~~~~ 
No.tu:-:-c  · ?::-udt.ct:'.on 
de  1 '-entreprise  théorique  1952  1954  1956  1957 
Huile  d 1o.rQchidos  l~GOO 
fTl  hu:~le  -"  16o  87  111 
(,8 
115  lé.O 
Savon  ~o,.n•o"'•~r3t  1,.000  T.,  J_r 
B:Lère  l  .. COO  11cc tolitrcs  - ")  c: 
..1..'-:J  ~3 
lo l)(JQ  n  .~20  ·'- (;  Cinent  .,  , • .,  c  ....  c  •  ~.,  .  158  8) 
Te!xt;iles  (co·'.: on· 
tissus ct filés)  $ 
.  :1J:lunottoo 
Chaussures 
l~OCO 
l. C00 
1:.000 
r1 
.L  ~- 7,0  ••• 
~.;a  ~s.sc~  iC 
pc.-~r0s  l  .- i:-')C 
11  cxiE>.:.:e  de  r.onhrcuscc  o.J.tru.:;  indlJ.s~·('_L,?s  pc)l::::- losq"..lcllcs 
des  s~nti~:Jiquo~. déd;r~:~.11l::20  ·:e  s,)n~  ~J~L  c~isp~!}=~·ble.s!'  Cito~~  , · 
les  rJ.zer~cs 1  i;1i~rnt·o:r·:.-..o~;~  sa1J.ne;J  ry.~  J...GS  .LJ.br:t.qae"';  cliexp1os::.fs 2 
ële  l)roch·.its  1 Jhc~:~nn.c'n·  .. t~.q_u(su .  .- do  ·c.,bacs.l  d~el:Joal.Lo.ges,  d'ai~· 
liquide  .:;·c  ... 4: E•G?)tylèn~.:~  él:.nsi  que  lc2  :i.n("us~:":i.es  I:Iécaniqt:tcs  ct 
du  bois...  _[]_  irJpo:;:t c  dl~  110 ter- ~JU.G  ~c:- pl.u3  ~:;rr~ncle  pç;Lr tie  des 
oxl;rcpr.:i. '3c.s  :~D  dus~::rieJ.:_e  s  d1·.  S 6~1.é géÎ.l  est  c 0-r..c ClJ.trée  aux  envi-
rons. do  :Jnka:c  -~ 
xXI r  .. ,  ~n2~l:JIJ:P-,-~,l~  ..  ~  ::.:i.. (œP  . 
E.:.l...~~~!1E2.  2.-l!:-~1-J.~  q_c_ t~  é  ?.0~r:r:2-~~E-c~.~\-~  ~ 
}~::seu  ble 
P1.:_"3Bnnr.c  i..:.Js·i...:::'.=~l0e 
. ::_  ~  COt}  1:-.w 
19.56 
~-l'  r.:; 
~Jne: gj.c  :yroduitc 
.  r.1:.11 ions 
cl.e  ld"Jh. 
~-957 
Tm..:;,·~::o  l: 6ne:;:•;:i.e:  r51oc+.-~iuyc  pr.::..d·.li·:'.e·  ·:tP  Sé:!lét<.:  .. l  est 
d
1 oris~De  th0ro~qp~~  g6n6rule~ont  Dics~l~  ~anf pour ln cen-
tr.n1e  (1C  I':::t!{.ar  :f0L.c·t:.irJUJlD.:::1.~- ;x  Ch<l:r:'~JO:'t.  :.u  <J.U.  Ï1·0::_.  oiJ.  o·~  celle 
de  Zigt:d.ncho!:'  :for  .ct  :i.o !'.nét:rJ.~ 
1951  ~L953  195.:>  1956  1957  .. --- ..,.._~,....._  _,..,.-...... .........  ..-.-. ....... -~ 
Navires 
Mnrcha~dises ltOOO  T~ 
Pnssa~ers (uilliGrA) 
).,·.i.90 
3  ~ 45:3 
~0 ,6 
,  ' 
3 c Ld+ 3 
3~229 
5 1 ~ ,8 
3~8D6  4~245 
3:~557  3(;992 
LI-?: 1  48~2 
Les  chiff~es donn6s  pour  l~b  passase~s ct  les  narchun~ 
dises  cor:Jpronne::t.-1.:..  1r.:;s  mot'i.'VGr1ents  ~L  l'c,:"-rivée  et  an.  départ  ... 
4~'936 
5Cfl21 
Il  ~ (1 
LG  t!'ai':~.c  du  port  E:si.  i:Bsez  éq·...ti"!..ib.rr'~~  on  19EJ?  les.mur9~Q.~ 
dises  d61arqu6es  ~epr6se~taiant 2 78 cillions de·tonnos?  los 
nn~chandisc~ embnrqu6es 2.3  cillions~ 
(>' .;  ••  0 
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Il fnut  d'autre  part noter  l'im~or+.~nce de  Dakar  on tnnt 
qua  port  d 1 n~itaillowcnt sur  la cdte  Gues~ de  ~'~friqucn  En 
1956,  464rOOO  Te  d'eau et  près  de  lc300~000 tonnes  d 1hydro-
ca~buros unt  6t~ f0urnies  aux  novi~os~ 
~sports aérions 
Il existait  au  31  dÔCGLlbre  1956  ~  l3  aé~.:odror,1C:S  IJU~lics 
nu Sôn[gnl  non  conpris  èlevx  a6ro·:1rones  pri·Jt·s  a1XCOY'~.sCs'! 
L'n6rodroco  do  Dakar  Yoff  est  Je  classe  ~r  Les  autres  d~ 
classe  C  ou  ~nfurioure~ 
195~.  1955  1956  1957 
________  .  .,. .  .,..:.>-.->!"  ...... - __ ,.. ___  , - ....... ,  ... ,......_  #~•-.> 
No1:1bre  cl~ appareils  , •• ,  c  ,  • 
Yoyu~eurs (uillicrs)  ~···~ 
Fr~t  (Tonnes)  ••o••· ····~~ 
Poste  ('l'onnes)  • ,,  ~ ...  o.,.,~. 
6  .. 896 
L:-6  ~ 2 
~:- ~ 233 
3l3 
6  .. 925 
,-·.  8 
Ot::.  :·  . 
2 l' 03;~-
7  L-.., 
.-"  :J..:.. 
?  ~ 61.1+ 
83 ,;.:.: 
2,,4·73 
'1+12 
8  .. 354 
9é:  ~ L4-
2.'(22 
4-70 
9.280 
102~9 
2a598 
602 
Le  ré:seau  rout:.:..cr  du  S0nég.s.J..  cor:t:yrE:na:.Lt  .::n  :t.956  en7iron 
8~700 kn  de  routes  cle.ss0os  do:.lt  plu"~  d:)  l.-6CO  cle  :routes 
féd6ro..lcs.>  Il s'y  njou·::;ait  quel:lUOL  -;.,000  ~.{D  clç  r::i.3tes., 
·1ont  Dn.knr 
l Iv: lé  g."J. t ion) 
1 
...... -~  .........  ·----~  ...... -. ...  .-..-...  !~ '"··-.oll;- .... -~  ._. ___  ....,.._..11' ............  "'!- .._.........--~ 
Voitures  J.Jnr·c ic  u-
lièrcs  ~  ,  ,  0  ~  ~\  ~  r·  c- ,  ~  '  8.05!+  ~:2, or;?  6  7  r=· 
0  ..; ~/ .L  9~344 
.. :  .. utobus,  autocars""  l,1G9  J,4s8  6l6  ?89 
Cru:1ions r  car:.,ion.-
not tes  c or.1ncrc i[.'..le s  7--289  9· ?58  3-i+G4  4o714 
.~utrcs  •o•c."••• .  l'\  •.J  •  830  1 .. 07l.J·  531  628 
l,a  longueur  de  la ligne  Dakar·  .. :f.·Jigo~··  c;st  de  ~-'· 6'79  km(>  Il 
y  nvait  en  1956  .,  152  gn~e::;  et  st; e.-ci.ons  cor:tre  1J.9  en  1948  ,, 
1953 
NoDbre  do  voyageurs:  milliers  .G,  2~022  2a?73 
Voyageurs  k::Llonètrcs:  1:1illions,,_  231,3  25.5.,0 
Hnrchand:l.so3  tr:n.~.sportées  (l.C00 T.) 580:.2  687  ~.3 
Tonncs-kilom~tres (Dillions  de 
T •  Kr.1 )  .,  • • . •  ~  ..  ,.  • • •  &  t  •  "  •  ·'  •  ~  •  •  •  "  r  ,  .,  (  2 6  8 , 3  2 8  7  ., 4 
1955 
""  ..  ~. 
816 
1957 
"  ~ . 
f>  •  @ 
8_51 
•  <)  " 
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XXVII- Honnaie  et crédit 
Il oct  diflicilc.de  publier  des  stQtistiques valables 
o~ nati~rc non6tairG  &tant  donn6  qu'il n=existc  pas d'institut 
d 1écission pro9re  a~  S6n6gnl~  De  tels chiffres existent 
cependant'!  r.1nis  on· a  p:rff6r6  s'  Llbste:nir  de  les reproduire ici 
6tnnt  dort~6  l 1 2~r~cur des  ~omo0nt0iros  t0chn~q~es qui  seraient 
n6c C33oiros  pour  ·.Jn  pcr::1o·c tl"  a  une  iL  te_'"'p:&.·éta·cio .• l  co'Y'rccte.., 
~...:·s  invcs·L lSSOL~OlJC;:3  ::Jublic:s  dans  ~!.CS  Te::-:!:i::.oir(.YS  à 'Out:."o-
nor  français  sent  oifcct~6s on  o~dro  princ~pa~  par.l~ Fonds 
··cl 1 InvcstissoL~0n1~  pour le  Dév8]JJppor.wnt  (:co::lnraiq_uc  ot  Sooic..l. 
( ~ r  r  'r.'1  s  )  t  ~  c  ·  -.  1- 1  ,  .,  T.1  ,  ''J  t  11 •  •  ·Sd:!.ic  ~:  8 ..  ptl.r  ..La  a1.sso  0en·.,ra  o  c.,<:.  _Le ..  r. rance  c  u  re-
cor  (C.C~F~O.M~). 
Le  F.I,DoEcS·.  t~_r·J  ses  r0SSOlL'ces  ,:~•une  subvention  du 
buclr.;ot  c1e  J..: Eto.t  1.'rD.nç~is  ct· dés  cor.t:~.·~_b,-;.+.;_·_è)ns  c:es  Terri  toircs 
d'Outre-cor.  Les  ~ontribut~ous s8nt  ~ct~cllcm~~t en  grande 
po..rtio  payées  t1.U  noyon  cl)n"Ia,lCGS  rJo.  ::L .. 'J.  C:.C."F':O~lYio  .. 
Ln  C.CoF~O~M~ tire  ellc-m~ffie  ses  ressources  dos  ~vanccs 
qui lui sont  c onsentios  TJ,:::.r  di  veJ"s  fo:·.i.:-ls  v.!.;  des  l·er.1bol1rsor:1cnts 
ct  intérêt  q  do  f:)  pr0t  s  prée 6der:1r.J.ent  c  or:uJe~l i:;is. 
On  trouvera ci-dessous  un  tnblea~  cto~nant la r6partition 
par  secteur  cles  cr6cli:::s  F,I.D.I:.,f  ..  (sd~-~i(J:l  lcGé:-..le)  ut:5_lis6s 
au. cours  elu  prenicr  11l,·;.n  (19!'·7-..L953,  si·:.uation. o.r:rêtée  à  la 
clôture  du  plo.!.l)  · o.inRi  qu 1 un  autre  do!lnc.:.'l.t  la :répa:_··cition  dos 
crédj.t$  o.ccorclés  nu  cours  elu  socond  J:Ji.a  .. -:.  (1S.53·-195?:: '-
Los  tabloetux  no  sont  pas  eY.hct'lS ~ifs  1  p~L:·ticulièreïüont le 
progier~ Il  y  munquo  en  of~ct  n0t~c~e~t.  les invactisseQ0nts 
·affoct~6s sur  ressources  localcs 1  los  co~~0urs ~n~s F.IeD~E.S~ 
de  ln CoC6FeOnMa  ut  los  d~}ensns  ef~o0tu&2E  a~  cit~o. de  l~  ·  ' 
s_cctior.  cénér'b.-_0  du  i'-.,I_,~),E.,2·(  D,.·:u::t:c~;  pL'rt  :JJ.  faJ.t  sig!:nler 
quo  les cr6dit0  a:;ccrci.é3  ::'Ucour,s<.L;;,  .scc.cud.  p~_an  llül:,.r  •Jes. opér:t-· 
tions  cl: i~térêt  :'ôdéra~·- s..;  soJ.:t · é Lc~v-3s  à  n.c.  ~o"::o.l  de  17 ~8 
uilJ_inrds  de  f::."rJ.nf'E  c  ... F, .....  don-c  66.,9/;  à  1::~  c!Jnrgc  :hl F.Î  .. D4E~So~ 
20,9%  à  lo.  C~lalt;C:  û8S  col1.oc"t~:v:·,_t.és  î_o(hJ.0e  ot  !.2.1 ?.~~  à  le~.'  '  · 
cho.rge  d\3  la C ~C ,.if',O.H  •. 
1er Plan,  cr~di~s utilis{s.  F.I~D.E.S~  sec~1o~ locale. 
-- Qt.  ...  _......  .....  :":" ___  ._.................  ---·  ~  ••  ,.,,.._.,  ·~ •••  ....,, __ ,..  .... ~---·~  ... "'"- __  _..,....,. ____  , .. ~  i··-~-~,,~, 
1.1.;11-ionç:  ,::l._,  I'"'r..,··'C ,.  ''  "H..,  · 
~--=  ~  '"- v  ~.~~-~~~  .. .:...::,.:... 
D6pcnsos 
s6n6ralcs 
Dépenses 
c~~:~ 
~)L::_J<H).SG s 
c1
1in::'ra-
_p~o~uttinn  structur0 
5  3 ,4·59  3-937 
4.336/59  F 
DcpclL30G 
S':.ICiE<Let; 
Total 
8.127 Fino.n-
·cerie.nt 
Répnr-
titio.n 
XXIX 
xxx  -
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Ressourc'es  -F·  .. r,D.EeS.  F " J:  ~-n •  E  o a "  0.C.FoO..)M.- TOT .. l.L 
loc::~.los  Section  Soc+:io~. 
générale.  Outre-ner  --
6'~3'89 
"  4'28  6.803  3.400  17~020 
llines  Equiponont 
hydrn-
EconoElio  Trclnaport3  Equipe- Hors  Total 
rurnle  Ccr.1uuni- uents  pro-
é le  c t r j_ quo  c.:ltiorJ.s  SOCiaUX  gr~Llr.lO 
...... ___  ........  ~.,..  ... _, _____  .,._  -·---.-~--·.-..--..--·--·----------
955  300  t~. 6u6  L~ ,_. 687 
194·7  :951  1957  1958 
Recettes  -
Iupôts  diroctc  ot 
indirects  •  0  ••••••••••••  551  lo997  2o936  ).603  .  ' . 
Subventions et  ristournvs 
da Budget  cén6rn1  •  ,  ...  r;  •  0  •  412  1,  68Lr  3o257  3.804  .. ' 
.::.ut ros recettes  ••••••e"  102  14588  1 .. 033  380  t  •• 
Totn.l  ••••••  IJ  •••••••••••  1,065  5.~26~  7"226  7 .. 787  14.944 
DélJOnscs 
D6ponscs  de  fonction·  ... 
nene  nt  eo•o•,••••ft••••••  1,)064  4,649  6.920  7.787  13.876 
D6~?Cnscs d' éc.i,uipe1:10nt  •)  ..  1  620  306  263  1.068 
1 
Toto.l  ~•~•••etf"~eeece  ~  .,..  1$065  5e269  ?-.226  8<)050  14.944 
(1)  1947  et  1951~  Cortp~,es  dôfir..itifs  ·~  19;6  à  1958:  Pré-
visions  t:udt;6tnil'OSo 
Connorcc  cxt.Srieur 
.........,_,~_._...  ....... 
Il n'est  nctuellonent'pas possible  ~e  publier  des 
statistiques du  c6mmerce  ext6rieur  pour  chacun  des  terri-
toires  du  groupe  S6n6gQl-Mnuritnnie-Soud~n~  On  peut 
toutefois indiquer  que  le  nord  du  S6n6gal  est certaineuent 
de  loin la plus  inportnnteo ..,.:r_ 
,r  ·' 
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Sénégal, Mauritanie,  Soudnn 
Connorcc  ext6ricur  par origine  et  destination,  millions  de 
franc-s  C. F.  :~·o 
I41portettions  Exportations 
1956  195?  1956  1957  ___  _....._ 
Frnncc  o••••••f)'•••••~  22o6l5  25.,257  16.962  20o095 
;.~.utres Etats ner;.1bros 
de  la C.E.E.  ft •••••  0  •  0  2e780  3.289  222  864 
Zone  .. sterling  ~ ••••  0  ••  1.525  2.032  533  821 
Zone  dollar  ••••ooee•e  2~899  2.,701  73  44 
..  :.~.utres  pays  oeeo•••••c  4o961  74723  3.295  2.652 
Totn.l  ••••••••••  0  •  0  •••  34.780  4lo002  21.085  24.476 
• 
. 
.·  .. 
Il  ,  ~ 
i,,  '., '~;:::<;-
"'·,  ··· 1 :.r ·. 
'1' 
~~  ~ 
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Introduction 
St_atut.,.  Organisation 
politique  et administrative 
Relations  avec  les 
Territoires  de  l'Ancienne 
Afrique Occidentale 
française 
4336/59  F 
--6b 
,.\' ....... . 
Jusqu'en 1958, 1a l\l:;t.nritanieétai t  1 'un  des 
huit  territoires  formant  l'Afrique  Occi-
dentale  française.Elleest  maintenant  une 
:  ~.:é_p~blique  autonome  au  sein  de  la Communauté 
française. 
Le.pouvoir  léeislatif est  exercé  par  une 
Assemblée  élue  au  suffrage  univers~l direct 
par  un. collège  é.lectoral  unique.  Le  pouvoir 
exécutif est  exercé  par le  gouverne~ent 
responsable  devant  1'  Assemblée •. 
Un  Haut  Commissaire  représente le Piésident 
de  la Communauté  française.  Sa  compétence 
s'étend 0ux affaires d'intérêt  général 
pour  la·· C'orimünàùté  ~  .. ··nc:>'tà:mm·en t · le$ ré·la ti  ons 
extérieures,  la dépense  et la monnaie. 
· La  Mauritanie  est  divisée  en  10  cercles 
administratifs.  Sa  capitale  est  Nou~c~ott. 
A 1 'exception  de  la Guinée,  toüs:' l;fi_s.  ~t-éfrri­
toires  de  l'Ancienne  Afrique  OccidGntale 
française  forment  une  Union  douanière 
(Sé~égal, Mauritanie,  Soudan, .Dahomey, 
··~ige~·,  ·'·cô·t·~ ..  d  ~  Iv~i~e  .... et  Ha~t"e--Vol  ta). 
La  Mauritanie  a  conclu avec  la Fédération 
du  Mali,  composée  du  Sénégal  et  du  Soudan, 
des  accords  portant .sur  des  pointE?  d 1 inté-
rêt  commun  pour  les trois pays  •.  c-.  ··  ···· 
) ii~': ' 
$.( 
~>· 
~::~.  ' 
J;t~'  r.ft.,  .-,, 
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. I  - Population  autochtone  et. no:.1  autochtone  pr::tr  région 
'/'- ·~ 
Eur.opé ens, , · 
et 
4336/52  F  ...  '~ 
.  :.''if 
'  ·.~  .~~~ 
"/7~ 
19 55  /:,~~·  .. ~-~;~~;;(: ~~  ... 1·/· .. ·  ':: :~1 
.·  ·:::~~ 
.·:  ..  :.:,~ 
'  .  '  ~ 
\ ....  '. 
·Européens. 
pour  1000 
Dena  i té  ·  ."  .. ;~f: 
de la po• . l\Y~: 
assimilés  Africains  Africains  pula  ti  on 
·Unités  milliers  Hab/kla2 
Baie  du  Lévrier  410  4,3  95,3 
Cere' les  de  l'Intérieur  442  345  1 '3 
·.  C~rc·i-es  ·:du ·Fleuve·  ..  229  265  0,9 
Ensemble' de  là Mauritanie  1081  614  1 '8 
Les  derni~res estimations de  la·.pQpulation  de  la Mauritanie  relatives  à  la 
période  1956-1957  font  état d'environ  1600  non-autochtones  et 622.000  au• 
tochtoncs. 
II - Principales  ~ggiomâraiions en  1955 
KAEDI 
.TIDJIKDJA 
ATAR 
III - Population urbaine  et.  pox~lation .rurale 
Population habitant  des 
. ioèalitôs de: 
plus  de  5.000 ·habitants 
"  "  2.000  rr 
Population totale 
4336/59  F 
Non~ Africains 
Unités 
25 
6 
150 .· 
Hilliers 
d'habitants 
15 
42 
616 
Africains 
:[1.1illiers 
8,5 
6,o 
2,4 
6,8 
100,0 
-~  ~:::  ~ ,. 
t'. 
~...: 
..  :  /  '  •  ~  1 
~\1  ~ 
t'  .. , 
/.· 
';·,' 
...  '""  \  . : 
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IV  - Population  non  ~utochtone en  1946  - 1951  et  1956 
v 
Unités 
1951 
793 
Répartition  do  la populc.tion  p:1r  ô.p;e,  SE:XG  et  nctivité 
~~---~~~~--~--~-~-~--~--_.-~--...  ~-~~·----------~~--~ 
1956 
.. ' 1627 
En  l956,  la populetion non-autochtone  comptait•72,5% de  personnes  du 
·  ~exe gnsculin,  24,5 % do  personnes  âgées  de  ùoins  de  20  nris. 
Le  sectGU!'  priY6  (entreprises  do  typo  europé&n)  y  corapris  les  entreprises 
agrièoles,  occu2ait  en  1~55 près  de  4.200  personnes  dont  267  européens, 
Ln  main~d'oeuvre nfricaine  comprenait  2650  nanoeuvres· et  1250  ouvriers 
et  omployés.  Il y  av~it nu  début  de  1956,  environ  3.400  fonctionnaires. 
En  1955, il y·avait  en  Mauritanie  48  syndicats  dont  36  dans  le~secteur 
public.  Ils COQptaient  plus  de  1.200 affil&s  dont  environ  500  dans  le 
secteur  ~)ublic. 
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VI  -·  Quel_g,__ues  taux  "(fè  ·salaires,  1949,  1952  et  195  5 
Francs  C.  F.  A. 
.  ... .  ..  .. ~. ' .  '  .  ·.  1_9L:-9 ..  :.  ..  ..  ...  ...  195~ 
E~ploy6s de  commè~ce europ6cns 
1ère  année,  par mois 
Manoeuv~~s non  spécialis6s, 
minimum,  1ère  zone,  pa:r  jour 
20.275 
70 
26.500  _29.625 
118,80  160 
·., 
Note  Pour les  employ6s:  48  heures  par  semaine  jusqu'au  30  juin  1953t 
~opuis lors  40  heures. 
Pour  les ouvriers:  sur.la base  d'une··jo~rné~ de  8·heu~es. 
VII  - Enseign~  - Situation au  1er  janvier  1958 
Il n'existe pas  d'enseignement  technique  en Mauritanie.  Tous  les 
établissements  d'enseignement  dépendent  du  secteur public. 
Effectifs  Nombre  de 
s~olaircs  classes 
Milliers 
1er degré 
Garçons  6,0  ... 
Ji'illes  0,5  ... 
Total  .  -6' 5  204  . 
2èm~ degré  0,29  12 
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~- ' 
X  -,.Sa:q~é  p1,1bligue. 
Enoclïlble  du  secteur public  et  d.u·  secteur privé 
'  " 
Etablissements  snnitaires  (nombr~·) 
Cnpaci té  d' ho·s·p·i talisa  tiolH3  (lits) 
Médcctns  (nombre) 
Sage-femmes  (nombre) 
XI  ..  - Princi]J,.;:'l.UX  produits agricoles vivriers 
Nil  ct  sorgho 
Haîs 
Haricots  Ni.éb8s 
Patates 
Dnttos 
Production 
1.000 T. 
80 
6 
5 
2' 
10 
,  o•  , ',  ;c  1,[  • ";•  ·~  ~,  • 
"' 
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1957 
39 
123 
15 
3 
·:.  l· 
( o~tima  ti  ons) 
Il n'existe  pas  on  Mauritanie  do  culture  indust~iolle importante. 
La  production  forestière  est  à  peu  pràs inoxistante. 
•',  ''' 
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XII  - Elevage  1956 
:E~ffGctif  du  Abn t t.~.gos  Abattages 
cheptel  contrôlés 
Estimntfo:ri  Estimation  mill'i·ers  milliers  milliers· 
Bovins  750  30  5 
Ovins  et  caprins  3.200  600  52 
Chevaux, 
,.  nnc;s  1·70  ... 
Chameaux  200  7  1 '4 
On  estime  ln  consommation  réelle  do  viande  à  environ  21  Kgs  par 
habitant  et par an. 
XIII  - Pêche 
La  pâchi artisanale  ~aritime produit  quelque  100  tohne~. de  pois-
son  par an.  Environ  12,000 tonnes  de  thciri  orit  6t6  débarquées  à  Port 
Etienno  cp  1955  par la flotille ennarienne  pêchant  au  large  de  la c8te 
de  Maurit~nic. La  plus  grande  partie  de  co  thon  est destinée  à  l'expor-
tation. 
Il n'existe  pns  de  pêche  fluviale  ou  lagu~aire en  Mauritanie. 
XII  - Mines 
Un  important  gisement  de  minerai  de  fer  ot  do  minerai  de  cuivre  a 
été  découvert  près  d'Akjoujt.  L~ mise  en  exploitation  du  gisement  de 
cuivre  conduirait d'ailleurs  à  une  production  d'or assez importante, 
celui-ci étant  récupéré  coirll!.w  sous-produit. 
Un  ginement  dont  les réserves  dépassent  100 millions  de  tonnes  de 
minerai  de  fer  à  environ  65  % a  ~té mis  en  évidence  à  Fort  Gouraud. 
Ces :gisements  no  sont  pas  encore  entrés  en  exploitation. 
XV  - Industric 
Il no  semble  pas  exister d'industrie véritable  en Mauritanie. 
XVI  - Energie  électrique  - Puissance  installécet énergie  produite 
Ensemble  de  la 
Mauritanie 
Puissance  inst~llée 
'1000  Kw 
0,08  0,246 
Energie  produite 
Hilliol'.ls  de  Kwh 
0,22 
Toute l'énergie électrique produite  en  Mauritanie  est d'origine 
thermique  (moteurs  Diesel).  .  .. 
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XVI:Ç.  -: ..  Trans.]o~rt~s aériens 
XIX 
:xx 
•, 
•.•  't''  ...... 
.Il existait, au ·3·1  décembre  1956,  '17 
Aucun  n'atteignait la classe  B8 
lViauritanie. 
Le  r0scnn  routier  d. ... ;  l~J.  Po.uritanj_(;  compr~.;nait  en  ·1956,  2.675  Kms 
de  route  clo.ss6::.:B·  dont  près  de  1 eL~oo  Kms  do  routes  féd,]ralG_S.  Il s'y 
ajoutait  C]_U('lquo  1.  OC·O  Kms  do  piste. 
Parc  nutomcbilc  1954  ct  1956, 
Voitures particulières 
Autobus  - autocars 
"<  '  N- '  "  '  0  < 
Camions,  camionnettes, 
commerciales 
Autres 
Monnaie  ct crédit 
mo tocycl~.~ tt  t.: s 
30/6L51 + 
42 
13 
544 
45 
C:XClU0.:.1 
.2.1/12(56 
85 
20 
810 
67 
Il est. d.i:ffic::lle  d0.pü.Elfor  des  statistiques valables  en  matière 
monétaire  étant  donné  qu'il n'existe pas  d;institut  d
1émission  propre 
la Mauritanie.  Do  tels chiffres existent  cependant,  mais  on  a  préféré 
s'abstenir de  les  reproduira· ici étant· donné  1 r ampleur  des  çommentai-
res  techniques  qui. sc"raierït  né'ëossa'ires ·'pour·  8n··· p-èrme'ttre  u:hè. inter-
prétation correcte. 
Invcstissements~ublics 
-·  Les  investissements vublics  dans  les T6rritoires d'Outre-Mer 
français  sorit  cffectu~s en  ordre  principal par le  Fonds  d'Investisse-
ment  pour le  DSvoloppcmcnt  ~conomiquo ct  Social  (F.I.D.E~S.)  et pur 
10  Caisse .·centrale>  do  la France  d'Outre-11er  (C.C.F.O~H.}. 
Le  F~I.D.E.S$  tiro  sos  ressourcGs  d'une  subvention  du  budget  de 
l!Etnt  frnnçai::;  -ot  des  contributions.des Territoires  d'Outrcr~~er. 
-~~.P  ...  .c::ont;:-_~-~~ltions--sont  nctuc.;lloment  en  gronde  parti~ payées  au  moyen 
·d. t a  v nn c o ,:; :  . d c.  1 a  0 ·  .. ë . li • 0 •  H • 
Ln  C.C.F~O~M, tiro  cll~-m8mc ses  ressources  dos  avances  qui lui 
. sont  consenties  pal~  divers  fonds  ct  des  remb.ou+.~pments et  in.t6rêts· ·  ..  · 
des  prots  ..  préc2demment  conccntj_s..  .  .... · ·  ..  · 
On  trouvera  ci-dcDSOUS  untableau  donnant  la répartition· par  sec-
teur" des  crédits  F.I.D.~-~.-s~  '(section  locale)  utilisés .:au· cour-s  du 
premier plan  (1947-1955,  situation arrêt·&e  à'là clôture  du  plan) 
ainsi  qu'un autre  donnant  la répartition  des  cr8dits accordés  au 
cours.du  second  plan  (1953-1957). 
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Les  tableaux ne  sont  pas  exhaustifs,  particulièrem.ent le  pr~mier. 
Il :r  r:L.nquc·  ·)~1  l;ffct  not::m:1ll:nt,  leG  invcsti<>seril(int:J · ::;~fcctùôc  sur ros-
sources locales,  les  c~ncours hors  F.I.D.E.So  do  lu  C.C.FoOqM.  et les 
déponso.s  offcctu&cs  au  titrv  do  ·J.a  section  générale  du  F.I.D.E.S. 
D'autre part, il faut  signaler· que  les crédits nccordœau  cours  du  sc-
.cond  plan  pour  dos  op6rntions d'int6r8t  f~déral se  sont  élevés  à  un 
tqtal  cl.c  17,.0  milliards  _do  fro.nc_s  C~}'.A  ..  do·nt  66,9% à  la charge  du 
FIDES,  20,9%  à  lu charge  des  coll2ctivit~s .localea  ct  12,1% à  la 
charge  do  ln  CCFOT:
1l. 
1 or  plnn  - Crédits  u ti  lis/,  c·  FT  DES  Sec ti  on  locale  - '-'~.,1...  . -- '  . 
Dépansos 
génôrnlos 
1 
Eillion.s  dl:  francs  CFA 
Dép0nso3· do 
_Eroducti~E....._ 
2L{.8 
D6,unsos  d'infra-
structure 
79 
Dépenses 
sociales 
221 
2ème  plan,  Crédits  accordés  Millions  &c  francs  CFA 
Total 
Fin:1ncemcnt  nossourccs 
locales 
FIDES,  sec-
tion générale 
FIDES,  sec-
tion  Ou trc-I\1er  CCFOH  rrotnl 
872  172  3.340 
Tr::1nsports 
T~conomio  Equipements  Hors  pro- RéEartition  I-Iinos  ot  commu- Total  rurale  socinux  gramme  nicntions  ----
352  1 .242  698  .699  349  3.340 
XXI  - Finances  publiques,  Budget~ primitifs  1954  à  1958-Millions  do·  francs  CFA 
XXII 
Recettes 
Dépenses·  : 
Recettes  fiscales 
Contributions  ot 
Autres  recettes 
Fonctionnement  dos  services 
traVD.UX  d'entretien 
subventions 
Tot  .:::tl 
ot 
Au'trcs  dépenses  do  fonctionnonient 
Dépensas  d'équipement 
Total · 
Commerce  extérieur 
1954(·1)  1956  1957  1958 
189  210  238  399 
565  906  1.335  1.102 
_151  ·•  13  17'  229 
905.  1.129  1.590  178% 
723  967  1.224  1.323 
182  131  171  257 
31  195  256 
905  1.129  1.590  1.83b 
Dans  l'6tut actuel  do  l'information·stitistiquo, il nrest  pas  possi~ 
ble  do  sépnror le  commorco  ,;xt6riaur  de  ln  Htturitani~J  de  celui  du  Séné-
gal ct du  Soudan.  Los  tnblonux relatifs au  groupe  Sénégal-Mauritanie  -
Soudan  se  trouvent  dans  1~ chapitra  trait::1n~  du  Sénégal. 
(1)  Uniquement  le bFdget  de  foncJ.:-.ionnement 
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Introduction 
Statut,  Organisation 
politique et  àd~ihi~tr~tive· 
Relations  avec  les autres 
Territoires de  l'Ancienne 
. Afrique  Qccidentnle  fran-
çaise 
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. ~u~q~  ~en . 1958, _  l,e  __ Sovcr~p était.  l'un.. des· 
huit territoires  formant  l'Afrique  Occi-
dentale  française.  Il est maintenant  une 
République  autonome  au  sein de  la Commu-
.. ~a~~é  frança~~e  • 
Le  pouvoir législatif est  ~xercé par  une 
Assemblée  élue  au  suffrage universel direct 
par un  collège électoral unique.  Le  pouvoir 
exécutif est  exercé  par le gouvernement.res-
ponsable  devant  l'Assemblée. 
Un  Haut  Commissaire  représente le Président 
de  la Communauté  française.  Sa  compétence 
s'étend aux affaires intérêt génér·al pour 
la Communauté,  notamment  les relations  ex-
térieures,  la défense  et la monnaie. 
Le  Soudan  est  divisé  en  17  cercles.  Il exis-
te  quatre  communes  de  ple~n exercice· (Con-
seil et maire  élus):  Bamako,  Kayes,  Nopti 
et  Ségou.  La  capitale  du  Soudan  est· Bamako •. 
A l'exception  de  la Guinée,  tous les terri-
toires de  l'Ancienne Afrique  Occidentale 
française  forment  une  Union  douanière  (Sé-
négal,  Mauritanie,  Soudan,  Dahomey,  Ni~er, 
Côte  d'Ivoire et Haute-Volta). 
Le  Soudan  forme  avec  le Sénégal la "Fédéra-
tion  du  Mali"  dont  les  compétences  s'éten-
.dent  à  l'ensemble  des matières présentant 
un intérêt  commun  pour les deux Territoires. 1  ,  .. 
'. 
·.1 
·; 
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I  - Population  autochtone et non  autochtone  p.ar  .. région 
Européens 
et 
assimilés 
Unités 
Bassin  du  SENEGAL  785 
Cercles  du  NIGER  5498 
Sahel  et Delta du 
NIGER  666 
Boucle  du  NIGER  333 
Ensemble  du  SOUDAN  7282 
Africaine 
Milliers 
378 
1130 
918 
1210 
3636 
Européens 
pour  1000 
Africains 
2 '1 
4,9 
0,7 
0,3 
2,0 
4336/59  F 
Densité 
de  là 
population 
Hab./km2 
4,1 
9,0 
1,1 
8,7 
3,0 
Les  dernières  estima~ions de  la population  du  SOUDAN,  faites  en  1956-
1957,  donnent  un  total de  ?.400  non  autochtones et de  3.700.000  autoch-
tones. 
II - Principales  agglomérations  1955 
BAMAKO 
KAYES 
SEGOU 
SIKASSO 
MOPTI 
SAN  . 
TOHBOUCTOU 
GO UN DAM 
GAO 
NI ORO 
III - La population  de  BAMAKO  depuis  1910 
Population  totale 
4336/59  F 
.1212. 
6.500 
Non  Africains 
Unités 
3197 
405 
439 
70 
176 
66 
68 
25 
285 
111 
lW. 
14.400  20.000 
Africains 
milliers 
65,0 
19_,2 
.17·,o· 
. 13,5 
~ 
37.000 
12,5 
7,7 
7~4 
6,6 
6,2 
6,0 
1222. 
68.000 ~·  ' 
'  1 
~'  l,d>  '  1' '\  '\  .,.,,-."').  - l  ,-
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IV  - Population urbaine  et population rurale 
v 
VI 
Population habitant  des 
loc ali  tés  de  : 
Plus  de  30.000  habitants 
·Plus  de  20.000  habitants 
Plus  de  10.000  habi tanta 
Plus de  5.ooo· habitants 
Plus. ·de  2.000  habitants 
Population totale 
... ~  ....... 
Milliers 
68 
88 
132 
1_96 
306 
3643 
En%  de  la 
population  totale 
1 '9 
4,3 
7,9 
13,3 
21,7 
100,0 
10%  de  la population  du  SOUDAN  vit  dans  des  cercles  dont  la densité  est 
inférieure  à  1  hab.  km2.  6%  de  la population seulement vit  dans  des 
cercles dont la densité est supérieure  à  15  hab./km2  {1955). 
~- PoEulation non  autochtone  en  1946 z  1951  et  1256 
1946  1951  1956 
Unités  2_915  ·5664.  . '7382: 
.  ,_.  .·  .  . . .  ~--
PoJ2ulation  non  autochtone 2 réEartition Ear 
l'>  sexe  et activité  afie2 
. ·'En  1.956,  la populat-ion  non  autochto~e  con}pt~it 59,1%  de  personnes· du 
·  ·  sex·e  .. masculin  et 30,7%  de  personnes  âgées  de  moins  de  20  ?JlS • 
. En  1951,  la répartition par  activité était la suivante: 
Unités 
En  % du· 
total  de 
la popu-
lat  ion 
active· 
) 
) 
) 
) 
Services 
publics 
et  armée 
2049 
60,7 
) . 
1 4336/59  F 
P@che 
Forêts 
agri-
culture 
17 
0,5 
Industrie  Transports 
305  108 
9,0  3,2 
Total 
Commerce  Autres  popula-
. tion 
active 
674  227  3.380 
19,9  6,7  100,0 
•  ...  1  ... 
1  ~  ,, 
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VII  -Main-d'oeuvre salariée  au  1er  janvier 1957 
Entreprises non-agricoles  y  compris  les entreprises  publiques  {  ch~-rrîins 
de- ''fèr ·notamment)  pers.o"rùiel'  cfomestique  exclu. 
Autochtones 
Non  a~:toch­
tones 
Ensemble 
For$ts 
--
Min-es 
et 
carrières 
8650 
8950 
rances 
4450  3000  200 
132  510  71 
4600  3500 
Les  chiffres relatifs aux  autochtones  et  à  l'ensemble  de  la main-d'oeuvre 
ont  été arrondis. 
Au  1er  janvier 1956,  il y'  avait"., au  SOUDAN  environ 7$-50  fonctionnaires. 
VIII  - N-ombre  d'entreprises et  de  services d'après leur  effectif - 1955. 
Seêt-eifrs 
d'activité 
Secteur  public 
Agriculture 
1  à  10 
111 
12 
, , .Industrie, 
B~timent 
· Transports 
Commerce_ 
20. 
32 
'~·· ·--·-·- ---- .... 245 
..  : Professions 
libérales 
Total 
24 
444 
E F  F  E C T  I  F 
11  à  25 
38 
4 
19 
8 
60 
5 
134 
26  à  100 
71 
10 
28 
9 
29 
3 
150 
100  à  1000 
18 
11  3 
14  1 
2 
2 
47  6 
., 
Le  secteur privé  y  compris  les entreprises agricoles  occupait,  en  1955, 
31.000  personnes  dont  1.020  européens.  La main-d'oeuvre  africaine  com-
prenait  230  agents  de  ma!trise  et  10.200  ouvriers et employés. 
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IX  - Quelql.ie·s- taux  de  salaires 1949,  1952  et  1955  (francs  CFA) 
Employé  de  commerce  européen,  ~.ère· apnée., 
par  mois  •••••••••••••••••••••••••••••••••  19.275 
Employé  Africain,.~  j·.è.re··· oatêgol--ie,  par· ino·is  3.  202 
hors  catégorie,  par mois  14.458 
26.?68 
4.640 
19.480 
28.300 
4.994 
20.946 
Manoeuvre  non  spécialisé,  mini:mum,  1ère 
zone, ·par  jour  ••••••••••••••••••••••••••• 
Ouvrier qualifié,  par  jour ............... 
64 
200 
115 
305 
150,4 
3.92 ,8 
Note  Pour  les  employés 
Pour les ouvriers 
48  heures  par  semaine  jusqu'au 30  juin 1953  •. 
Depuis  lors  :  40  heures. 
sur la base  d'une  journée  de  huit heures. 
X  Enseignement  - Situation au  1er  janvier 1958 
Effectifs scolaires  (milliers)  Nombre  de  classes 
Ens.  Public  Ens.  Privé  Total  Ens.  Public  Ens.  Privé  Total 
1er  degré 
·Garçons 
Filles· 
Total 
2e · degr.é 
.. 
Enseigne-
ment .tech-
nique 
Xl  - Santé  publigue 
30 
'7 
37 
1,7 
0,79 
2,4  32 
2,6  10 
5 '1  42.  .226  34 
•' 
0 '13  1 '8  6  1 
. 0'  17  0,96  4  4 
·Ensemble  du  secteur  public  et du  secteur  privé  - 1957 
Formations  sanitaires  (nombre) 
Capacité  d'hospitalisation (lits) 
Médecins 
Sages-femmes 
Journées  d'hospitalisation (milliers) 
Consultations  (milliers) 
4336/59 F 
202 
'2343 
79 
56 
373 
6960 
'260 
7 
8 
...  1  ..• 
,,,  $ 
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Principaux produits agricoles vivriers 
:Riz (paddy) 
·Mils et Sorgho 
Mais 
Fonios 
Haricots Niébés 
Pois  de· terre 
Patates 
ManiQ.C  ....  __  ~-
~:.::~--~.Q 9. ton  ... 
Superficie et }?roducti.on,  estimation 
..  , .... -
Superficie 
1000  ha 
175 
1200 
100 
50 
50 
25 
55 
-18 
30. 
4336/59  F 
Production 
1000. t 
170 
700 
60 
20 
5 
3 
570' 
180 
1,5 
Le  coton  a  été rangé  dans  les cultures  vivr1eres  étant  donné  qu'il est 
utilisé essentiellement  pour la satisfaction des  besoins  locaux. 
-·SuEerficié 2  Eroduction et cours  de  l'arachide 
1.950  .122  1954  .:1.22§.' 
Superficie  1000  ha  170,0  164,0  173 '1  ••• 
-.Production  1000  t  (coques)  85,0  90,0  108·, 4  ... 
Cours  (zone  franc)  176,9  181,7  180,8  179 '1 
Le  cours  donné  est celui  de  l'huile,  brute,  en  vrac CAF,  francs  métro-
poli  tains,  le kilo  .• 
Elle est  très mal  connue.  On  notera toutefois qu'il existait  en  1955, 
une  scierie qui  a  utilisé 1.800  m3  de  grumes. 
.  .. / ... 
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xv  - Elevage - 1955 
M  I  L·L  I  E  R  s 
' .  ,~ 
..  .  .. 
Effectif du  cheptel 
Estimations. 
Abattages 
Estimations 
Abattages  contrôlés  ·  1 
1954 
• 
XVI 
p  ... ~  ' 
Bovins  2.900  73  44 
Ovins  et caprins  6.500- 450  102 
Chevaux et 
,... 
310  an  es  ••• 
: 
Chameaux  95  0,5  0,01 
Porcs  5  1,3  1 '1 
Pêche 
On  estime  que la pêche  artisanale,  fluviale et lagunaire  a  produit  en 
·1955  quelque~ 50.000  tonnes  de  poissons. 
,.,  '·  ...  ;:  ' 
XVII  - Mines 
L'orpaillage  a  pratiquement  disparu  depuis  1952,  après  avoir  été long-
temps  une  activité rémunératrice. 
Un  ~i~em~nt de  manganèsa  ~ été  reconnu  mais  sa mise  en  exploitation se 
heurte  à  l'obstacle  de  l'éloignement. 
Des  indices  de  bauxite  ont  été relevés et  des  recherches  plus  appro-
fondies  sont  en  cours • 
..  XVIII'  - Industrie 
XIX  .. 
Elle est  peu importante.  On  notera des  huileries d'arachides d'une 
capacité ·.d-e.  triturati.on  de  12.000  tonnes  par  an et des  rizeries. 
Eners'ie  électrique  Puissance installée et  énergie  produite 
1S46  1954  1956 
Puissance· installée  (1000  Kw)  1 '1  3,5  6,1 
Energie produite  (millions  de  Kwh)  1 ,6  . 5,4  8,2 
..  +  . 
Toute 1'  énergiè: élè'ctrique  produite  ..  au  SOUDAN  est d'origine. thermique 
(moteurs  Diesel),. sauf  celle qui  est. produite  par  1 'usine  hydro-électri-. 
que  de  KAYES  (en'·1956  :  puissance 'installée  :·  520  Kw,  énergie produite  : 
995.000  Kwh).  · 
'  . . .  \  "  .... 
" .. / ... 
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XX  - Transports  aériens 
Il y  avait  au  31  décembre _  1.9.5.~ t--.23 _  ~érodromes ouverts  à  la circulation 
publique.  L'aérodrome  de  BAMAKO  était  de  classe B,  les autres  de  classe 
inférieure. 
· ·· .... Trafic  de- ·1·' aérodro·me  'd'e  BAMAKO 
1613  2127  2150  Nombre  d'appareils 
Pa~~~gers (milliers) 
~ret (tonnes) 
.1.22.1 
1470 
9,3 
172 
31 
17,8  25,8 
985 
28,4 
89? 
28,3 
7 40  ,·  -·  :~:f-.< 
P~ste  (tonnes) 
_XXI- Transports routiers 
i  \'' 
8lt-2 
103  110  145 
161 
1 
-.,-., 
'  -· 
Le  réseau routier  du  SOUDAN  c.omprenait  en  1956,  enviro·n  6.150  km  de  r'outes 
classées  dont  près  de  1.650  km  de  routes  fédérales.  Il s'y ajoutait quel-
ques  5.000  km  de  pistes. 
Parc  automobile  en  1954  et 19  6 
motocyclettes  exclues) 
Voitures  particulières 
Autobus,  autocars 
Camions, ·camionnettes, commerciales 
Autres 
- Monnaie  et crédit 
-----~~~~--
30.6.54 
976 
22 
2727. 
174 
:  '  "  ~ 
31 .12.56 
1571 
22-
3799 
215 
Il est -d.i'fficile  de  publier  d_es  statistiques valables  en  matière  moné-
taire étant  donné  qu'il n'existe  pas  d'institut d'émission  propre  au 
SOUDAN.  De  tels  chiff~es existent  cependant,  mais  on __ a_,préféré s'aoste  •. 
nir  de  les. reproduire·: ici· ·étant  donn-é  1•·àmpleur  d'es ·commentàires  tech---
niques  qui seraient nécessaires  pour  en  permettre  une  interprétation 
correcte., 
Invest~Ê~ements  ~ublics 
Lel?  investissements  pu_blic·s 'dans les Territoire·s  d 1 outre-mer  français  __ 
sont  eff_ectués  en· ordre  principal par  le· F-onds  d'Investissement  pour le 
. Développement-Economique  et Social  (F. I .D. E .S.)  et par  la: Caisse Centrale 
'de la France  d'Outre-mer  (C.C.F.O.M.). 
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Le  F.I.D.E.S.  ~ire ses  res~ources d'une  subvention  du  ~udge~ de  l'Œt~t 
français  et des  contributions  des Territoires d'outre-mer.  Les  contri-
butions sont  actuellement  en  grande  partie payées  au  moyen  d'avances 
de  la C.C.F.O.M. 
La C.C.F.O.M.  tire  elle-m~.-m~.  Et~s._  ~.essources des  avances  qui lui sont 
.. éons-entiëà.  par  d;i.vers  fonds  et des  remboursements  et intérêts des  prêts 
-···prée éd-er=·ment  consentis. 
On  trouvera ci-dessous  un  tableau  donnant  la répartition par secteur 
·des  crédits F. I.D.E.S.  (section locale) utilisés  au  cours  du  premie·r 
plan  (1947-1953,  situation arrêtée  à  la clôture  du  plan)  ainsi qu'un 
·····autre  donnant la répartition des  crédits  accordés  au  cours  du  second 
..  plan  (~ 953-1957), 
·.t·  ·. 
Les  tableaux ne  sont  pas  exhaustifs,  particulièrement le  premier.  Il y 
manque  en  effet notamment,  les investtssements  effectués sur ressources 
locales,  les concours  hors  F.IoD.E.S.  de  la C.C.F.O.M.  et les dépenses 
effectuées  au  titre de  la section générale  du  F.I.D.E.S.  D'autre part, 
il faut  signaler  que  les crédits  accordés  au  cours  du  second  plan  pour 
.\·--_.des  opêrations d'intérêt  fédéral  'se  sont  élevés  à  ·un  total de  17;8 
milliards  de  francs  CFA.  · 
1er plan,  crédits utilisés,  FIDES  section locale,  millions  de  fràncs  CFA' 
Dépen·ses  de  pro  duc tiol!,  Dépen_§~d  'infrastruct~  Dépens ès  socia~·es  •. Total 
1027  1572 
2e  plan,  crédits  accordés~~~~~  franc~! 
Financement 
Répartition. 
· Recherche 
scientifique 
et technique 
152 
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Ressources 
locales' 
2418  . 
Economie 
rurale 
5571 
FIDES.  section 
gép_érale 
3847 
FIDES  section 
locale 
4596 
CCFOM 
453 
Transports &  Equipements  Hors 
Communications  sociaux  ·programme 
3311  1839  441 
4032 
TOTAL 
11314 
Total 
11314 
...  1 ... 
',; 
~ 
'·,' 
.  't 
\' Recettes 
Total 
dont  Impôts  directs 
··Imp8ts  indirects et 
produits  du  Domaine 
Autres recettes 
~R~D:~-~-1! . 
.Total 
dont  :,Budget  de  fonctionnement 
Budget  d'équipement 
- 86  -
Comptes 
défin.i tifs 
842 
520 
47 
275 
715 
687 
28 
'2866 
970 
57 
1839 
2066 
1772 
287 
'3978 
1732 
124 
2122 
3978 
3743 
235 
4o58 
2039 
391 
1628 
4215 
4058 
.  157 
5818 
•5344 
474 
Il n.' existe  pas  de  statistiques valables. des  importà.t'j,.ons  du  SOUDAN  .  qui 
; ' ... sont' "ëï::irifondue's  avec. celles  du  SENEGAL  et  de  la MAURJ:TANIE 
'  '  ··, 
EXPORTATIONS  ........  .... 
Quantit~ 1000  topp~ 
Total 
dont  :.Arachides  décortiquées 
Huile  d'arachides  brute 
e~· raffinée 
Kapock 
·Gommes 
Penux 
Valeur,  millions  de  fr  CFA 
Total 
dont  :  Arachides  décortiquées 
Huile  d'arachides  brute 
et raffinée 
Kapqck 
Gommes 
Peaux· 
4336/59  F 
1222. 
····-
50,0 
44,7 
1,5 
0,7 
0,9 
0,4 
2122 
1706 
13'7 
79··· 
32 
42 
..1.2.54  1956  1957 
... 
35,6  46,0  46,4 
26,5  31,9  33,6 
2,5  8,2  8,7 
0,7  0,5  0,7 
1,4  1,2  1,:3 
0,7  o,B  1,0 
1612  2751  2535. 
997  1354  1436· 
193  671  ·749 
83  51  76 
59  57  68 
91  84  106 
',', ,··~ 
'·~~ -
.'v_, 
'.:,j~  ~.:  ~.  ,' 
-~i·  .  :~î  èl  \  •.;:,:1-
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Introduction 
Statut,  Organisation 
politique ct administrative 
i 
1  . 
.  ·~  ... 
'  '  .  ~  . 
·~  ...  l 
Relations  avec  les autres 
Territ6ires de  l'Ancienne 
.  Afrique  Oc cid  en tale  fran-·. 
çaiso 
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Jusqu'en  1958,  la Côte  d'Ivoire était 
l'un des huit territoires  formant  l'Afri-
. que -Occidentale-. frança-i-se o  ·.]àle  foririe  -ni~in:... 
tenant  un~ République  autonome  au  sein de 
la C.ommunauté  française. 
Le  pouvoir- législatif est  exercé  par  une  . 
Assemblée  élue  au  suffrage  urii~ersel  di~ect 
'  .  :  '' ·. 
par un·  collège électoral unique·  •. Le  pou:voir 
exécutif est  exercé  par le gouvernement  res~ 
ponsable  devant  l'Assemblée. 
Un  Haut  Commissaire  représente le Président 
de  la Communau, té  fra_nçaise.  Sa  c~mpétence  -~:  -~  :_ 
s'étend acix ·affaires  d'i~t6r~t ~~~é~~i-~our 
la  Comm~nauté,  notamment  les relations  exté-
rieure_s ,  .. ·,la  dé~ef!s_e  ~·t la monnaie. 
La  Côt~ d'Ivoire  est  divj,sée  en  18-C.ercles. 
Il existe trois  communes  de  plein  e~erctce 
(Abidjan,  Bouaké  et  Grand  Bassar.a).  La  .. capi-
tale dè  la Côte  d'Ivoire est Abidjan. 
· -·A  ·l"exc~ption de  la Guinée·,  tous  lès' terri-
toires de_l'Ancienne Afrique  Occidentale 
française  forment  une  Union  douanière :(Sén~­
gal,  Mauritanie,  Soudan,  ..  Dahomey,  Niger, 
Côte  d'Ivoire et Haute-Volta)& 
La: Côte  d'I-voire· forme- a.Jec  trois  aut~es 
des  anciens territoires  ~e l'AOF -(Dahomey, 
Niger et Haute-Volta)  une  organisation ap-
pelée  "Conseil  de  l'entente africaine"_qui 
a  pour  but  l'harmonisation de  ces  pays  dans 
~  '  '  "  . 
tous  les domaines  à  ~·éxceptio~ des  q~es-
tions proprement  ~olitiq~es. 
.t 
- \ 
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r·.~· ·Popul:atiort autochto·n:e· e't  non:  ·aut.oc.hto'n~.- par région,  1955 
.  '  ,. . .  .  ~.''  .  . . 
·..  .  :- ' 
Zone  lagunaire 
. ·.  ··  Z-One' foreotière · · 
..  a~~-~  P~~  :.  .  ., 
1jt.  1· 
Ense.mble  de la 
C8te  d'Ivoire·: 
'.} 
Euro:pé.ens·. et 
Assimilés 
U'nité€3 
9~731 
2~ 908'· 
1.747 
14.086 
'_1 
li. _Princi,p~les  agglQmérations,  1955 
'  )  ' 
Non-Afri.caâ.ns 
·  ·unit·és 
Africains 
milliers  · 
. ,.~ 
Africains 
milliers 
430 
851 
1.190 
2.471 
Non  Africains 
unités 
Abidjan 
B.ouaké 
8.437 
917 
239 
295 
104 
1,19 '1,  Grand  Bassa.rn  340 
23 
198 
557 
33 
.  :q.~l.oa 
·Gagnoa 
·.;Korhogo · 
.  41 ,"2'' 
17,4· 
15,Q 
1·3 ,.-1  ' 
· ·Katiola 
Han 
A  boisse 
'Ag beville 
La  population d'Abidjan  et de  Bouaké  depuis  1910 
A.bidjan 
·:aouaké 
1910 
.720 
••• 
_, 
1921 
!~.- ----~ 
5.400 
3.600 
tv.  Population urbàine  et POEUlation  rurale 
Populat-ion  habitant 
:des localités  de 
~ . .  . :  . 
.  -~;Lus  de -3.9,000  habi  tan:ts 
.:  .: 1 P~Uf3  de  :20 .0()0  habitants;,,;·· 
plus. de  ~0  •. 900  ·1?-ap~t_ants.-~  : 
plus  de  5.009 habitants 
plus  de  2.000  habitants 
Population totale 
4336/59  F 
i  . 
10.200 
5.100 
',l·,: 
Milliers 
170 
170 
216 
281 
384 
2.482 
:~- j' ·.·  ,:  ~.  ~f 
..  ,;.·.'  .  .·'  ·:. _122.i 
.··,  ..  ·  •  ,1  ~.;  ~·:  l~ 
46.ooo 
22.000 
'.1_~8.,.000 
42.000 
En % de  la 
population totale 
6,8 
6,8 
8,7 
11,3 
15,5 
100,0 
:· ....... ~1· •• 
·:~· 
•  v.  ' .•.• " • ....  ~:\' ~ .1, 
-,,')'''1.  l  ,...· 
'•  ' 
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Près  de  16%  de  la population  de  la C8te  d'Ivoire vit_dans.des  cercles  dont 
la densité moyenne. est.  inféri~_ur_e_  }i.'. 5 __ hab./km2.  Dans. aucun ·cercle; la  -·iien.:.:-
sité n'est supérieùre' a 3o·'•·hab./km2  (1955). 
V..  Population non  auto_chton-e  en  1951  et  1956 
_  Vnités· 
VI.  Populatîon  non  autochtone,  répartie par  âge,  sexe  et. activité 
· ,_En.  1956 ·, · la population  non  autochtone  comptait  56,4%  de  personnes  du  sexe 
_·.  masculin,  et 32,3%  de  pe rà  onnes  âgées  de  moins  de  20  ans. 
En  1951,  la répartition par  activité était la suivante  : 
Unités 
Err·%·--de-là · 
population 
active. 
totale 
Services 
publics 
& 
adminis, 
1 .476 
24-,7 
Faches 
··For~ts 
Agricul. 
446 
7,5 
Irtdustrie  Transports  Commerce  Autres 
1 •. 121  -_  472'  1.  99_3  462:.  ·-
18,8  7,9  33,4  7,7 
Total 
po  pula...: 
ti  on 
active 
... 5:. 97'0 
100,0 
t :VII.  La population  d'Abidjan  par  sexe  et état matrimonial  - -1955 
'·.  ,. 
• 
~ Célibataires 
Total 
(dont  moins  de  15  ans) 
Ma;riés 
Total 
Veufs,  divorcés  et 
non  déclarés 
Population totale 
-. ~~-J6L29 F 
Africains  (millier~) 
Hommes  Femmes  Total 
46 '1  28,9  69,0 
(20,0)  (19,2)  (39,2) 
·-.. 
22,4  25 '1  47,5 
0,9  1 '7  2,6 
69,5  49,7 
\ 
119 ,.1 
Non  africains  (unités) 
Hommes  Femmes  Total 
2262  1373  3635 
(1117)  (968)  ( 2085) 
2446'  2158  4604 
1PO  98  198 
48o8  3629  8437 
.  ..  / ... 
.  f 
J'• 
'1; 
'  ~ ~~.-. 
"1  'l  •  ' 
Autres 
(dont  :  aides  familiaux 
et gens  de  maison)  (2,4)  (0 '1) 
~:; .. 
~~~~  ,_  .:·  -.····Population  active  totale  41 ,9  1,9 
",''i 
.. j.  . ··'  ., 
IX. 
4336/29  F 
.............  ~ -·~~·..  ....  ....  .  .......  . 
de  1 1 e~ uête 
Age 
0 
-1 
'  4  '1"'  '"'P ...  ~-- •  M  '"~' '•  •  0'  '":'  '  ...  '  •'  '• ~  oo '• 
10 
20 
30· 
·4o 
50 
6o· 
70 
Taux  de  natalité 
Taux  de  mortalité 
Taux-d'accroissement naturel 
Taux  de  reproduction 
Brut  ·  · 
'  . 
Net 
. ( 2,5)  (29).  (24) 
43;8  3475  -·  1037 
- ____ .....  ·-~~  ~  .. 
ue  effectuée  dans  le cercl·e  dè 
Survivants 
.  ---~  ............... ,. ...... _  ..  . ....  100.0.~~--
843 
647 
636 
618 
588 
498 
292 
111 
55%o 
23%o. 
32?;6 0 
2,82o 
1 ,74o 
,.  1 
••  ".:  .. !  ...  :·  ...... :· )': 
~-' 
•.  '  .,, 
' 
~:.· 
•  l  • .'  ~  ~ ., 
•  '  '",  '  •  r 1• \-'\  ~".~  • 
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Il est rappelé  que  les taux de  reproduction sont  égaux  au  rapport '  .. entre· 
deux  générations  9uccessives dans  une  population soumise  aux  conditions  de 
natalité observées et  dans  l'hypothèse  d'une mortalité nulle  pour les  taux 
. bruts,  d •.une .mortalité  égale  à  celle ··q·ui  ·a  été ·observée  pour  les  taux nets. 
X.  Main-d'oeuvre  salariée au 1er  janvier 1957 
Entreprises  non  agricoles;  y  compris  les entreprises  publiques  (chemins  de 
fer  notamment)  personnel  domestique  exclu. 
Commerce 
,·, 
\,, 
For@ts  Mines  &  Industrie 
carrières  Bâtiment  Transports  Banque  Divers  Tot  al.  , .  ·1: 
Assurances 
Autocb.tones  8.ooo  2.000  16.000  8.350  10.400  250  45  •. 000 
Non  autoch-
ton  es  150  53  610  370  1.476  20  2.:679 ' 
... 
Ensemble  8.15~  2.050  16.600  8.700  11.~00  270 
Les  chiffres relatifs  aux  autochtones  et  à  l'ensemble  de  la main-d'oeuvre 
ont  été  arrondis. 
47.  700' 
Il y  avait  en  Côte  d'Ivoire  environ  9.250  fonctionnaires  au  1er  janvier 1956. 
En  1955,  il y  avait  en  Côte  d'Ivoire  un  total  de  103  syndicats  dont ·55  dans 
le secteur public.  Ils comptaient  près  de  21.000  affiliés dont  6.800  dans 
le secteur public. 
.r  ~ 
' 
~:  .~  XI.  g.uelgue~  taux §e  salaires  19_1t2.,  1952  et 1955  ( franç§  CFA)  .. ,. 
~ ·. 
~~·  ' 
~-.''  r(  1949  ... ::.:_·  ..  :. 1..95'2- '' ·1222.1 
31500 
4435 
23520 
.  .,·t:  ~  ·, 
Employé. de  commerce. eu_ropéen,  1 èrÇ 
Employé  afr~cain,  1ère  catégorie, 
Employé  africain,  hors  catégorie, 
Manoeuvre  non  spéciali5é,  minimum, 
jour 
Ouvrier  qualifié,  par  jour 
M.n~e-,  par mois 
p_ar.  mois 
par mois 
1ère  zone ,par 
20275  29768 
2690  3680 
16250  20350 
80  125 
224  325 
Note  pour les employés  48  heure.s  par  semaine  jusqu'au 30  juin 1953. 
Depuis lors  40  heures. 
pour  les ouvriers  Sur la base  d'une  journée  de  huit heures. 
200 
417,60 
4336L59  F  •  ...  1 ... 
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.,1 
,  .. in~è~ble du  sect6ur  public ·at  du  secteur privé,  1957 
Etablissements sanitaires  (n~mbre) 
Capacité  d'hospitalisation (lits) 
Sages-femmes  (nomb~e) 
\  . 
182. 
5758 
151 
99 
Journées  d'hospitalisation  (milliers) 
Consultations  (milliers) 
Riz  (paddy) 
~1il  et Sorgho 
-Mais 
Patates 
Ignames 
Manioc 
Taros  · 
Bananes  plantains 
Superficie  et.production,  estimation 
.  1000  ha  ~ 1 000  t · 
(Superficie)  (Production) 
. 190 
Bo 
160 
5 
·160, 
135.-
25 
110 
100 
40 
50 
7 
1100 
56o 
60 
450 
...  ; .... ,,  j  ~ ~;  ,  (,,  ·'  (  ·:  !'" ,·· 
l''  lr.t 
., 
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XV.  Principales cultur-es ··indu·s.t':rieiles  1950-1956 
~ 
• 
SUPER FIC I  E  1  0  0  0  h  a 
, ""Café 
Cacao 
Arachides 
Bananes 
Café 
Cacao 
Arachides  (coques) 
Bananes 
p  R 0  D  U 
Huile  de  palme  (exportation) 
Palmistes 
178,6 
158,4 
37,6 
1 '2 
C T  I  0  N 
44,8 
55,0 
13,2 
20,3 
5,9 
6,4 
184,6 
173,2 
32,3 
1 '1 
1  0 0  0  t 
53,1 
62,0 
18 ,.3 
21,8 
1 '8 
_4,8 
C  0  UR  S.  ·DAN S  L  A  z 0  N·  E  FR 
Café 
Cacao 
Hùile  d'arachides 
Bananes 
Huile  de  palme 
Palmistes 
3121 
245,8 
176,9 
77,5 
103,5 
67,0 
370,7 
273' 1 
181 '7 
81,6 
88,2 
58,2 
Les  cours  donnés  le sont  en  f~ancs métropolitains  par 
Café  :  Robusta  courant,  Côte  d'Ivoire,  CAF 
Cacao:  Fair Fermented,.Côte  d'Ivoire,  en  sac,  CAF 
Huile  d-' arachides  :  brute  e:q  v.rac,  CAF 
;Bananes  : ..  vrac  gro.s  Michel,  wagon,  départ métropole 
,  .,Huile  de  palme.:  vrac  Type  III,  Dahomey 
Palmistes  :  Fines,  Dahomey  en  sac • 
237,2  297,5 
171,6  ••• 
27,2  ••• 
1 '1  ..  ~ 
68,6  113,'+ 
59,8  .... 
17,5  ••• 
21,9  ••• 
1,3  . ·.  1. ,Jt 
6,9  12,9 
A N c 
418,6  289' 2. 
432,6  20715  ; 
180,8  179 '1 
85,6  107 '1' 
90,7  86,6 
57,7  53,8 
kg. 
~VI, Production forestière 
La Côte  d'Ivoire  est le seul des Territoires de  l'AOF  où  l'exploitation des 
bois  d'oeuvre soit véritablement ·importante  et donne  lièu à  des  ex~ortations 
substantielles. 
. fl-336/59  F  .  ... / ... 
1  -~ 
\·,• 
.  r, 
.  l '  ',  .~· 
Bovins  200 
.•:• 
Ovins  ~~  capr~nf3.  600 
Che~~'t.~ et 
,.. 
2  an es 
Porcs  ,75 
~~ 
La  c·o.nsommation  annuelle -!de  viande ·est  évaluée 
Pêche  artisanale 
Pêche industrielle 
.....  "' 
4336/59  F 
··.,1: 
2,0 
3,0 
65 
270 
• • •  ..... 
50  .  ...  "2,9 
.  ·1 95:4 '  '·  _(' 
2,0 ~:  1· 
.. 
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XIX. ·Mines 
,· 
Aucun  gisement  important n'a été  ..  découvert  jusqu 'à présent  én  Côte  d'IvoirE 
sauf  des. réserves  dè  manganèse  mises  en  évidenèe récemment:• 
~~-. 
0  ·  XX.  Industrie 
~{' 
~  ,. 
i'  r:.· 
7 .·.' 
Il existe  peu  de  renseignements  sur  1 'industrie  en  C8te.  d.,~Iv,eire.  0~ .note,..;· 
·ra que  110  autorisations d'installation d'industries de  transformation  ont 
été accordées  de  1942  à  1954,  ce  qui n'est· p~s très inférieur. au  èhiffre 
correspondant  pour  le Sénégal  ( 146 )'. 
Il existait en  1954  des  huileries  de  palme  d'une  capacité  théorique  de 
6t._.8:0.Q ...  t9!fl:.l.es,  ut.ilisée  au;K  deux  ti.ers  à. cette  é.poque,  ai.D.s,i -,que  ..  dèa.·:_ usines 
de··t·e»xt:île's  ae·  c·olon  '(tiÈù:;u.s-·et ·filés)  qui  employaient  un  total  de  700 
~·;  -.P~rsonnes"  .. 
• "";  ~  lç_·~  ~  '  ..  • 
'.·, 
XXl.  Energie  électrique  - Puissance installée et  énergie  produite 
-Puissance installée  1000  kW  0,9  5,0 
'Energie  produite:  millions  de  kWh  1 , 9  9,5 
l  .... 
Toute  1 1 énergie  électrique· produite  en  Côte  d'Ivoire est d'  origin:e  th  er-
r}/  mique  (fuel 'oil et moteurs: ,Diesel). 
:i.  .  _! 
XXII.  Trans_por~.s mari  times,  t:r;:afic  des  ports  d'Abidjan,  Sassandra et Tabou 
• 
..... 
'  ••  ,  ...  t  ....  t••.  ' 
~  r-\  ••• • 
ABIDJAN 
Navires  entrés 
Marchandises  1000  t 
Passagers milliers 
SASSANDRA 
Navires  entrés 
Marchandises  10QO.  t 
Passagers.milliers 
TABOU 
Navires  entrés 
Marchandises  1000  t 
4336/59  F 
569 
699 
24,2 
251 
31,0 
1,8 
285 
1 ,o 
788 
697 
25,0 
263 
20 ,o: 
1 '1 
307 
1 '3 
904 
927 
23,4 
271'  .. 
29'  1 
,. .. 
.  .  .  . 
1,8 
991' 
1048 
23,7 
. -.':>-292 
23,9 
• • • 
1 '8 
.1105-
1099 
-... 
300·'  .. : 
34,4 
... 
... 
••• 
.  .  .  ; ... 
.:t'' 
:; 
·  ....... 
1  ~,  • 
d 
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Les  chiffres donnés  pour  les passagers  et les marchandises  comprennent 
les mouvements  à  1' arrivée  et  au  départ.  Le  trafic  du  port  d 1 Abidj~-- ~at , 
assez  équilibré  (en 1956,  494.000  tonnes  au  départ,  554.000  à  l'arrivée)  • 
..  Celui  des· ports  de  Sassandra et  de  'l'abou,  l'est très  peu  (en  1956,  Sassan-
dra  :  19 .. 100  tc;>nnes  au  départ,  4.800  tonnes  à  ltarrivée;  Tabou  :  120  ton-
nes  au  départ,  ct  1.650  tonnes  à  l'arrivée), 
Il :Y·avait.au 31  décembre  1956,  12  aérodromes  ouverts  à  la circulation 
aérienne  publique.  L'aérodrome  d'Abidjan  ~tait  de  classe A,  les autres 
de  classe  C  ou  inférieure. 
Trafic  de  l'aérodrome  d'ABIDJAN,  arrivées 
.1.22.1  .1.222. 
Nombre  d'appareils  1390  2087 
Passagers  (millier.s)  .14,3  26,5 
~ret (tonnes)  635  1298 
Poste  (tonnes)  78  211 
et départ!, 
1955 
2359 
44,-3 
2204 
255 
transit 
1.22.§. 
2629 
47 ,6· 
2305 
253 
exclu 
3399 
50 ~5 
2209 
255 
tt' 
~;+:.  XXIV.  Transports routiers 
~·'. 
~j.: 
v··-
~~~  .~ 
,,\, 
Le·  réseau routier  de  la C8te  d'Ivoire  comprenait  en  1956  environ  8.7$0-km 
de  routes  classées  dont  1.575  de  routes  fédérales~  Il s'y ajoutait  quel~ 
que  8.000 km  de_pistes. 
Parc  automobile-.. 1-954-.et. 1956  .(motocycl.ettes  e-x-elues) 
Voitures  particulières 
Autobus,  autocars 
Càmions,  camionnettes,  commerciales 
A:utres 
.. 30. 6.1954 
3190 
81 
7953 
293 
31.12.1956 
65oO 
245 
13119 
550 
Le  chemin  do  fer  d'Abidjan-Niger  dessert los territoires de  la C8te  d'I-
voire  et  de  la Haute-Volta.  Sa longueur  atteint 1.173  km  dont  à  peu  près 
la moitié. est situ·é·e·  dans  chacun  dos  territoires.  Il y  avait  en  1956,  64 
stations contre  46  en  1948. 
.  .. / ... 
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Eombre  de  voya3eurs  (milliers) 
Voyag~urs-kilomètr~s  (milli~ns) 
Narchandises  transportées  ( 1000  t) 
Tonnes  kilomàtres  (millions  ~e  tk) 
..!2~49 
9:50 
138,0 
490 
82 '1 
4336/59  F 
·  "  ••-· .  ~·  •  · f'""'"  · ...  ~ •  v·1
1  "V"'· 
~  .122.2. 
. 1289.  • • •  ••• 
135,2  .. ' 
484  420  453 
114,5  • • •  ... 
Il eot difficile  de  publier  des  statistiques valabl~s ~n matière  monétaire 
::  é·t.ant  donné qu'il n'existe .pas  d'institut d'émission ;propre  à  la Côte 
dr IvoirG.  D~ tels  ~:hif:fr.e~  exist.tl.n.t  .. cependant,  mais- .en  -a  préféré s• abste-
. "'iiir·· de  les reprodui7:-e  ici étant  donné 1'  ar:.1pleur  des  commentaires  techniques 
,_qti~  seraient n&cessaires  pour  en  permettre  une  interprétation correcte. 
~es investissement~  pu~lics dQns  les  Te~ritoires d'outre-mer  français  sont· 
effectués  en  or0.re,  p;r:ip._ç~pa,l  par  l.e  Fo.nds  d.' Investissement  pour le Dévelop-
~···,.·  ... pe.meat  ~conoriique  et Social  (F.I.D.E.S.)  et pe.r  la Caisse  centrale  de la 
France  d'dutre-mer  (C.C.~~O~M.)~ 
Le  F.IftD.E.S.  tire ses  ressources  d'une  subvention .~u budget  de  l'Etat 
f:..  ... an  ç ais  e.t  ù e.s ..  co:n.tr:t-_bu t:i;.9P.,S  .des  T,er.ri  t.o.i.r.e.s~-·d.tou:tl'·.e-tirèr~·-"·, ·LBs  ··con tri,..;.  .. ,, 
butions  èc)n·~  -àc~~uc;j~l·e~aent  en  grande  partie  payées  au  moyen  d'avances  de 
la c.c.:F.O,M~ 
;  . '· .. 
Ln C.C.F.O.M.  tire  elle-même  se's  reosourcds  des  avances  qui lui sont ·con.:o· 
sentie3  par  divers  fonds  et des  rem~oursements et. intérêts  des  pt@ts  pri-
qédemment  consen~is. 
On  trovx-Jra  ci-ë.sn.Jot'.s  un  tG.bleau  donnant  la répartition par secteur  des 
cr.é.dits  F.I.D  .. E.S.  (3ecticn  loc~le) utilinés  au  cours,.du  prèmier  plan 
(1947-1953,  situatio:!l  ar:r·êtée  à  la clôt".lre  du  plan)  ainsi qu'un  autre 
d·o11nant  la répartition den' crédits  accordés  au  cours  du  second  plan 
(  1953-~  9.5'7)" 
Les  table~ux ne  8ont  pas  exhaustifs,  particulièrement  le premier,  Il y 
manque  en  effet notamment,  les investissements  effectués sur ressource·s 
:I:.ocales,  les  concours  hors  F.I.D.E.S.  de  la C.C.F.O.M,.  et les  dépenses 
effectuéeG  o:c.l  titre de la section générale  du  F.I.D.E.S.  D'autre  part, 
il 'faut  .sigr.a}.er  que  les crédits  accordés  au  cours  du  second  plan  pour 
des  opé:-'at:>_ons  d'intérêt fédéral  se  sont  élevés  à  un  total  de- 17,8 milliards 
d~ francs  CFA  ·dont  66,9%  à  la charge  du  F.I.D.E.S.,  20,9%  à  i~ ch~rce des 
collectivités locales  et  12~2% à  la charge  de  la C.C.F.O.M. 
,...  ... ..  ·- . ..,.._ 
s  •  ~ 1  .· .. 
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·) 
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·) 
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1er Plan  - Crédits utilisés,  FIDES  Section locale,  millions  de  francs  CFA 
Dépenses  Dépenses  Dépenses  Dépenses 
·générales  de  production  d'infrastructure  sociales  Total 
16  413  6039  1129  7597  - . 
2e  Plan  - Crédits utilisés,  millions  de  francs  CFA 
Financement  : 
Répartition 
Ressources 
locales 
9291 
Economie 
rurale 
3500 
Finances  ;eubligues  1· Budset. 
Recettes  · 
FIDES  section 
génér~;.le 
112 
Transports 
Communications 
9586 
territorial  ( 1) 
I:mp.àt~· ·.directs  et indirects  ) 
Produits  du  Domaine  ) 
Subvert ti  ons  et ristournes  ·du 
Budget ,gén'ér8:1 
Autres recettes 
Total  des  recettes 
DéFenses 
Dépenses  de  ftinctionnemen~ 
dont  :  Personnel 
Matériel 
Autres· 
Dépenses  d'équipement 
Total  des  dépenses 
1062 
708 
3266 
2529 
1221 
1022 
286 
737 
3266 
'(1) 1951  Comptes  définitifst  1956  â  1958 
4336/59  F 
FIDES  section 
d'outre-mer 
8724 
Eqùipements 
sociaux 
5518 
CCFOM 
2524 
Hors 
Programme 
2047 
millions  de  francs  CFA 
3098 
2795. 
1728 
7621 
6879 
2422 
2488 
1969 
742 
7621 
3705 
3198 
514 
7417 
7417 
3309 
2447 
1661 
985 
8402 
Prévisions  budgétaires. 
Total 
20651 
Total 
20651 
••• 
• •• 
••• 
11786 
10294' 
457? 
1735 
'3982·· 
1492 
11786 
1;  ;  ' •'._,· 
r. 
~~  1 
f' 
~;·,_ 
(' 
1:\  ' 
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XXIX.  Commerce  extérieur,  ensemble 
._,  Dans  l'état actuel  de  l'information statistique, il est très difficile 
séparer le  commerce  extérieur  de  la Côte  d'Ivoire  de  celui  de  la Haute 
Volta.  Les  chiffres ci-dessous sont  donc  valables 
groupe  Côte  d'Ivoire-Haute Volta. 
Echanges  avec  les Ea;ïs  extérieurs  à  l'.AOF 
1951  1953 
IMPORTATIONS 
Quantités,  1000  t  355  347 
Valeurs - millions  CFA  16.700  13.800 
Volume 
Indice  base  1949 •  100  199  156 
EXPORTATIONS 
Quantités,  1000  t  311  324 
Valeurs - millions  CFA  13.300  20 .ooo 
Volume 
Indice  de  base  1949  =  100  100  104 
Echanges  avec  les autres  territoires  de  l'AOF  (voie 
IMPORTATIONS 
Quantités,  1000  t 
Valeurs  - millions  CFA 
EXPORTATIONS 
Quantités,  1000  t 
Valeurs  - millions  CFA 
4336/59  F 
1956 
4o ,7 
2130 
13,3 
539 
pour  l'ensemble  du 
.122.2. 
468 
20  .• 700 
241 
421 
26.500 
138 
maritime 
1956 
476 
20.000 
24o 
509 
27.300 
170 
seulement) 
12.21 
54,8 
2455 
11 '7 
478 
;  :  ;:~ 
de 
; 
': 
.  ' 
..,, 
"'·'' 
•') 
.(;, 
. - ~ 
lli1  ' 
••• 
19.700  ' 
1.· •• 
.  .. 
... 
24  .. 600 
.....  ...  .. ,  \ 
1~ 
'l 
. '· 
,·,, J.  ,-_.  '  - l  •  ~  1 
,L, '" 
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Statut,  Organisation  Jusqu'en  1958,  la  Hau~e Volta était l'un 
poli  tique  et administrativ.c  .  !- • •.• ié.s. h-u-it  ·te·r.r±t·àfr~~-~~·6'fma~nt-·:t•·Afr·i~ue  Oc-
cidentale française.  Elle  est maintenant  · 
uhc  Républïquo  autonome  au  sein  de  la Commu-
~auté frp.nçaise. 
···  L~ ·~ou~~{~  l~g{slatif est. exercé _par  une  As~ 
semblée  élue  au  suffrage universel  pnr un 
collège  électoral unique. :Le  ,Po.u~oir  exécu-
tif est  exercé  par le  gquvernoment  rcspon-
sablo  devant  1 'Assemblée  •. 
Un  Haut  Commissaire  :r.epréserite·lc Président 
de  la Communauté  française •.  Sn  compétence 
s'étorid  aux  affair~s d'intérêt  gé~6ral pour 
la Communauté,  notamment  les relations exté-
rieure~, la .défense  Q~ la monnaio~::·. 
:~  .....  ~  ................  ·  ..  ~···  ...........  ~.........  ..:.·.  ··  ...  · ..  ·.···~·  ·  ....  ~ ..  . 
·'  ', 
'.\ 
'\ 
La Haute-Volta est divisée  en vingt-trois  -: 
Relations  avec  les autres 
anciens·tcrritoires de  l'an-
cienne~Afrique Occidentale 
française 
~~  1  ....  •  • 0.'  '  .... :. 1  ~'  ~ •  - .  -~  .  ~  ...  ~ ......... ~.· .. 
cerclés.  Il existe  deux  com•' 
munos  de  plein exercice  (Conseil  ct maire 
élus):  Ouagadougou  et  Bobô-Dioùla:sso.  Lq.  ca-
pitale de  la Haute-Volta  es"t·Ouagadougou. 
A 1'  exception  de  la Guinée,  l:e's · té·rri  toires 
de  l 1ancicnn0  Afrique  Occidentale  française 
forment  une  Union  dounnièr~ -~~éri&ial,  Mauri~ 
tanie,  Soudan,  Dahomey,  Niger,  Côte  d'Ivoire· 
. ·et  Haut e-.Vo.l ta).,.·  ...  '"". · 
j  '  ·•.r,  ,.  '~  d.~  •••  ·:  ",.•  -·~  •  .,.., "'  '  •  '  • 
Ln  Haute-Volta  forme  avec  trois de  ces terri- .  -:; .  \  ~- ~- .  ...  ' 
toi  res  ( Dahome;r,  Niger  ct  Côte·  d'Ivoire)  une 
organisa ti  on  appelée  "Conseil  d.e  1 'entente 
f  ' 
africaine"  qui' a  pour  but l'harmonisation 
de  ces  pays  dans  tous les domaines  à  l'ex-
ception  des  questions  p~oprement politiques. 
(• 
_.. 
,. 
-1 
'  '  ~ 
'(, 
'• 
'\ ·' 
I 
. ' 
!  • 
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••  •  :,..~.~- ..  J,:.~t.  ,'l  ..  ·-:.:  -~.  '...  •  • '  '  .. 
.  .,.  ~ '' .  - "  ~  . 
Population  autochtone  et non  autochtone  par  région··~: ·195·5·  · 
:Euro}>éens 
et 
assimilés 
'Uni tés 
Bassin  VOL~ft.  ~OI~E  1753 
Bassin  VOLTA  ROUGE 
et VÔLTÂ  BLANCHE  1127 
Zone· ·N±GERIE-f.TNE  89 
\  ~ 
Ensemble  de  la 
ijAVTE  VOLTA  2969.:. 
Afr.icains 
milliers 
775 
2206 
341 
3322 
Européens 
pour  1000 
Africains 
2,3 
0,5 
0,3 
0,9 
Densité  de  la 
population 
Hab./km2 
18,7 
4,7 
12'  1 
Il.  n', a  paç,  été, publié  jusqu.'  à  présent  d'estimation  de  la population  de 
la HAUTE  VOLTA  ultérieure  à  celle qui  est reprise ci-dessus. 
II - Principal~~ agglomérations  - 1955 
BQBO-DI.OU.LAS.SO· 
OU4GAOOUGOU 
KOUDOUGOU 
OUAHIGOUYA 
YAKO 
u  .:  FApA-NGOURMA 
Non  Africains 
Unités 
1455 
777 
84 
86 
11 
. 59 
Africains 
Milliers 
43,4 
31,3 
8,7 
.  -~ ,6 
6,0  ··' 
... 
511' 
. III .- La  EOEUlation  de  BOBO-DIOULASS.Q· ,.e.t  d'OUAGAD.OU:GOU  de~Ùis 1910 
.1219.  .  .1lli  1945  12.2.2. 
· BOBO-:DIOULASSO  7.800  10  .• 900  28.000  44.800 
OUAGADOUGOU  -...  10.800  18~000  32.000 
'!t •·  •.  /  ........  . 
. ·~ ..  - .  '  .  ;.,_  ............. _ ....... 
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IV  - Population urbaine  et population rurale 
Population habitant des 
localités  de  : 
Plus  de  30.000  habitants· 
Plus  de  20.000  habitants 
.. 'lus  de  10.000  habitants 
Plus  de  5.000  habitants 
Plus ··de  2. oo'o·'·habi tan  ts 
Population totale 
Milliers-, 
77 
77 
77 
133 
266 
3325 
~·> :E~--% --d.e-·te.- · 
_ population totale 
2,3 
2,3 
2,3 
4,0 
8_ ,o 
·100,0 . 
Près· de  7%  de  la population  de  la HAUTE  -VOL.TA  vit  dans  des  cercl.es  dont 
la densité  moyenne  est inférieure  à  5  hab./km2,  Près  de  13%  de  la popu-
lntion vit dans  des  cercles  dont  la densité  est supérieure  à  30  hab./km2 
(1955). 
V  - Population non  autochtone  en  1951  .et  19_56 
Unités 
1951 
. 2952 
VI  - Population  non  autochtone  -- Réparti ti  op.  par  âe;e,  sexe  e_t  ac ti  vi  té 
\ 
•',  ;.•r 
En  1956,  la population· non· au  tochto.ne  c~mprenai  t  58,2%  de  personnes  du 
sexe  masculin  et  26,7%  de  perso~~es  âgé~s de  moins  de  20  ans. 
En ,.1951  ·'·  la répa~~ition par  activité  é~ait la suivante  : 
Services  P~èhe 
publics  Industrie Transport  Commerce  Autres 
et  Armée  Agri-
culture --------------·-
Unités  786  10  130  44  171  301 
En%  du  ) 
total de  ) 
la popu- )  54,5  0,7  9.,0  3,0  11 '9  20,9 
lat  ion  ) 
active  ) 
4336/59  F 
\.  '.  ' 
Total 
popu-
lation 
active 
1442 
. 100 ,o 
. ...  / ... ./~ ~·:::(::1~-~tfi!,;~~~,~~:~~~,~~~Y~  :)';~~;·r-~  .. :~:.;.''i.~)~i~~-~f;\(':~~\~~~(~~  ·:~·;.:,:·  ~-- :·-'-~:J;'frf1~:~~f'.::~~-,  ..  ,~~t'\::~:;~:<~ 'f'_.•r 
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VII  - Mai;g-d' peuvre  salariée  au  ~er  jar:.,vier  1957 
i  .. 
.  Entre.pris.es--non  agricolef3  .,  --y  compris  les entreprises publiques  (chemins 
d.e  fer  notamment)  persoz:tnel  domestique  exclu. 
AutochtoneB 
Non  au  tech-
tones 
.. ~nsemble  · 
Les  chiffres 
d'oeuvre  ont 
·Mines 
et 
Carrières 
275 
17 
300 
Commerce 
Industrie  Banques  Transport  ·  ·  Bâtiment  Assu-
rances 
7750  675  1200 
179  61  180 
8000  725  .1400 
relatifs -aux  autochtones  et à  l'ensemble  de 
été  arrondis. 
't· 
Divers 
150 
14 
165 
l:a main.,; 
Il y  avait  en  HAUTE  VOLTA  cnvirq_n  4.  OQO  fonctionnél,i:res  a·u  1er  j'anv.ier- · 
1956. 
Au  31  décëmbre  1955, il y  avait  en  HAUTE  VOLTA  47  syndicats  ouvriers dont 
19  dans  le secteur public.  Ils groupaient  quelque  5.900  affiliés dont 
1.200  dans le secteur public. 
.. 
VIII  - Nombre. d'entreprises. et  4~..,Y.ices d 1 après  leur effectif  "1955 
,·. 
Secteurs 
d'activité 
_Secteur  public 
Agriçu-1  t~re 
·.Mines 
1  ~~ 
48 
9 
10  11  à 
36 
14 
E"FFECTIF 
.25  26  à  100  1bb"  à  1000  +:  de  1000:. 
43  33  160 
7  3  33 
1  1 
..  ·· ··.  IndtiS'trie  ,· 
'  ~ 
,~ L  f 
·:  . ~âtiment .. 
Commerce,  Ban-
que  et profes-
sions.libéralf;s 
Transports 
Total 
20 
205 
17 
22 
5 
94 
22 
16 
3 
91 
14 
55 
73 
12? 
51 
445 
Le  secteur  privé~  y  compris  les entreprises  agricoles  occupait,  en  1955, 
près  de  21.500  personnes  dont  541  européens.  La main-d'oeuvre  africaine 
,c,o,mprenait  6.470  employés  et ouvriers  et  284  agents  de  maîtrise~ 
...  1 ...  · 
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IX- Quelques  taux  de  salaires.1949·- 1952  et -1.955  (francs  CFA.) 
Èmployé  de  commerce  européen,  1ère  année,  1949  1952  ~ 
par r!lois  20.275  30.250  31.500 
_Employé  .. africain,  1è-re  catégorie,  par  mois  2.133  2.575  3.050 
hors  catégorie,  par  mois  15.405  17.425  19.580 
r·1anoeuvre  non spécialisé,  minimum,  1ère 
zone,  par  jour  60  77  125,60 
Ouvrier qualifié,  par  jour  173  278  424 
Note  :  Pour les  employés  48  heures  par  semaine  jusqu'au 30  juin 1953 
depuis lors  40  heures 
Pour  les ouvriers  sur la base  d'une  journée  de  huit heures. 
X  - Ense·ignemen t  - Si  tua  ti  on  au  1er  jan  vier  1958 
.Effectifs scolaire-s  (milliers)  Nombre  de  c·lasses 
'Ens.Public  Ens.Privé  Total  Ens.Public  Ens.Privé 
1er degré  .  ·--·····-
Garçons  16,8  10,8  27,6 
F..i:l.l.es  5,8  4,8  10,6 
Tb_t~l  22,6  15,5  38 ~-1'  476  349 
2e  degré.  0,99  0,56  1 ,55'  .. :36  24 
Enseignement 
technigue  0 '12  o,o8  0,20·  ....  .5:  .: .: .  .... 6 
XI  - Santé  publique 
Ensemble  du  secteur public  et  du  secteur  privé  - 1957 
Etablissements sanitaires  (nombre)  . .  .. 
cavacité d'hospitalisation (lits) 
.:  iMédedins  (nomb~e) 
.  .Sage.s--fommes  (nombre) 
Journées  d'hospitalisation (millieis) 
Consultations  (mill~ers) 
135 
1510 
45 
32 
481 
7598 
Total 
825 
60 
11 
. ·  ..  1 .•. 
j  ..  ·_.. ;, 
i'  .•· 
t·.  ' 
JI 
:~  ,· 
~'' 
~··. 
}ÇII 
Riz 
Mil 
Mais 
et Sorgho 
Haricots niébés 
Pois  de  terre 
Patates 
Igname 
Coton 
Superficie et production,  estimation· 
Superficie 
1000.ha 
1·5' 
14o0 
100 
95 
43. 
35 
10 
50 
Production 
1000  t 
.10 
550 
75 
20 
14 
35 
110 
1,7 
Le·-·<ië'tori···a.  ..  ·été  rangé  dans  les cultures  vivrière~. étant donné  qu'il 
sert.  .. essentiellement· à  la satisfactioil" des ·besoins  locaux. 
XIII  - Superficie,  production et cours  de  l'arachide 
··, 
.WQ  .122.1  .J..2g  .12.2.2.  1.22!± 
Superficie  1000  ha  •••  187,8'  165,4  145,9  133,9 
Production  1000  t  ' ...  55,8·  61,8  56,1  50,5' 
Cours  (zone  franc)  176,9  201,0  181,7  182,8  180,8 
XIV  - Production forestière 
Elle est très mal  connue  mais  certainement  peu  impor_t.ante. 
XV  - Elevage  - 1255 
Bovins 
Ovins et caprins 
Chevaux  et ânes 
Porcs 
Chameaux 
M I  L L  I  E R S 
Effectif du  cheptel 
Estimation 
1550 
2000 
200 
19 
0,5 
Abattages 
Estimation 
66 
4.50 
• • • 
10 
~ 
• ••  .  .... 
181 ,.6 
27 
49 
••• 
2,4 
••• 
L~ consommation  annuelle  de  viande  est  évaluée 
·habitant. 
à  environ 4,2 kg  par 
r 
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XVI  - Mines 
XVII 
On  envisage la mise. en  exploitation d'un  gisement  aurifère  à  PQURA. 
Industrie· 
Il existe une  huilerie d'arachide  produisant  annuelleme~t  env~~o~ 1500 
tonnes  d'huiles,  ainsi qu'une  usine  d'.égrenage,  lintage et pressage  du 
coton  •. 
XVIII  - E.nèrgie  électrique  - Puissance installée et  énergie  produite 
Puissance installée 1000  kH 
Energie  produite millions  de  kWh 
0 '1 
0,05 
1 '2 
0,3 
1,2 
2,5 
Toute  l'énergie'électrique produite  en  HAUTE-VOLTA  est d'énergie  the~­
mique·(moteurs Diesel). 
XIX  - Transports  aériens 
Il existait au  31  décembre  1956,  19  aérodromes  en  HAUTE-VOLTA,  tous· de 
classe C  ou  inférieure.  Peu  de  statistiques sont  publiées.  On  notera, 
en  1954,  un  total de  2.657 .mouvements  d'appareils  dont  2.351  pour  les 
aérodromes  de  BOBO-DIOULASSO  et OUAGADOUGOU.  Ces  deux  aérodromes  ont 
contralé un  mouvement  total  de  plus  de  18.400  passagers  et  de  985  ton-
nes  de·marchandises  durant  cette même  année. 
XX  - Transports routiers 
Le  réEfeau  routier  de  la HAUTE.-VOLTA  comprenait,  en  1956,  environ 8.350 
km  de 'routes  dont  plus  de  2.100  km  de  routes fédérales.  Il s'y ajou-
tait quelque  8.100  km  de  pistes. 
Parc  automobile  1954  et 1956 
30.6.54  31.12.56 
Voitu:r1es  particulières  303  622 
Autobus,  autocars  12  28 
CamioJls,  camionnettes,commerciales  1422  2321 
Autres  142  188 
.... / .... 
•  •  '  1 
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1 Les _investissomen ts publics  dans  les Territ  d'ires_: d' outre•mer  français 
sont 'effectués  en  ordre  principal par le Fonds·d'Investissement ·pour le 
Développement  Economique  et Social  (7.I.D.E.S.)  et par la Caisse  Cen-
trale  de  la France  d'outre-mer  (C.C.F.O~M.). 
."~ j ~~  •  ':  ' 
Le  F.I.D.E.S.  tire ses  ressources  d'une  subvention. (fü··-budgét-·d'ë  .. i,.Eta.t 
~rançai~  e~ des  contributions  de~ T.erri toires  d'outre-mer, :Lès  co.ntribu· · 
.tiOl1,9·· sont  actuellement  en  g=e.nde  partie  payées  .â.U ,.tnoyen.  d ':avances  de 
L~ .o·~c •. :r·.:o.M.- · 
... 
L~  ... c.·c.F.O.M.  ti:-e.  elle-f!!.ême  ~es r:·easource&  des  avances  qui ·lui so·nt 
co'nsenties  par  divers  foncls  e~ des  remboursements  et intér@ts -de·s ·prêts 
précédemment  consentis.' 
On  trouvera ci-dessous  un  tableau  donnant  la réparti.tio,!J:  ..  P~!:.;.~~ç_t~ur- ' 
des  créditG F.I.D  ..  E~S,.  ~:.:;ection locale)  utilisés-- ·au  cours  du  premier 
·plan .(.1947-1953  si  tP.at:ion  a::."rctée  .èt <!  .. a  clôtut'e  du  plan)  ainsi qu'un 
_.,~autre, ·do.nnant  la _rép'artition  des  crédits accordés  -au  cour·s  du  second 
·  ··  plan·  ( i 95.3-1"957.). 
Les  tableaux ne  so:qt  pas  exJ.1austifs  ~  particu.lièremen  t  le premier.  Il 
y  manque  en  effet·  notamment ;···l'ës ···lï.ivestis.sements  effectués  sur ressour-
ces  locale.s,  J..es  concours  hors  F.IaD.E.S.de la C.C.F.O.M.  et les  dé-
p.e.tlsès·:,.e.ffectuées  au titrè  de  la section générale  du  F.I.D.E.S.  D'au-
tre part, il faut  -=:i  sl_ry.'J.lA-r  que  les crédi  t.s  accord:és au  CO'-lrs  du  second 
plan  pour  des  oparatio.as  C: • inté:~t fédéral  se  sont élevés  à  un  total 
de  ~7,8 ~illiqrds de  ~ranes CFA.  ., 
4336/59  F 
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1er pltn,  crédits utilisés,  FIDES  section locale,  millions  de  francs  CFA 
·Dépenses ·-de  production 
,  !·  ' 
254 
Dépenses 
d'infrq.str'l:lcture 
.  2332 
'a  •.  •  •:' 
,,,.  ••  ,,, ~  •.-J-1lll'•  ..........  ......  • ••  ' 
Dépenses 
sociàles 
828 
. ·.Total 
3414 
2e ::plaq,  crédits accordés, ·millions  de  francs  CFA 
Financ~ment 
(  ,:  ;  .  .  . ~  '  •  ..,  .,  - ~  ,,  ;1 
f 
/  1. 
Répart:i,.tion 
Ré~sources 
ldcales 
2242 
Economie 
rurale 
1967 
FIDES  section 
générale 
Transports 
Communications 
1720 
FIDES ·section 
locale 
4380 
CCF.OM 
488 
Equipements 
sociaux 
Hors 
programme 
2870  642 
TOTAL 
7199 
TOTAL 
7199 
1.·~,.·  .  XXIV  - Financ~s publiques  1948,  1951 . et  1956-1958  (millions  de  francs  CFA) 
;,.,  Comptes  défini  tifs  Prévisions. budgétaires 
'  1. 
t  \. 
,.,  .  : 
Recettes 
Total 
1 
dont  :  !Impôts  directs 
:Impôts  indirects 
jet  produits  du 
'Domaine 
Autres  recettes 
Dépenses 
Total 
dont  :  ~udget de  fonc-
itionnemen  t 
IBudget  d' équi-
1 
!pement 
535 
199 
1 
335 
524 
417 
107 
122.1 
1261 
564 
6 
691 
1106 
895 
211 
1956 
2945 
1313 
130 
1502 
2945 
2595 
350 
1957 
2856 
1409 
187 
1260 
3506 
2857 
649 
1958 
4081 
1184 
401 
2496 
4081 
3543 
538 
....... / ... 
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XXV  ..  ~ .~Crimmèrc.e.  __ .extérie.u.r..:  .. _.  ·- ..... 
"' 
La plus  grande. partie du  commerce. extérieur  de  la HAUTE-VOLTA  se  fait 
par le  ch~min·de fer  du  BENIN-NIGER  et'il est'souvent difficile  de  dis-
tinguer la  .part qui  doit. réel-l-em-ent- ~tr-e  attribuée-- à' la  .. HAUTE.:.VQLTA  de 
celle qui  rcv~ent à  la COTE  D'IVOIRE. 
On  no~era par  exemple  que  les importations  de  produits pétroliers en 
HAUTE-VOLTA  n'auraient  été,  d'après les statistiques disponibles,-que 
de  640  tonnes  en  1956,  :.~.al-o·r:s --que  la·  ·conso-mm-ation  réelle  ·a  été  de· 
18.500  tonnes.  · 
Dans  ces  conditions, il n'a pas  semblé  opportun  de  faire  figurer ici 
·des  t.ableaux relatifs  au ·commerce  extérieur  de  la HAUTE-VO;LTA.  On 
trouvera dans  le  chapitre  t;raitant  de  la COTE  .P!IVOIRE  des  données  sur 
·1e  co~~e~ce  ext€fi~tir de  l'~~s~mble·~~s deux  territoires. 
'  . 
....  ·~··  ,  ...  rw  ·~  w  •  • 
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....... Introduction 
Statut~ Organisation 
poli  tiq.:ue.  ct. adminis~~a.tiY:9 
Relations  avec  les autres 
Territoires de  1 1 A~ciennc 
Afrique  Occidentale  fran-
çaise 
•  1 
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Jusqu'en  1958,  le Dahomey  était l.'un  des 
~  1t'"  .  -- '.  - •  ... :.\  .  '•  - .... '.'..  ~~  •  1  1  •  f  '  :  •  - -
huit tcrr1toires  formant  l'Afrique  Occidc~-
tale  françn.is·c •.  Il forme  maintenant  une  Ré-
publique  autonome  au  sein  de  la Communauté 
française. 
Le  p6tiioir  l~gislatif est  exercé  par une 
Assemblée  élue  au  suffrage universel par  un 
collège  électoral unique •.  Le  pouvoir exécutif 
.', 
'  ~~.l 
,, 
.,,, 
..• 
'-;': 
est  exercé  par le gouvernement  responsable  de•  J 
vant  l'Assemblée. 
Un  Haut  Commissaire  représente le Président 
de  la Communauté'  français·e.  Sn ·compétence 
s'étend aux  affai.res. d'  i'h.tér.êt.  ~6:nérnl pour 
la Communaut0,  notamment  les relations  ex-
térieures,  la dépense  et la monnn.i,e:•<  ·.: 
Le  Dahomey  ost divisé  en  10 circonscriptions· 
administratives.  Il y  a  cinq  communes  de 
:pl~in exercice  (Conseil  et maire  élus): 
·P?rto-Novo,  Cotonou,  Ouidah,  Abom~y,.Para­
kou  •  La  ca  pi  tale  du  Dahomey  est . Porto-Novo  •. 
A l'exception de  la Guinée,  les territoires 
de  l'Ancienne  Afrique  Occidentale  française 
forment  une  Union  douanière  (Sénégal,  Mauri-
tanie,  Soudan,  Dahomey,  Niger,  C8te d'Ivoire 
et  Haute -Volta).  ·  .. ,  .  '; '  ~  ......  ~ .  ,. -.  ~ 
Le  Dahomey  forme  avec  trois autros  des  an-
ciens territoires de  l'AOF  (Niger,  C8te 
d'IvQ~re et Haute-Volta)  une  érganisation 
-appelée  "Conseil  de  1'  entente-'· africaine" 
qui  a  pour but  l'harmonisation de  ces  pays 
dans  tous les domaines  à  l'exception des 
questions  proprement  politiques. 
1; 
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.~  '·  Eur·opéensl  ~.Africains 
.. 
.,  .Zen~  lagun.aire-
·,.R6g·ion.  forest.ièr~ 
Haut  Pays 
Ensemble  d:u  -DAHONEY 
e.t 
assimilés 
Unités 
1.866 
'241 
526· 
2.633 
-Milliers 
534 
570 
508 
1.612 
Européens 
pour  1000 
Africains 
0,4 
1,0 
1,6 
Densité  de 
la popula-
tion. 
Hab./Km2 
87,0 
23,0 
6,0 
13,9 
·; ... )L.es  .Q.el'nières· ~stimations de  l9.  population  du  DAHOMEY,  faites  en 
:  '~t  ·tQ-5?~1~57,- idonna~Gn~ un  total de  2.800  non  autoçh~oR~s et  de 
·:  -'·  :·1.-~?1·7  ~-doc:  autochtone('...  ·  · ,  ·· 
.  •  •  ~J 
··  ;:  COTONOP"; ·-
: .,  .::·  . PORTO  NOVO 
· ABOHEY 
OUIDAH 
·  P~l:RAKOU 
KANDI'. 
~: 
Non-Africains 
. -Unités 
1.264 
4oo 
69 
. 83 
·225 
66 
Africains 
HilliGrs 
56,0 
30,4 
18,8 
13,9 
5 '1 
III~- La  population  de.COTONOU  ~t_de PORTO-NOVO  depuis  1910 
; 
.COTONOU 
PORTO-N.bVO 
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1 • 9  50 . . 3.  700  B.ooo 
19.000.20.190 21.600 
'  '  ' 
19.000 56.000 
29.000 31.000 
\  ; ·, 
·,  ' 
;'~~ 
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IV.- Population urbaine  et  population rurale 
:, L  •  '  : 
'  1' 
Population habitant·des 
localités de  : 
plu~ de  30.000  hab~tants 
n 
" 
" 
- 10.000. 
; 5.000 
2~000 
_Population  ~otale 
"  .. 
" 
" 
- :_:  '  ._,'  ·:,  .':'..:..  .  ..  \  . ' 
Milliers···  ----
4 ~ éiï"%  d.~ ·  ·ià  popu-
87 
120· .. 
158 
197 
1.615 
lation.. totale. 
5,4 
7,4 
9,8 
12,2 
100,0 
P~ôs de  62  % de  la population  du  D~HOMEY vit  dans  des  cer~les 
dont  la densité  dépasse  30  hab./Km2.  Aucun  cercle n'a une densité 
'inférieure· à.  3  hab./Km2  (19?!5) 
v.- POJ2Ulation  non  autochtone  •.  en 19462  1951  et 1956 
., 
·.  1946  1951  1956 
·unités  1.187.  '1.993:_  :2.767 
VI,- Population  non  autochtone,  répartition par age,  sexe  et activité 
. En· 1·956,----·la  population !;lOn.- autochtone  compfait. 58 ,o  %"èi'e~ personnes 
du  sexe  masculin et _28,8%  de  personnes  agées  de  moins  de  20  ans, 
En  1951,  la  ré~artition par activité était la suivante:  _ 
-,  '  .  ~  .  ' 
...  .  . 
.  ..  '  .  ~ ....  ,  .,  '  s·e.t(vices  P~che  Indus- Trans- Commer- .Autres  Total 
publics  Forêts  trie  port  ce  Po pula-
&  Armée  .Agricul- ti  on 
·ture  _,_  active 
Unités  600  6  157  21  165  . 171  1.120 
en %-du  ) 
total de  ) 
la popu- )  53,6  0,5 
. lation  ) 
14,0  1 '9  14,7  15 ,3_  100,0 
active  ) 
...  ; ... 
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IX.- Quelques  taux de  salair~s 1949 ,_ .. ::19.52'- :.a.t·  t9~  .·$j;r~ne.ê  C~-~ .1\.)  ." 
.. 
..  ·.·:  ·-·· ......... '. 
Employ~ de  Commerce,  europ6en, 
1.ère .ann:êe 7  par mois·'  • • •  ·;, ·•  ~ ·•  ~ ••••••••••• 
m~piby~ ifricain,  1ôre  catégorie 
par  1~10 i  s  • • • • • • • • . • -•• e ......  Il •••••••  "  ••• 
. hors catégorie,  par mois  •••••••••• 
~anopuvre non  sp~cialisé,  minimum, 
1 èro'· zone,  par  jour  ••.•• " ..............  . 
Ouvti~r  qualifié~  par  jour  •.••••••••••• 
19.775 27.250  28.300 
5.100:  5·230  5.325 
16.000  22.670  23.082 
.80 
160 
144 
323 
172,8 
408 
~~e:··Pour les employés:  48  heures  pnr  serJaine  jusqu'nu 3o  juin 1952 
depuis lors  :  40  hourc s. 
Pour  les ouvriers:  sur ln  bo.se  d'une  journée· de  huit  heures. 
. :X.- E!).s,eigne~t  Situation au  1er  janvier 1958 
~-~'.f:~  ..  C...tt~.~~SY  0  ~a~~~~.JE~_llir~r!'.~)  Nombre  de  classes 
----------~-----
1er  Deg~_i 
Garçons 
Filles 
Total 
~~ 
;g:nscignemel}..t_ 
Techniquè' · 
X;J:~- .ê_~nté  P~}îlig;_~~ 
Ens.  Ensc 
Public  Privé 
10 --"'"'-- -~·--.-
26,5  28,0 
.8' 9  12.,0 
3'5:,4  4o,o 
~ '01  1,25 
'. 
o·;~9  .o,, 17 
Ens.-· ··  Ens.~:- ..  .  ..  ~  ~  ,, :  '  . :.  ,. ~ 
.  '0 ' b1  •  ' "'t>.  •  1  , 
.:_~e_  .... rlVC 
54,5 
20,9 
7;5,4  7 1~3  817  1.560 
2,26  -3}  . ~--4'1· .  '  74 
0.,56  13  6  19 
f~"~2!n.~h~~~du_~e~u~~ic ~~.1?-~~l;!F privé  1957 
Etablissements  sanitaires  (nombre) 
Capacité  d'hospitDl{sation (lits) 
Médecins  (nombre) 
Sages-fecmes  (nom~r~) 
Journées  d 
1 hospital::_sation  (inilliers) · 
Consultations  (milliers) . 
en 1954 
4~_3.§12.92 
148 
2.052 
·61 
"'  .7.1._(1) 
;  :·. :-<·  541 . 
5;·~ 865·.:--
...  1  •.. 
'  ·~~ 
1 
., 
't 
..  · 
. r 4336/59  F ',( 
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XIv •• Production forestière 
1!  ::··  ·:·:- ••  ,,  •• 
.- •••  :  '_'i- ;>t,  .........  •  •  .,p  • 
Peu  importo.nte,  lu production forestière  du  Di:~.HOHEY  est nul connue. 
Les· chiffre.s ·qui  sont· publiés  ne  se  rapportent  en  effet  qu'à la 
production co'ntrôlée 'ct  laissent  échappc;r l'utilisation en  vertu 
des  droits d'usage  q~ est  certainement  bcauc~up plus  importante. 
:·-,.  . 
xv.M  Elevage  1955 
(milliers). ·  Effectif  du.Ch~~tel 
Estimation 
Abattages 
Estimation 
Abattages  contrO-
lés 1954  · 
(. 
Bovins  300  20  12 
Ovins  et  Caprins  600.  150  -8  '·lill,-
Chevaux et ânes  3,5  .  .• .  ••• 
Porcs  190  150  11,5 
La  consommation  annuelle  de  viande  est  évaluée  à  environ 5,6 kgs 
par habitant. 
XVI.--P8che 
· On  es·t-imo  que  ia pêche' élrtisanale  fluviale  et  lagunaire  a  produit 
en  ~955,  quelque~ 20.000  tonnes  de  ~oissons. 
XVII.- Mines 
nucune  ressource  minière  susceptible  de  développement  n'a été 
r~connùe·jusqu'â présent  au  DAHOMEY. 
XVII~~- Industrie 
Il existe  dos  huileries  de  palme  d1une  capacité  glooalc  de  production 
de  10.000  tonn~s d'huile par an. 
Deux  savonneries  ont  ensemble  une  capa~ité de  production  ann~.ellc  de 
1.000  tonnes. 
Il existe plusieurs petites usines d'égrenage  de  coton. 
...  / ~ ... 
4336/~9 F 
, ... ·' 
' •.  ~~ 
'1 
t 
·' 
~'· 
' 140  34.1 
162  173 
Passagers(~illiers)  9,1  10,5 
292. 
226 
10,5  9,8 
337 
248 
.. ' 
.....  :.  ·.,  ·. 
Les chiffres donnés  pour les marchandises et les passagers 
co~prennent les couvoqents  au d6part  ct à  l'arrivée~ Le  trafic 
du wharf  de  COTOI70U  e'st  assez  équi4.ibr~  (en  19.56 ,,  1_21  ~000 
tonnes  au  dép·art  et 135.000  à  1'  nrrfvée.)  . 
Ii y··avnit  au  31  déccmb~e 1956,  5  nérodrooes  au_DAHOHEY,-_tous 
do  classe  C  ou inférieurè. 
Pou_  d~  s~a.t~s~iques sont  publiées.·.  On  notera  tout?f'?i~  ~n,  1. ~14_1  . 
un  uot.vo111env  total do  1.4?4  appare~ls dont  1.167. .. p.our  .... l·;·acr6-
drouo  de  COTONOU.  Celui-ci a  contrôlé,  cette  même  année,  plus  de 
9.000  mouvem~nts do  pa~cngers ainsi  q~e le chargement  ou·le 
d6chargoment  ae  258  to~nes de  narcb~ridisep~ 
··'  ,•  •'. 
Il 'y  ~vnit-'en 1956  près  de  4.000  km  de  routes clnssées  au 
D.ù.HONEY,  dont  1.270 km.  de  routes fédérales.  Il s'y ajoutait 
quelques  1.200  krla.  do  pi.c::tes., 
Parc  automobile  ___ ...__ 
30.6.1954 
Voitures  particulières 
~utobus,  autocars 
Canions,  camionnettes comnorcinlcs 
i:.utres 
662 
46 
1565 
144 
4336/59  F 
en 1954  et  1956 
31.12.1956 
1 • .525 
.84 
'2. 756 
290 
...  / .. .-p.'- •'.,~r; ·'' 
\ '·: 
~ 
'l 
~~ 
1 
~ 
~· 
'i-·  ;· 
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XXIII.• Transports ferroviaires 
-Le  réseau ferroviaire  du  BENIN-NIGER,  qui dés sert le.  D  ..  '.i.H01:~EY  , 
a  une  longueur  totale  de  579  km.  Il y  avait,  en ·1956,  69  gares 
ct  stations contre 48  en  1948. 
Trafic  du  chenin  de  fer BENIN-NIGER 
No1:1bro  de  voyageurs, 
(nilliors) ••••••••••••••••  996  1.308  .  .  .  '~ .. 
Voyagours-kilooètres, 
(nil  lions) •••••••••• , •••••  44,6  60,7  .  •· .  ••• 
'·"')  -';,  ., >._  ;  •  .  M~rtihandises· transport6es 
'  " 
(1.000  T • ) • • • • • • • • • • • • • • • •  113,7  105,7  111,0  105,0 
Tonnos-kilori~tres, 
. (millions  de  TK) •••••• • •••  15,2  17,7'  • • •  ••• 
XXIV.- 1'-'lonnaie  et Crédit 
Il 6~t difficile de  publier des  statistiques valables  on  matiôro 
monétaire  étant  donné  qu'il n'existe  pas d'institut d'6nission 
propre  au  D  .. -lHOJ.'viEY.  De  tels chiffres existent  c opendctnt,  nais  on 
a  préféré  s' n.bs.tenir  de  lqs reproduire .ici  éto.nt  donné 1'  ru.1plcur 
dos  councntaircs .techniques  qui  seraient  nécessaires pour  on 
peroettre  une  intorpr6tation correcte, 
xxv·.- Invostisser.1cnts ,.PUblics 
Los  i.n.vcstissor.lcnts  publics· dans les Territoires d'Outrc-r.1or . 
.  fr~nç~is sont  eff~ctu~s en  ord~e  ~rincipal par le Fonds  d'In-
vestissencnt  pour  le  Développcnent  Econonique  et Social 
(F.I.D.E.S.)  et par la Caisse Centrale  de  la France  d'Outre-mer 
(C.C,F.O.H.) 
Le  F.I.D.E.S.  tire  sos  ressources -d'une ·subvehtion·  .. du  -budgè't  de 
l'Etat  français  et  des contributions des Territoires d'Outre-mor. 
Lc_s- contr_ibutions  sont  actuclleiacnt  on  grande  partie  po.y6es·  au 
noyen  d'~vancos de  la C.C.F.O.M. 
La C.C.F.O.M.  tire  olle-m~mo ses ressources  des  avances  qui lui 
sont  consenties par divers  fonds  ct  dos  ronbourseoc~ts ct 
intérêts des  prêts prôcédesnont  consentis. 
.  .. ; ... 
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On  trouvera ci-dessous un  table~u donnant.: lY- r,6par.:ëi:t-iori"par: 
secteur  des cr0dits F.I.D.E.S.  (section locale)  utilisés au cours 
du  precier plan  (1947~1953 1  situation  a~rStée.à la clêturc  du 
plan), ainsi qu'un· ·aùtre  don'lant  ln.· répartition. des crédits accor-
d6s  au  cou~s du  second·p~an (1953-1957). 
Les  tableaux ne  sont  pus  exhaustifs,  particulièrement le 
·  p;reLli~~-·  -~~·. Y.~  .. J?l9-~9.l:J.q_J~.l:'l .. ~.t:fet. _;nqto..r.1r.1ent  les investisser.1cnts 
..  '(d'fe.ctués  sur  ressources locales,  los concours hors F.I.D.E.S. 
de  la C.C.F.O.M •.  et les dépenses  eff~ctuécs nu  titre de  lu 
·-.scction.·générale  du  F.I.D.E.S.  D'au~ro part?  il fn.ut  signaler. 
que  les crédits accordés  au cours  du  second  plan  pour  dos.opé-
rations d'intérêt fédéral  se  sont  élevés  à  un total de  17 18 
... oilliards de  franc·s  CF.:... 
-~  1er Piari Crédits utili'sés,  FIDES  section locale,  taillions  do  frrz;  CFA 
1 
f  ..  '  • 
D6pcnses  d'in- Dépehses 
générales 
Dépenses ·do 
.E.!:,.<2duct~.- frastructure 
Dépenses 
sociales  Total 
3  317  2.642  614 
2èmc  Plan Crédits accord  __  é_s ___  n_~-·~~~oE~-~~~~-C~  • 
. F:Lno.nc eracnt: 
Répartition: 
Re·s·sources  FIDES  section FIDES  s·cction CdFOM 
local~:_  ~_né_ralc·  _los_._a_l_o ____  _ 
1.556 
Econoraie 
rurale 
160  3-755  393 
i., 
Transports et  Equipccqn~s Hors  pro-
f.2r~!EE.ll  :i.e_~  t  ~  o  ~~~  .  .._!..2-?É~  .  e;ram.n1e 
2  .. 444.  1.  521,  397 
XXVI.- Finances _publiques  - ..  Bud~ot local 1947-1·9.2§.  . 
Total 
5.864 
Total 
Cor.1pt~  définitif~.  P~4v.i~ns budgétaires 
Recettes: 
Total 
dont:  Impôts  directs 
Iopôts indirects et 
produits  du  Domaine 
.Autres recettes 
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.1947. 
268 
125· 
7 
136 
1.460  !2.?0'1  '  2.801 
80  193 
925  1.610 
227 
1.654 
3.534 
726 
684 
2.124 
...  / ... 'f-
r-•' 
~' 
1 
tl 
! • 
'' 
....  ''1 
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Dépenses: 
Total'-
dont:: Budget  de  fonc-
..  _.  tionnement 
_,  Budget  d 1 équipetl.ont 
Cooptes 
1947 
268 
267 
1 
définitifs 
1951' 
1.441 
·- 1.131 
_.3:10 
XXVII.- Comoerce  extérieur 1956,et 1957- Ensc~bl~ 
IM-PORT.i~TIONS 
Quuntités,  1.000 T, 
Valeurs,  million~ CFA  Total 
dont:  France 
Autres  CEE 
Total CEE 
zone  sterling 
zone  dollar· 
autres devises 
EXPORTATIONS 
~uantités,  ~.ooo T. 
Valeurs,  millions CFA  Total 
dont:  France 
autres CEE 
Total CEE 
zone  sterling 
zone  dollar 
autres devises 
.1.22.§. 
115 
3.696 
2.345 
218 
2.563 
330 
83 
720 
86 
2.628 
2.428 
33 
2.461 
7 
160 
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Pr~visions bud~6taires 
',., ___ , ,_l,  - \  '  ~ 
.. •_ ..  ~1· 95€~"~ '·' ~~--1957  1958 
~  ..,......_, 
_2. 7.-01'  . 2.  875  3·534 
2.-501  2.801  3.209 
200  74  325 
.1.221 
122 
4.269 
2.573 
409 
2 ._982 
363 
146 
778 
78 
2.447 
2.286 
'  17 
2.303 
14 
130 
XXVIII.- Cor.1L1Crce  extérieur  Principaux produits  ~  1956  et  1957  - Tonnes 
EXPORTATIONS 
Arachides dêcortiquêes 
Paloist·es 
Huile  de  Palmé 
Café  vert 
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1956 
12.027 
49.909 
16.185 
1.291 
1957 
14.306 
44.667 
10.064 
996 
...  / ... 
,. r.  ~ .  .  . · 
i:· l' . 
.tl 
~ .. 
·.,_ ... 
•••  t 
............  v-.......  4  ............ . 
.:  ..  · ••..  1·, 
Riz 
.'t,' 
Sucre  rn.ffiné 
Snes  d!~~ball~gos 
'·  Tissu~·:  'ac  coton,·. y  conpris 
inpr:inés 
Produits pétroliers 
·Métaux  connuns·  ... 
Fabrications nétalliquos 
':,'.' 
3 •. 051 
2.  7.07 
1 ~07?:  .... 
516 
2 •. 144 
·.4.:156 
'  .. 29.-99·~ '  .... ,,.,,  ..... ·,.·:;fJ'-..·195  ~-
3&.493  42.564 
1.472.  .  ·1- .• 330 
,,\,'  .  .  \  .. 
____ ..., ___  ,... _____ _ 
..  ,t,. 
,  .. ,  ' 
... ,. ••  !'.'~~~~-
',.;.;  .. ~.  t,  ,<~;\- ...  '- '-'.  ~.  1  •  . 
., ...... .:,04U.,..~,..._  •••  ~  .....  ___ ,.,..,...: ..  ~.' .........  , "'-f- ~ 
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'1~~cl'atîons  avec".  le·s autres  nn-
di~hs  territoi~os'de  l'Afriqu~ 
Occ~dentalc française 
'  ~  '· 
'  ,, 
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Jusq~'en 1958,  le Niger était l'un des huit 
territoir-es  formant  1 'Afrique  Occidentale 
fran~ai~~; ·±1  forme  maihtenant  une  R6publi-
que  aut-ono-me· nu  se'in  de  la Communauté  fran-
çaise. 
Le  pouvoir législatif est  exercé  par une  As-
sembl6~ 6lue  au  suffrng~ univer~c~ par un 
collôge  électoral unique.- ~e  p~uvoir exécu-
tif est  excrc6  par le  gouv~rnc~ent responsa-
-.  ··,, 
ble  devant  l'Assemblée~ 
Un  Haut  Commissaire  rcpr.ése:p.te  le_  .~Président 
de ··ln  Coln.rnunauté  française.· Sa·  ·compétence 
s'  éten~~ aux. a_~_faires d'  int~~,êt._ ~~:,r~r..a+_ ·.pour 
.la Communaut6,·notamment  les relations  exté~ 
rieures,  ln défense  et la monnaie • 
Le  Nig~r est  divisé  en  neuf  cerç~es et 27 
circonscriptions ndministrative·s  •.  _L' agglomé-
ration  de  Niamey  est une  communo.de  pleîn 
- '' 
exercice  (Conseil  et  maire  él~s)~"Niamey est 
,  • .,..  - "<r 
:pà.r  ailleurs· la capitalè::.  du~ Niger./  ..  ·  -·- ). J. 
A 1'  exception  de  la Guinée,  to:u.s  les terri-
toires  de.~'ancienne Afrique  Occidentale 
française.forment  une  Union  dquanière  (Séné-
gal,  Ma uri  tnnie,  Soudan,  Nig~r,  Dahomey  1. 
Côte  d'Ivoir'ê  -~t·Ha.u·~e-Vol.ta)'~·  ..  '' 
'  . 
.  Le  Niger  forme  avec  trois autres des  an-
ciens torri  toi  res 'de  1 •-AOF :(Daho'inéy,  Côte 
d'Ivoire  et  Hn.Ûtc-Volttt)'·U.ne  org~nisation 
'.  appelée  "Conseil  de  1 ~·~ntente  af~·icaine" 
·qui  a  pour but  1 'hàrm.on±'satf6n :·<fe·  ~'es  pays 
dans·tous  Iei·domai~e~·· ~ 1~~e~6~pt~on des  '  '  .  • t  ' 
t-'•  1  ... ,,'  •:.;  •  • 
qU-estion~.  p;roprG~e.nt :PO~·\t-iquès·  .• 
,-, f(~·  ··p~':\"":~~01~('~"'7fl:"''-~;r:~~~~:~·~{'0:'J 'f···'·,w':~·)~~tx~~~~~~~)~ 
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•it i  -- .  . .  '•;J 
~f .  ·  ·  ·~ :_1:.r  __ ;, 
~~  . 1  t:•  I ·- Population au  toc~tone et non  autochtone  par rép;ion  - 19:2.2 ·· ·- ·  ··  ·····  ·  ··-~ 
~/:  · Eut-6pé'ens  Africa~J:?.s ., ..  '.~u~q_pé·e-nà  .D~nsi~é _à~  la,_·_,-·~~ 
t;:>.  ··et  ·. .  ·  ·  ·  pour ·1000  population  "- :-"'i;~ 
r·~).  assinilés  Africains  ,  :J  r  Unités  ~lliers  Hab/Km2  ~-~ 
t:.:,.  \  :\1>.\~: 
,_,:  Région  du  FLEUVE  1365.  590  2,3  6.,5  ·:·'1: 
~/  DALLAL-BOSSO  .37,  271  0 11  10,7  ,  .~ti, 
~~~~  DAMERGOU  119  500  0, 2  4,5  ·  ;~· 
.  :~. . .  ' '"' 
t'·  Région  SÀHELIENNE  819  885  0, 9  4,3  :.fL 
, '· •  •  .Il~ r  .a- , 
};_· ·  Ré gion  TCHADIENNE  17  38  0, 4  0,  3  ,;:'t~ 
··  Zone  DESERTIQUE_  79 .  49  1,  6  0,  08  .  ·•·' 
"'~;,  _;;·fl!· 
:.;·  Ensemble  du  NIGER  24  36  2333  · 1,  0  2,  0  .  :  ·:~~~ 
v.  ·Les  dernières  estimations  de  la population  du  NIGER,  faites  en 1956-1957,  >:::~~ 
dq!lnaien.t. un  total de  3.000 non-autochtones et  de  2.410.000  autochtones.  -:..~ 
,. 
~;.  II·  ...;  Prin_q_iEa~omi!:à!_i~~-- 195.2_ 
,, 
\.' 
\ 
;,  . 
t' 
J. 
~~ 
~  ...  '  ' 
); 
';·tt  " 
~\.;~;  .. 
Non  Africains 
Unités 
NIAMEY  1298 
·ziNDER  504 
TAtiOUA  59· 
MÂRADI  222 
III ,  ...  La  popul~tion  de_l!l!,.~X.1_&  :ç,_~DER et ~I  depuis 
}-921  .!.ill 
't. ,.  ·NIAMEY  1\'  ••  3 .. 40Ç> 
' ;ZINDER  5-900  10.700 
.MARADI.  6  .. 500· 
,:  .  6  .. 700 
IV  - Populàtion urbaine  et  po~ulati?~.rura~~ 
Population habitant  des  Milliers 
localités  de;  -·  . 
plus  de .10.000  habitants 
"  5.000 
~  .• ooo  . 
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11 
" 
.43-
54 
117 
2336 
.  :"·:- ... 
Africà.ina 
millie~s 
16,8 
12,8 
12,3 
9,9 
1921 
}-9~5  125.2 
...~ 
t~ooq.  '18.~90 
12 .ooo·  ,' 13 ~00"0 
8.000  10.000 
1,8 
2,3 
5,0 
100,0 ;?~;~~·  ~:::;J~f·"t;i,r""J''':: ~·:: :':· '"'_':""'  .~ ·:  ~(: .-: ~\~.:~~·  -~ ~ ·•  H·~-.  ~~.-;: ;< :_( :v,1''n<r··'if?'~f.'f!""f:  ffl;)P":~-:  ·r';_';'(:;t~'\7./ ;· !_···.: ·: "::  "~~;.  ,_r,: 
1:,  ..  ' 
'  - J ,'  ~ '... •  " 
..  '  '1 
,;,,_ 
J"'.· 
~ ,1  •• 
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~~.'  v -
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•  ,'  ~.'  '  J 
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Population~non a~tochtone .en  1946.,  1951 et ~  :···:,.;  ·_::-.  _  . 
-~· ,,._ .. _  .,  ,,,  .,  "  '••"" ,.., .. ,, ï94'6-'  _,_,,,,  -- ,,.  ~~ci95i--· ~· .,  ·~···-i956  1  , 
Unités  650  1487  3040 
Population non. ·a\:ltochtone  - Rénar:bitiori· par  ..  âge·  .,.:se~~~st···acti"V±t:é-
----------~--·--~----------·•---- -- - -~  , 
•  '  '''  •  ...  ~  '  - •  '' 'r  ~  1o 
E:tJ.  1956,  la population non  autochtone  cooptait  64,1%  de  personnes  du 
sexe  masculin ··et  24,5%  de  personnes  âgées  de  moins· dé·: 20  ans:~ 
En  1951,  la ré-parti ti  on  pa::."'  ac ti  vi  té  était la sui  van te: 
Se:t;'vices  Pêche  Indus.i..  'Trans  ...  Commerêe  Autres:  Total 
publics  Forêts  t=~e  ports  '~opulation 
~~_rœé~.  l-.!.~~~21:.~. -~-- _______  ....... _  ·.·active 
Unités 
en % du·.) 
total de) 
la popu-:.. }·  :·  1 
lation  ) 
active .. ) 
673 
64,1 
100  70 
9,5  6_, 7 
61  1050 
.  -~ 
13,9  5,8  1oo,o 
. Entrepr~ses n_on-t).gricoles,  y  compr~.s. les entre_prises  publiques. ( c_hemins 
·de  fër·  notammènt)  personnel._ donestiq~e exclu.  · 
':'  .. 
'1 
Autochtones 
For~ts  Mines  et 
carriè~es 
20  '120 
.,N-on~'a.utoch""P..':  ... · 
toueS:  -- 2  .  ,  .,  -
Ensemble·  20  120 
Indu~tl'·ie: Trans- Commerce, 
BSt~msnt  ~~rts  Ban~ues, 
Assur  an-
3650 
...  " 
223 
3875 
Boo 
61  . 
' ...  ~  " 
860 
1000 
.1-42 
1150 
Divers  ..  Total 
.·25 
2 
25 
. ·5o600' 
430 
6.000 
Les  chiffres relatifs  aux  autochtones et à  l'ensemble  de  la .main-d'oeuvre 
ont  été  arrondis~ 
Il y  avait  au  NIGER  en;irori 3.750 fonctionnaires  au 1er  janvie~ 1956. 
Les  organisations  sy?J.dicales  exist!J.nt  au  NIGER 1  comptaient.-7én ··1955,  quel-
que  2~600 affiliés dont  environ 1.000  dans  le secteur ~ublic~ 
...  / ... 
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ÎJ iJ'f' ''  ~x:,"'~'  :'";'"'/"'~c\"f:'!i'· "'' '?:~'',·~'.''';1(;~:>,~:'1F12''~·;  . , 
lâ'  1 
,;;) '. 
..  , 
~;. 
Secte~rs d '-:activité. 
Agriculture-Fb~êts: 
Mines 
Indu~trie,Bâtiment 
_Transport 
·· ··  :.'  ...  ~-·.·:  .  _Comm~rc~·,_Banque · .. 
. Professions libérales 
Total 
'  - .. ~ 
3 
1 
.49 
31 
11 
95 
- 129  ...  4336/59  F 
E F  F  E C T I  F 
.2 
';· 
1  -
,  ..  ..  ,;  ..  •  1 
9  8  4  22 
2  1  1  53 
10  10  .. ·  ..  1~  52 
11 
23  20  ,6  ~44 
IX- Quelgues  taux  de  salaires 1949,  1952  et 1955  (francs C.F,.A.)· 
·:  '\. 
Employé  de  commerce  europée·n,lèrê. ·an.née· 
par mois 
Employé  Africain  11ère  .. catégorie ,par mois· 
hor~. catéhorie,par mois 
.. 
Manoeuvre ·n9n  spécialisé1minimum,  1ère  zon~. 
par  jour 
- 1er Déeïré 
Garçons  . 9,4  0,2  9,6 
Filles  3,5  0.,3  3,8 
Total  12,9  o,6  13,5 
· 2d  ·.Degré  0,55  0,55. 
Ensei~rl'ement 
~·echnique  0,07  0,07 
4336/59  F 
.  ... 
19.775 
12.9q0 
•.)  .. 
302 
. 20 
3 
~ ... ; :  .. 
2? ~250 . '28~300 
.. '  ~."0:,50  5.411 
18.200  23.245 
28  330 
. 20 
3 
...  / .... ·.r 
., >·  ',  ',  >'"'  .,  ,.','''  'r•  /'' 
-' (  .:~  ' 
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XI  -Santé  Publique 
Ense~  _du  secteur public et  du  secteur privé 1957.;: · 
1-
.Etablissemerits sanitaires  (nombre) 
Capacité  d'  hospit~lisation  (lits~. 
Médecins.(nombre) 
· Sages-femmes  (nombre) 
Journées  d'hospitalisation  (milliers) 
Consultations  (oill~ers) 
8.4 
922. 
40 
5 
.  1'21" 
3515 
XII.;.  Prjncipal!_~-)2.rqdui  ts agric<?les  vivriers 
XIII-
Super.fic.ie  et  .... ~Erodu.c~~' estimati.!?E. 
Supé~ficie  Production 
lOOOHa  1000 T 
Mil.  ~t sorgho  1300  630 
Ha~t6pts niébés  110  20 
Maniée 
Dattes· 
Superf..icie., 
0  ;e_roductiori.  et  cours 
1950·  -·- Super:ficie.(1000  ho.)  112,0 
Production (1000T · coqueç)  . 59,  L~ 
Cours  (.z;pne  franc).  T76,9 
11 
'/!/ 
de  1' arachide  --
1951  1952 
116,0  122'~0 
64:0  .  ,  73,5'. 
201,0  181., 7 
1953 
142,0 
127,8 
182,8 
50 
·3 
19,.5!!. 
142,3 
110,7 
180,8 
1952  .  .  ,. 
• • • 
181,6 
~ ..... 
1956 
.• ·• .. 
•  •• 
179,1 
· ·  Le  cour.  à ·  <i6nné  est··. cei  ui  de 
· ..  "frs mét'i  .. opo1i  tain le kilog  • 
l'huile  d'arachide  brute,  en  vrac  c  .• Ji.F·.  France., 
.  '!  .•  •·  ' 
·xiV- Production  fores'tièi·e 
'1  ..  _  .. __  ... _.........__...,.  1 
f •• 
· ·.  ·:.Elle  est. peu  importante.  Les· quelques  chiffres  qui  sont  pub~ï.és. en· ce  qui 
.. :  ··.concerne  les bois  de· service  et  de  chauffage  ne  reprennent  que  la produc-
tion contr6lée  et ne  présentent  guère  d'intér§t.  ,, 
XV- Elevage 
~~~- ·1955 
Bovins 
Ovins  et  caprins 
Chev:~1ux et  ânes 
Chameaux 
Effectif  du  Cheptel 
_  _:_~ê.!i~l~  tio~~ 
2 .. 1dO 
5.700 
:.>85 
251 
MI L  L  I  E  R.S 
---·~-
Abattages 
·Estimation 
40 
1.400 
.  " . 
. .() ,3 
Abattages  contr8lés 
1954 
22 
339 
0_,02 
0,24 
La  consommation  annuelle  de  viande  est estimée  à  8,4 kgs  par  habi:t;ant • 
.  .  .  / ... 
• .,.  ':!  '.  ..  ~  ' 
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1 XVI-
XVII-
XIX 
.;.  - ... 
). 
. -
XX-
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·~·.  .  '  '  . 
Mine·s 
Un  gis~rn~nt  de  cassitérite et  de  wolfraa est exploité  dans  le. massif 
de  1 1 AIR.  La production  a  été  de  80  tonnes  en  1956-,apx-:è~ avoir· dépassé 
150  tonnes  en  1952  et 1953. 
Production industrielle 
Il n'existe pas  d'industrie  propr_ement  dit~~~.  On  .. trouve  cep~P.,d!l.nt'  un~:-- , 
petite huilerie  d'arachides  d'une  càpacïté  de· )60  tonnes.  ·  · 
E.nergie ·  ~lectrigue  .. _ -Puis-sance  installée et énergie  produite 
Puissance  installée 1000  kw  o,o8  o,66  .. · 0,9 
Energie  produite millions  de  Kwh  0  08' 
' 
0,7  2_,6. 
Toute  l'énergie  électrique produite  au  NIGER  l'est par  des  centrales 
thermiques  (moteur  DIESEL).· 
Transports  aériens 
I.+  y_ avait  au  31  .décembre-1956,  un  total  de  12  aérodr.omes.  Celui. de 
NI-AMEY  était  de  c.la'sse  :B,  les a"tt-tres  de·  classe  Cou' infé.rieure·  • 
.. ·- Trafic  de  1: 1 aérodrome  de  NIAMEY  ..,__,....  -~ 
195_1  1-953·  1955'  J.956  ... l22Z 
Noobre  d'appareils  1347  1809  18?7  1?84  1812 
Passagers  (milliers)  3,1  8,7  ~9,3  25,2  .  '  '24:'8  .  ,  ...  ' . 
Fret  (tonnes)  191  835  1417 
.Poste  (tonnes)  • • •  .  .  .  -... 
Transports  rout~~ 
Parè'"automob±l·e  au, 31.12.56 . 
Voitures particulières 
Autobus,  autocars 
Camions,  caQionne~tes,commercia~es· 
·  Aut~~s.: 
4336/59  F 
. ... 
:,,,. 
'2059-
142. 
.,  382.'· 
37 .... 
•  1  ,:'21:30' 
180 
:' '2211 
: .·_192 
.... / ... 
', . /  .·-;,  '  ,,  ,.  ~::..,  '- '/  ., 
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XXI  - Monn.aie  et  crédit 
Il est difficile.  de  publier  des  sta"Ç~st.iq\le_s y~lq.'Ql~~r· ein  l'f!,~y~èr(3  monétaire 
étant  donné  qü·f il--·n·•·è-xièt·e· ·pas -"'\1(r..i'1.'latitut  ..  ··-o:.:.~ém±s~iùn·"·.;ro-P·~·àu  :···NIGER.  De 
,/• 
tels chiffres existent  cependant,  mais  on  a  préféré  s'~b~tenir .4e  les  re~ 
produire ici étant ·donné  1'  ampleur  des  commentaires  teéhni~ttes' ··qûi  seraient ·  ) 
·nécessai·re:s  pour,·èn permettre  une· interprétation .cor.rè'cte.  ·'· 
: ·.·  .· 
~~  <~' .... ••  •  Jr  •••  ,·  .... •• :.  ..  ·~ ..  ~.J- ,  ~  •••• ,.  • •  "'  :  ' 
XXII.-~  -;Investi~se.ments publics  t:  .-
Les  investissements public-s  dans  les Territoires  d 1 Out:t'~~~~·r.·:·r.:r_Çlpçais 
,  ;·:·.  :-sont,"'E?-~fect.ués  en  ordre  princ~pal p~ l,e .Fonds  d'InvC?stissel!lent  pour le 
.).  DéveloJ?,P~Hl-~nt  Ec6noi:lique· et  $ocial:_  .. (F.I.D,E.So)  e·t  ·p{lr  la Caisse  Centrale 
... ,  ... ,  .. -.. ,_ .. __ ..  ,;~ne-·  la"".,...Fl".éftiCê·'··d' Ou tre-Her  ,.  ( C  ,-C .;F. 0'.-M·;· }·• ····  ·  ··  ··-- · .... 
'  - ..  ~  ~../  --- ~ ..  '  .. 
Le  F.I.D.E.S.  tire ses r0ssourc.es  d'.une.  sul;>ve-n~_ion.<tu  ..  Q.~dget  4e  ... l~;Et~t-,.f)l''/ 
français et  des  con tributi.ons  des  Të.rri tôires  d'  butre-M-e·r-;~-::  .. :;Iré·s-- ~ètfntribù.:..;· '··" 
...  -:,  :-- ~:j.on~ .ïson,t. actuellemep.t  en  __ grande  partie payées  au  moyen  d'avances  de  la 
;  ~ .:.·: .:  .. _.~;--c  .  e  ~ r.  ~-a  ~·M·~.~ 
.::."'~··'!.~_... .......  '!"  ...  ~~ ,•  '  ...  • •••  ~  •'. 
La  C.C.F.O.M.  tire  elle-m@me  ses ressources  des  avances  qu_;k)~:,.l:l.,.:k~~q_nt  con-
....  senties par  d~vers fonds  et  des  remboursements  et intérêts  de~  __ p:r.~:ts  pré-
cédemment  consentis. 
.. l, ··  .. 
f-'•  .·· 
..  -"}  ~- '  -:  !  . 
-~  ~··  '  \  .. . '  ...  .  / 
~ .. ''  ·-· 
On  trouvera ci-dessous  un  tableau donnant  la·~épartition:pat secteur  des 
crédits F.I.D.E.S.  (section locale) utilisés au  c·ours  ..  du premier plan 
(1947  -~~1953,  situation arrêtée  à  la clôture  du ·plan)  ains~·qu'un autre 
donnant  la répartition des  crédits  accordés  au  cours  du  seç9,~d plan 
.(1953  - 1957).  ~,.- "-~···--·-- . 
Les  table  aux  ne  sont  pas  exhaustifs,  part~culiè~ement le.  pr.~m:\.er •  .·=  Il  y 
manque.en  effet,  notamment,  les  investi~sements  effe6tué~:~ur·res~ources 
.. :;-.  localqs,  les  concours ,_hors  F.I.D.E~S·  de  :l,.a  c.c.F..O,M  • ..:et  l~s dépenses 
'  effectùées  au  titre  de  la section générale  du  F.I.D.E.S~ ·D'autre part, 
il faut  signaler  que  les crédits accordés  au  cour.s  du  ~econ~_plan pou~ 
des  opérations d'intérêt fédéral  se  s·ont  -éle-vé·s ··à-' ..  urr··total··de--=·~?,-8 mil-,'· 
~~::.-.".;-).iards  _ç1e_  t'ranes  C.F.lL. 
1er. Plan,  Crédi~,~!_i_lisés,  FIDES  section locale,  milli·o-ns--de"--francs  CFA 
... Dépenses  çle 
· . production_, 
377 
4336/59  F 
Dépenses  d'in-
.i~§..tru_ç~~~ 
677 
Dépenses-
•. sôciales 
477 
Total 
.-.  ,.  1531' 
·--~ .... ; ... 
;'" 
.\ 
,. 
,,  ' 
.  ' 
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2ème  E~an.'.  Cl\édits  accordés,,  millions  de  francs  C.F.A, 
Financement;, 
Répartition~ 
Resso~roes 
locales 
Economiè 
rurale 
FIDES  section 
générale 
21 
FIDES  section 
locale 
2523  .. 
Transports et  ~quipements 
communications·  ~~iaux 
CCFOM 
137, 
Hors  pro  ... 
gra.mm~ 
.TOTAL 
,J  1451  1162  1339  "525,  447? 
xx:ri:I-' ~.'Finances publigues  - 1948,  1951  et 1956-1958 
..  ,.,._  '' 
,, 
XXIV. 
Recettes 
Total 
Dont;  .lmp~ts ·directs 
:·, ·  Imp8ts  indirects et 
produits  d~  doma~ne 
Autres  r.ecettes 
Dépenses 
Total 
Dont;  Budget  de· fonctionne-
ment 
·'  Budget  ·d 1 éq~ipement 
Comptes  définitifs 
194.8  1951 
524  1409 
273  566. 
2  8'. 
2-49  835 
434  1402 
410  '1046 
24  356 
Commerce  extérieur  Ensemble 
Quantités  ~000 T 
Valeurs millions  de  frs  Ce.F .• A. 
dont;  Franc.e 
Autres  C.E.E. 
Zone  sterling 
.. ;  ..  Zp:p.e  dollar 
Autres  pays 
4336/59  F 
Prévisiop.s  bud.gétaires  . 
~956  1~5?  1958 
2581  2784 
12.19  1269-
''  56,  .112 
'•130?.  :1403 
2580 
2379 
'201 
.,  2946 
2784  .. 
27,4 
1566  .. · 
948 
58 
290 
25 
245 
'162 
.  ' 
3613 
1409 
644 
1560 
361,3 
3232 
381 
36,7 
1872 
1154 
239 
358 
19 
102 
··~1·~~ ... 
~·- 1 
xxv 
1,'  ) 
' 
v: 
?· 
'  ,, 
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EXPORTATIONS 
Quantités 1000 ·T 
Valeurs millions  de  frs  C.F.A. 
dont:  France 
Autres  C.E.E. 
Zone  sterling 
Zone  dollar 
Autres  pays 
'  ., f_  - '  '  -~ '  ,  < 
4336/59  F 
1956 
155,6 
3943 
3280 
l 
611 
34 
17 
_C_o_m_m_e_r_c_e __  e_x_t_ér_~_·_eu_r  ____  P_r_i_n_c_~~·p~a_u_x  __  p_r_o_d_u_i_t  __  s  - Quantités,  tonnes 
IHPORTATIONS 
Denrées  alimentaires 
dont:  sucre  raffiné 
Vins  et autres boissons 
légumes  et fruits 
Sacs  d'emballages 
Tissus et  confection  de  coton 
Ciments  et liants 
Produits pétroliers 
Métaux  communs 
Fabrications métalliques 
EXPORTATIONS 
Arachides  décortiquées 
Huile  d'arachides 
Animaux  vivants 
Tourteaux  oléagineux 
4336/59  F 
6980 
2644 
2166 
1162 
744 
884 
4296 
7403 
1396 
637 
86255 
1755 
15419 
2107 
1957 
75,1 
2601 
2202 
1 
359 
6 
33 
6187 
2364 
1918 
685 
776 
1224 
6950 
9312 
1365 
641 
573?4 
2664 
11898 
2158 
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Le  Gabon  était  jusqu'à l'an dernier l'un 
~;~os quatro territoires  formant  l'Afrique 
' 
.Equatoriale· française,  les autres étant le 
, Tchad,  le· Moyen-Congo  et·  ~·:Otibang;ui..o~Chari  • 
Il forme  maintenant.un~tat .ahtonomc  à  forme 
républic~ino au  sein  dë  la· Go~munq.~tc fran- , 
•  -ç ai  .se •.  · 
Le  pouvoir _légi~l.ati;f  GSt  exercé .P9:P  une  .  .  '  '- '  ':  '  . ' . . .  .  ~.  '  . 
Assemblée  elÙ~e~··au  sùff'rag_ë_._univér.sol. par un 
col?-~~e électoral unique.  Le  pouvoir  exécutif 
est  exe~cé par le  gouvernement·  du Gabon,  pré-
sidé  par le Premier Ministre  c~t >responsable 
devant  l'Assemblée. 
Un  Haut  Commissaire  représente le Président 
de  la Communauté-· franÇn:i'~e-.  ~sa· 'compé't'ûnë.e  ·.  :.  ··. 
s'étend aux affaires d'intérêt général  pour 
la Communauté,  notamment  les relations  exté-
Ti~ure~~  ln d6ponse  et la monnaie. 
te  Ga~b~··~st divis6  en  9  r6gions  administra-
tives et  26  districts.  L'aggl6~~~atibn de 
Libreville est  une  commune  de  plein  exercice 
(Conseil  ct maire  élus). 
Quoi"qu·' ayant  abandonn6  la structure fédérale 
nntérioure,  les· quatre  territoires de  1 'An-
cienne  AEF  ont  décidé  ~e mairitenir  e~tre eux 
dés  lients étroi  ts·•· -Ils  forment  nofrunmcnt 
une  Union  dounnière  et  gèrent  en  commun 
les.chemins  de  fer,  les voies navigables 
et les postes. I 
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Population  autochtone  et non  autochtone  depuis  1921  - milfi'ê~r·s ... ·  ·-·-- .:. 
Autochtones 
Non  aut.ochtones- 0,62  1 '35 
...... _ 
421 
1,52 
12.2.1. 
404 
3,83 
tlj 
'·:);~ 
·--~ 
'  -~~t.­
',';~ 
'  .~~:-:t<l' 
1"'1>. 
'~  <J, 
','"\; 
'--~~ 
19 5.?  .  ,-~ ,:jj 
1' 
4,oo  .·  .~  .  ~ 
400  ..  ,'>1/~ 
La superficie .du  G-abon  é-tànt  d'' environ 267.000  Km2,  la densité  moyenne  de  - ..  ~· _ 
la populati9n est: d,e  1,5 habitant  au.k.ilomètre  carré.  En  1955,  la densité  ··:;~ 
d' aucurie  des  9  régi'an·s  composant  le Gabon  ne  dépassait  2  habitants  au  ";Î~~ 
Km2.  Une  seule avait  une  densité  moyenne  inférieure  à  un  habitant au  Km2.  -:/~~ 
II  PoPulation de  l'agglomération  dè  Li  breville  de;euis  1931  - milliers  :~~~ 
f!·  _-.;  '!.·-~·-·  ..  1·931  1945  1951  1955(1)  -""~ 
·- i  ;  --~-~,~ 
,, 
1 
~  6,5  12,1  18,2  15,2  ..  , 
0'  79  1 ,49  1 ,80  -;~é~  )  ~ 
(, 
. :,1i-
·~,~~ 
. Aut..och.tone.s 
Nqn  a1;ttochtones-
(1)  Commune  mixte ··-de  Libreville 
III - R~partition par  âge  et sexe,. 1955  .·.··~  .  ·:~~ 
'  ,. 
.  ~  ., . .  -
. Autoch  ton,€1.~ 
mill:j..ers  ",  1.:  . 
%  de  la population. 
autochtone  to't.ale · 
Non  autochtones 
milliers 
% de  la population 
non' autochtone  totale 
.  ~-t~ 
;  --,.:·j 
·  Hommes  Ensemble  Fe~-'·S  ·~~ 
Total  ·dorit.moins  Total  dont  moins  Tôtal  dont  moin~'~ 
de  15  ans  de  15  ans  de  15  ans::~ 
59  4  t.  50,7 
47,3  15,3  52,7  13'  1 
2,84- ... 
.  .  . 
387,8 
4,60 
100,Q  -
<  ,1"  -~~ 
110,1  .. 
28,4  /\~ 
' ... 
' ... 
...  ;~ 
--~ 
.  '>~ 
E;n  1951,  la populati.on _non  autochtone  comptait  près  de  28  % de  personnes 
âgé es  de~. m,oins  de  <-9  ans • 
·;;~~ 
.<] 
~- '_']] 
;  ' 
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IV  - Hai-n-d •-oeuvre 
VI  -
" 
R~ar:ti  tio~~G~·2..l:::.~~-À~.21.2::.s  c.:u  secteur  _P:r~~é  -~~!:. ac_tiv~té.,c?ll.~~tive 1955 
~..L.Lm-~à l' j:- ·  0· 'ri-....... ···  ~  .. ,  ..  ~  ... ~  ... -~ .,, .... ,  ...  -·  · ...  ·  ··  · ,.  -
Co.~.1ns.J."C e  Agricu:1~·  .. Bâtï·.:..  Person-
~-B.a~lques  tur:::, é-le-...  ...  m~n.t-s..  Nines  nel do-
Professions  v  age~  IJ:
1ravaux  Indus- lne:s~i- . 
.J:j-è_ére.lo~-· _L;.E,~t,s  __ ~ub];.ics  ~..ê....  Trànép-ô-rt~~-·-·..;Jqo.;.u.;..;e;.......  ___ ~l 
Autochtones  1o)40  12 ~ 160  :1't 900 
Non-au  to:~h-
ton. es 
180  44-0  90  (se:~o  maL~cu-
lin) 
La  hH  .. :in···c1' oeuY::."e  féminine  non  autochtone 
.....  J' 
Effecti:s scolair8s  (milliers) 
.En32igne- Enseigne-
ue~t  rrcnt  Total 
- .J?~~:b;h_-:\.~- .___E~~i.V.:.§  ... _  ..  _,  ___  --~-
1er  dop·~_  .. é · 
- ....... ~--- .~.=~  ..  ~  .  . 
'l.:;i '6  26,3 
I'j  llc.-:: 
1 '03 
F;..,_s ?:'ir:'>"  8!'l'l.~-1J; 
••  .,"'!'A'U.~  "'~•t...~..r::.....-•:.  ~·. 
·::.  CG!lYl~.  q ·ae  .....  -.....-...  ·-=  _.,,. ____  _ 
Ban-1:;6  pu.blj_ou.:; 
~~._..~,.,. •• .-,..,_-...--s:  .. ,a..,.l...,_t.,..  ••  ""ï:."-•.._.r.-
6.050  2.380  1-.6 50'  25.480 
310  60  1.080 
compt~.~ environ _?)0  perso.nnes. 
Nombre  de:classes 
Ensoigne- Enseigne-
ment  ment 
_Eul:J.~ic_  _.J2!;l vL 
280 
20  23 
6  3 
Tot.al 
644 
43 
.. 9 
~~),-.-~~-i ...  ct  è:lJ  scc:teur  priv6  - î957 
Cn:paci  t-6  d! hoc~i  tRli.sn-l:::i 0!1  ~}_i+;r·) 
Mé~?ni~s  (nomhro) 
:Zo..t; ;'c ·- ·:c-' ~-'.eu  (no~~:ore) · 
J:J,:rrH:e::. dl·ho:J:pita::i..iRtt~ion 
Concultntions  (~illiers) 
( ...  1; lll'  n-rg' 
1\ •  .,l..  •  - '-'  ~  1 
.. 65 
·2~446 
46 
.-.1:2 
'461'. 
1.249 
...  1  ... 
'' 
'; 
'·. 
', 
,r. 
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VII  -_Principales productions  agricoles_~ .  e~timation  ___ 1.956. 
Produits vivriers 
Mais  .  ·-~ .  ... . . ..... .  :·  ' .  .  ..  , 
Patates  et ignames 
Manioc 
Bananes  plantains 
Cultur.es·industrielles 
Arachides 
Palmistes 
Huile  de  palme 
Pounga 
Café 
-Cacao 
Bananes 
.  1 
Superficie 
1000  ha 
2,5 
'2 ,5 
... 
... 
Ill 
Ill 
Ill 
2,0 
7 •. .6 
••• 
Production 
1000  T 
1 '1 
0,8 
10,1 
100. 
20 
0,3 
0,9 
0,5 
o, 1 
0,3 
2,7 
84 
VIII  - ~levageL-~ffectif du  cheEtel  - Estimation 
Bovins 
Ovins  et caprins 
IX  - .Er...o..duc...t.i.o.rL ..  i.or...as ti ère 
Okoumé 
Autres  bois 
Production  d'okoumé  (1000T) 
4336/59  F 
1204 
94 
275 
Effe~tif du  cheptel 
milliers - 1956 
0,26 
20 
1310 
175 
337' 
224 
518 
.... / ... i  ,. 
Scieries  Capacité 
Production 
Déroulés 
Contre-
plaqués 
Capacité 
Production 
Capacité 
Production 
X - Production minière 
Diamant  (1000 cnrats) 
Or  (kilogs) 
XI  - lt~4:~1Ction l.ndustrielle 
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1951 
38,0 
30,7 
58,5 
31 .,9 
39,9 
7,4 
.1951 
6,0 
1143 
1953  -· 
35,7 
18,2 
23,4 
11,7 
36,0' 
24,5 
..1923 
7., 1 
1256  ' 
,, , ? •  ...  ~If,;  ·:,  .• n·,'  \.  'r '• 
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...  ~  ._  . 
_.1955 
47,7 
21_ ,4 
18,0 
10,5 
36,0 
27,8 
1955 
3,4. 
·.  15_46" 
Il· existe  des· chantiers navals  à  Port-G.entil  et Libreville.  . On  notera 
en  outre  l'existence d'ateliers  de  mécanique,  d'une hui-lerie d'.arachides, 
de  six huileries  de  palme,  de  deux  rizeries,  d 1 une  savonnerie  e-t  de  deux 
ft:tbriques  d'eau gazeuse. 
Les  chiffresrelatifs aux industries  du  bois  sont  donnés  dans le tableau 
IX  ci-dessus. 
XII  - Energie  élect~jgu~ 
Origip.e.  thermique 
Puissanqe installée 
· 1956.  - (1000Kw) 
7,4 
•  •  ~  t 
Energie  produite  (millions 
·  de  Kwh) 
3,5  4,1 
XIII  ~·Transports· maritimes  - Activité  des  ports  de  Libreville et Port-Gentil 
. Librev:tlle  _  _, 
Navires  entrés  - (uni tés) 
(1000  tonneaux) 
Marchandises 
embarquées 
débar('_uées 
4336/59  F 
1000  T 
1000  T 
'1955 
494 
2020 
308 
35,9 
·1956 
499 
1918 
292 
36,1 
1957 
539 
2267 
344 
39,8 
•••  /Il •• 
.i 
··:- ,j: 
...  ' 
d 
.  't' 
·~~ 
.1. 
r 
•  ,~ 1 
,' 
1  ,'. 
'  ·~ 1952  1954 
~.  .~ 
7.0  165 
.. 
459  643.,: 
. '11'  13 
1355  '181if9' 
51  82 'il· 
;  '  1 
~-' 
!  1  .. 
~  .. 
i.: 
,, 
~  . 
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Aérodrome  de  Port-Gentil 
~~r'ouvements  commerciaux  à  l'arrivée et  au  départ,  transit  exclu 
1952  1953  1955  1956 
Nombre  d'appareils  1212(1)  2090(1)  2602(1)  4584 
Passagers··. (milliers)  5,6  6,4  9,5  12,0 
Frët  (tonnes)  269  323  350  458 
Poste  (tonnes)  22,6  . 37,9  43,6  45,2 
(1) .nombre .des  arrivées  ct  des  départs  pris égal· au  double· du  nombre.des 
arrivées. 
XVI  - Mon~aie et érédit 
,.  ·'  ;. 
Etant  donné  qu'il nt existe qu'un  seul Institut d'Emission  pour  1 ' .. ·:..EF  et 
le.  ·Camero1:1n,  il n'est pas  possible  d~ donner  des statistiqués . monétaires 
pour le Gabon. 
On  notera· t·outefois qu'il existait  au  31  décembre  1955,  13  güiché·ts  .. de 
banque  ouverts  nu  public.  D'autre part,  le crédit  de  1 1AEF  a  consenti 
en  1956,  145  prêts  pour  un  montant  de  69,1  millions  de  francs  C.F.~A~  aux 
particuliers  et collectivités  du  Gabon. 
.  ;,  ... 
XVII  - ln~ostissements publics 
1•:. 
~~:  .. 
. ,. 
~.; 1' 
., 
co· 
Les  investissements' publics sont  effectués  en  ordre principal par le 
Fonds  d'Investissement  pour  le Développement  Economique  et  Sooial.(F.I.D.E.s~) 
ct  ··par  le Caisse Centrale  de  la France  d'Outre-Ber  (G •. c.F.O._M.). 
Il n'est  pa~ possible  de  chiffrer le montant  des  investissements  effec-
tués  par le F.I.D.E.S.  dans  chacun  des  territoires de  l'A.E.F.  pendant 
la période  19~7-1955. 
Le  tableau ci-dessous  donne  la répartition par sec;teur  des  à.utorisations 
de  programme  et  des  crédits  de  paiement  accordés  dans  le cadre  de  la 
section locale  du  F.I.D.E.S.  pour la période  1955-1959. 
Autorisations 
de  pro5rarrime 
Dépenses  générales  1 ,5 
Ec·ono111ie  -rurale  ..  275,3' 
Inf·ras  truc  t'ure  773,5 
Equipements  sc.ciaux  281, ,,5 
'  ' 
Total  1331 ,a· 
4336/59  F 
Cr~dits de 
paiemen.ts 
1, 5 
262,1 
'668,5 
253,0 
~  ..  . ·  .....  ~  . 
11B5 ~ :1  ,,: 
~·  ,  . 
,  . 
~~·,2 
105,0 
' 28,5: 
146 '7'  ..... 
. . .  1  ... 
i  ·,, 
t'': _,~~c'?:  ,;~;;~,'"~''if"''ff'fi':~·~'' 
~-,,.. 
~...  ' 
.  i  '. 
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RECETTES 
Impô~s . directs·.  351  397  -444  .... 
Impôts indirects  33  108  131  168  .... 
Contributions  du  budget  :  572  609  731  ·  général  768  .... 
-Autres  recettes  ordinairès  290  61  62  8o- .... 
Total des  recettes ordinaires  1242  1129  1321  1460  1926 
Recettes  extraordinaires  22  2  31  31  57 
·-Total  brut.  1'264  1131  1352  1491  .  '1'983  .. 
. . 
Total net  1113  1125  -1321  1.460  .  ~9  .56 
DEPENSES 
,. 
Dépenses  de  personnel  558  547  710  770  ... 
Dépenses  de  matériel  372  227  234  261  ·  __ ._(.!  .•  ... 
Dépenses  d'entretien  .  61  109  .125.  142  • •• 
:Autrès id·épenses  de  251  246  252  ,fonctionnement  .i87 ..  ••• 
_  . .-.-Total  ·de·s- ·dé peris es :d.e  1"242  1129  1321  ·fonctionnement  1460  1926 
Dépenses  d'équipement  22  2  31  31  57 
Total brut·  1264  1131  1352  1491  1983' 
Total net  1126  1123  1321  1460  1456 
(  1)  1952  et  1954  comptes  défini tifs 
1956  à  1958 
'· ..  budgets  dé fini tifs.  . 
Il faut  noter  d'autre part  que  jusqu'en 1958  il existait un  budget  féd_éral 
de  l'AEF  fort  important  (6,8 milliards  de  francs  C.F.A.  en  1958-)• ·  La ven-
tilation des  rec~ttes et  des  dépenses  de  ce  budget  par territoire n'est 
pas  disponible.  ·  ·  -
D'autre part,  les communes  de  Libreville et  de  Port._Gentil  o~t un·budget 
propre  dont  le montant  total était en  1954  de  61,2 millions  de  franys 
c.F.A.  pour la première  et  de  33,4 pour la seconde. 
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Le  Moyen-Congo  était.jusqu'à l'an.dernier. 
l'un des  quatre territoires  formant  l'Afrique 
Eq~atbriale française,  les autres 6tant le 
Tch~d,  le Gabon  et l'Oubangui-Chari. 
Il forme  maintenant  un  Etat  autonome  au  sein 
de  la Communauté  française.  Son  nom  officiel 
est la République  du  Congo. 
Le  pouvoir législatif est  exercé  par une.  ~s-
. "sembl.ée.  ~l'ue  au  suffrage universel par un 
collège  6lectoral unique.  Le  Premier Ministre 
est élu par  l'Assemblée, il nomme  et  révoque 
les ministres  qui l'assistent dans  ses  fonc-
tions. 
Un  Haut  Commissaire  représente le Président 
de  la Communauté  française.  Sa·  compétence 
s'étend aux affaires d'intérêt général  pour 
la Communauté,  notamment  les relations exté-
rieures,  la défense  et  1~ monnaie. 
Le  Moyen~Congo est divisé  e.n  régions  et dis-
tricts, Il existe trois communes  de  plein 
exercice:  Brazzaville,  Pointe-Noire et Dolé-
sie  (Conseil··et  maire  élus). 
Quoiqu'ayant  abandonné  la structure  fédérale 
antérieure les quatre territoires do  l'An-
cienne  AEF  ont  décidé  de  maintenir  entre 
eux des  liens étroits.  Ils forment  notam-
ment  une  Union  douanière  et  gèrent  en  com-
mun  les chemins  de  fer,  les voies naviga-
bles et les postes • 
'· Pointe  Noire 
Autochtones 
Non-autochtones 
(1)  Commune  mi.xte  de  Brazzaville 
(2) ·commune  mixte  de  Pointe ·Noïre 
Réparti  tien par  âge  et se~e 1"955 
Autochtones 
Milliers 
%  de -la ·popu-
lation autoch-
tone  totale 
Non  autochtones 
Milliers 
% de  la popula-
ti-;n  non  autoch-
tone  totale 
Homi!,es 
Tetai  dont moins 
de  15  ans 
333,6  136,3 
47,8  19,5 
... 
57,5  ••• 
1946  1952 
6o,o  77,4 
2,3  5,2 
.  •·.  B,o  28,5 
" ...  0,95  2,70 
26,3  (2) 
2,34  (2) 
Femmes 
Total 
364,6 
3,33 
42,5 
dont  moins 
de  15  ans 
125,9 
18,0 
• • • 
·698,2 
100,6  37,5 
7,83  • •• 
100 70  • •• 
En  1951·,  la population non  Autochtone  comptait près  de  33%  de  personnes 
âgées  de  ~oins de  20  ans. 
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Main-?'oeuvre 
Répartition  des  travailleurs  du  secteur privé par activité collective 1955 
Autochtones 
Non  autoéà-
tones  (sexe 
masculin) 
•  '  ·~  •  J.-
Commerce  Agricul- Batiments Mines  Trans-
Banques ..  ture  Travaux  Indus- ports 
Profes&Wns  Elevage  publics  trie 
libérales  Forêts 
5.000  7.000  6.000  6.700  3.000 
490  130  300  340  400 
Estima  ti_on 
Fersen- Total 
nel  do-
mestiq.~e 
5.500  ' 33.200 
1.660 
La  main-d'oeuvre  féminine  non  autochtone  comptait  environ 370  personnes. 
Enseignement:  Situation au 1er  janvier 1958 
Effectifs scolaires  (milliers)  Nombre  de  classes 
~er degré 
garçons 
filles 
Total 
2e  degré" 
Enseignement. 
technique 
Sant'~  publigue 
Enseigne- Enseigne- Enseigne- Enseigne-
ment  pu- ment  Total  ment  ment 
blic  privé 
26,0 
9,3 
35,3 
1,19 
·a, 64 
31,1 
12,6 
43,7 
0,79 
57,1 
21,9 
79,0 
1,98 
public  privé 
504 
44 
726 
29 
··1,29'-'  34·" 
Total 
1.270 
73 
.68  .· 
...  Ense.mble  d.u.  secte.\lr. p'-lblic .et  du  secteur privé 1957 
Etablissements sanitaires  (nombre)  131 
3-336  Capacité  d'hospitalisation (lits) 
Médecins  (nombre) 
Sages•femmes  (nombre). 
95 
17 
·~  .;~9~~nées d'hospitalisation  (milliers) 
Consultations  (milliers) 
828 
4 .. 1.21 
...  / ... 
4336/59  F 
•• _{j; r 
Produits vivriers 
Mais 
Riz 
Patates et ignames 
Manioc 
'  Bananes  plaintains 
Cultures industrielles 
Arachides 
Palmistes 
Huile  de·  :palme 
Potin ga 
Tabac 
Café 
Cacao 
Caoutchouc 
Bananes 
Agrumes 
Bovins 
Ovins  et  caprins 
Porcs 
Chevaux 
4336/59  F 
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Superficie 
1000  Ha·· 
12 
3 
10 
100 
20 
33,4. 
Ill 
Ill 
Ill 
2,5 
1,0 
o,6 
o,6 
0_,6 
7,1 
100 
15 
o,o7 
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Production 
1.000 T 
7,2 
:1,_5 
... 50  .. 
Boo 
200 
8,5 
22,5 
0_,4 
1,0 
0  6· 
'  o,1 · · 
0,1 
3,0 
2,,0 
0,2 
..... 
...... 
'·  •, ./  .... ~  ···"- ;  •  ' '  ~  1  ( 
..  ~ 
:,1 
\· 
!' 
,., 
[: 
r 
t. 
x. 
XI. 
·  ...  ·XII. 
~: 
,·' 
i, 
/ 
1 
:?'.  .,, 
~ 
~  1 
l  XIII  • 
...... 
.. 
'  '; 
1 
·~  • 
~ 
,,  1.  ' 
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Production forestière 
Superficie-des  fo~@ts  afferm~es (1000  ha) 
Okoum~ 
Autres  bois 
Production  d'okoufu~  (1000  t) 
Ca  acit~ et  reduction  des  industries  de 
de  transformation 
Scieries 
l."~  ••  • 
D~rouJ:és 
Contre  plaquée 
Capacit~ 
Production 
Capacit~ 
Production 
Capacité 
Production 
Production minière 
Diamants  (1000  carats) 
Or  (kilo) 
Production industrielle· 
.  ' 
1951  -
32,5 
227,1 
22,9 
6o,o' 
35,6 
6,0 
4,4 
4,o 
·.2 '3. 
0,36 
360 
4336/59  F 
1222.  1955 
72,5  92,5 
257,8  383,'4 
32,7  45,6 
66.,5  66,o 
26,1  22,,6 
6,0  4,0 
0,9  2,3 
4,0  2,o· 
0,5  1,1 
1,13  ••• 
396  287 
La  production industrielle est très faible.  On  notera 1 'existenc.è. d'hui-
leries  de  palme  et d'une  usine  fabriquant  du  tapioca et  de  la fécule  de 
manioc.  Une  fonderie,  un  atelier  de  construction électrique,  des  chan-
tiers navals et  des  ateliers  de ·réparation aident  à  satisfaire les besoins 
locaux. 
,Les  chiffres relatifs aux  industries  de  transformation  du  bois  sont- don-
nés  dans  le  tableau X ci-dessus. 
Energie  électrigue 
Origine  hydraulique 
Origine  thermique 
Total 
Puissance 
installée 
1000  kW 
1956 
18,8 
8,3 
27,1 
19!22 
29,8 
4,3 
34,1 
Ehergie  produite 
(millions  de  kWh) 
1226  192~ 
15,9  ••• 
4 8 
' 
••• 
20, 7·'  21,0 
La·centrale  hydroélectrique  de·Brazzaville-Djoué  a  vendu  au  CQngo  belge 
..  e~ 1955  et 1956  respectivement 16,7 et 2,6 millions  de  kWh. 
.  ..  ; ... 
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Transports maritimes  et  fluviaux 
P6~t ma~itime  d~-~binte-Noire 
Navires entrés unités 
Voyageurs  embarqués  et débarqués 
{milliers)' 
Marchandises  manutentionnées 
(1000  tonnes) 
Portu  fluvial  de  Brazzaville 
·Navires èntrés  (unités 
Voyageurs  embarqués  et débarqués 
,Cmillie,r~) 
Marchandises  manutentionnées 
(1.000  tonnes)  · 
9,0 
290 
4336/59  F 
1.221.,  ... i'95?  ..  19'56 ... .. 12?1 .. 
.. , 443  ....  521: ·."'  "'532  ..... _  .. 581"' 
9,7 
280 
1.22.2. 
594 
6,0 
182 
10,0 
39.7 
1956 .... 
579 
5,8 
196 
9,9  ~ .. 
425  . 503 
!221'· 
••• 
.... 
20]. 
XV.  ··Transports  ferroviaires 
XVI. 
..... 
Activités  du  chemin  de  fer  Conso  Océan 
1951  1953  1955  ~- ---·  T95·6 ...  ___...,.,  ~  '"'1957"'' .. 
··  V~yageurs milliers  ;87  1235  855  882  879 
Voyageurs  kilomètres 
millions  39,6  43,2  39 '~~::.:.  46.,8  50,9 
Marchandises  transportées 
'1000 t.  383  460  417  469'  57?. 
Tonnes  kilomètres 
million~- 106,9  94,2  111,8  131,0  145,o 
Transports  aériens 
Il y  avait  au  31  décembre  1946,  14  aérodromès  ouvert-s  à  la circulation 
publique.  Les  plus importants  sont  ceux  de  Bra.zz·àville  et  de  Pointe  Noire • 
.  ,, 
IV!ouvements  COII1merciaux  à  1! arrivée et au  départ,  triirtsî·t ·exclu. ·  .. 
..  . 
'  '. 
Aérodrome  de  Brazzaville 
'1951  1953  1955  1956  !221  . .  ~ .  ... 
Nombr~ d'appareils  3654(1)3074(1)3561  3668'  3770 
Passà.gers  (milliers)  19,0  26,0  31,0  36,1  43,~ 
Fret  (.tonnes)  3127  3766  4322  4088  4789· 
P~s;Çe . (tonnes)  134,2.  161,3 ' 355,5  395,9  414,2 
...  ; ... 
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Aérodrome  de  Pointe  Noire 
1952  1953  1955  1956 
Nombre  d'appareils 
Passagers  (milliers) 
Fret  (tonnes) 
1398(1)  1526(1)  1944(1)  1582 
Poste  (tonnes) 
(1.)  Nombre  des  arrivées  et  des 
arrivé  et;; 
~onnaie et crédit 
9,2  10,9 
1579  1328 
35,6  36,7-
départs  pris  égal 
13,1  12,1_ 
·1605  1345 
41,9  44,2 
au  double  du  nombre  des 
Etant  donné  qu'il  n'~xiste qu'un  seul Institut d'émission pour _l'AEF  et 
le  Cameroun,  il n'est pas  possible  de  donner  des  statistique~ moné~aires 
pour le Moyen-Congo. 
On  notera toutefois qu'il existQit  au  31  décembre  1951,  21  guichets  de 
banque  ouverts  au  public.  D'autre  part,  le  crédit  de  l'A.E.F.  a  consenti 
en 1956;  1539  pr@ts  pour  un  montant  total de  262,5 millions  de  fr~ncs 
~.F.A.  aux particuliers et  colléctivités du  Moyen  Congo. 
Investissements publics 
Les  investissements publics sont  effectués  en  ordre  princ~pal par  ~e Fonds 
d'Investissement pour le Développement  Economique  et Social  (FIDES)  et par 
la Cais.se  Centrale  de  la France. d'Outre-Mer  (C.C.F.;O.M.) 
Il n'est pas  possible  de  chiffrer le montant  des  investisse,ment~  ~ffectués. 
par le FIDES  dans  chacun  des  territoires de  l'AEF pendant  la période 
1-947-1955. 
Le  tableau  ci-dessous  donne  la r6partition par secteur des  autorisations 
de  programme  et  des  crédits  de  paiement  accordés  dans  le  cadre  de  la sec-
tion locale  du  FIDES  pour la période  1956-1959. 
D&penses  générales 
Economie  rurale 
Dépenses  d'infrastructure 
Equipements  sociaux 
Total 
4336/59  F 
Millions  de  fraqcs  CFA 
Autorisations  Cr6di  ts.  de 
de  programme  paiement 
2,0  2,0 
341,3  3.17 ,1 
508,3  444,3 
302,8  273,8 
1154,4  1037,2 
' 
Reliquat 
24,2 
64,o 
29,0 
11:7,2  ...  ; ... 
1  '~~· 
t. 1 
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t. 
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Finances  p~bligues 
Budget  du  ~erritoire  (1)  .. 
Recettes 
Impôts  directs et indirects 
Contr.ibutions  du  budget  général 
Autres  recettes 
Total brut  des  recettes 
Total net  des  recettes 
Dépens~ 
Fonctionnement  des  services 
Transferts 
Commerce  extérieur 
1952 
711 
410 
215 
1336 
1157 
824 
231 
1954 
743 
587 
92 
1422 
1421 
9,10 
4336/59  F 
1956 
86'8 
568. 
145 
1581 
1558 
660 
131 
1776 
17-46 
Les  statistiques publiées  ci-dessous  ne  doivent  être  considér~es que.comme 
fort  approximatives particulièrement  en  ce  qui  regarde les  importation~, 
Les  rectifications  opérées  pour  tenir  compte  des  réexportations sont  en 
effet  assez  aléatoires.  Il est probable  d'autre  part  que  les opérations 
frauduleuses  portent.sur  des  montants  assez importants  • 
.!ElP-~Ë~ 
Dédouanenents 
Quantités  (1000 t) 
Valeurs  (millions  de  fr CFA) 
Importations réelles 
Quantités  (1000 t) 
Valeurs  (millions fr  CFA) 
'-, .. 
4336/59  F 
190,7 
9005 
153,6 
7395 
111,8 
5915 
176,8 
8663 
131,8 
6767 
187,5 
10312 
149,1 
8475  ' 
...  / ... 
• ~ 
""·' 
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::,  ,, 
•·  t v  .,  ' 
• 
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_195~  ]..954  19c56  }._957 
!!~rt"~ 
Quantités  (1000 t)  6o,o  97,0  167,1  194t6 
Valeurs  (millions  de  fr  CFA)  950'  1450  2150  2500 
En  1957,  les principales exportations  étaient les bois et articles en bois 
(54%  de  la valeur  totale  des  exportations)  l'huile d'arachide  (9%)  l'huile 
de  palme  (6,5%)  et les noix palmistes  (5,9%)  tandis  que  l'im~ortance des 
produits miniers était faible  (minerai  de  plomb  3,6%  et or 2,5%)& 
:.: 
'  -·~ 
'l lol'r,-,···  '}; 
'  .... ·{, 
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!~traduction 
Statut,- Orgo.nisation 
politique et administrative 
Relations  avec  les autres 
Territoires de  l'Ancienne 
Afrique  Equatoriale  fran-
çaise 
'. 
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·t•oubangui-ChO.ri  était  jusqu'à l'un dernier 
l'un des  quatre Territoires  f~rmant l'Afrique 
Equatoriale  française,  les autres  étant le 
Tchad,  le Gabon  et le Moyen-Congo. 
Il formè  maintenant. un  Etat  autonom~ au  sein 
de  la Communauté  française.  Son  nom  officiel 
es~ la_  République  Cent':re-africaine •.  -. 
Suivant. le projet  de  constitution actuellement 
en  discussion,  le pouvoir législatif serait 
exercé  par une  Assemblée  élue  au  suffrage uni-
versel direct par  un  collège électoral unique. 
Le  Premier Ministre·.serait  élu par  1..-Assemblée 
devant  laquelle il serait responsnblo. 
L'Oubangui-Chari  est divisé  en  onze  régions 
adminis-~ratives. L'agglomération  do  Bangui 
forme  une  commune  de  plein  exercice  (Conseil 
·et  maire: élus). 
Quoiqu'ayant  abandonné  ln structure  fédérale 
antérieure,  les quatre Territoires de  l'An-
cienne  AEF  ont  décidé  de  maintenir entre  eux 
..  ~· 
des  liens étroits.  Ils forment  notamment  une  \' 
Union  douanière  et gèrent  en  commun  les che-
mins  de  fer,  les voies  navigables  ct les 
postes. ,ff~'- lê " .;,f'~lc~~'P":"'O  '· ' ''  '.· '-·' 
f.~~.  1  1 
!'' 
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I  - Population  autochtone  et non  autochtone  depuis  1921  millions 
II 
1921  1931  1946 
Autochtones 
'  '  756 
..  1090  1062 
,., 
Non·-au t och  tories 
. - . 0;26  0 '72  1,61 
Population  ..  de. 1'  o.gglomération  de  Bangui  depuis  1931 
Autochtones 
Non  Autochtones  ~ 
) 
1945 
25,0 
0,77 
1077 
4,53 
milliers 
1950 
39,3 
2,29 
72,0 
2,77 
· · III - Réparti ti  on  par âge  et sexe  - 19.55 
...  ~:.  l  ~  : 
Hommes 
Autochtones 
milliers 
en % de  la 
population 
' ·  totale 
• Total 
543,2 
49,4 
Non  autochton.es 
milliers  3' 39 
en % de  la 
population 
totale 
r 
-68' 1 
dènt  aoins 
do  15  ru1s 
223 '1 
20,3 
... 
Femmes 
Total 
555,7 
50,6 
1 '59 
31,9 
dont  moins 
de  15  nnss 
205,0 
18,7 
1098,9 
100,0 
100,0 
En  1951,  la population non  autochtone  comptait  26% de  personnes  âgées  de 
moins  de  20  ans. 
IV  - Main-d'oeuvre 
Répartition  des  travailleurs  du  Secteur  privé  par activité collective 
1955  - Estimations 
Autochtones 
non  autoch-
tones  (sexe 
masculin) 
Commerce 
Banques 
Profes-
sions li-
bérales 
3000 
230 
Agricul-
ture 
Elevage 
Forêts 
15.600 
290 
Bâtiments  Mines  Fersen-
Travaux  indus- Trans- nel do-
publics  tries  ports ·.mèstique Total 
4.350  8.500  5.400  3.500  40.350 
160  220  110 
La  main-d'oeuvre  féminine  autochtone  comptait  environ  200  personnes. 
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v -~~nement  Situation au  ler  janvier 1958 
Effectifs scbl'àires ·  Ürti lli  ~  rs  )  Nombre  ·ci' établissements 
Enseign.  Enseig:g..  Total  Enseign.  Enseign.  Total 
..  public.  privé  .....:eublic  ~  ----
1er degré 
Garçons  22,4  15,9  38,3 
Filles  4,1  3,3  7,4 
Total  26,5  19,2  45,7  125  102  227 
2me  deg_ré  0,74  0,38  1 ,04  4  6  10 
Enseignement  0,4  o,o  0,4  14  2  16  technique 
VI  - Santé  publique 
Ensemble  du secteur public  et  du  sectreur  ::e-!'J-:!~ - 1957 
Etablissements sanitaires  (nombre) 
Capacité  d'hospitalisation  (lits) 
Médecins  (nomb:re) 
Sag~s-femmes  (nombre) 
Journées  d'hospitalisation  (milliers) 
Consultations  (milliers) 
Produits vivriers 
Maïs 
Riz 
----
Jvril  et sorgho 
Manioc 
Cultures industrielles 
Arachides 
Sésame 
Palmistes 
Huile  de  palme 
Coton  égréné 
.Sisal 
Café 
4336Ls~ 
Superficie 
1000ha  --------
15 
4,2 
60 
260 
34 
12 
~  18 
) 
137 
5 
14,5 
1 .. 593 
L~3 
22-
L~45 
2~495 
:r?roductioH 
îOOO  T 
8 
0,9 
30 
760 
0,50 
12,8 
2~0 
4,8 
...  1  ..  () 
__ ,.  ~J 
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VIII  - Elevage,  Effectif du  cheptel· et abattages  - Estimations 
E.ffec~i;f du  cheptel 
milliers - 195-6 
Bovins 
Ovins  ct caprins 
Porcs 
Chevaux 
IX  - Production  forestière 
'. 
Superficie  des  forêts  affermées 
(  1.000 ha  ) 
Capacité  des scieries  (1000  m3) 
Production  d_es. scieries  ( 1000  m3) 
X- Productions.mimières 
Diamants  (1.000 carats) 
Or  (kilogs) 
XI  - Production industrielle 
350 
470 
12,3 
. 0,25 
58,0 
141,5 
142,5 
53,5 
51,4 
24,7 
132,0 
33",2 
..  48 
.. 
•• 
52,5 
.-50,6 
30,9 
1955 
133,6 
La  production industrielle est  peu importante.  ·On notera l'existence 
d'une industrie  de  sésame,  de  deux  savonneries  ~t ·de  25  usin~s  d'~g~e-· 
nage  de  coton.  Il existe une  usine  textile produisant  annuellemen_t 
environ 220.000  mètres  de  tissus. 
XII  - Energie  électrique 
Origine hydraulique 
Origine  thermique 
Total 
4336/59  F 
Puissunce installée 
1000  ;kw  (1956) 
4.400 
1. 790 
6.190 
Energie  produite· 
(millions  de  kwh)· 
1955  1_957 
3,3  .5,4 
1,_0 
4,3  5,5 
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XIII  - Trnn~ports fluviaux,  trafic  du  Port  de  Bangui 
XIV 
1955  1956  1957  1958 
Navires  entrés  (unités)  801  473  .  .  .  ••• 
Passagers  embarqués 
'1,2  2 ,·7  (milliers)  ...  • •• 
Marchandises  manutentionnées  124  110  117  139  (1.000  tonnes) 
-. Trm.ls_:Eorts  routiers 
Au  31  décembre  1956,  le réseau routier de  l'Oubangui-Chari avait·ub.e 
· ~-ongùeur totale  de  plus  de  17.000  km  dont  5.800 utilisables toute 
l':anné_e.  Il y  avait près  de  1.700  km  de  routes  bitumées  ou  améliorées. 
P~rc automobile  au  31  décembre. 
~  1954  1956 ·-~ 
Motocyclettes,triporteurs et  62.  173  279  . · cycle-cars 
Voitures  particulières  785:  1028  1311 
Camions! camionnettes,  2350  2860  3521  commerciales 
Autobus,  autocars  27  36  57 
-· 
Véhiéules  spéciaux,  très spé- 105  92  143  ci  aux  et tracteurs 
xv  - Trans~orts aériens. 
Il y  avait  au  31  décembre  1956,  15  aérodromes  ouverts  à  la circulation 
aérienne  publique.  Le  plus important était celui  de  Bangui. 
Aérodrome  de.Bangui-
Mouvements  commerciaux ·à  l'arrivée et au  départ,  transit exclu 
1951  1953  ~  1956  -· ' 1957-
Nombre  d'appareils  2376(1)  2012(1)  2679  2502  2507 
Pa-s·sag ers  (rni.lliers)  9,4  11,6  15,5  1'7,0  17,2 
Fret  (tonnes)  1491  3024  4706  3561  3247 
Poste  (tonnes)  113,9  67,3  88,1  89,9  104,2 
(1)  nombre  des  arrivées et  des  départs  pris égal au  double  du  nombre 
.  des  arrivé  es. 
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XVI  - Monnaie  et crédit  .  '"'' 
4  •  •  •  •  •  .. • ,._~~~  ...  ~  .i· . ... '."f.  • 
Etant  donné  qu'il n'existe qu'un seul Institut d'Emission  pour  1 1AEF  et 
le -Cameroun,  il. n  1 est pas.·.po.ssible  de  donner  des  statistiques monétaires 
pour  chacun  des  territoires. 
On  notera toutefois qu'il existait au  31  décembre  1955,  11  guichets  de 
banq-qe  ouvert~  ~u public.  D'autre part, le Crédit  de  l 1AEF  a  consenti 
en- 1956,  270  prêts  pour  un  montant  total  de  98,3 millions  de· .francs  CFA 
aux particuliers et  collec~i  vi  tés  de  1'  Oubangui-C.hari. 
Investissements  publics 
Les  investissements  publics sont  effectués  en  ordre principal par le 
Fonds  d'Investissements  pour le Développement  Economiqu.e·et·Socia~· · 
(F.I.D.E.S•)  et  pa.r  la. Caisse Centrale  de  la France  d'Outre-Mer  (c.e. 
F.O.M.). 
·Il·n•est  pa~ possible  de  chiff~er le montant  des investissements  ~ffee~~ 
tués par le F.I.D.E.S.  dans  chacun  des  territoires de  1 1 AEF  pendant  la 
période  de  1947-1955· 
Le  tableau  ci-des~ous donne  la répartition par secteur des  autorisations 
de  p':i:-ogr·amme  et  dè's  crédits  de  paie:r:1ents  accordés  dans  le cadre  de  la secr, 
tien locale  de  F.I.D.E.S.  pour la période  1956-1959  . 
m i  1  1  i  o  n  s  d  e  .f r  ~ n  c  s 
Dépenses  générales 
Dépenses  de  production 
Dépenses  d'infrastruc-
ture 
Equipem~nts sociaux 
Total 
Auto'risations 
de  programmes 
23,7 
57?'  1 
529,5 
628,4 
1  ?58' 7. 
Crédits  de 
paiements 
21,2 
533,9 
478,7 
544,8 
1578,6 
XVIII  -Finances publiques_  Budget  du_ territoire  (1) 
1953  1955  1957 
RECETTËS 
Imp8ts  directs  &:  indirects 612  564  590 
Contributions·d~ budget  852  666  825  général 
~ ... 
•  1 
Aut·rés  recett:es  393·  43.3  128 
Total brut  des  recettes  . :185?  1663  1543 
Total net  des  recettes  1533  1361  1543 
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1958 
••• 
••• 
••• 
1792 
1792 
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DEPENSES 
Fonctionnement  des  services  1014 
Transferts  190 
Autres  dépenses  de  fonc-
tionnement 
Total dépenses· de  fonc-
tionnement 
Dépenses  d~équipements 
Total brut  des  dépenses 
Total net  des  dépenses 
XIX  - Commerce  extérieur 
452 
201 
1857 
1344 
- .,..  \  \ 
1098 
180 
266 
1544 
109 
1653 
1543 
-r  '.·,. 
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1166 
240 
137 
1543 
1543 
... 
... 
••• 
1792 
1792 
1792 
Les  statistiques publiées ai-dessous  ne~doivent être considérées  que 
comme  fort  approximatives  particulièrement  en  ce  qui  regarde  les impo-
tations.  Il n'est  en  effet tenu  compte  que  des  importations enre$iS-
trées au  bureau  douanier  de  Bangui  et  dans  les postes  secondaires. 
Les  chiffres ne  comprennent  donc  pas  les  importati~ns en  provenance· 
de  la République  du  Congo  et  aucune  correction n'est faite  en  ce  qui 
regarde  les réexportations  à  destination  du  Tchad. 
IMPORTATIONS 
Quantités  (1000  T) 
Valeurs  (millions  de 
fr  unes  C  •  F • A  • ) 
EXPORTATIONS 
Quantités  (1000  T) 
Valeurs  (millions  de 
francs  C.F.A.) 
38,8 
2203 
17'  1 
2455 
44,7 
3142 
20,0 
2775 
60,3 
3477 
26,8 
3056 
57,4 
4058 
~6,8 
3398 
En  1958,  les principales  exportations  ont  été le coton  (51  %  de  la valeur 
totale des  export~tions), le café  vert  (26  %),  les diamants  (10  %)  et 
les arachides  décortiqués  (3  %) •  ·  La  France  a  accueilli 82,7 % du total 
en  valeur  des  exportations  de  l'Oubangui-Chari,  les Etats-Unis  7,7 %,· 
les pays  de  la Communauté  snuf la France  un  total de  2  %. 
Toujours  en  1958,  60,9 % des  importations  provenaient  de  France,  8,4 % 
des  autres  pays  de  la CEE,  et 6,5 %  des  pays  et territoires et territoi-
res  associés  à  la CEE,  principalement  du  Congo  Belge  (4,9 %). 
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Introduction 
Statut,  Organisation 
politique et administrative 
:. 
.  ..  .  r ".  ,· 
;'! 
:1 
'' 
,Rql:Çttions  o.ve.c.  +es -~11tres 
Territoires de  l'ancienne 
:  .Afrique  Equatori~Le fran-· 
ft;··  •  -.)  ,.  ' 
ça~  se 
4336/59  F 
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Le  Tchad  était  jusqu'à l'an dernier l'un des 
quatre  Territoir.e~  _fo:rll;lan~_  .. l 'Afrique ... Equato-
·riaf  è ··· T tanÇ ~is  ê. /,  .. 1·~  ~  ~~~~i·r.  ë~s~·  ~t  àn~{ ·  1  ~  Ga bon , 
le Moyen-Congo,  et l'Oubangui-Chari. 
Il··~st· mainterià~t un  Etat  autonome  à  forme 
'  . 
républicaine  au  sein  de  la Communauté  fran-
çaise. 
Le  pouvoir 16gisiatif est  exerc~ par une  As~ 
semblée .élue  nu suffrage universel par  un 
collège électoral unique  .• ·  L~· pouvoir  exécu-
tif est  exer_cé  par 1·è  ..  gguve~n_~me~t  .  .-·tchad'ien 
.  .  ...  - ..  ~'  .  :  ....  ·~  '  '  ,·  '  ~···  .  ·- .  ·~ .  '.  .~.  '  .  ~  ,  '  -
présidé  par le Premier Ministre.  Le  gouverne-
ment  est investi par  un  vote  de  l'Assemblée 
devant  laquelle il est  r~sponsabl~. 
~  '  •  f'  •• ', 
Un  Haut  Commissaire  représente _l,c  P,résident 
de  la Communauté  française;  Sa  compétence 
'  '  .. J  ~  ..  •  t  '  ' .  - ,- •  '  • 
s'étend  au.x .. af.fai-re·s··-'d  '·i·n,tér~·t:~-géll'ÉYral  pour 
la Communauté,  notamment  les relations exté-
, __  ~  ~  '  ' 
rieures,  la défense  et la monnaie. 
ie·1~h~d~~~t-~ivisé en  10  régions administra-
tiv~s et  38  district~;· L ,·agglomê.rùt.ion  de 
',ol  -. 
Fort-Lamy  forme  une  commu.ne  de  plein exer-
cice  (C~~~eil et maire  ~lus). 
.Qu,.oiqu 'aypnt  aband.o:nné  lu -structure· .. fédérale 
ant~rieure,  les_quatr~ ~erritoires do  l'an-
cienne  AEF  ont  déc.idé·· .de. m~i~t~nir ·entre  eux 
des  liens étroits. Ils  forment  notamment  une 
Union  douanière  et  gère~t  en  commun  les 
chemins  de  fer,  les voies navigables et les 
postes. 
'  }' 1. 
.  1.1 
'•' 
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I  ~Population autochtorie  ~~  n&ri.~utb~ht6rte· depuis  1921 
M I  L L  I  E  R  S 
1946  1951 
Autochtones  1150  1053  2249  2576 
·~·Non-autochtones  0,28  1,06  3,36  4,90 
II  ~. Po;eulation  de  1 'agglomér.ation.. de  FORT-LAMY  depuis 1946  - milliers 
Autochtones  17,6  18,8 
1,85  Non-autochtones 
·· ·  (1-)  commune· mix'tè ·de  FORT-LAMY 
III - Rép~rtition par  âge  et sexe  1~55 
1 
,'. 
Autoch~ones milliers 
e~ % de  là population 
autochtone  totale· 
Total 
1202 
HOMMES 
·d'on,t: 
moin.t?. de 
15.ans 
0,60 
FEMMES 
Total 
1246 
50,9 
dont: 
moins  de 
15  ans 
475 
19,4 
122.2  (1) 
28.,8 
'1-,80 
..-..  / ..... 
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Main-d'oe~ 
-~"·  '  ..... '  :~~··  .... ~: ..... :~: ..•  ~  ..  :...::.-~.-,~~··  .. ·;:.  J:.: ... . ··"  ·~·~1  .....  ,.., 
Répartition  des  travailleurs  du  secteur privé  par activité collective·l955 
"' .'  i, 
.  1  •. 
. . 
Autochtones 
f  :  ~· 
Non-auj;.ochtones 
(sexe ·masculin) 
Autochtones 
Non-autochtones 
(sexe· masculin) 
· Commerce  ":àà.riquès · .... 
Professions 
libérales 
3.100 
150.. 
Agriculture  Bâtiment  ~fines  Transports 
Elevage  Travaux  :  :"·I~<;l;U.~t..r~~~)~ >  .·  .. _ 
For~ts  publics 
250  2.650 
20  Bo 
Personnel 
domestique 
5.000 
1.400 
60 
TOTAL 
16.,650 .  .  .  ~ 
420 
••  ~.  l  • 
:~·.250 
110 
Enseigne~ent - Situation  au 1er  janvier 1958 
Effectifs scolaires  (milliers) 
{  . '  ..  ,..,.  '  .  ~· 
Nombre  de  ~laases 
~aegré 
Gart;ons 
Fi.lles 
Total 
2d  Degré 
24,2 
2,4 
26,6 
' ( ' .  ~  . ' 
.  ""6 ;1f9-·  .~ 
; -.. 4,9 
1,1 
6,0 
Total 
29,1 
3,5 
32,6 
--0~ 4'9' . 
Ens.Public  Ens.Privé.  Total.  _.......,_.........,  .......  _......., __  __,  ....... •'. 
373  91  464 
.  ' 
19  19 
: 
··  , ...  ~ "En.·séigneden t 
:  ·te:hhn:!-..9._~-.  ... o,  -22·· 
VI  -
·t 
0,22  14 
Santé  publigue 
Ensemble  du  secteur public et  du  secteur privé 1957 
·Etablissewents  sanitai.~es  (nombre) 
Capacité  d'hospitalisation (lits) 
Médecins  (nombre) 
Sages-femmes  (nombre) 
~b~~~~~s  d'h~~pitalt~htfon  (miil~~~s)· 
Con~ul  ta  tio~?".  fmi.~J..iE?~S) 
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VII  - Principaux produits agricoles  - Estimations 1956 
. ,· .. .  '  \  .  '  ·~  ~.  :  . 
.,  ....  1 
s~~e-rfi'èie' ·- ·.  ~  , ··  ·1?f.:d~~·6:~iôn · 
....  ,,,  . 
Produits vivriers 
Blé 
"·Ma!s 
Riz 
Sorgho 
Permisetum 
Patates et  igtt~es 
Manioc 
Voandzou 
Oignons 
Haricots  doliques 
Cultures industrielles 
-Ara-é hi.  des 
··· ·  ·····-'  _,Sésame  ...... ..  ','"..~o '• ·~•  T  #'  "  0 
Coton  égréné 
Dattes 
Tabac 
1000-ha  1000 t. 
. 'l' 8.  '  .  1.,9 
.... 9;0  10,0 
16.,5 .. ·  . :'25, 7 
lltO  70ô .··, 
200  160 
8  40 
4  24 
30  '18 
1  20. 
100  30 
.162'  137 
..  15·  6 
231  21  ~ :  '  ~ 
Ill  17,9· 
3  0,9 
VIII -Elevage, Effectif du  cheptel et Abattages  - Estimatipn~ 
1 
.-. 
Effectif  du  Cheptel 
Milliers  - 1956 
_Abàttagëé~l955 
Milliers 
IX  -
Bovins 
Ovins  et.caprinè 
Chevaux 
Anes 
Chameaux 
Energie  électrigue 
Origine  thermique 
·\  •' 
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.... 
Puissance  install.ée. 
1956  (1000  K:wY 
1,7 
4.000 
4.000 
150 
)00 
300 
Energi.~ 
1955: 
1,6 
pro~':lite 
. 1956 
2,6 
·,  ' 
125 
6Bo 
••• 
••• 
••• 
(millions 
kwh)' 
. L  .~  ~:  . \ 
...  / ... 
de .r·;.' . 
11'.·.· 
~  e;,  . 
:.,. 
~ .1 
. 
, ,  ,  ~~,  :~~- ~:~ ."~1;  .~  ..  ~~' ~·:·.·~ r  ·~."·~  ;f.  1 .~~:; ··.\:  ~~,  ·~··  ''.  _  ~;  ',.,n  ~~: : ..  ~~  --..~  tor~  )';  ..  ft''"'~·:'n1'  ~  ,$  ~'!...- ~  ~  ~  ,0c'  ·,,  "('r  ·:•  : lr 
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X - Tran~ports routi!rs 
)  ,  f  ',  ' 
.. Au  31  décembre  1956,  le réseau routier  du  TCHAD  avait·  une · îo·rig.ue'u:r: ·totale 
de  près  de  30.000  Km  dont  785  utilisables toit·te··,l'année.  Il y  avait 303  Km 
XI  -
de  routes bi  ttimées  et améliorées. ..  .,  , 
Parc  automobiles  au  31  décembre 
195?_  1954'  .1956  1221. 
Motocyclettes,  tripo:r:te·urs  '! 
cycles-cars  39  58  194  325 
Voitures pàrticulières  294  496  746'  930 
Autobu~,  autocars  5  6  14  ~4 
Carilions,  camionnettes,èommerciales 1757  2366  2893  3983 
Véhicules  spéciaux,  très spéciaux 
et tracteurs  79  87  189  314 
TransEorts aériens 
Il y  avait  au  31  décembre  1956.,  19  aérodromes  ouverts  à  la circulation 
publique.  Cinq d'entre  eux  sont  de  classe  B et-utilisables toute  l'année 
(FOBT-ARCH~BAULT, FORT-LAMY,  MOUNDOU,.  ABECHE,  PALA),. 
Aérodromes  de  FORT-LAMY 2  mouvements  commerciaux  - arrivées et déEarts 
transit exclu. 
1951  1953  1955  1956  1957 
Nombre  d'appareils  ' 2088(1)  2992(1)  3974  4663  4190 
Passagers  ·-(_milliers )  7,9  1811  24,7  27-;8  28,4 
Fret  (tonnes)  2529  5747  9113  10622  110(1 
Posi;e  (tonn~s)  34,3  77,7  295,8  194,5  ~60,5 
Aérodromes  de  FORT-ARCHAHB.AULT,  Mouvements  commerciauJS,  arrivées et  dépÇlrts 
transit exclu 
.  Nombre  ~'ap~areils 
Passagers  ( milliers) 
. ·]fret  (tonnes) 
Poste  (tonnes) 
1951 
1368(1) 
3,3 
72? 
19,1 
}9.5.2 
·.~96(:)..) 
3,7 
1Q87' 
28,8 
19,.52. 
886 
6_,5 
1423 
61,9 
1956 
742 
5,8 
958 
38·. 
(1)  Nombre  des  arrivées et  des  départs pris égal  au  double  du  nombre  des 
arr~vées, 
...  / ..  ~ 
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XII  - Monnaie  et crédit 
.  .  '  ~."'  ~ :  ,; 
Etant  donné  qu'ii .  n 1 êx:lste  qÙ 1 un  8eul '  .. i.nsti  tu_t  ·.  ·.·-~ 'd  Ï ~mission.  pour 1 1 ell- ' ' 
semble  de  l'A.E.F.  et le  CANEROUN;  il·ri•èst pàs  pos:Siblè  donner  dê  statia-.:· 
tiques  oonétaires  pour  le .TCHAJ?.·  ,  ~,·:: 
·..: ..  ~:  ...  /,·.  ·~~-·.:':
1,.  ._:\~~::4.~  ';~~~~  .. .'.  :-:.. ..  :.. ..  ~  ..  ·;·.~  '  ~. ·  ... ·.  .  ..  ·.·l 
On. n.ot.era  toutefois qu'il exista:i..t  au  31 
batlquè. ouverts: au  public.  D'autre part, 
en 1956,  310  prêts pour  un  montant  total 
aux  particul~ers et  aux  collectivités  du 
décem~r7 1955,  11  guichets  de  ·  ,.··~~;;d 
le  Cred~  t  de  1'  A.E .F.  a  consenti  {~ 
TCHAD..  . .·  .  .-.  , . -.  ..  ,.:, 
de  119 ,_4  ..  mi:t.l~ons:  d~  francs  C.F..A..~}.~~~;: 
.  '  ':·t 
Le'  nonbre  et le. montant  des  dép6ts  auprès  de  là·'Caisse'  d''~Epargne 'de  .  1 :·i~,;f 
1 1 ,A.E .F.  ne  sont  eux  non  plus  connus  que  pour 1'  ens~mb.l~  d!f  1~,  F  ~çlération,, ,·<~~ 
Le  -r~~eau bancaire  du.'TCHAD  co~1prend: qùatre 'banques ·qui· ont  èuve·rt  sept 
·guichets  ou  agences. 
,·  .... 
' :Recettes 
Contributions"dti  bud~et  géné~al'  B59 
:·.,:  ·.-:.I~p8ts  d~re  ots . 
~  l,.l~~-• .,,.,.  •t.:.-: ..  ''"-T'I.  ·~····,-,,~"'1>•'>-.l":'  a-.......  ~~'  . . :...4  ~ ~:. 
Autres ·reèettes 
Dépens~ 
'  ~  tr  t 
Dépenses  de  fonctionnement 
~~penses d'équipement 
;  ~ 
Total 
. '806 
339 
. 2.004 
1942 
330 
2272 
364 
i8o8 
. 
j.740 
62 
1802 
'  11;~.: 
,'  ;_':'j: 
XIV  - Investissements .E..,~,!:>lis.ê.  - ~c_ti;i\~,!3  du  :r:!.P~~~ 
':'i 
~-~ •:  ',/ 
~7:  ~-
.~11,- ,• 
(·:  .. 
t'  .. t  '  ·.'  1 
Ensemble  de  la période· 1955·:...19.59).  millions  de  francs  C.F.A. 
Autorisations 
de  programmes 
Crédits  de 
paiement 
.....  .!  l',  •  ' 
4336/59  F 
Dépens~s  Depepses  de 
Jténérales ~~-~ 
. _1.593,0 
1,8 
1  • 
Dépenses·d~i~-.  Dép~nses 
frastructu~  ,. ..  sociàl,2~ · · · TOTAL 
\,. 
578,5  690,1 ;.-·  ,_ 
.... 
•  1 
~·' 
'•'  .,-r  1 
~  1 
-_, 
\'  ',,·1,:1'1'  ·;  j  ,..._ 
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XV  - Co~erce extérieur 
Très  peu  de  statistiques sont  disponibles  en  ce  qui  concerne  le  commerce 
extérieur  du  Tchad.  Une  grande  quantité  de  marchandises  est  en effet 
dédouanée  dans  d'autres postes  de  l'Afrique Equatoriale  française et les 
statistiques des  Transports  qui  ne  sont  auffisaocent  complètes·.que  depuis 
1957,  ne  portent  que  sur les quantités  à  l'exclusion des  valeurs.  La 
fraude  est d'autre part  certainement  très importante. 
Dans  ces  conditions, il a  semblé  préférable  de  ne  pas publier les statis-
tiques  qui  sont  disponibles mais  qui  risqueraient  fort d'être interprétées 
de  manière  incorrecte. 
4~36/59 F .•  ,;.,~<  . ·('•  '·, /  :,~  ...  '  ,,,,  '··· .. 
·t' 
1,·. 
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4336/59  F ,. 
1 
>··' 
1. 
:~'-'. 
Introduction 
1  i  1  ',  ' 
Statut, Orgànisatièn ·· 
politique et administrative 
4336/59  F 
~~  ' •  ,, - 'ï.•. 
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Jusqu'eri 1958,  Madag~scar était  u~ Terri-
toire  d 10utre-Mer  de  la République  fran~a~se. 
'Madagascar  est aaintenant  une  République  ., 
autonome  au  sein de  la Communauté  française. 
Le  pouvoir législatif est  exercé  par  une 
Assemblée  élue  au  suffrage  universel direct 
par  un  collige  électoral unique,  Le  pouvoir 
exécutii 'est  exe:i:·cé  pàr .le  gouvernement 
responsable  devant  l'Assemblée. 
Un  Haut  Commissaire  représ_en:te:  le .préside.nt 
de  la Communauté  f~ançaise.  Sa compétence· 
.  .  ~ 
s'étend.aux affaires  d'intér~~ .général pqur 
la Comm~nauté, .notamment  les relations  ~x­
térieures,  la défense  et la monnaie. 
Madagascar  est  divisée  en  six provinces 
composées  elles-mêmes  de  districts.  Sa 
capitale  est·TananariveG 
'  ~  '  1 
.  ' 
r  . 
.  \ 
:, 
1· 
., 
'·1 
~ ..  -;  .·~~.  -,  ~·~;-;:~~~:  ~-~~:-,_:·~~~ ~~-~'f,.j"~:-.~·~ ~  : 
'  ·,,· 
:~, ~;;::.- :·\~,  -':'~"\!'~  ~~K·,~"*r.  »-;: ~-:: ."tl f<7-J.  .,,;,',. _'_ 
t-; 
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I •.  Populati.'2.,ll  __  ~~tochtone ot  non  autochtone  depuis  1921,  milliers 
Antochtories 
No·z1.;..autoch:tbnes · 
1921(1) 
'3 .336 
27,5 
1931(1)  1946 
4.094 
57,9 
1951 
4~296' 
66,1 
1957  , 
. 4~8'44.  ~ 
La:  ·su~orficie ·de  Madagascar  étant  d •·envi·ron  ~90o000 km2,  la densité 
de .la  populat;Lo;r:  e~t  de.:.8 ,3· l:tabitants. au  km2. 
(1)  Y  ..  comp;r-is  les. Comores {environ 170.000 habitants en  1954). 
Tananarive  •••••••o•oooo•eooe 
Ma  .. junga  ••••  ç  ••• o  ·0  o  ~ ••••••••• 
··Tamatave  •••••..  ~ ..  ·  •.•..  · .••••. 
Diego-Suarez  eeoo•o•••oéoo••• 
(1).  Autochtones  unicru~ment  <> 
'  '\.! 
1921(1) 
64,3 
10,3 
'9.)5 
lli8 
1931(1) 
101,6 
19,5 
23,3 
10,4 
1946 
165,0 
27,3 
34,1 
18,7 
1951  -
1 
179,0 
38,7 
36,7 
1 
31,1 
I.II.  Popu1at~~~  -~~'l_~aJ;:"=!-ks... répartio:g,~~  .secteur d'activité, 
·  milliers,  1956 
Autochtones  •• 
Européens  •••• 
Secteur 
public 
35,7 
2,8 
Agri-
cult. 
Forêts 
77,4 
0,9 
Mines 
Indusc 
Pâ.tim. 
~-2 ,2 
1,5 
Trans-
ports 
10.8 
0,8 
Comm. 
Banq. 
Assu  .. 
19,2 
2,3 
Autres 
3.4 ,7 
0,2 
Total 
220,0 
8,5 
Il convient d1 ajouter aux  cnJ..r·rres  cJ..-d.essus  l.  6i5  salariés qui  ne 
sont  ni autochtones,  ni  européens 1  et  travaillent dans  le secteur 
privé. 
1er degré 
Garçons ...  ., ... 
Filles ........ 
Total .......... 
2e  de~ré ...... 
Ensei.JQl~ tochn. 
4336L29  F. 
Effectifs scolaires 
(milliers) 
Enseigne 
public 
124,o 
83,1 
207,1 
5,7 
5,0 
Enseign. 
privé 
60,4 
54,1 
114,5 
11~3 
1,3 
Total 
184,4 
137~2 
321,6 
17,1 
6~3 
Nombre  de  classes 
Enseign.  Enseign. 
public  privé 
2.586 
196 
280 
2.302 
450 
57 
Total 
4.888 
646 
337 
...  /" .. f  . 
... 
r 
'  ,,j 
C'  ,. .. 
''  ~-~  .' 
~' 
!' 
(' 
~  •, 
~-~  '.  1 
"'  ~} .. 
~' ';  ' 
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V.  Santé  publique 1950  et 1956,  moyens  et activité 
1950 
Formations sanitaires,  nombre 
Médecine  générale  ••••• " • o  o ••• ;· ••• o  •  •  •  66 · 
Médecine  spécialisée  •• o ••••••• o  o •••  ~. ·  589 
Tot al  • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  6  55 
Lits  disp0~ibles, milliers 
Médecine  générale  ••••••••.• ,.,,.......  5,3 
Médecine  spécialisée  ••!••••·······~··  8,2 
Tot  ai· ~ ••••••••••••••••••••••••  o ••••••  •  13 , 5 
4336/59  F 
1956 
510 
338 
848 
~  Personnel 
~~~~ 
~  .. :,' 
T~ 
~:; 1 
f '  ~ 
•J-
r.  '. 
j. 
Médecins  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  e  •  •  •  •  •  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  e 
Sage-fewmes  ct infirmières  ••••••••••• 
Activité 
395 
1.513 
433 
1.  755· 
Malades hospitalisés  (milliers)  •••••• 
Journées d'hospitalisation (milliers). 
Consultations  (milliers)  ••••o•••••••• 
47,9 
1.458 
203,5 
2.423. 
8,859  7-052 
VI.  Principaux  prod.u.its  agricoles vivriers 
Superficie et  production,  Estimation 
Riz  •••••••••••••-•••••••·o•o••• 
Manioc  .....................  o  ••••••••. 
Maïs 
Pois 
••••••••••••••o•oeoeooeee 
du  Cap  •••••••.••••••••••• 
Haricots  ••••••••••••••••••••• 
··Superficie 
1.000  ha 
700 
150 
90 
18 
40 
VII.  Principaux produits agricoles d'exportation 
Superficie,  1.000 ha 
195;i.  1954'  .1956  ----- Café ......................  105  130  150 
1  •  .  '  Vanille  ••••  Il ••••••  0  •••••••  .  ..  3,6  3,8 
-1957 
165 
Production  ... ·  .. ·:.· 
1.000 T, 
1.150 
Boo 
75 
16 
30 
1958  - 174 
3:,8  4,4 
Les  superficies consacrées  aux  autres  grands  produits agricoles 
d'expd~tation sont  estimées à: 
.Sisal 
Vanille 
1336/59  F 
12.500  ha 
4~000 ha 
Arachide 
Girofle 
35.000  ha 
45.000  ha 
Aleurite 
Pc ivre 
3.900  ha 
4.500  ha 
...  / ... 
.  '.'~ 
1 
1 
!. rr::-:i -~~~;il:,~--~'~7:;':'':'li·:.i:J~'Jf::ct·: ;;:~:-::-~; ~., ~·  ' 
r:~/  ~  ~  ~~- ... ~ 
····-
~ '' 
;····· 
,, 
'  i_  ' 
,).,, 
Café  •••••••  ~ ••••••  ~  o ••••• 
Vanille 
Girofle 
•••••••••  0  •••  "  •••• 
•  •  •  •  0  •••••••••••••• 
Poivre  •••••••••••••••  o  o •• 
Sucre  de 
Sisal(l) 
canne  ••••••••••• 
.  .  .  .  .  .  ~ ......... . 
Arachide(l)  •••••••••••  -.· •• 
Ricin{l) •••••• o. o  o  o •••• •:•. 
Ylang-Y1ang(l)  ••••••••••• 
{1)  Export~tions. 
(2)  1951. 
(3)  1953~ 
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Production - Tonnes 
'1952  1954  1956 
41.000  44.000  52.500 
.  ..  250  360 
...  7.900  3.500 
423  500  710 
(J ••  .  .  .  43.600 
.  .  .  • • •  9.200 
3.  500(2)  6.  500(3)  9.100 
.  .  .  .  .  .  900 
685 
4336/59 
\. 
1957  -1958 
48 .'ooo  45.000 
470  450 
4.500  6.000 
450  600 
47.000  ••• 
11.000'  ... 
10;.100  ••• 
1.250  ••• 
585  ••• 
~: .. VIII.  Production forestière 
..,_  .~  ' 
Elle est-relativement  peu  importante  étant  donné  le déboisement 
très avancé  QÛ  à  la culture.sur  ~~ûlis. 
On  notera cependant  une  production importante  de  raphia dont les 
exportations  sont  en augmentation rapide  et  ont atteint 6.000  tonnes 
en 1956. 
IX.  Elevage  -Effectifs  du  cheptel,  Estimation 1956,  milliers 
-·  -- Bo vins  • • • • • • • • • • • • • • lt.  ~  •  •  •  ·•  ~  •  •  •  •  •  •  •  • 
Porcins  •••••••••••••  ~ •••  o ••••••••••• 
Ovins ...............  o ••••••••••  o ....  . 
Caprins ....................  o  •••.•.•••• 
6.300 
285 
290 
315 
' 
On  estime  les abattages  annuels  de  bovins ·à  quelque  400.000  bêtes, 
ce  qui  est  très faible  cqmparé  aux effectifs.du cheptel. 
X.  Pêche 
'~ ''  '  ' 
La  p~che .maritime cBt  pratiquement  inexistante,  bien que  les c8tes 
de  l'île s·è  développent  sur. plu$  de. 5.000  km.  Les  recherches  qui  ont  été 
effectuées  en  vue  de  déterminer les  zones  de  pêche  possibles  ont 
toutefois  donné  des résultats favorables. 
f. 
~  •  ;  1 
On  _estime  que  la  p~_che  en  eau  doucE.?  produit  annuellement  environ 
12.000  tonnes  de  poisson. 
.  433.6/59  F  .  .. ; ... ~· 
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>-:,:  ·XI.  Production minière 
Les  produ~ts minéraux  traditionnellement  extraits à  Madagascar 
sont  généralement  de  haute  valeuri  mais  se  trouvent  défavorisés  par 
un  marché  t:r-ès  étroit  qui..  l-es  rend·>  particulièrement  sensibles aux 
variations  de  la demandeQ 
"  Quantités  extraites:  - Tonnes 
;. 
Mica 
Blocs marchands  ••••••~eoo••••••• 
Blocs  •••••oeooeoo••••••••••o•••• 
e  •  •  •  •  .•  •  o  •  •  •  •  •  "  •  o  •  o  •  e  •  e 
Graphites 
Paillettes 
Poudres ••••o•ooe••••••••••••••••• 
.  193L 
15,2 
6.700 
i'Ü.500 
4.000 
1956  1957 
12,7  63,0 
453  900 
4.400  8.250 
1.900  7.150 
;:··  Quartz 
y 
li 
.  u 
Pieze-électrique  .  ., ...............  .. 
Ornementation  ••••••••••••••••.•• 
Fonte-............................  . 
Grenats industriels ..................  . 
Béryls industriels  ••••  ê  ••••••••••  0  ••• 
21,3 
100,7 
31Q,5 
1,2  8,2 
0,6 
4~8  14,3 
35  351 
270 
La  production charbonnière  est insignifiante  quoique  des  réserves 
importantes aient  été  reconnues,  car les difficultés  d'écoulement 
rendent  la1 mise  e~ valeur  des  gisements  fort  prcrblém~tique. 
Dos  études  sont  en cours  quant  â  la possibilité d'exploitation de 
plusieurs autres  produits  minéraux~ 
XII.  Production industrielle 1956,  estimation 
Sucre  •  .:l  •  &  •  •  •  •  •  •.  •  u  o  o  o  •  e  o  •  o  o  o  o  o  o  o  •  •  •  •  •  •  • 
Alcool ................................  . 
Essences  de  plantes à  parfum  •••.•  ~ •••• 
Rizeries  (P,addy  traité): •••••••••.••••• 
Fécules  (y compris  ta~ioca)  ••••••••o•• 
Huile· a1 arachide  ..........  ~ •••.•••••••• 
de  coco  , .............. o•••••••••• 
dt aleurite  ••••••••••.•..  o .......  . 
Savons  •••• , • o  •  ,  •  , ••••••••••••••••••••• 
Sisal  (défibrage)  •o·•·················· 
Cotonn_~dcs_,,  .•. !'.~ •• o  •.• •  ••••••.•.••••••  ~ •••• 
Chaussures· •••  ,_ •.•••••.•.••••.••••..  o  •• 
4336/59  F 
50.000  T. 
15.000  T. 
740  T. 
100.000  T. 
8.000  T • 
1.500 T. 
2.600  T. 
500  T·. 
3.000 T. 
10.000 T. 
1.000 T. 
100  .. 000  paires 
...  / ... 
'' \  '  ., 
, ~  !"~;'\"'~:~  ·.~(  .,.  r·:.,;?~~t ·li".·  .~t" 
;. 
':·~~~t;··~'--...  ·:~~··.r·:·~·~~ ...  ~  --.~"", ...  ~~ ..  t~:'!1:  .. ,
1 
....  :"';~;,_~-~·---. 1~·  ••  :-~  -~.-~~.~ç.:•·- 'lf. ..  -, ...  :,·~"'?  .. f"-:,.  {. 
1  ''  1 
f  .... 
.......  ~ .•.. · .: ........ ·  ..  -~_:: 
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E1ectricité·· 
Puissance  installée 1.000  Kw 
Total  •••••••••••••  0  ••••••  , •••• 
dont:  hyà~6_électrique •••••••• 
Energie  vendue  (millions  de  kwh) ••• 
Transports. marit~ 
1949 
~ 
15,2 
4,4 
27,3 
Navires entrés,  total  ~:. •  .  • • • • • • • •  .  •  ~  .. •  ' 5 •  3  _2 0 
dont Haj  un: ga  •••••••.•••••••••  -•.  1.  9.42 
Tamatave  ••••••••••••••••  264 
Jauge  nette  (1.000  tonneaux)  total. 4.209 
dont .Hajunga  •••••••••••  .- ~ • • • •  736 · 
'  . 
.. ; T amata  v c  ,.  ~ •  D  •  •  •  •  •  •  •  ~  •  •  •  • 
Marchandises  (1.000 T.)  total ••••• 
dont Majunga  ••••••••••••••••• 
Tamatave  • ~ ." ••••••••.•••.•• 
823 
931-
174 
4oo 
35,7 
:1953. 
19,1 
7,2 
1t7 ,1 
1955 
5.512 
1.920 
280 
4.282 
-721 
969 
1.048 
154 
476 
39,5. 
1956  -
38,7 
15;1 
52,0 
1956 
5.476 
1.88'7 
272 
.4~414 
780 
.960 
1.054 
. 165 
.450 
37,3 
1957 
.  .. 
... 
52,5 
-.1957· 
. 1.853 
4.001 
648' 
978 
1.131 
182 
459 
31,0 
Les  chiffres donnés  pour  les  passag~rs et  le~_:marchandises_dom~ 
prennent  les mouvements  à  l'arrivée et  au  départ.  Le  trafic  des  pas-
sagers est  relativement  équilibré,  mais  celui des  marchandises l'est 
peu.  En  1957,  les marchandises  débarquéç;s-·. d~n?l· -1 ''e;p.seiD:ble  des  ports~ . 
représentaient  71.0.000  ,tonnes,  les marchandises  embarqtiêès ·42l.ooo·~.!:~.-' ·  .. 
Pour Tamatave,  les,· chiffres  éta.ie·nt  respectivement:  326.0_00  _e_t,  .1]3.000~ 
.XV •- Transports  __  aé  ... riens 
Il existait  "en.l957,. '105 
un  aérodrome  militaire·~t une 
Parmi  les aérodrQmes .:·p~blics, 
11 autres  sont  de  cla~se C. 
aérodromes •r.>Ublics,  ,a-qxquels  S  1 ajo_utaicnt 
qua~a~tai~~  d'aérod~om~s -privés autorisés. 
celui d'  Arivonimamo  est de  classe  B.,.  ' 
..  '  '.,.  ,. 
Trafic  des  principaux aérodromes 
Arivonimamo 
l' 
't  -! 
Nombre  d'appareils ....... 
~Pàssàgers (milliers)  ••••• 
Fr~t (tonnes)  •••••••••••• 
Posta  (tonnes)  ••••••••••• 
4336/59  F 
1  •  1  t 
Arriv·é·e·s- e.t.  départ~~t,  transit exclu  ..  .  '  :" 
703 
13,2 
417 
180 
68Lt-
18,0 
370 
175 
'1955 
··  ·77s:  ··  ., 
18,7 
407 
140 
1956 
776 
20,1 
390 
151 
. 1957 
21,2 
469 
...  ; ...  · 
'•, 
..,f  t ..... '•t 
1 
". 
'  ~·- ;  - .  \l"\' 
Trafic  des  principaux aérodromes  (suite) 
Ivato 
Nombfe'd'appareils ....... 
Passagers  (milliers)  ••••• 
Frêt' (tonnes)  ...... ., ........  .. 
Poste · (tonnes) 
Tamatave 
Nombre  d'appareils .......... 
Passagers  (milliers)  .. ' .. 
Frêt  ( tonno.s)  ............ 
Poste  (tonnes)  ' .. ' ....... 
1951  1953 
11,5 
436 
66 
1.308 
10,6 
..  ..... 
352 
25 
2.262 
26,6 
1.242 
176. 
1.332 
10,9 
•  •  - 1 
369 
30 
1955  1956.  1957 
·-
3.072  . 3.293  3.424 
38,0  42,9  48,2 
1~886  2.234  2.457 
258  272  259 
1.689  1.966  2.065 
15,9  17,9  18,5 
641  950  1.237 
42  42  37 
~·;· 
XVI.  Transports routiers 
c'i' 
~~·-: 
k: 
Le  réseau routier  de  Madagascar.comprenait  en:l956:  1.350  km  de 
routes bitumées,  4.200  km  de  routes  empierrées  et  près  de  26.000  km  de 
routes  en torre. 
Parc  au~omobile 
i954  .1956  '1958 
t;_  ·  Motocyclettes et cycles .à  moteur  ••••••••  2.119  2.973  3.050 
~.  Voitures particulières· ••  ~ •••••••••••••••  8.251  12.460  13.402 
Autobus,  autocars  •••••••••••  4~ ••  ~ .......  .  412  475  487 
Camions,  camionnettes  ,com~e-~c:~.~.?-e.s  •••.•••  10.309.  :.14.226  16.375 
Autres  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  634  1.022  1.196 
··  XVII.  Transports ferroviaires 
'·.·xvrrr. 
Le  réseau ferroviaire  de  Madagascar  a  une  longueur  de  895  km. 
1951  1953  1955  1956  1957  - --- Nombre  de  voyageurs  (milliers)  ' ..  1.670  1.839  2,299  2.391  2.360 
Voyageurs~kilomètres  (mill~ons) ...  86,6.  .122  139  147  . ·152 
Marchandises  transportées·(l.OOOT.)  517  570  620  .585.  575 
Tonnes-kilomètres  (millions)  •••••  102  123  144  135  129 
Monnaie ·ct. crédit 
Il n'existe  qu!un  seul institut  d~émission pour Madagascar ct la 
territoire voisin des  Comores.  Les  statistiques  c~-dessous sont  donc 
relatives à  l'ensemble Madagàscàr-Comorés. · 
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1  '' Billets en circulation 
Monnaie  scripturale 
Banques  comptes-courants ............ 
cbmpfes  de. dép8ts  •• : •••••••• 
~  .  .  .. 
èhèques 'postaux  - total ••••••••••••• 
soit:  co~ptablos  publics·~·········· 
banques,  secteur  pri~é •••••••• 
entreprises publiques ......... 
Pour  mémoire: 
Avoirs  on  caisse  d'épargne ........... 
,.  .·  -, 
XIX.  Investissenents publics 
10.118  _10.897 
3.209  3.869 
'3. 386  .  .'L 3'.~ 68? 
'·l.i24 
674 
422' 
28 
1.335 
?04' 
,.,.  568  ·. 
574 
12.053· 
1.674 
918 
690 
66 
642 
. Les  investissements  publics sont  effectués  en  ordre  principal· }5ar-' 
le Fonds  dlinvestissement  pour  lo  Développement  Economique  et Social 
(FIDES)  et.par la Caisse Centrale  de  la. France  d'Outre-Mer  (CCFOM). 
Les.tnblcaux ci-dessous  donnon~ les·renseigne~cnts disponibles 
en  ce  qui. concerne  les  crédit~ de  pa~ement ~ccqrdés~ 
Unité:  milliard  de  francs mét-ropolitains 
Concours FIDES  ct  CCFOM,  montants  cumulés  depuis  l'origine  (1946) 
Situation au 31  décembre 
FIDES 
Section générale  ~ •••••••.••• 
Sec  t =j.on  1--Ill,Çl.qgasc ar .••••.  ~ .•.  ~ ••• 
CCFOM 
Conèour.s  Hors  FIDES  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Tot al •••••••••••••••••••••  o  •  · •· •• o  • 
1951 
0,68 
12,7 
5,8 
19,2 
1953 
31,8 
10,3 
44·,o 
1955.  1957 
3,33  ••• 
40,4  52,9 
14,4  ••• 
58,1  • •• 
FIDES,  sèction Hadagascar,  Ventilation  suivant. 1 'origine  des  ressources 
Situation au 31  décembre  1957,  montants  cumulés  depuis  1 •·origine 
Contribution  de·l~Etat français  •• ~~-~ •••••••  ~. 
Avances  de  la CCFOM  •••••..  • ••••••••••  ·• ••••••••••  17,2 
Ressources  propres  du  Territoire  •••••••••••••• 
Total .........................................  52,9 
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FIDES,  Section Madagascar,  Ventilation suivant  l'utilisation-
Premier  plan  :  Deuxième  plan 
Situation 
au 31.1?.55 
Total 
Dépenses  générales ........  0,37  0,37 
Dépenses  de  production ....  4,07  3,66  7,73 
Dépenses  d '·infrastructure .  '  20,60  5,02  25,62 
Dépenses  sociales  •  0  •••••••  4,85  1,85  6,70 
Total .... ·"· ................  •·  29,89  10,53  '+O 142 
.-E-.v...,o.,..l-.u...,.t_.i...,.o..,.n..__d_o_s_b_u...,d_.g-.,c  ....  t_s_d_e_l  ...  9.5  ...  l_à_l.-9-5..,...7 ( 1) ,  millions  de  francs  C • F.  A. 
Recettes ne~ 
~udgot du  Territoire  ••••••••• 
Budgets  locaux  ••••••••••••••• 
1951  1955  1956  1957 
7-312  14.565  15.682  16.469 
4.368  15.722 :  15.415 '  14~883 
Total ••••••••••••••••••••••••  11.680  30.287  31.09.7. 3J..352  .. 
Dépenses' nettes 
Budget~du Territoir~ ··~······ 
Budget~ locaux  •••·····~··•••• 
Total  •••••••••••••••••••  0  0  ••• 
{1)  Résultats définitifs. 
6.526  16.296  ' 15.304  16.889 
4.403  9.447  ~.161  E.679 
10.929  24.465.  25.568 
Répartition  des  dépenses,  Budget  territorial,  1956 
Administrcttion 
Dette  publique 
gCnérale  ••••••••••••• 
•••••••o•••••••••••••• 
Justice,  sécurité  •••••••••••••••••.•• 
Services  économiques  •••••••••.•••••• 
Travaux  publics ct infrastructure  ••• 
Enseignement,  santé  ••••••••••.•••••• 
Autres  • a •••••••••••••••••••••••••••• 
Tot al ••••••  o ••••••••••••  o ••••••••••• 
Millions 
de  francs  C.F.A. 
2.480 
552 
1.922 
1.807 
3.316 
4.618 
609 
15.304 
%  du 
total 
16,2 
3,6 
12,6 
11,8 
21,7 
30,2 
3,9 
100,0 
,  .......  ~f',,1' :!~r'~t~,'v."'-'~."'r.-....T:·  '. 
·.  \ 
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'' Produits pétroliers 
pétrolicrs_•••o••  107,3 
Ciments  ct  linnts  143,5 
ExEortation~ 
Total 
. : 
•••••••••••••  '218  6 
'  dont: 
Café  vert  •••••••  47,4 
Riz  •••••••  0  •••••  44,7 
Vanille  ••••••• fi ••  0,3 
Tabacs  bruts  '  Il ••  3,9 
Girofle  ••••• '0  0  •••  2,3 
Raphia  ••••  0  •••  0  •  5,8 
Graphite  lt  •  e  •  •  1  •  •  16,8 
43~6/59 F 
117,8 
107,0 
.226,4 
52,5 
36,2 
o,4 
3,8 
7,6 
6,0 
15,4 
122,7  4.624  5.516 
127,1  1.992  2.332 
_226,2  57.070  65.200  64.940 
48,3  24.77?.  ??·??2  . ..  27.564 
21,0  4.904  5.364  3.824 
o,4  2.860  3.064  4.188 
4,2 ..  . '3 ~ 832  3'.668  3  .• 992 
3,2  . '1.296  ·3.944  1,8L}Q 
5.,4.  ,2,9:1?  1.996  1.744 
16,3  1.780  1.588  1.416 "1,  '·, 
,-, 
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~'\  Introduction~ .  ,  ~ _  --·  __  _ .  _  _  __  . ...  .  .1 
1
'~--·-,:)_  .·  Historique,  S}a  tut  du Territoire  Le  Togo  ·ost  une  ancienne  colOnie  ;,ïië·;:; - ::.:,-~ 
..  -·  mande  ad~:1inis trt·e · pa·r  la :8"rance  depuis  ·-
~;::  '~.  la fin  de  la première  guerre  mondiale,  <~ 
l?:  .  ~:t:~~:c:e: ::::::: ~n~:s  c::.j~~~~o~~::  .·· ..  :.r_~.:.:::_  ..  :.;_,·.:· 
ir(  posait  que  le  Togo  soit indépendant ië  ~ 
~~~,'  . 1er  janvie_:r  l']GO.  ">~  .  -~  t'&t·'·  ·  /  Le  nouve-..  ~u  statut  du  Togo  prévoit l'in- -li 
~~.  j'-i:;1 
,.: .  ::P::::::~:o::~:::r:e  a::c  P~:s  F::~c:é:~:~  .;~ 
~;  1  .7~~  f'=  tains  accords  particuliers,  ·  :3~ 
~1;-,  ~~!~:t:~!~~~v~o.litique et  Le  pouvoir législatif est  exerc~.  ,Par une  :'·_._  ..  _·.·:·-·.~.'_r_·J_:.·_: 
~ ,:·  Assemblée  éltl;e  au  suffr~ge.  -.UJ?-,iversel  di- 't; 
~.·.-·,  .  reet par  un  c_ollège électoral  .•  ~nique,  Le  ,  ,  '-~ 
~,  .·.  .  ....... ·-· ..... p'ouvo-i·:r··-ë-:iê·éu tir-· é·S"t·  ex·er-c-~·~ar·l·e · Gou- .~.  :~  .  ..  .  (~ 
~f{.'.  _;_  --- vernemen  t :.responsable  devant  1 ~Assemblée.  ·~.tl 
~"-'  '  " 
,~~··:  Un  Haut  Co'mmî.ssaire ·~est 'nommé  par le Pré- -.-~_,:.~ 
~~ ·  si  dent  de  la Hé publique ·française.  Il· re- .. 
t··  ·:  ·.'  '  présente.  le Gouvernement  fran~ais et est  , .,  '1j 
~,::_  ...  dép~sit;,_ire  de;--p~~;~-i~S'  cÎ~e  ia:.  RéPiï~ii~  ,J 
~
~,·,~-~~----.·~.·_:_~;_::·_-.. ·  .  que· détietit  enc~:: en vertu  du  régime  d9  .~ 
~.  ,  ....  .-.... -... H.  ·-~···~ ..... tUtelle.  ·R·- t'J 
~:ot.',,; 
~t·  ' 
~t',:.  ,  Régime  des  échanges extérieurs 
La  capitale  du  Toeo  est  Lomé~ 
,,,:. 
~( 
r~~: 
~-yi,. 
!f:·,•.  -. 
!i: 
i:~: ' " 
t~  ... 
[!~'·  [':\ ·. 
1
~;\:·~1. 
~;  ;'  ' 
\· 
-~·  •' 
~ 
~,t:~,. 
\:,:  .. ;;.;  '~·" 
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Le  co~nerce extérieur  du  Togo  est placé 
sous  le  rér;ime: dit  de  la 0 porte  ouverJt;e"-. 
~es taxes  pe~çues son.t .de  caractère ?-nt-
........  :~~~~-~-e~~  ..  :.  ~~-scal,  il n'y a  pas  de  régime 
.préférentiel. 
L'application de  ce  principe  est  c~p~n~ 
dant  limité par les  disposi  tio_n$  du  cpn-
trôle  des  changes,  le  volume  et la répar-
ti  ti  on  des  importations  étant  cànd..:i:tio·n-
nés  par les attributions  de  devises  fai-
tes  au  Togo  sur les réserves  communes 
de  la zone  franc. 
...  1  ... ....  '  .  ~  "  ~ 
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~:  I- Population,  superficie et densité  de  population par  cerele  - 1957 
r;. 
l,.'-
~  1  ' 
1  ''  ,, 
'  •''/ 
.•) 
r 
~;... 
r· 
f\  ;', 
II -
Lome 
Aneche 
Palime 
Tsevie 
Atakpame 
Sokode 
Bas sari 
Lama-Kara 
Mange 
Da pange 
Ensemble  du  TOGO 
Population totale 
millions 
80 
190 
67 
93 
130 
87 
59 
188 
72 
127 
1.093 
Superficie 
Km2 
280 
2.620 
3.260 
3.200 
17.170 
11.040 
6.070 
2.830 
5.560 
4.570 
56.600 
Densité 
Hab/Km2 
285,7 
72,5 
20,6 
29,1 
7,6 
7,9 
9,7 
66,4 
12,9 
27,8 
19,3 
Populatien autochtone  et non  autochtone  du  TOGO  - 1921  - 1956 
1921 
Autochtones,  milliers  698 
Non~autochtones, unités  210 
1931 
749 
646 
1946 
921 
544 
1221 
1013 
1088 
1956 
1083 
1297 
III -Répartition de· la population par age,  sexe  et nationalité  - 1956 
A - Ensemble  de  la populati~n, 1956,  milliers 
Sexe  masculin 
Sexe  féminin 
Ensemble 
B - Population 
Français 
Etrangers 
Ensemble 
4336/59  F 
1  à  19  ana 
245 
242 
487 
20  à  59  ans 
278 
269 
547 
européenne  et assimilée,  unités 
20  ans  et ;elus 
Hommes  Femmes 
434  345 
100  64 
534  409 
60  ans  et plu,s 
26,4 
23,8 
50,2 
M~ins de 
20  ans 
330 
24 
354 
Total. 
549 
535 
1084 
Total 
1109 
188 
1297 
...  ; ... 
i' '·  ,.~ 
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,  on·  ~-~màrquera  ·q~e ,.··contrairement: à ..  c~ · qu·i-- e.st. s:~néralement ob-
servé,  la population !masculine  totale est·  eupérie~re à ·11~:-··p9_pulation 
féminine.  ··  Ceci reste vrai  même  en  fais:ant  abstr.çié.tion  de  la pôj;)ula.tion· 
européenne :et  assi.~ilée et pour les· trois  groupes  d' ftges  considérés. 
Cet te  anom~lie pourrait être  due  à  1 'impcrfec.tion  des  relevés statis  ... 
tiques. 
Aggloméreti?ns  de  plus ·de·  5.000 habitants .-:-.1956 
LOME  39.70.0  ù.TAKPAME  9.ooo 
BAS SARI  10'.100  PALIME  e.~po_ 
TSEVIE  9.500  ANECHO  ?•.5QO 
SOIÇODE  7.500 
Main-d'oeuvre  salariée 1956  - unit~s 
Secteur  S  E  C  T  E U R  P  -~  r·v·E ·  Ensemble 
public  Agricul- Indus- Trans-
tures  tries  ports 
Forêts  Mines 
Cons truc. 
5460  440  1330  1780 
Commerce  Services 
. Banques  domesti-
Assur  an.  ques  et 
autres 
1450  2740 
Total 
secteur 
privé 
6740  12·.·200· 
(1) 
(1)  non  compris  une  centaine  de  travailleurs salariés  âg~s  de  moins  de 
dix-huit  ans.  ·  · 
Notez  __,.  Il existe  au  Togo  de  nombreux  syndicats professionnels  comptant 
ensemble  environ 7  .• 300 .  adhérents,  ·  · 
.  - ' ...  ~:·  ·~· ·.' 
EnseiWlemeilt  au  l·e.r  janvier 1958  ··  ..  ·  .·  .·.:.: ..... 
1er  degré 
2me·  degré 
En§eignement 
technig,ue 
4336/59  F 
Eff:e:~-~i:r~· scolaires  - mi~liers 
Enseigne-
···m.ent ··public 
35.,7 
.0' 8'4 
0,31 
Enseignement  Tc  .l~al 
privé  ... ,  · ·  _  ....  _...-.....-........,.;.;._----
35,? 
0· 74 
·' 
0,22 
'  70,9 
1·58 
'  ' 
0,53 
Personnel  ~ unité~ 
Enseigp~ment  Enseigneme1t 
-public  privé 
697  ...  ) 
·23 
)  558  ) 
) 
3  ) 
·• ..  / ... 
.·, 
·l 
.  ''~ 
.,l-, 
.  :~ 
.. 
~~ 
. r 
'.• 
' 
'  1  '1 .. 
-·.:  -.. 
... 
.  '}. j 
'·  ~·.)._,tf) 'r'· 
186 
VII  - ~yolution des  taux  de  scolarisation  (1)  1950-19~7 
G91Xçons 
Filles 
Ensemble 
1950 
45,o 
10,? 
27,8 
1952  1954 
51,2  58,3 
13,2  16,4 
32,2  37,4 
'  .  '  "  ~ .  ~ 
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1·956 
~ .wz. 
64,0  65,,5 
19,5  _21 ,o 
41,8  43,3 
(1)  La population scolarisable  a  .été  considérée  ·comme  égale  à  15%  Ae. 
la population totale  (v~le~r admise  par  l'UNESCO),  Les  population~ 
scolarisables masculine  et  féminine  ont  été  considérée  comme  égales. 
VIII -Santé  publigué 
Ensemble  d'u  -s~.cteur public  et privé;  1957 
- Etablissements sanitaires: 
Nombre 
Capa-cité  (lits) 
Perso-nnél.::· 
Médec!ns 
·-- Sage  s~·fetdl'îie s 
....  A·e·tivi  té: 
Consultations  (milliers) 
J6tirn€~~ .d-'hospitalisation 
(milliers) 
127 
1.501 
. 41 
'30 
529,5 
IX  - Evb1titidn  de~ -~uperficies  cult~vées 1952  1956 
Millions  d'hectares  Indice  Base:  1952=100 
i:~1 "  ,,l '.t • ''  ~  • 
Cultures 
vivrièr~s 
1952;· f:~': ...  481 
'. 
1953  484 
1954  .,  499 
1955  510 
1956  540 
Cultures 
indus-
trielles 
Total 
44,7·  526' 
50,5  535 
63,7  563 
59,0  569 
63,2  603 
·cultures  cu:I tùre  s ·  ·  ·Tot'al. 
viyrières  indus-
trielles 
'· 
,,  •'. 
100  100  100 
101  . 113  '102 
104  . 142  107 
106  132 
•  J  . 1'0$ 
-:. 
112  141  115 
Remarque:  Le  tableau ci-dessus  ne  tient  compte  ni  des  cultures asso-
ciées  (vivrières et industrielles)  ni  des  palmeraies  qui 
représentaient respectivement  en 1956,  42.500  et 22.200  ha  • 
• • ;/i  ...  -
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Répartition  des  cultur~s par  r~gions 1956· 
Surfaces  Cultures  Cultures 
cultivé~s  vivriêres  indus-
Circonscrip- par rap- trielles 
tions  port  à  la. 
superficie 
totale  en 
Cultures 
associées 
P almer.aie  s 
%  en % de  la superficie  cultivée 
LOME 
TSEVIE 
ANECHO 
KLONTO 
AT.AKPAME 
SOKODE 
LAMA-Kil.RA 
BAS SARI 
MAN GO 
DAP.l'.J~GO 
TOGO 
Produits 
'Arachides 
Coton 
Ricin 
'73,0 
17,3 
43,1. 
14,8 
5,8 
4,5 
43,0 
5,6 
7,6 
18,1 
11,8 
'74' 3  . 
77,4 
. 92,4 
56,8 
91,1 
87,3 
96,2 
92,0 
80,9 
Cultures industrielles 
Superficie : :Production 
1000 ·ha  .1000  T 
31,8 
35,5 
1,55 
8,1 
5,1 
·0,38 
19,8 
2,9 
3,9 
32,6 
5,4 
l9,3 
8,5 
11  ~ 0 
3,7 
8,0 
9,5 
Produits 
Maniee 
Igname 
Ma:ts 
,_  5,9 
o,4  :19,3 
0,2  3,5 
2,3  8,3 
36,4  2,0 
7,4 
O,?  o,z 
1,7 
0,1 
6,3  3,3 
Cultures vivrières 
Superficie 
1000  ha 
63,8 ' 
64,2 
126,4 
Production 
1000 T 
373 
383. 
..  .. 
'  ........... 
'49~7 
Cacao  11,9 
_15,9 
et Sorgho  208  107 
Café 
::. 
4 13  Fonio  '9,6  2,9 
Noix  de  coco  6,8  4,7  Riz  12,_8  9,5 
Palmier; à hwnê.22,2  8,7(1)  Haricots  31,9  5,5 
20,4  B,o  Kapok 
""•  ·,  \ 
(1)  8,7b0· to.nnes  de  palmistes et 2.600.tonnes .d'huile  de  :palme 
0,34(2) V:oap.dzcu 
(2)  fibres 
4  3.3 6./5.9.  F  ...  ; .. •. 
'  '  .... ., 
,•,. 
'~>._' 
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XII  - Effectifs  du  cheptel  - 1951  et 1956  - milliers 
.W1  1956 
Bovins  104  124 
Moutons  245.  321 
Chèvres  163  300 
Porcs  163  224 
Chevaux  .. 1,3  ?,9 
Anes  2,1  4,1 
On  estimait qu'il y  nvait  au  Togo  en  1955,  environ  825.000 volailles 
XIII  -For@ts 
Lé'S  méthodes  de  culture itinérante  largement  uti;tisées  r0ndement  une 
estimation précise  du  domaine  forestier  fort  difficile.  Le  ·chiffre 
de  22.500 Km2,'  soit  40%  de  la superficie  total0  du  pays  est  cependant 
vraisemblable. 
La  production est très  mal  connue.  on·  envis,J.ge  'la possibilité d'ex·-
portations  de  ·teck  dans  un  proche  aven.i.r. 
XIV  - Ressources  minérales 
Il n'existe  p~s encore  de  ·production  au  TOGO.  L'exploitation indus-
trielle d'un  import~nt gisement  de  phosphate  tricalcique pourrait  ce-
pendant  corn  encer  sous  peu. 
Des  études  sont  en  cours  quant  à  la possibilité d'exploiter les  mine~ 
r~is de  fe~  ~t  de  chrome  ainsi  que  de  bauxite  déjà reconnus.  D'autres 
'indices  de  minéralisntion ont  été  identifiés  (graphit~s,  sulfures  de 
plènn:h  et d'or,- rut·ile,  or). 
XV  - Industrie 
:L'industrie est pratiquement  inexistante.  Citons  une  usine  de  fécule 
·de  manioc,  deux  hu~leries,  unv  savonnerie,  une  usine  de  boisso·n·~ ga-
zeuses ct des  usines· d'égrenage  de  coton et  de  manioc. 
Une  usine  pilote pour  l'enrich~ssement des  phosph~tes naturels,  est 
entrée  en  act~vité récemment • 
. La  production  de  la centrale  électrique  de  LOME  a  été,  en 1957,  d'en-
. viron  2.000.000  de  Kwh.  ,.'rl  existe  tr:ois  autres petites centrales  à 
D~l.P.L\NGO,  M.~:lNGO :et  S'OKODE.  .Toutes  sont  équ=i:-pées  de  groupe~ électro-
gènes  fonctionnant  à  l'aide  de  moteurs  Diesel. 
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Transports maritimes 
Il n'existe pas,  au  TOGO,  de  port proprement  dit,  ·Le  wharf  de  LOME 
a  permis  en  1956,  l'embarquement  ou  le- débarquement  de -6.000  passa-
gers et le  chargement  ou le  déchargement  de  plus  de  100.000  tonnes 
de  marchandises  à  bord  de  288  navires  d'une  jauge  nette  totale  de 
près  d'un million  de  tonnes. 
Transports  aériens 
Il n'y  a  qu'un  seul  aérodrome  public,  celui  de  LOME.  Il est utilisa-
ble  par  tous les  types  d'appareils  (calsse  B). 
Activités  de  l'aérodrome  de  LOME  - 1951  - 1956 
·19i6 
1166 
13335 
2~0 
73,7 
Note·: ..  Les  chiffres_ c:j.-dessus  comprennent  le trafic  de  transit. 
1951  ~  12.2.2. 
Nombre  d'appareils  1192  1424  1146 
Voyageurs  7713  12170  13506 
Fret  (tonnes)  '128  306  314 
Poste- (tonnes)  .53,8  93,5  87,5 
XVIII  -~ransports routiers 
Le  réseau routier  du  TOGO  comprend 55  Km.  de  routes bitumées, 
1.100 Km.  de  routes interterritoriales non  bitumées  et environ 
3.  300  Km.  de  chemins  v-i-cinaux  ... de ... grand_e _  co~m~nicat~on. 
Parc  automobile  au  31  décembre  1952 ..  -:- 19!26 
1'952  1954  ~ 
Motocyclettes,  cycle-cars  15  49  197 
Voituras particulières  215  ;346  610 
Autobus~  autocars- 6  9  35 
Camions,  camion~ettes,conmerciales  869  1269  1880 
Autres  70  73  1o4 
-· .. / ... 
..  ..  .  .  . 
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l
•·r:  XIX  - Transports  ferroViaires  <~  .:•  - ~4~  v,'  .... 
1
-i.:·_.:.  La  longueur  totale  des  voies  de  chemins  de  fer  au  TOGO  est  de  491  Km.  ·  '  .··fi~ 
",:.  L  t  f .  '  '  ·  6  ·  '  ..  $'î  r  e  ra .1C  a  ete  le  SU1Vant  BD  1955  et 195  :  \~~ 
~>,\,;,,:,'!'  .  .  '  1955  . 19.56  ,,,.;, 
~  :~~ 
~j·  Nombre  de  voyageurs  (milliers)  1530  1811  ·.  .:'  t:.  Voyageurs-kilomètres  (millions)  55 16  6,5,4  ·,  :/::;~~  rf·.  Marchandises  transportées  (millü:rE?)  919  11 '2  Bi 
,.  XX  - :::::::k::o:::::: (milli.otis)  12,6  12
1
9  ·:~i 
~·•' ;  L'institUt d ' émisaion  étant  ~~i  q~~ pa~~  ~  'A.~  .. F.  et le TOGO 1 il  n ' exis- .. :·~:.·~·+'i•~.; 
.  te  pas  de. statistiques monétàircs  détàiiiées.  ··~ 
~t>  '.  -~~ 
r::  On  peut  cependant  signaler les:  .  >i~  f·  DépSts bancaires à  LOME  en  fin  d 1 année  1  en millions  de  frs  CFA  '~ 
~·:  Comptes  chèques  Comptes  courants  TOTAL  ·.\  ..  :'.:.- ..  ~.!_.~ 
~··  .!2.22.  1926  12.'22.  1956  12.'22.  1926  .~ 
~·  202 ,o  233 '1  190 '0  211 ,3  392 '0  444,4  ··~.~.~.:~~-~ 
t~'·  Il n'existe  qu'une  seulle Caisse  d'Epargne  pour  l'A.O.F.- et le  TOGO. 
~:•'  Des  statis,tiques détaillées no  sont pas  disponibles.  ',_·~ 
~':,·  .. · ·  XXI  - Investissements p.ublics métropolitains  au  TOGO  ..  ,:~ 
~,  A - Montants  cumulés  depuis  l'origine  (lo:i. A~ 3()  ~!,VJ::g 194§)  . .  .  .  ',:;~ 
~~  Situation en  fin  d'année 
1  ::::iards 
1
::/ranc:
9
;;tropo::;;ins  '"~~ 
~:  FIDES,  section  TOGO: 
9164 
. . .  ·~ 
~f;  Crédits  d'engagement  5 114  5,  33  7 112  ·:%J 
~n.··  Crédits  de  paiement  3,56  4,90  6,90  7,74  ,,_:,i 
f  ~~~~M:é~~!~~~rs hora  FIDES  0 116  0 126  0 144  ••.  .'';~ 
~~~- Notes  Les  concours  financiers  Hors  FIDES  de  la CCFOM  ont  été inscrits 
~.~f. ·  "pour  mémoire'·'  étant  donné  qu'il ne  s 1 agit pas  nécessairement 
...  d. 1 in:v.estissements  proprement  dits. 
.  ..  ; ... 
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B - Répartition par  chapitres  de  dépenses 
en%~ du·total  de  la section  TOGO  (crédits  d'engagement) 
Dépenses  générales 
Dépenses  de  productio:1 
Dépenses  d'infrastructure 
Dépenses  sociales 
Total 
1er  PL.:\N 
1948-1953. 
o,6 
7,6 
58,0 
33,8 
100,0 
2ème  PLAN 
Tranche  1953~1955 
Total  au 31/12/55 
30,0 
. 43,1 
26,9 
100,0 
XXII  -I"Q.vostissements  p.ublics ·.sur  rc'ssoürcé·s···locales ·1950  - 1955 
Budget  d'éguipem~nt du  TOGO  - millions  de  francs  métropolitains 
1950  1951  1952  1953  1:154  1.22.2. 
Total  592  406  682  656  542  74-4 
dont: 
Contribution  au  FIDES  372  354  472  474  360  400 
XXIII-Investissements  privés 
XXIV-
Le~ investissements privés  sont  extrSmement  faibles si l'on excepte 
les premières  dépenses  pour la mise  en  exploitation  des  gisements  de 
phosphates.  Les  investissements  dans  ce  domaine  doivent  atteindre  un 
total  de  5  milliards  de  francs  CFA. 
Finance~·ptibligues 
Budget  territorial du  TOGO,  1950  - 195&  (1) 
Millions  de  francs  CFA 
12,50  1952  1954  1956  1221.  1958-
Recettes 
Impôts  directs  142  262  310  )  160 
Impôts  indirects  654  848  1416  )1498  1565  1493  ) 
Autres  rec'ettes  7.38  731  571  835  875  740 
Total brut  des  recettes  1534  1841  2297  2333  2440  2393 
1,  'f  ••  1  \. 
1487  2440  Total net  des  recettes  1079  2057  2277  ••• 
...  / ... 
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Dépenses  .. 
Dépenses  de  fonctionnement 
Fonctionnement  des  services 
Autres 
Total 
Total brut  dec  dépenses 
Total net  des  dépenses 
879 
54 
325 
1238 
296 
1534 
1305 
1086 
79 
334 
1499 
341 
1841 
1710 
1265 
181 
431 
1877 
420 
2297 
1908 
197 
409 
2188 
2333 
2277 
xxv- Commo~~extérieur, ensemble  et par  zone  monétaire  1950 
IMPORT..:~TIONS  .;;.;:;..,;..;.:o...-,;;;..;;._ __ 
Quantités  1000  T 
Valeur,  millions  CFA 
TOTl>-L 
dont:  zone  francs 
zone  sterling 
zone.  dollar 
zone  autres  devises 
EXPORT 1~TIONS 
Quantités 1000  T 
Valeur,  millions  CF"'l 
TOT.l\.L 
dont:  zone  franc 
zone  sterling 
zone  dollar 
zone  autres  devises 
. . ~4336/59 17 
45,1  .  48,9 
1625 
1067 
282 
11.5 
161 
44,5 
1528 
1859 
202 
467 
2330 
1190 
526 
129 
485 
4o,6 
2081 
1476 
162 
443 
2718 
1476 
596' 
106 
540 
49,5· 
4274 
2804 
172 
482 
816 
2688 
1440 
613 
73 
502 
2336 
1941 
111 
72 
212 
1801 
292 
197 
2290 
150 
2440 
2440 
1957 
2888 
. 1680 
. '6'86'''" 
62 
526 
43.2· 
2164 
192'"/ 
111 
90 
36 
...  ; ... 
2124 
381 
268 ;#::;:.:  '>,;'', 
1'1,,··  '"""i•  \  '  ~·  '.,,  ' 
"-/ 
.  ,.  .;- '  t  1  '  ...  ~  '','  't  f  'Ill,,  ...  1:,~  ,.,  .. 
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XXVI  -PrinciEaux EDoduits  ifJ.1Eortés  1949  à  1957  - millions  de  tonnes 
'1. 
1956  \•l  ·~  1949  1954  1957  ~~··  >' 
:~ ......  ' 
~'  , 
Sucre  o,8  1,6  1,7  1,6 
è t 
.; 
:l  Vins,  eaux  de  vie,  tabacs  1,4  3,3  2,6  1,6  ~ 
~- 9,8 
t>'  Ciment  17,5  22,0  22,1  ï  ;;·.-
( 
-~  1  Combustibles minéraux solides  2,4  o,6  o,o  ,  ..  • ••  ~ . 
~  ,., 
Produits pétroliers  5,2  12,2  14,8  16,6  ;.,.r: 
;;:~ >  < 
Tissus,  couvertures  de  coton  0,5  1,0  o,8 
'·  ... 
:f'' .  / 
r  Sacs  de  jute  o,4  o,8  o,6  0,3 
f,.'  Métaux  et  5,8  5,2  4,7  5,2 
•, 
~~;  ..  '  ouvrages  i 
t~: 
Hachines,  constructions  !; . 
électriques  0,3  0,5  0,5  ••• 
~' 1  Voitures  automobiles  et 
~·-~~'  '  '  camions  (nombre)  243  370  383 
J' 
(:·. '.  ... 
~-.' ,, 
{' 
~;:  . '  XXVII- Principaux produits  exportés  1949  à  1957 - en milliers  de  tonnes 
i'  l.~.nimaux vivants  0,2  1,6  1,2  0,9 
~·.  Café  2,0  4,1  6,4  6,1  ~-~  .. -
[:  .. 
Manioc  (  farine  et 
~- .  y  c.  ~ 
',.  fécule)  o,8  2,8  4,7  6,6  .  ' 
1,6 
\  /~ 
Arachides  décortiquées  3.,1  2,2  3;0 
4,6 
l 
l"  Coprah  3,0  5,9  3;7 
Palmiste  5,0  8,8  11;6  7;3 
Huile  de  palme  o,4  0,8  1,9  0,9 
Cacao  1,9  12,6  4,6  3,1 
Coton  égrené  1,3  .  .  .  1,2  2,0  ... 
·'" '  ~ 
1• 
l. ~ 1  ;  .  ~ 
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Introduction 
Historique,  :Statut ·ciu ·T-erritoire 
Organisation  ~olitique et 
administrative 
R~gime des  âchances  ext&rieurs 
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Le. Cé..'.meroun.  e:;.: t  une  q.ncie:.:~.~l~.  ~olonie al-· 
ledan~.::.e  ad.Linistr(:e  gc:tr  la "?rance  de:,_lllis 
la fin  (:_e  lD.  lJrerri.-2!:'8  :;uerre  mondi~le  • 
-L::t.  I"r-~_nce  a  annone_~_  à  la.  Coli1L'lission  de 
tutelle  des  ~rations  Unies  c:_u  1.e_l1e  pro-
:posai  t  que  le  Ce_:_!..;roun  soit indépendant. 
le ler  janvier 195C. 
Le  nouve~u statut  du  Cameroun  prévoit 
1
1 ind{_~end;;t~.ce_  conpl-~,to  de  ce  pays  qui 
dés:
7.:.c- c.;::  .. ·cnd:.  .  .nt  C8nclure  av  c  la France 
certains  accords )articuliers  • 
Le  pouvoir législatif est exercé  par  une 
Assemblée  ~lue  au  suffrage  universel  di-
rect par  un  collège  électoral unique.  Le 
pouvoir  ex6cutif ezt  exercé  par le  Gou-
vernor1en  t  responsablo  devant  l  1 Asse:irtblC:e. 
Un  Haut  Com.lissaire  est  nommé  par le  Pr~·­
sident  de  la Ré:_ublique  franç~ise. ll re-
présente  le  Gouv-ernement  français  et  e·st 
dépositaire  des pouvoirs  que _la  Républi-
que  détient  encore  en vertu  du  régime- de 
tutellco 
La  calJitale  du  Cameroun  e.st  Yaoundé •. ···. 
Le  co;~uncrcc  ext·2riour  du  'logo  est placé 
sous  le  ré,_;il'l.l8  (lit  de  la  "~porte  ouverte". 
Lee  tdxes  pcrçu2a  sont  de  caract~re uni-
quegcnt  fiscal,  il n'y  a  pas  de  régime 
~)réf  0re  n ti  el. 
L'a)plication  de  ce  principe  est cepen-
.èl~ànt·--·l:Lmi têo  ·p~r  l:.:·;j:.dia'l;-o-3i·tions  dù ~-con-· 
tr8le  des  c~anges, le  volu~e 8t la r~par­
tition. des  iB,ortations  &tant  condition-
n~s par les  attributions  de  devises  fai-
tc.s  au  Caw.:::roun  sur les reserve;;;  communes 
de  la  zone  fr&nc. 
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t•  Superficie,  population  autochtone. et no,n-autochtone  par région 
Région 
Logone-Chari 
Margui  Wandala 
Diarnaré 
Bénoué 
Adamaoua· 
Bamoum 
Bamileke 
Mungo 
Nkam 
Woul;'i 
S anae;a Hari  time 
.Kribi 
M'Barn 
Nyong  et Sanaga 
Ntem 
Dja et Lobo 
Lom  et Kadei 
Haut  ~yong 
Boumba-Ngoko 
Total 
Superficie 
1000  km2 
8,6 
7,2 
14,2 
60,9 
67,0 
7,3 
7,0 
4,5 
5,8 
1 '2 
14,7 
12,4 
32,5 
28,3-
15,7 
19,5 
51,0 
39'  1 
44,0 
440,9 
Population  autochtone 
milliers,  1955 
73 
272 
Lt?2 
273 
178 
89 
464 
102 
40 
110 
165 
50 
102 
430 
90 
76 
97 
75 
25 
3144 
177 
240 
358 
178 
328 
685 
57 
5080 
799 
243 
123 
3076 
369 
168 
182 
140 
10 
12269 
Les  derniers  chiffres  publiés  estiment la population  autochtone  à 
3.187.000  habitants,  la population  non  autochtone  à  16.515.  La densité 
moyenne  de  la population est  donc  de  7,3 habitants  par kilomètre carré. 
1922  12l1.  1946  .1.22.1  .122'Z. 
Hommes  • • •  ...  2421  7670  9465 
Femmes  .  .  .  ...  1470  4599  7050 
Total  741  2164  3891  12269  16515 
...  / .... 
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La population  non  aut-ochtone  ne  comprenait ·en  1951  que·2490  personnes  âgéès 
de  moins  de  20  ans  soit  205j.  Ceci  était le  pourcentage  10  ~oins élevé  de 
tous  .. ·las  TOM  français  à  cette  époque. 
:·:III~  Répartition !>ar  âge  et  sexe  de  la population  autochtone 
:,.J.I  ' 
.f.  •  Fin 1956,  en % de  la po pula  ti  on  autochtone  total:  .• 
·~  ,. 
··'  \t· 
•. 
''  '  ~  1 
f  ~' 
'{ 
,;·~,/ 
·" 
,\t 
;. ~' 
~: 1 
i 
\ ...  ' 
~~  -
""/:,; 
11,' 
f' 
0  à  15  ans  l§_ à  59. ans  plus  de  50  ans  Total 
Sexe  masculin  17,8  26' 1  3,4  47 ;3 
Sexe  féminin  16,6  31,8  4,3  52,7 
Ensemble  34,4  57,9  7,7  100,0 
IV.  Répartition de  la population non  autochtone  par nationalité et activité  (1951) 
% de  la  % de  la 
population  population 
Nationalité  totale  non  Activité  active  non 
autochtone  autochtone 
Fr&.nçais  87.,5  Fonctionnaires  36,6 
Grecs  2,8  Commerçants,  employés  20,2 
Ryriens  1 '3  Industriels,  ouvriers  17,4 
Amér:t:é-ai·ns  . 1·, 2·  · Missionnaires  9,2 
Divers·  7,2  Pianteurs et divers  16,6 
Total  100,0  Total  100,0 
La population  non  autochtone  comptait  en  1951,  49%  de  personnes  actives. 
V,  Principales  agglomérations  -_Population  total~ 
Douala 
~,  Yaoundé 
Nkongsamba 
"'  Maroua 
Dernières  données  disponibles  - Nilliers d'habitants 
119,0  Garoua 
57,7  Ngaoundéré 
19,7  Edéa 
16,3  Ebolowa 
15,4 
14,9 
12,5 
10,3 
Il, faut  aussi  citer les  agglomérations  de  N'balmayo  et  de  Kribi  pour  les-
·quélles  des  estimations  de  la population  ne  sont  pas  disponibles. 
. ..  1 ... 
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VI; Evolution  de  la population  de  Douala et Yaoundé  depuis  1931  (milliers), 
•'::' 
'1 
''· 
DOUALA 
Autochtones 
Non  autochtones 
Tota:l 
YAOUNDE 
Autochtones 
Non  autochtones 
Total 
( 1)  en 
(2)  en 
1939 
1952 
1931  1936···'·  1946 
27  34  (1)  38 
0;9  0,7  1 ;o 
?.8  (35)  39 
30 
0 'L~  o,6  0,9 
30 
.,  VII.  Main•d 'oeuvre salariée  au-·)1 .12.1956  (milliers)  .,. 
L 
.. Européens 
'Africains 
Total 
Secteur 
public 
o,64 
16,9 
17,5 
Agricult. 
0,40 
22,5 
22,9 
Organisations syndicales 
Secteur  privé 
~·~ines 
Indust.  Trans-
Construc.  ports 
1 '46 
29,0 
30,5 
0,56 
9 '1 
9,6 
Commerce 
Banques 
Assurances 
1 '81 
15'  1 
16,9 
1951 
113  (2) 
4,5 
·(118) 
0,04 
13,7 
13,7 
30  (2) 
2,3 
(32) 
3,0 
1·15 
4 
119 
••• 
••• 
Les  organisations syndicales  au  Cameroun .groupaient  en  .1956,  pl1_.1s  de  36.000 
affiliés.  La  plus  importante  d'entre  elles était la Confédération Généràie 
du  Travail qui  en  comptait  environ  .14  .• 000. 
.  .. ; ... 
•,·-. 
,, 
.,  t'-~  ~ 
}~~ 
~>- ' 
~(:, ~~ ,, ..,.. :  '  ,:1:• ·,;  ,....r ,·,'  1 
• ••  '  -4  \  .,~  ~~.~~-:  rp·~  ,:,.:;  ."''·!  ~~~~t"',:.  ~···;~-:T~.,.t~.-J-.·.·..-·, 
. r 
'ilo 1  ~. /' 0' 
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, VIII'.  Enseig~~  - Situation au  1er  janvier  1958 
':1 
~~-
~-··.· 
t  ,, 
•••  · ...  '':'  -1,, 
Effectifs scolaires  (milliers)  Personnel  (unités) 
Total  Ens .Public Ens.Privé  Tot'al 
.... 1·er  degré  . 89,3  199,4  288,7  1626  3497  5123 
2e  degré  2,6  3,6  6,2  89  109.  t98 
Technique  1 '4  2,3  3,7  67  52  119 
Total  93,3  205,3  298,6  1782  3658  5440 
Les  chiffres  donnés  ci-dessus  pour  le  personnel  ne  comprennent  pas  les ef-
fee tifs da  l'Administration  (Enseignement  public  7 2;  enseignement  p:r~~ ;  ' 
vé  :  27). 
Il faut  signaler d'autre part,  que '432  étudiants  camerounais  recevaient  au 
. 1er  janvier 1958,  un  _enseignemen~ supérieur  en  métropole. 
Si  1 'on rapporte l'effectif scolaire  à  15%  de  la population. totale  (chiffr,e 
admis  par  1 1 UNESCO  pour  estimer la population scolarisable)  ~  ..  oh  obtient 'lés 
taux de  scolarisation suivants  : 
Nord  Cameroun  ;  6%;  Sud  Cameroun  91%;  Ensemble 
Ensemble  du  secteur  public et  du  secteur privé  - 1957 
:Etablisseme.nts sani  t~ires  (nombre) 
: Capacité  d \ho spi  tali~ation (lits)_ 
Médecins  (nombre) 
Sages-femmes  (nombre) 
·Journées  d '.hospitalisation  (milli:ers) 
Nombre  de  consultations  (milliers) 
4336/59·F 
60%. 
477:" 
8960 
191 
42 
2735 
10862 
•..  1  •. • 
,.  l• 
,•, 
:r . 
'• 
f~~ 
1. 
;., 
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~{J:·;  .  ' ~~ 
t:)l·'  i \  \l 
~;·.  ·X.  Principaux Eroduits  agricolas  (1950-1956)  '.:~,,.~ 
~"  .  -~1 
~.  z·~  t·.  ·  ·  .SUEerfidë 1000  ha  Production 1000  t- t; '~ 
~.. .  '·-···  ...  1950  2.2..2.§.  1950  .12.2§.·  ·,  ~ 
~~:·  CE=~~:addy)  7,0  6,  9  5,6  6,5~  :.~ 
~'  ·•· .  ,:~a  et sorgho  ~~:  ~:~  ~~~  ~~! · :  ·1 
~~~,  LtgunniEU'S fiS  .· ·  ·:~ 
t•Jt  ''·  :~ 
~~::···  .  Arachides  146  156  67  '68'. ·  _')i~1 
!~~  Voandzou  15,1  25,8 ·  8,3  ·12,7  >Ji) 
;~~~-.  Haricots  doliques  20,3  50,8 ·  6,6  17,7  .. ,·lj 
Pommes  de  terre 
Manioc 
Patates 
Ignames 
Toros  macabos 
CULTURES  INDUSTRIELLES 
Coton  (graines)-: 
Sésame 
Tabac 
CULTURES  FRUITIERES 
Bananes  de  table 
Bananes  plantains 
AUTRES  CULTURES  ARBUSTIVES 
Café 
Cacao 
Palmiers  à  huile 
Huile  de  palme 
Palmistes 
Caoutchouc 
4336/59  F 
1 '2· 
60 
8,6 
11 '2 
48 
2'  ~-
6  '8 
'  1,6 
12,6 
43,2 
24,0 
42,9 
208 
9,3 
0,32 
71 
20,6 
18;7 
93 
47,7 
8,8 
3,2 
20 ,  .. 6· 
. 63,7· 
33,8 
199,3 
205 
7,7 
1 '1 
802 
32 
51 
273 
1,3 
2,3 
1,3 
59,0 
371 ,3 
8,3 
46,0 
6,0 
30,2 
1,8 
.  --~ 
0.~:  25~-. ·?fi 
7  07  ..  ·t.~.~:l 
78.  ·~:~:~ 
?8,9.·. 
471 ;9. 
1. .,..- '.\'' 
l·>; 
.. ::.,. 
r 
~f,  ... 
\. 
~;~ !, 
,,  ' 
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'i  •  XI.  Elevage  - Effectifs  du  cheptel  et production  (estimations  en  milliers) 
Y.· 
'  ~ 
Effectifs  Abatta~es annuels 
Boeufs  1250  95 
Porcs  250  200 
Moutons  et chèvres  250  300 
Chevaux  22 
An es  40  •  f  • 
Volailles  4000  ... 
Il existe. quelques laiteries,  beurreries et  fromageries. 
La production  de  cuirs et  peaux s'est élevée  à  1500  t  en  1951. 
XIl.  Production forestière  (1956) 
. ..:. 
r .. 
.')  1 
"'  k 
""  '  ~ 
Bois  de  service  (perches) 
Bois  d'oeuvre,  d'ébénisterie,  de  placage, 
déroulés,  etc ••• 
Bois  de  chauffage 
Exploitation sous le régime  des  permis 
de  coupes 
Droit  d'usage,  consommation  domestique 
(estimation) 
127.000  pièces 
350.000  m3 
150.000 stères 
5.000.000 stères 
~;,:·XII!.  J  Pêche 
XlV. 
Il existe  à  Douala,  une  industrie  de  la pêche  maritime  qui  se  développe 
rapidement.  La  production est passée  de  120  à  2.000  tonnes  de  poisson 
frais  de  1952  à  1957. 
On  estime  que  la pêche  fluviale  produit  quelque  40.000  t  de  poisson frais 
par  an  et l'on  a  dénombré  en  1956  près  de  5.400  étangs  familiaux  d'une 
superficie  totale  de  211  hectares. 
Production minière  (1954-1957) 
Produit  Unité  1954  1.22.2.  1956  l2.2Z. 
1 
Or  kg  23  16  14  '339 
Rutile  (95%  Ti02)  t  100  152  40 
Cassitérite  (70%  Sn)  t  118  124  123  108 
• • ./  •  •  T 
4336/59  F 
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La production record d 1o_r  en  1957  ne  doi_t  pas  fai.rè. illusi~n.  :Elle résulte 
de  la·· mise  en  exploitatrô'n  d 'Ün  giseme-nt  dont  1' épuisement  était prévu  pour 
1958. 
Des  prospections  râcentes  ont  permis  de  déceler la présence  de  gaz naturel-
et de  trouver  des  indices  de  molybdène,  de  lignite et de  manganèse.  Des 
recherches  pétrolières sont  en  cours. 
XV.  Principales productions industrielles  (1956) 
Bois  en  grumes 
débités  (exportation) 
sciés 
traverses 
Huile  d'arachides 
de· palme  _(usines  seulement) 
de  palraiste  ( 
Bière 
Boissons  gazeuses 
ronserves  d'ananas 
Beurre  de  cacao 
Tourteaux  de  cacao 
Cigarettes  et tabac 
Savon 
Latex  (ex~ortation) 
Coton  (fibre) 
Ciment 
Matériaux  préfabriqu&s 
(1)  1957 
(2)  1957 
(3)  1957 
( 4)  1957 
125 .ooo  hl. 
45.000  hl. 
11.000 t. 
7.500  t. 
idem  ) 
Unité 
1000  m3 
" 
" 
1000  t 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
1000  hl 
1000  hl 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
tonnes 
-. 
Une  us1ne  d 1 aluminium  fonc-tionne  à  ·Ëdêa  depuis  janvier 1957. 
a  évolué  comme  $~it  : 
3  mois 
7600  t  3000  t 
4336/59  F 
Production 
350 
39 
66 
16 
320 
2500 
195'0 
81  ( 1) 
34  (2) 
20 
2250 
2700 
800 
4200  ..  ~ ·~  ·.  ... ..  ~ . 
3000 
3500 
12900  (3) 
8200  (4) 
Sa production 
6  mois. 
9800  t 
..  _./ ... '!.,:-
1'.:  .. 
..  _ 
....... 
l 
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Ventes  d'énergie  électriqu~ (millions  de  kWh) 
1949  .J..2.g  _1954  1955  1956  1957  ., 
2,7  9,3  ( 1)  21 '6  20 ,6·- 23;9 ' ( 1 )  '223 '9 
( 1)  Energie  consommée. 
La progression  observée  en  1957  s 1 explique  par  le. ïnisc  en  marche  de  la· cen-
trale hyàroélectrique  et  de  l'usine d'aluminium  d'Edea. 
Trafic maritime 
Il existe  deux ports  :  Douala  (en  1956,  10700  passagers  ct 750.000  tonnes 
de  marchandises  embarquées  et  débarquées)et Kribi  (en  1956,  13100  tonnes  de 
marchand:L.s_es  embarqué~s. et  débarquées). 
~VIII. Trafic  aérien 
.Y_' 
,·  '•  .. 
"·-
,  .. 
~( 
F  ,. : 
~·~\\ 
li· 
~ 
~·~: 
~-~~.' 
~;  .. 
~.: ., 
;1 
(;-
' i 
~:  ~ 
~· 
If, 
f···-
~·~ 
?'. 
~-1 
~· 
~--: :' 
_.( 
';">,  ..  ,. 
~ 
',  ~. 
tt~ 
,,, 
.. 
Il existe  au  Cameroun,  un  aérodrome  de  classe A  (Douala),  10  de  classe C 
et 8  de·classe  D  • 
Trafic  des  J2rinciJ2aux  aérodromes  (1957) 
Avions  commerciaux  Passagers  Fret  Poste 
de  transport  embarqués  embarqué  Arrivée 
àrrivées  &.~ dé_parts  &  &  & 
débarqués  débarqué  Départ 
(unités)  (milliers)  (tonnes) 
Douala  5202  57,0  9574  321 
Yaoundé  269o  23,3  1526  103 
N 1gaoundér6  1755  4,o  1775  31,5 
·Garoua  •••  10,0  850  86 
Maroua-Salak  5,6  694  20 
Trafic  commercial  uniquement,  trahs·i  t  no·n  compris. 
Pour  Ç~roua et Maroua-Salak  1956.  Vraisemblablement  y  compris  le trafic 
de  transit. 
:  . 
.  '  .  ..  / .. ' 
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;  ·1 
~"A  ,,, 
'-" 
,.J 
,. 
.. 
·  .. ·' 
;..  ~1 
1 
•' 
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~;  XIX,  Transports  fluviaux  '  ;~:~)~(  .. 
~·~  ~ 
~:::  Trafié fluviiü  sur le Be  noué  ( 1000  toiines)  (,:.~ 
(''  1950  1955  1222.  •!t.>,~ 
{'~\'~ .  .  ' '  1'::.1 
~r-:.·  A l'importation  14,5  19,6  11,6  ~  :>~~ 
~;,}'  .·:>~ 
~/·'  A 1 'exportation  13,5  15 16  16,1  .  ,;~ 
~v- ·•  Total  28, o  35,  2  27,7  _.:~_·,·:r.:.~~-:~. 
~-.  -~ 
~'i,l.  ·''\:~ 
;;:;~·  ·  Marchandises  embarquées  et  débarquées  au  port  fluvial  de ·Gél.roua  l  r-_,~;i 
~.·_f 1 ~i  .• \;.,.  ( 1000  tonnés) ·  :>~J  :  ·~~:-) 
~;}  .. ;:. 
;:·'  1950  1955  .1956  ·:i 
~/  ::::::~::: :~:::::::  ~~:~  :~::  ~:::  ,:,~~ 
~.{'·\  '  '  ,,.~~ 
~  .. ,'  .  :'~~~~ 
r~:  .. '.:  XX.  Transports  ferroviaires  · _  :::,  ~ 
K{  Il y  a  au  Cameroun  520  km  de  voie  ferrée  à  écartement. métrique,  '~î''~ 
f,'  .. <.  L 1 évolution du  trafic  a  été la suivante  depuiS  1950  '  ,,  rr.  .r.l 
!'..  Voyageurs  (milliers)  1:;:
0 
1~:!
2  1:;:
4 
1 ::!
6 
1 :~!Z ,  :;1 
~  •..  ~~i~~~~=)kilomètres  84,3  95,6  89,4  82,3  87,2  ;:~ 
~~'.  z~~~~g~) transportés  416  667  606  837  644  !  ;~~ 
~:.  z:~~~~~!!
1~:~res  73,3  104,0  103,4  95,4  110,0  ·~.~~';· 
1 
"t'·  t  i 
~. .  XXI.  Parc  automobile  au  1er  janvier  î 956,  19:5'7  et  1958  ,; l1 
~·.  1956  1222.  ~·  --1l 
~~::  ·.  ~~i 
~~-..  Motocyclettes,  scooters,  vélomoteurs  1.  64
8
2  ( 1)  5
~  .• o
95
3
0
3 
6
2.·
8
3
4
45
5 
,  :.:.:~ 
t.:~·,  Voitures  par tic  u 1 i ères  5. 6  2  .  '~ 
12.
758389  945  141 ·~ 313273  ~·····  ::~ 
Autobus  et autocars 
13.  230  .  .  .::·l~ 
1.269  1.392  ~i 
Camions,  caDioncttcs,  pick-ups 
, , 'Autres  613 
;~ 
(1)  Il n 1 est pas  certain  quo  les  vélomoteurs  soient  compris  dans  ce  chiffre. 
1 
.  ,")i.~ 
... ;.. .  ',,~ 
.  :  ..  :~~ 
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fxxii.  Disponibilités monétaires  en  fin  d'année  (millions  de  francs  CFA) 
~-:;(''  ··-~  -
t).,  r  1952  1254  1956  .12.21 
l·  Billets  en  circulation 
~~~  5089  6684  6157  7527 
t  Comptes  créditeurs  privés  en  banque· 
~tv. 
~··  '·. 
l:,t· 
~'..,  ', 
f 
r.  ,. 
1·,·  . 
dé _.ôts 
comptes  courants 
total 
Trésor 
Avoirs  aux  chèques  postaux 
Disponibilités monétaires  totales 
20Lf-2  1430 
2115  3765 
L1-157  5195 
(9246)  (11879) 
1769  JOOO 
3281  3794 
5050  5794 
134  113 
238  269 
11579  13703 
Les  disponibilités  du  Trésor  public  ne  sont pas  comprises  avant  1955. 
Crédits  à  l'économie,  situation  en  fin  d'année  (milliards  de  francs  CFA) 
Court  terme 
Moyen  et long  terme 
Total  7 '21 
9,53 
2,20 
11,73 
.222.§. 
8,96 
2,93 
11 ,89 
.12.21 
9,68 
4,88 
14,56 
Pour  1952,  déduction  faite  des  crédits distribués sur les ressources  du 
service  des  investissements  de  la C.C.F.O.M.  En  1955,on obt-ient  suivant 
cette définition un  total  de  10,32 milli2Xds  CFA. 
Caisse  d 'E;ear·~ne - situation en  !in d'année 
1952  1954  .1.22.§.  .12.21 
Nombre  de  livre.ts,  total,  unités  7758  "10231  13198  ••• 
unités  dont  . autochtones  .  6872  9368  12341  • •• 
Avoirs  . total,  millions  CFA  103,7  135,4  182,4  221 ,o  . 
dont  :  autochtones  "  61,6  102,2  ••• 
4336/59  F  ...  / ... 
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Situation ep_'!in  d'artnée,  milliards  de  francs  métropolitains 
F~I.D.E.S 
c~~dits  d'engage~cnt 
.Section générale 
Section Cameroun 
CrGdits  de  paiement 
·section générale 
.. 2, 1 
·26 ,3 
2,7 
42,0 
B.- Répartition par  chapitre  de-dépenses 
4,2 
53,8 
.  .  . 
67,9 
••• 
En%  du  total de  la'Sect~on Cameroun  (Crédits  d'engagement) 
Dépenses  de  production 
Dépenses  d'infrastructure 
Dépenses  sociales 
Total .. 
.4336/59. F 
.  1 ,o 
10,6 
78,8 
100,0 
0,3 
38,0 
42,9 
18,8 
100,0 
20,2. 
100,0 
.  ..  / ... ' ;  •  1  >  l  ~- < 1,:;.  ~·{  .. 
•,  ,  .Y  ··,··'  ,.,  :'" 
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XXVI.  Dépenses  publiques  - BU;dgot  territoria.l  (1)  (millions  de  francs  CFA) 
• 
k 
~.:.-XXVII. 
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Dépense.s 
Dép~nses de  fo~~tionnem~nt . 
Fonctionnement  des  services 
Subventions,. 
. Autres  dépenses 
D4pe~scs d'équipement 
Total  brut  des  dépenses 
Total net  des  d8penses  .. : 
( 1) ·  .. 1953-1955. :.":réalisatio.ns 
Comr4érce  extéri?ur  2  ensemble  et 
.,  . 
'  '  .  ' 
·_ ....  ·. 
Il-fF;ORTATIONS 
~U·E:.ntités  1000  t 
In<liqe  de  voli.lple  (1949  ::::  100) 
Va~eur, millions  CFA  tot  a). 
dont  zone  franc 
zone  sterling 
zone  dollar 
zone  autres  devises 
EXPORTATIONS 
Quanti  tés 1000  t 
Indice  de  volume  (1949  ::::  100) 
Valeur,  millions  CFA  total 
dont  zone  fr.~_nc 
zone sterling 
zone  dollar 
zone  autres  devises 
4336/59  F 
1956 
5.528 
612 
3.286 
9.426 
12.460 
10.220 
prévisions. 
' 7. 217 
9?2 
' 2. 373. 
10.572 
1.448 
12.020 
11.602 
Ear  z.one  monétaire  1942-1957 
1949  1952  1954"  1956" 
212  404  317  350 
100  147  153  153 
87?6  18649  16266  16669 
6738  12632  11023  11539 
295  1275  1026  709 
1059  1829  957  1327 
685  2913  3262  3094 
210  221  276  311 
100  108  124  135 
6741  11042  15247  13150 
5443  6107  8455  8442 
309  498  573  376 
122  817  1561  955 
869  3620  4658  3377 
..  ,1,956 
1 
6.728 
994. 
'1.,973 
9· 695' 
1'~ 131 
10.826 
1'957 
.362 
18149 
11541 
710 
1699 
4199 
341 
15004 
9761 
276 
977 
3991 
- \' 
...  ; .  .  .  .. ...  ,. 
;XXIX.  Princi.paux produits  exportés 
~:\ 
·,. 
f·~l'  J;, 
~~1  ' 
,,j; ' 
[:~::  ' 
~y;. 
l:;;'' 
~~.11:  ' 
~1~:·· 
;;.~~ 
z··. 
Arachides 
Bananes 
Bois débités  et grumes 
·. C:acao 
Café 
Caoutchouc: 
Palmistes ·· 
Aluminium· · 
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..  1' 
1000  tonnes  1953-195I 
4,8 
"" 72,0 
31,0 
60;5  -
9,6 
2,7 
21 ,6 
7,9 
76 ,2:. 
39,2 
55,6 
13,9 
3,5 
16,3 
9,0 
'6.6 ,1' 
36,5 
46,0 
17,8 
3,0 
16,4 
.12.21.  . 
7 ,? 
'' . ·  .... :85,·2' 
39,1 
53,5 
16;9 
3,1 
13.,9 
6,9 
.  ·:, 
~·· ~~~~} .......  ;.'\.  J.  '  '  '  "  ~'  -t; 
t•.', 
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CONGO  BELGE  et  RUANDA  - URUNDI 
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L'Etat  indépendant  du  Congo,.  c~éé par l'Acte  de  Berlin  de  1885, 
a  été_annexé  par la Belgique  en  1908.  Le  Ruanda-Urundi  est  une  ancienne 
colonie allem&nde  qtii'e~t ~d~ini~t~ée  p~~ la Belgique  depuis  la fin  de 
la première  guerre  mondiale. 
Organisation  administra~ 
Le  Congo  belge  est divisé  en  six provinces  (Léopoldville,  Equateur, 
Orientale,  Kivu,  Katanga?  Kasaf)  26  districts et  215  territoires.  Le 
Ruanda~Urundi comprend  deux  pays  (Ruanda  et  Urundi)  et 86  chefferies. 
Le  pouvoir  exécutif est  exercé  par le  Gouverneur  général  au  Congo 
belge  et le  Vice-Gouverneur  général  au  Ruanda-Urundi.  ·Jes  fonctionnaires 
exercent  également  le pouvoir  législatif en  cas  d'urgence~ 
Les  autorités belges  viennent  de  tracer le cadre  institutionnel dans 
lequel doivent s'inscrire les futurs rapports entre  1~  B~~gigu~ et le  . .  .  .  .. .....  _..  ',·  ..  '  '  ~ 
Congo.  La  déclaration gouvernementale  vient  de  nouveau  d'affirmer  qu'un 
nombre  croissant ··de  réformes· adciptées  à  ces régions  seront  proposéee. 
Régime  douan-ier 
Le  Congo  belge  et le Ruanda-Urundi  forment  une  union ·douanière. 
Le  régime  douanier  du  Congo  belge  est celui  du  bassin  d~ Congo 
fixé  par la Convention  de  Saint-Germain-en-Laye  (19l9).  Les  droits 
d'entrée et  de  sortie sont  appliqués  de  manière  non  discriminatoire 
à  l'égard de  tous les pays. 
Le  régime  de  la Convention  de  Saint-Germain-en-Laye  a  été  étendu 
du  Ruanda-Urundi  à  l'occasion  de  la constitution  de  l'union douanière. 
Le  régime  est  d'ailleurs  conforme  aux  dispositions  des  accords  de 
tutelle  de  l'Organisation  des  Nations  Unies. 
Quelques  produits originaires  du  Congo  belge  et  du  Ruanda-Urnndi 
jouissent  d'un régime  préférentiel  à  l'entrée sur  le territoire de 
l'Union  Economique  Belge-Luxembourgeoise. 
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I  - Superficie,  popula4;ion  autochtone  et  non  autochtone  ~-· Den.sité,_  1957 
Province 
Léopold  ville 
Equateur 
Province  Orientale 
l{ivu 
Katanga_ 
Kasaï 
Congo  Belge 
Ruanda-Urundi 
Supèrficie. 
· 1.·ooo  Km2 
363,0 
L~02,  1 
503,4 
256,4 
~-97 '0 
321,5 
54,0 
II - PrincipRles ·agglomérations 
Population  (Milliers) 
Ensemble  Non-Autochtone 
1. 752. 
2.409 
. 2.205 
1.664 
2.119 
30,9 
5'  9.  .• ·  ..  ~ ..  :, 
15,5 
12,9 
34,0 
8,2 
11,1 
(Milliers d'habitants) 
Autochto'nes  Non-autochtones 
Léopold  ville 
Elisabethville 
350 
157 
18 
Densité 
hab/km2 
8,6 
4  4 
.  ..  '  .. ·"' 
4,8 
.. 8.,.6 
3,3 
6,6 
.  Jadotville  ·  72 
66 
13· 
5 
St0nl~yville 
1  '•'•  '  '  •  • 
Luluabourg 
~atadi 
4336/59  F 
58 
.57 
5 
3 
2 
;, III - Enseignem~n~ 1957 
,,  .,:E~,ff~ç.t~f:s  scolaires 
'  millier.s 
4336/59  F 
Personnel 
unités 
Congo ·Belge  Ruanda-··  · · 
U  d .  Congo  Beige  .  run  J. 
Ruanda-
Urundi 
Totàl 
IV  - Santé  Publique  1957 
Formationssanitaires(unités) 
Capacité  d'hospitalisation 
(lits) 
Mé4ecins 
Aut~~  .. personnel  europ~en 
Personnel  autochtone~ 
'  ,.'  ~ 
•  1  \ 
4336/59  F 
1 .• 312 
. 12,1 
.16,6 
392 
1.  733-
C.ongo  Belge . 
75.800 
,,  686 
1.883 
'r  •  Î~ 
241  :36.225  6.193 
3,9  1.244  89 
' 1,1  112 
.... 
{246) 
Ruanda-Urundi 
'  . 
.....  o.O  M' 
180 
4.444 
,:·. 
'<·f~ 
..  ~·:.:·.,·~.·~~~~;,;~ ... 
~  .. 
•,  ~' .. 
,, 
:,· 
r. 
1  '  ~'  •  ~ :· '  .. 'fl~ 
- 21.5  - 4336/59  F 
V - Principaux produits agricoles  superficies  en  rapport 
Léop,old •.  Equat. 
·Café 
Cacao 
Caoutchouc 
Coton 
2,8 
5,0 
. 5,5 
Arachides  .  65,7 
"Palmiers  élaefs- ·51, 4 
Riz  · 4,1 
Manioc  174,2 
·Bananes  p1anta::b:lsll,3 
Maïs  51,7 
(1)  Plants  dispersés 
Café 
Cacao 
1,0 
1,2 
Coton(graines) 
Arachides  (1)  38,4 
Huile  de palme(2)  91,2 
Noix  pal··mistes ( 2)  76,0 
Riz  Paddy  3,8 
Manioc  frais  2010 
Bananes  plantains 81,3 
Maïs  34,8 
en  coques 
13,8 
9,0 
34,1 
46,2 
20,2 
83,4 
35,0 
103,1 
'55' 7 
4.5 '.5 
8,1 
3,4 
15,4 
9,9 
65,3 
29,9 
36,6 
1102 
351,1 
42,7 
Orient.  Kivu 
36,1  18 'lt 
0,7 
12,1  0,2 
107,2  36,8 
70,5  19,0 
33,0  3,3 
66,1  30,6 
97,1  56,7 . 
118 ,·6  42,2 
70,8  15,6 
20,8  9,4 
0,2 
40,8  22,9 
59,2  13,6 
63,8  2,8 
24,4  3,5 
60,3  49,3 
789  720 
817,6  425,2 
62,5  17,8 
1957  - 1000  Ha 
Katanga  Kasaï 
1;0  .... ,  10,1 
0,1 
5,2 
58,0  83,6 
36,5  59,6 
4,5  25,2 
1,3  27,9 
121,1  138,0 
3,8  9,4 
50,2  125,9 
.. , 
Congo 
Belge 
82  l  '  '  14,8 
57,1 
331,8 
2?1,5 
2oo;B 
1,65,0 
690·,··2 
241,0 
359,7 
~  1  ....  ':  • 
'  ....... 
Ruq:nda-
Urund~1 
28,3 
:7 ,;; 
.. 9,2 
11  /('1) : '' 
0  8 
'  102 '3' 
203,9 
1à8,o  ... 
1957  - lOOO:··T~ · 
0,2 
24,3 
21,,0 
o·,4 
·1 ,2 
1,1 
1190 
13,4 
53,1 
'3,6'  . 43,1 
o,o  4,8 
26,5.·  l29,9  i6,Q 
34' 9  177 '0  ;. 5  ., 6  ,t 
10,0  233;5  ,1,7·  -~ 
11 ,.1' ·  .. ··.:14-6 ,1  0 '2  }.i 
2 8 ' 3  1 7  9 ' 4  .. 3 ; 0  <· ~ 
1984  7795  1502  ··\1 
42,9  1731,5  2010~9  ~ 
119,4  330,3  .129,0  ,, 
-~  (1) 
(2)  Production  commercialisée,  scuf  pour  le  Ruanda-Urundi 
VII  ~  Principaux produits agricoles  - Production  commercialisée 
Arachides  (1)  11,2 
Riz  Pnddy  2,8 
Manioc  frais  287,4 
Bananes  plan  ta:ins  17,9 
Maïs  19,9 
(1)  décortiquées 
4336/59  F 
1,3  13,9 
31,3  39,0 
241,0  144,7 
71,9  175,4 
2,4  13,4 
3,8  8,5  11,2 
33,9  0,8  10,8 
235,7  199,8  610,9 
58,6  3,7  18,6 
1,4  15,8  66,4 
49,9 
119,3 
1719,5 
346,1 
119,3  -'-. .
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XIV- Transports.routiers· 
(, 
1'  1 
,r.,., .•  .,,., .... 
J 
'  ''  .  1  ...... 
"', .....  ~·  <"  '  ... 
r-.;,·.·.;.ff'  ,, 
. _  .. ·.:  .. ~33  6/59  F 
.t~  rése~u routier.d~ Congo-~elge comptait  fin 1957  123.500  k~.  de 
routes publiques  dont  33.600  de  routes'd'~ntérSt  gén~ral. il ~'Y ajoutait 
17.100  km~  de  ro~t~s-priv4~~~  Le  réseau  ~outier du.Ruanda-Urundi  comptait 
. 9.750  km  .•  de  rout'es  publiqùes. et 195  km.  de  routes privéee. 
Parc  automobile  au  31  décembre  1957 
·•  ,' .. :·.:  ..  ~: ·. 
·congo  Belge  Ruanda-Urundi 
.. 
Motacyclèttes  2.915  ••• 
Voitures  de  tourisme  33.829  2.568. 
Autobus  402  ·1€>.;  ·.· 
•·'  :  ·:·  ..,~ .. '.' .  ·~· 
Camions,  camionnettes  22.285  2.082 
TfaCteurs  584  46 
XV- Transports-ferroviaires 
Congo  Belge  - En-semble  des . rés  eoux  ( Otrac·o,  BCK,  CFL,  CVC) 
Longueur  d'exp1oitàtion  (km) 
Nombre  de  voyageurs  (milliers) 
Voyageurs-kilomètres(Millions) 
.Marchandises  transportées  (1000  T.) 
Tonnes  - kilomètres  (millions) 
1956 
5.149 
1.617 
306,6 
9-159 
2.593 
Il n'existe pas  de  cheminsde  fer  au  Ruanda-Urundi. 
·XVI  - Monnaie  et Crédit 
.  '  ' 
1957 
5.121 
1.842 
353,4 
9-711 
2.717 
L'émission monétaire  est assurée .au  Congo  Belge  et.  au  Ruanda-Urundi  par la 
"Bnnque· Centrale  du  Congo  Belge  et  du  Ruanda-Urundi",  autorisée par 
décret  du  30  juillet  19~1. 
•  1 
Les  engagements  à  vue  de  la Banque  Centrale  doivent  être  couverts  à  raison 
de  33  1/3% par  de  l'or et  des  devises  convertibles  en  or.  Le  pourcentage 
réel  de  couverture  est actuellement  nettement  plus  élevé  (66,02 % fin 1957)  ' 
En  dehors  de  la Banque  Centrale, il existe  au  Congo  belge  et au  Ruanda-
Urundi  huit  banques  privées qui  sont  contrôlées par  des intérêts belges 
sauf  deux  d'entre~les qui  sont  des  succursales d'établis$ements  françai~. 
Enfin,  trois  organismes parastataux doivent  être  signalés:  la "Société  de 
Crédit  au  Colonat  et  à  l'Industrie",  la "Caisse  d'Epargne  du  Congo  belge 
et  du  Ruanda-Urundiu  et la "Caisse  de  réserve  cotonnière". 
Il est rappelé  que  le  franc  congolais  est  au pair  du  franc  belge. 
4336/59  F .~<t'r?:':r;•'  -~-.  ··r:·~v-~~7~~~~-"T/'':. 
p~f. '  "•: /  .....  -~:~':·,~~~~ft~~~::~:··~~-- ~~····-~0t~f~:'>·~p.;-l ;:·~~ 
... ·.·· .  .-·' 
-, "~{:f"è~~  i!J~f::'~  i''1}~(f;;~~~,t 
j, 
'1· 
.;,;., 
'  . .  ~ 
- ~19 -
f  ·- ......  ' .•.. --·  . 
Situation  en  fin  ... d' année  1954  - 1957 
Circulatiçn fiduciaire 
·.P~p~t~  ~ vue  ~t  à  un  mois  ,  .. · au  plus· Ci) ... 
Offi6~ de~  ~h~~~es PostaüX 
Déduction  pour  doubles  emplois 
Stock monétaire net 
L  ~  ....  ..  .·  ...  .  , 
· ~---tton  t·-~·;·'·" Sèc te  ur  prive  ..  ·-w .........  . 
Encaisse  or  de  la  ~anque 
Ccntrnle 
1954 
4.785 
18.951 
564. 
2oBa6 
~  ..  .  ....  '.  .. . .  . 
21.414 
1.).989 
5-735 
(1)  Y ~ompris la Banque-Centrale 
,.;  :> 1955' 
5.0i7 
13.386. 
680 
1.894 
22.ij9 
15.730 
5.794 
,·  /  ~~~ 
43~6[59 F  ·  . <;:~~ 
Millions  de  francs ,  .'·)~ 
195ti ~  :  .. ; 19-57  ' . '  ~, 
5.  495  '  5·. 8$5  ~~·:~~:~  ... -
.:  '  /"  .. ,! .... 
·~  -.  '·i·~ 
17.630- 14.142  '; 1 { 
~03  / '  ~-~f;~~~~.  511• 
+.· 249 
22.387 
6.110. 
~.··l 
923  .  :',\t-
:. ··1  n·~  .80?  '  --~~~ 
"7  -~, 
·,·~~~~  16.468 
4.032 
:_,  .·).~ 
,·'  ·-~~ 
~. }i 
·';r~~ 
'  .i~ 
,:)1 
XVII  .~- ~ances  EliÈ~j.gues  .  .-·~~ 
Le ·budget  de  1'  Etat  se  décompose  traditionnellement  en· ·Belgique  en  deux  .  ·;,~ 
parties .:  le budget  or'dinaire  ou  dépens~s .c-ourantes  et le budget  extra- .~ 
ordinaire  .•  Le  prel)lier. ost  principalèm;;t·'financé'·p~~ 1; impit·, "ie  second  i :; 
1' est  ~--.:-~~;:::tt-~  .. pa~.  1~.----b  .. oni .  .; ..  ~u 'hûêigè·{·· 'ô'r·iftnàïr·e, .  soit par  ·l·~·ëmprunt.  Les  .  i>~~ 
mêmes  rè·gles  sont  en ·vigueur  au  Congo  Belge  et  nu  Ruanda-Urundi. 
Les  budgets  ordinaires et  extrnordi!faires  du  C,ongo  Belg~  _ et  .. du  Ruanda-
;;)~ 
:~_;.~~ 
·;~ 
Urundi  sOnt. distincts entre  eux  et  distincts  des. budgets métropolitains •...  __  ::;~_ÎI' 
Le  Congo .'Belge  fin.ahce 'son  budget· e·xtro.ordiriaire  princi'pa;lement  par des: 
emprunts
1 ~~is à  l'intérieur,· en  Belgique,\en· Suisse  et  aux  U.S.A. 
.  :.  ~ 
Jusqû'en 1950,  la Belgique  et le  Congo  Belge  ont allouéw Ruanda-Urundi 
des  subventi'ons  récùpêrables  sans intérêt.  Depuis 1951:,  la' Belgique  a 
4336/59 'F" 
.,,  ;.  ' 
'·.  1 
1,,'1,'{ 
·.  \ 
l  ,  ~  . 
~  .....  : .....  -(i.  '  ·.·.~- f''  •• ,1(7 
'-'  .,_  .. 
!  .  '  '  •  '  '  ,.  ....  ....  '  '  !  ;>~ 
- 220  - 4336/59  F 
Budgets  ordinaires  du  Congo  Belge  1955  à  1957  (1)  Millions  de  francs 
Recettes  l955  1956  1957 
'1.  ., ..  M, 
~- .  ~  ~  .  .....  -, 
_,.  ~'~  .~  '.; '  '  '•  1 ..... 
Jmpôts  sur les revenus  3.247  3.411  3.276 
Droits  de  douane,  d'accise  et 
. d'entrepôt  4.464  5-219  4.817 
Autres  imp.osi tiens  et  taxes  777  794  837 
Autres  recettes  2.243  2.477  2.395 
Total  10.731  11.901  11.325 
Dépenses 
Dépenses  dans  la métropole  1.177  1.760  2.181 
Dépenses  des  services  d'Afrique  '8.320  9-555.  9.112 
Total  9.497  11.315  11.293 
(1)  1955  et 1956  . Réalisations,  1957  Prévisions  budgétaires  . 
·Budgets  ordinnires  du  Ruanda-Urundi  1955  à  1957  (1)  Millions  de  francs 
Recettë's 
Dépenses 
(1)  1955  et  1956 
4336/59  F 
681 
694' 
696 
770' 
Réalisations,  1957  :  Prévisions budgétaires 
759 
921 
.. 
J 
'' 
";j 
!, 
,.J 
'; 
,~ 
/ 
.. h '·'"•; '".fi';-:?(::",?~~•V';"!  _,._.  _  ... ;·H"  ..  :.~:·:  _:'.  ~, ,-::,'  ;;~q~_~'fJ~:~<-•·,:rr~t~~~~?':?;'I'''F•f'Y!: .~:v  -. 
1; 
•  i  ..  .'. 
- 221  - 4336/59  F 
... .  :..  :  ..  ..  .. ... -:.. .  .,\ .....  --~ ........  ~- - ' ...... '  ~  ,..  l.  0  L  ....................  ·  ...... _' 
•  - •  1  4 
Budgets  extraordi~iires du  Congo  Belge,· 1955  à  1957 
Prévisions  et réalisations,  Dépenses  non  prévues  au  Plan  Décennal 
•• •  1 
Recettes  (Prévisions) 
Dépenses 
Crédits  alloués 
Dépense-s  engagéés au 31.12.57 -. 
Dépenses liquidées nu  31.12.57 
1915 
179 
2.1,73. 
1.  63-7. 
1-558 
Miilions  de  francs 
19/6  1957 
411  371 
4.051  !  .  1.677 
. :3-310  1_. 24!). 
3.116  837: 
n.udgets_  extraordinaires  du  Runnda-Urundi  1955  à  1957 
,~rév~~'i:on.s  .. .-:.ë.t  .. 'réo..ii'sn  tici'~s-~;.;.Ril.lions. ·  dê'" :rrarrè·s·  ···-~-·-·uw.:  .. , ·-- .... :  ..... :  .... ::  .. '· ...  :-.. 
Recettes  (Prévisions) 
Crédits  n11oués 
Dépenses  non  prévues·nu 
Plan  Décennnl 
Dépenses  prévues  au  Plan 
Décennal 
Total 
Dépenses  liquidées nu  31.12.57 
4336/59  F 
1955 
405 
363 
426 
272 
1956 
408 
524 
773 
498 
.. ~'--~.?~*f  ..  :~ .:. 
_4lg. :r 
• ·-•••••  -...  """"'"'-·~ ....  ~  ,1 
1 
12' 
602 
614 
67 
~.  ' 
'· ~ 
~·\  . 
" 
" 
>(r 
·,, 
''~.:/';-' 
~  •  •  -'  \ ..  ·~~  •  ':  t  _'. 
·,  ~  ...  ;  ' 
. :. ~  .~_:~.,  .....  · ...  ·-.-~.:.- ..  ::}:_  -.. 222 
~  :.  - ..  ·~  •;  ''!  ·~  ••  ~  '' ~·  '  ' 
XVIII  - Investissements  publics 
Le  Plan  Décennal  de  développement  au  Congo  Belge· 
.Pr~isions revi.s'ées  en  1957,  Hillions  de  francs  et ·%· 
Investissements  à  caractère 
économique 
Investissements  à  caractère 
social 
Développement  agricole 
Services publics 
Total 
Hillions  de 
francs 
25.283 
13.134 
2.926 
9. 593. 
50.936 
' '  ~  \ 
% 
49,6 
25,8 
5,7 
18,9 
100,0 
. Il convient  d'ajouter au  total l'intervention du-Fonds  du  bi~ri~&tre 
: indigène  qui  est  de  1410  millions  de  francs  po'ur·  le .Congo  Belge  pour 
, 1'  ensemble- de  la période  couverte  par le Plan  Déêennal. 
Les  crédits  budg~thires affectés  ~l'ensemble du  Plah  Décennal  pendant 
la période  1948-1957  se  sont~monté~ à  un  ~rital  ~e 42.425  millions  de 
francs,  soit 83,3%  du  -tbta·l  ;. prévu.  Ce  ré  sul  ta  t  est  généralement  consi-
déré  comme  satisfaisant étant  donné  les retards inévitables  dans  la 
r~âlisation  cffecti~e de  certairts investissements. 
Le- Plan  Décennal  de  développement  au- Ruand:,_-Urundi 
Les· prév~sions pour  le Plan  Déèennnl  nu  Ruanda~Urundi portent  sur  un 
total de  4.308 millions  de  francs.  Les  crédits  de  paiement  au 
31  décembre  1957  représentaient  3.611  millions  de  francs,  soit 
83,8%  des  prévisions.  Cette  situation est  considérée  comme  satis-
faisante. 
La  répartition des  crédits  de  paiement  suivant la nature  des  inves-
tissements auxquels ils ont  été affectés est la suivante 
Développement  économique  41 % ;  Equipement  scientifique et  services 
publics susceptibles  de  réperaussions  économiques  20  %;  Investissements 
sociaux et  d'ordre  public  24  %;  Construction  et urbanisme  15  %, 
Total  lOO  %. 
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Exportations 
Quantités  (1000  Tonne.s) 
Valeurs  (Millions  de  francs) 
Indice  de  volume  (1953  = 100) 
. Produits minéraux 
Produits  végétaux 
Ensemble  (y  compris  autres produits) 
776 
13.737 
152,2 
137,4 
145,? 
797· 
12.190 
153,6 
143·, 2 
"148',9 
En  19 57,  1' inportnnce  des  trois ·catégories  d'importa ti  ons  (Biens  de 
consomma ti  on,  Biens  d' approvisionneraen  t.  et  mn tières premiè'res,  Biens 
d'équipement)  était  à  peu près  équivalente. 
A l'exportation,  le cui•re intGrvenait  pour  31% ~e la valeur  totale, 
le café  pour  12  %,  les minerais  pour  près  de  10  %,  les autres produits 
les plus  importnnt_s. étant  l..'.~~ilo._q-~_._palme  (6,:~  ... %)  les  dintnç;tnt~  (6,4 %) 
le cobalt  (6,1 %)  le  coton  (5,4 %)  et le  caoutchouc  (4,3 %). 
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XX- Produit national  du  Congo  Belge,  Origine  et,Répartition 
Millions  de  francs 
QJ:isiue 
Agriculture,  Elevage  ct  Pêche  10.800  13.710  14.360  15.800 
Mines  et métallurgie  de  bnse  6.730  11.520  12.140  14.370 
Industrie manufacturière  1.850  3.010  3.570  4.560 
Construction  1.6no  3.200  3.540  3.880 
Commerce  3.210  4.230  4.480  4.870 
Transports  et  communications  2.460  4.130  4.760  6.240 
S~rvices administratifs  3.050  3·990  4o980  6.250 
Services  domestiques  divers  1.040  1.870  2.590  3.260 
Autres postes  2.880  3.730  3.690  1.920 
Produit  national brut  33.700  49.390  54.110  61.150 
Répartition 
Salaires des  indigènes  5.180  8.830  10.960  13.150 
S~1aires des  européens  5.650  8.420  10.070  11.550 
Revenus  de  la propriété  2.280  3.380  4.560  6.340 
'Revenus  des  entreprises indigènes  8.310  11.700  12.350  13.390 
Revenus  des  entreprises  européennesl.900  2.500  2.200  2.700 
Epargne  des  sociétés  6.010  7.510  4.650  4.470 
Amortissements  2.060  3.130  4.800  5.800 
Impôts  3.560  6 .. 140  6.920  8.060 
Reste  du  monde  - 1.250  - 2.220  2.400  4.310 
Produit national brut  33-700  49.390  54.110  61_.150 
Il n'existe pas  encore  de  comptes  économiques  du  Ruanda-·urundi 
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Àncicnne·· ·colonie  i tnliennE:  ?.  la Somn.lic  a  4-té 
plac~6e'i·  .  .s.oùs  tu~ell:o ,d.e  1' Ito.lic  on  1950.  Une 
'  '  . 
.  Assembl6e  législative .et  un  gouv?rnemont  éo-
mali ont  é  .  .té- cons ti  tués  on  1-956 •.  ·Le  gouver-
nement · i tnlion  exerce  pa! .le è·anal  do  1 'ad-
.  ., 
min{~trateur les contr8les  qui  correspond~nt 
au~. respopsàbili  tés q.u' i_J.. ..  as·sume ·en  vertu  de 
l'accord  de  tutelle. 
Tous  ~cs pouvoirs  ipternos  do  la Som3lie  re-
lèvent  du  gouvernement  et  de  l'Assemblée lé-
gisla:tivo.  L'Administra.teurt  nommé  par le 
gouvernement  italien n'exerce  une  autorité 
directe  que  sur  deux  bu.re~ux .spéciaux  qui 
s'occupent  des  affaires·~:i:f~ïi'è!ï'ii:~·s· et  de  la 
classification économique. 
LÀ,  ·sO'malio  sous  tutelle italienne ost  divi~ 
sée· en  6  régi6ris  et 00  distric~s: Sa  capita-
le est Mogadiscio. 
Il n'existe pas  de  reg1me  douanier préféren-
tiel. Les  droits  de  douo.ne  tant ·à  1 'importn.-
~ion qu'à  l'exp~rtation ont  un  caractère  es-
sentiellement fiscal. 
.  ','  '  ~ 
1;·,~ : '- .~ 
~ . 
'~~  .  . 
., 
.  .  \  .~ 
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I  - Popul~1tion  '  .. ~  ··~  . 
1.  •  •  '  ''• 
•  '~  .....  ...  ...  ·~  1  .............  ,,. .... t•'. ! 
·En.  1'953.,  .la :populat:i..on: .non ..  eur:opéenne  de  la s.om.ali.e  sous  .~ut~l;le 
Italienne était estimée  à  envi.ron. 1. 260.000  h'P:bi t;a:nts •... · :Il .s.'·y  . 
ajout.ait  ehviroh ·4.400 ital.ieris.j:  ....  ·  · ·  • ·  ·  ·  ... , 
:.  '  '  'j  •  •  '  ~  '. 
,La  .s.up.orficie .du  pays. étnnt ·d,ènviron  461.500  Km2,  la densité 
moyenne  de  l'a 'popu'iation était de  2, 7  habitants  au kilomètre 
carré.  Cette densité  variait suivant les régions  administrativeé 
de  0,  9  à  ~ ,?  hab.i  ta~1ts au ·Km2. ·  . 
·i,,, .•' 
Villes  de  Plus  de  10.000.habitants  (1957) 
NOGADISCIO 
.. .  ·~  ···  'l'"~EROA · 
HARGHERITA 
VILLAGIO  DUGA  D 1ABRUZZI 
B.AIDOA,  ·, 
80.700  AFGOI 
60.400  BURACALA 
19.200  CHISIHAYO 
16.000  GELAB 
15  • .700 
II - Ensei6nement  1952-1953  et  1957-1958 
·Ecoles .maternelles. et 
primaires 
Ecoles  sec  ondai·res  ~  et 
professionnelles 
· .trtsti  tut s'upérieur· de 
•.  d.rqit  et. d'économie. 
. Nombre  d 1 élèves 
.1952-1253 
.14.800 
559 
·~195?-1958 
31.500 
1.129 
62 
14.800 
10.700 
10.400 
10.200 
Professeurs· 
1952.-;1953 '1957-1958· 
224  610 
·53  117 
4 
Note  :  il n'y a  qu'une  minorité  d'enfants  dans  les classes primai-
res  :  38  % en  1952-1953  et  44  ·%  en  1957-1958 
f.  III - Santé  publique  en  1950  et  1957 
Nombre  d'établissements sanitaires 
Hédecins 
Infirmières  et  sage-femmes 
Malades  traités 
Malades  hospitalisés 
4336/59  F 
1950 
106 
48 
322 
169.000 
5.800 
12.21 
153 
94 
433 
442.000 
14.150 
...  1  ... IV  -
. -V.-
.·...  ',i'  1  1  ,. 
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Princi;eaux Eroduits  asricoles  1952  - 1956  - 1957 
Su;eerficie  en  1000hàu 
1952 
Dour  a  60,0 
Mais  ?'5,0 
Bànanes  3,4 
Sésame  15,0 
Coton  25,0 
Effectifs  du  Chep-tel 
.) 
Ovins .et caprins 
Chameaux 
Bovins 
1956  -1957  - 313,4  563,4 
71,6  76,6 
8,8  8,6 
11 '5  28,8 
6,1  5,8 
':""  Evaluation -
3.500 
1.300 
842 
.Produc.t.ion:.  1  OOQ  T 
1952  1956  1957 
45,0  50,,5  11,8 
2'8 '0  50' 1  . 48,6 
40,0  65,0  6o,o 
2,0  3,0  7,4 
2,3  o,4  0,6 
Hilliers 
·.VI-- Producti-on industrielle 
La· production industrielle. est  très  fai~).e.  On  notera l'.ex.istence 
d·t une  suc re  rie qui  a  produi·t  en ... 19 57  .10. 0.00  t.onn.es  .de  su.c re,  d 1 une 
,- f~brique  .. de.  cotonnades  (env~ron 100.000  yards  de  tissus par  an),  ·· 
VII··"'! 
de  trois entreprises s'occupant  du  traitement  des cuirs et  de  quatre 
'savonne:ries  (pro~uction annuelle  totale.:  10.000  tonnes). 
Tx-ansEorts  mc.ritimes  1957 
au  déEart  à  l'arrivée 
MOGADISCIO· 
·-·  ·~  .  ~  ...  . " 
~  .  ....  ··- -· 
Passagers  1000  1200 
Marchandises  (1000  tonnes)  36,8  53,7 
-CHISIHAYO 
'.  - Harchandises  (1000  tonnes)  71,5  3,0 
IvlERCA 
- Marcb.andises  ~< 1000  ton:p.es)  39,8  3,9 
VIII-~ Transports  aériens,  activité  de  1'aérod~ome de  MOGADISCIO  - Arrivées 
·et  départs 
Passagers· 
Frêt - tonnes 
Poste  tonnes 
, .. ·  .....  ~336/59 F 
1950 
1900 
79 
7  t 9. 
1957 
4400 
291 
17,8 
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~~  ~.  :··\1t 
~~··'  IX  - Transports  routiers  ·  '>:~j 
rl;·  ;~,:~  t  .  :: :~:::::: ::::::-::~~::::q::,u::::b::t  d:~P:::s  a::Ô~:~~~:;~: dont  ?,\L,~ 
~?..'  5~QOO Km·environ nè.font l'objet d'aucun  entretien.  '-~~~ 
flli::;..  Il y  a  prè9  de  800  Km  de  routes  bitumées  et près  de  2.000  Km  rde  ·  ·.:)1 
l.;,t,.~,  p~stes en  terre  ~onstamment entretenues.  ~  ::,.,~ 
~~·.  ~ 
~~;.·.  X  Energie  éJ.:·ectrique  ·:-~ 
~!  ''J 
f('  ::::::c:r:::::~l~:~:~~:s  k:~ Kwh) 
1
~::  1  .d 
1
::: 
1
~:: 
1
~::  .~~ 
;~~ :  ..  ·~~.D  r  XI  - Ivlonnaie  et Crédit  .  "·Il~ 
'~,'  ~ 
t':·  L'unité  monétaire  est le  somalo  qui  vaut o, 14  dollar..  .'
1
::~ 
.!·:~ 
·.·:~}1 
':'  ' 
~  ··; ·, •. , 
Disponibilités monétaires  en  fin  d'année  . ·-... :_.w;.i..J..:~~ons:.·q~ .. :~·<?~~J,os  : ..  -------......  -.:.  ·-··  -....  ·- ..  :.  ~· 
1954  1955  1956.  .  .12.22 
Circulatic;:>.P.  monétaire 
,·, 
28,6  33.,2:, ·  . 
.. 
3'3.~5  38,8  .  '· 
Dépô'ts  en· Banque- 44-,5  '50~6 .  48., 1··  5?,5 
Total  73' 1  83,8  81., 6  91.,3 
'' . 
n:t·:-~·::.:F±nances  publ:(g,)les  - Recettes  et  dépenses' dePùfa.<19-5"5·  -:!1  L:.'_:~~~-.·.  -·  l  j  -~! 
millions  de  somalos 
' 
1955  1956  -1957.·.  :  ..... .:. 1958 
RECETTES 
Impôts  directs  4,6  5,9  6,.2  6,0 
Imp8ts indirects  2,6  2,6  2··8  ,,  . 3,1 
Douanes  et droits  de  magasinage  18,0  '18' 1 
2'1-~9 .·  22,7 
Autres recettes  ordinaires  16,4  17,6  18,0  20,3 
Total  des  recettes ordinaires  41,6  .44 ,2  48.,9  52'  1-
Rece·t:tes  ··  extr~-ordinair.es.~.  ..  .. ?8.,4  .59,4  53,6  '57'  1 
;•11 
i..; 
...  ···Total  des  Recettes  100,0  103,6  102,5  109,2 
Note 
-·-··  ···-. 
:.Les recettes  extraordinaires correspondent  presque  intégralement 
à  la contribution  de  l'Etat italien. 
Les  "autres recettes  ordinaires"  comprennent  surt.out  les imp6ts 
de  fabricati'on,  les recettes  en  provenance  des régies.et  des  ser-
vices  publics  (poste,  télégraphe .••• )  · 
( 1)  1955  à 
1958  .: 
1957  :  réalisations 
Prévisions.  .... / .... 
4336/59  F - 230  - 433?/59  F 
1.955  ..  1956.  . 1957  1958 
DEPENSES 
Dépenses  générales  diverses  16,9  18,4  19,9  22' 1 
Dépenses  de  production  11 '6  13,3  14,1  16' 1 
Dépenses  sociales  18,7  20,9  19,0  17,8 
Sécurité! Ju~tice,  dépenses 
36' 1  35,8  31,0  25,5  mili  tair~s 
Autres.dépenses· ordinaires  6,3  5,9  6,2  5,8 
Dépenses  extraordinaires  10,4  11 '9  10 ,.9  21,9 
Total  des  dépens~s  100,0  106,2  101,1  109,2 
XIII  Commerèè  extérieur  Ensemble  depuis  1951 
1951  1953  1955  1956  1957 
IMPORTATIONS 
Quantités  (1000  T) ·  503,7  427,0  569,7  628,7  539,6 
Valeurs  (millions  95,4  78,6  100,8  114,9  116,8  de  somalos) 
EXPORTATIONS 
Quantités  ( 1000  ·T)  351,2  4_62,3  649,3  640,0  819,5 
Valeurs  (millions  30,0  34,7  73,8  65,0  76,7  de  somalos) 
XIV  - ImEortations  Ear  12rinci12aux  srou12ea  de  ;,eroduits  de;,euis  1951 
millions  de  somalos 
1951  1953  1955  1956  .1.2.21 
Alimentation,  boissons!31 ,2  23,2  24,6  24,4  20,2  tabacs 
Produits pétroliers  7,7  8' 1  9,7  13,3  7,4 
Nachines,  appareils  &  50,2  40,8  56,8  65,9.  75,6 
a~tieles.manufaneu~és 
xv  - PrinciEaux Eroduits  ex~)ortés déJ2Uis  1951  - millions  de  somalos 
1951  1953  1955  1956  1957 
Bananes  10' 1  14' 1  49,5  38,1  45,9 
Cuirs  et  Peaux  Bruts  8,0  6,6  8,3  7,9  6,3 
Beurre  fondu  1 '1  2,0  2,9  1 ,4  1,9 
Coton  5,2  4,2  1,8  4,5  1,6 
Graines  de  sésame  0'  1  o,o  0,3  1,3 
....  1  ... 
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XVI  - Balance  des  paier:.cnts  courant  - 1957 
Soldes  par chapitre  et par  zone  monétaire  -
·millions  dè  somalos 
Italie 
Marchandises  6~2 
Transports  5·, 9 
Transferts  de .salaires  -28., 4 
Revenus  des  placements .  - ~,2 
Opér~tions gouvernementales  59,8 
Divers  - 1 '7 
Zone 
dollar 
2,9 
·10 ,4 
0,9 
Zone 
sterling 
-29,9 
0·,8 
0'  1 
0,3 
1, 3 
Total  '22·' 8- .·  .... 14 ,.2..  .  ..  2.9 _,.6 -
Arbi.t'rages  -18,0  - 4,0  22,1 
Total  4,8  10,2  7,5 
Total 
-20,8 
- 6,7 
-17,9 
- 7,5 
59,8 
0,5 
7,4 
?.'~ 
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Ln  Nouvelle  Guinée  Néerl~ndaise est un  ter~ 
ri~oire sous  tutelle-dont l'~dministrntion: 
n  été  confiée  nux  Pnys-Bns  par  l'Organisation 
des  Nations  Unièse 
Les  pouvoirs  sont  exercés  dans  le cadre  des 
institutions néerlandaises  par  un  gouverne• 
~ent désigné  par la Reine  de~ Pays-Bas  et 
·responsable  devant  Elle.  Il  11  ',o~ieto· o.ctuel~ 
lomont  aucune  représentation,politiquc  des: 
autochtones. 
La  Nouvelle  Guinée.Néerlnndaise  est divisée 
on  six provinces  et 65  distiicts.  Prirmi  ces 
derniers,  23  sont  administrés par dos  chefs 
de  district autochtones. 
'  ·. ~ 
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I  - Populatiron 
II -
La  pop'll;lation  de  la NOUVELLE  GUINEE  néerlandaise  est mal  connue. 
Une  partie:iimportante  du :t·erritoire n'est  en effet pas,  jusqu''à 
p.résent,  sous  le .contrôle  effectif de  1'  Administration. 
Le  tableau  ci-dessous  donrie,  pour  chacune  des  divisions  administra-. 
ti  ves,  les  chiffres  de  la population  re  cE :)sée  fin 1957. 
Autochtones  Européens  Asiatiques  Total 
(Papo·u.s) 
HOLLANDIA  48.000  8.300  1.700  58.000 
GEELVINKBl-d\I  74.2.50  2.800  1.175  78.225 
NOUVELLE  GUINEE  occ.  93.650  _4.350  6.950  104.950 
FAK-FAK  24.700  450  2.675  27.825 
NOUVELLE  GUINEE  MER.  76.650  700  4.625  81.975 
NOUVELLE  GUINEE  CENT.  23.250  60  75  23.385 
.,  .. 
ENSEMBLE  340~500  16.660  17.200  374.360 
On  estime,  d'autre part,  la population  des  régions  non  effectivement 
contr8lées par l'Administration,  à  350.000  habitants,  tous  autochtones 
tandis qu'il y  avait enfin quelque  20.000  individus  non  recensés  dans· 
les régions  effectivement  contrôlées. 
Répartition par  âge  et sexe,  régions~f!2ctivement contr8lées 
en % de  la population totale  considérée 
- de  18  ans  +  de  18  ans  Hommes  Femmes 
Autochtones  L~6, 3  53,7  52,3  47,7 
Européens  32,5  67,5  65,1  34,9 
Asiatiques  51,6  4~, 14  55,2  44,8 
III-·  Main-d'oeuvre  5utochtone  -~5§~1927- Travailleurs enregistrés au 
31  juillet 
HOLL.ANDIJ1. 
GEELVINKBAAI 
NOUVELLE  GUINEE  OCCIDENTl!.LE 
FAK-FAK 
NOUVELLE  GUINEE  MERIDIONALE 
Total 
4336/59  F 
1956 
1+. 228 
3.842 
6.723 
695 
1.838 
17o326 
l22Z. 
3.903 
2.979 
6.410 
625 
1.984 
15.901 
•• .,f  ••• 
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Répartition  de  la main-d' oeuvre  autochto.ne  en % . _ 
Secteur public 
Secteur privé 
1956 
46 
54 
1221 
44 
56 
IV  - Principales productions  agricoles  - 1957  (Estimations) 
v -
Sa  go 
Tubercules 
·Fruits 
Noix  de  coce 
Noix  de  muscade 
Riz 
(1)  exportations 
·Elevage  - Effectifs 
Bovins 
Chevaux 
Ovins  et  caprins 
Porcs 
Voiai1les 
du 
Superficie  1000  h~ 
Cheptel  - 1957 
2.125 
425 
1.600 
2.000  (1) 
26.400  (1) 
•· .. 
50 
0,24 
10 
2 
0,15 
(Estimations) 
(1)  Elevages professionnels  uniquement 
Production 1000 T 
96 
180 
1,2 
5,0  (1) 
o,35 
0,22. 
VI  - Production  forestière  - 1955  à  1957  - 1000  m3 
Bois bruts et  équa1is 
Bois  sciés 
VII  - Produits  de  la pgche 
1955 
18,5 
8,6 
1956 
26,4 
10,8 
122Z. 
22,2 
12,1 
On  estime la production annuelle  de  la NOUVELLE  GUINEE,  à  environ 
3.000 tonnes  .de  poissons  frais et 250  tonnes  de  coquillages 
...  ; ... 
4336/59  F 
1  ,.,. 
'1 VIII  - Industrie  pétro·liè·re 
..........  ' 
-~'"'  .. --....... -· 
Puits  en  activité 
Main-d'oeuvre,total 
dont: 
Européens 
·P:r-odhct.l..~n  <.~ooo T). 
'  ' ....  ~  -~ ..  ~ ...... _  ............. 
4336/59 F 
. .. ......... ...  .  6  -··  195  ...... -....... 
51 
3-970 
·-- .. .,1221 
43. 
.4.2po 
322 
..  33.~;,;,? 
lX  - Electricité  - Puissan~~-iristallée  Producti0n  - Raccordemétits 
''  ~~  ' 
x 
Puissance  installée  (Kw) 
Production  (1000  Kwh) 
Raccordements  (nombre) 
Transports  aériens 
Nombre  d'atterrissages  . 
(ensemble  des  aérodromes) 
1955 
3.900 
5-575 
2.850 
1955 
. 2'  139 
1956  l9_2Z 
3-900  6.677 
8.715  a.·gao 
3.450  .,. 
3--875 
,,  ·- "''"""'  ~  .......  ....  __  .............  ___  . 
-XI  - Transports  maritimes  - arrivées et  départs 
- ..  -....... 
XII  •  ..  ,., 
Nombre  de  navires 
Jauge  brute  (1000  m3) 
dont: 
- Navires  de  plus  de  500  m3  de 
jauge  brute.:.;...  Nombr·e 
'•• <Jo  ~  ,. -·  ...  ' 
..  jauge  brute  (1000  m3) 
TransFerts routiers 
Parc  automobile 
Voi~ures particulières 
Camions,  camionne t te's 
Autobus,  autocars 
Tracteurs et  engins  spéciaux 
Motocyclettes  et  vélomoteurs 
4336/59  F 
4.282 
5.361 
7..55 
4.674'"· 
1956 
~ 
5.084 
5.925 
760 
""'4:;.581·--. 
].956 
•  .1 
W1 
4'.442 
.  5.'414 
694 
...4  .• 256· 
1221 
·~6·· ............... 1 .1-79 
74C;.  728 
67  16J. 
92  86 
1.318  1.923 
1. ~· 
1 
~·.: 
1'~:· 
!.-.; 
r·· 
"' 
t•' 
[, 
~-
~ 
•, 
..  ,  .. 
~ 
~(·.:. 
~· 
1>,  ., 
\ 
.  >. 
,,  ., 
.<-
~·z..r:,;:1~  ; ,·  ·  ~  ··~--,  ... 1·,·  ·'  ·~:·r  ~~··  ~- ~ ..  ·,e:- _1;  ./~  1\  ·.  , ... ·  ~.  '.~-:, .  .'""~,  ..  '  ·~  ~,  ~~~ ,'•  r'""'  ,;  '"  1  t•  >  :  ~'  ~  •  j  •  1  ' ' - .-t'' 
,  .....  <f;  .,  ~~  ,.  '·r  ~:  ,  .. 
'  ,.  1  ', 
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XIII - Enseignement  1957 
.. 
iremier-dcgré 
Enseignement  pu-
blio et  ~ubsidié 
Enseignement 
privé 
Total 
Second  degre., 
_Enseignement 
public 
Enseignement 
··  -----.. -- · .....  -· ·pr·i  vé  .. 
Total 
.  ~  '  . 
XIV  Sant€  publigue 
Médecins 
NOMBRE  D'ELEVES 
Autochtones 
Garçoris  Filles  Total 
16.225 
8.175 
24.400 
12.375  28.6co 
6.625  14.800 
19.000  43.400 
Infirmière  et aides-infirm  • 
. Sage-femmes 
Non-au-
tocht. 
Total 
3.900 
1955 
55 
--36·6 
23 
Capacité  d'hospitalisation  (nombre  de  lits) 
'  1 
•  - '  ·.  1  '  '  -
::Hopi  taux .. et polytecP.n:iques 
. Activité  .des  h8pitqux et pclyclinigues 
'  . 
:·Consul  tat·ions  (millie-rs  ... ~. 
Journées  d'hospitalisation  (milliers)  .. , 
XV  - .. ·Mpnnaie ·et ·crédit 
'  . 
'  '-
4336/59  F 
PERSONNEL 
'•  Autoch-
tones  Autres  Tot.al 
493 
1956 
70 
38 
594 
--425-". 
37 
1.490 
998 
356 
512 
1.561 
mz.. 
75 
4'19 
57  -
830 
336 
~-Disponibilités monétaires  en  fin  d ,·année  - millions  de  florins 
Monnaie  fiduciaire 
Monnaie  scripturale 
Total 
L'unité monétaire  est le  florin  de 
pair avec  le  florin  des  Pays-Bas 
4336/59  F 
la 
1925 
17,9 
8,2 
26,1 
NOUVELLE 
. 1956 
20,1 
6,7 
26,.8 
GUINEE  qui est  au 
~\ '. 
- !' 
'1,' 
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XVI- Finances Eubligues 
Ensemble  d~ budget  (1)  1950  à. 1957  millions  de  florins 
~  1950  1952  1954  1.2.2.§.  1i21 
Recettes .p.ro.pre-s  ·20  6  ' 
·4o,l- 51',5.  59_,8.  69,7 
Contributions  des  Pays-Bas  15,6  18,6.  42' 4" ....... 66,0 .  '66' ·• 
'  ' 
Dépen~es  36,2  58·""  '  (  93,9  125,8  i35,7 
(1)  1950  à  1954  réalisations 
i956- i951  :  pré~isi;ns"budgétai~a~ 
·· ..  '\  .·  ..  'tl ', 
··Répartition des  dépenses  budsétaires 1956  et- ~957 -millions de 
.·  :  ...  L,..~~-~.:  ..... ·'·  .. ,  ... ·  -~·- -.............  · .............  .  ... }'î.orllis et % 
19.56 
1 '  '  •  millions  de 
florins 
Dépenses  de  personn~l  34',6  .. 
Dépenses  de' matériel  70,1 
Dépenses  d'équipement  21,1 
Tota.J.·'.-.  . ·-··  ...  ~· ~: :  125,8 
· XVII  - Commerce  extérieur 1955  à  1957  ·"'  '  ~  '  . 
'! 
IMPORTATIONS 
',  1. 
Quanti~és (1000  tonnes) 
Val\eur.  (millio'ns ·de  florins) 
dont:  Compagnies  pé troliè.re-s 
Quanti tés  (1000 ·  ·t-ori.ne·s)-- · 
Valeur  (~lions de  florins) 
EXPORTATIONS 
Quantités  (1000  tonnes) 
Valeur  (mill~ons  d~  florins) 
~dbnt:  P~tr6ie brut· 
· Quantités- (1000  tonnes) 
--valeur  (nùilfons  de  florins) 
4336/59  F 
.89 ,.3 
92~5 
--q.-.-( '4:  '  '  31',0 
492,2 
30,9· 
485·,,6 
25,8 
% 
27,.5 
55,7 
-;; 1957 
Millions  de 
florins 
16 ·a· 
' 
37 ,9· 
70,7 
·-· 2'"/,"i' 
100,0  135.,7-
'  l  ',  '  ' 
.,  117,4 
94,8 
·-59~ 9 
29  9  '· 
372";3 
27.,4 
363,4 
20,1 
- . 
-4r  ~ '  ....  ''  •  •  •  " 
119,5 
llC.,8 
~~,o 
. 30,4 
341?5 
29,2 
331,7 
20,8 
27,9 
5~,,1 
;  i  .. 
20,q 
100,Q 
',  1  1' 
/f ~. 
f"'( 
·, 
\!· 
r-::: .~:~.~~ -,,..  ~ 
tJ 
~·;  ..  ' 
1 
·;  ,•  :r. 
.  .:....··~ 
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Jusqu'en  1958,  la Guinée  était l'un des  huit 
~~rrit6ires  ~armant l'Afrique Occidentale  · 
-·frahÇai·s~·  ...  Sa ·réponse .négative  nu  rcferend~m 
· du  28  s·eptemb.re  1'958  imp'liquai  t  sa non-parti-
.-; 
.,'J 
·,1 
. ci  pa ti  on  à  1~ Commun nu té  française.  L' indépen-..  ~ 
dance  a  été  ~roclam~e le 2  octobre  de  la mpme 
année. 
La  Guinée  n'est plus associée  à  ln  Comm~na~té 
économique  européenne,  étant  donné  la rupture 
des  lieri~  qu•~il~  ~vait avec la France. 
On  a  toutefois  cru  bon  de  faire  figurer  dans 
ce  Memento· de  statistiq~es un  chapitre  con~a­
eré  à  la Guinée  qui  a  été·associée aux  aut~es 
territoires  do  l'Ancienne Afrique  Occidentàle 
française  pondant la  _pér±·o·de. èouv'erte  par ce 
·Memento. 
. ··_.·L·  . 
...... ,.--··p.•,.. 
't'.· 
-- ..........  , 
.  ~·.  ' :· .  . ' 
(:  1 lt i  '  .~  :6  ~ï ' .  t 
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•  ..  ....  .  i  ,·.  ~ '  t'  (.  ~ 
-~-!~~·.:~lat  ion autochtone  et  nbn  autochtone  par région  - 195.2. 
Euro-
péens et 
R6.gion  côtière-' 
FOUT A ,  DJ  ;~LON  • 
·nég:ion · · 
SOUD~\NIENNE  •• 
Région.forcs-
tiè·rc  •••  ·•  ~ • .-. · 
EnsGmble  de-la 
._.GUI:riŒÈ  ••••  ~., 
assi-
:.I!li~é.Sr·: 
Unités 
5.366 
1.946 
592 
948 
.8.852 
Afri-
cains 
dont  : 
en 
milieu 
.·urbain 
M:iJJi.ers Milliers 
323  44 
1.168  53 
376  42 
63~  28 
;  .. 
2  •. 498  167 
% 
16,6  13,6 
1,7  4,5 
l,6  11,2 
1~5  4,4 
3,5  6,7 
Î 
12,8 
10,2 
La  SU:J?_O~fic_j.e  t~otale  de  la GUINEE  est  d'environ 246.000 km2. 
,;  ,!  ·.  .)  -'  ;··  . 
.":;·  ....... •  !  ..  ··'  .. 
Les  derniè.res  e_s~imatiop.s de  la population  guinéenne  faites en 
1~58,  ·don~ent  un total de  8.700  non  autochtones  et 2.4g4.000 
autrochtones  •  .  1 
'· 
II  Principales agglomérations  en 1955 
CON.AKRY  o •••••  ,  •••••• o ........  . 
KANK.AN 
KINDI:1. 
....................... 
....................... 
L..\BE  • •••••  , , , •••••••••••••••• 
SIGUIRI  •••••••••••••••••••"•• 
NZEREKORE  , , •••• , , •••••••••• , • 
PIT.f:.  • •• , ••••••••••••••••••••• 
KOUROUSSA  •••••••••••••••••  o  •• 
BEYI..:~  o ••••••••••••  ...,  •••••••••• 
D.ù.L."~B.1  ••••••••••••••••  a ......  . 
BOKE  e •• • •••.••••••••••••••  o  •• , 
FOREC.ïiRIAH  •.• • •••••••••••••••• 
Non-Africains 
Unités 
2.970 
450 
432 
152 
26 
287 
73 
25 
50è_::: 
50 
46 
50 
III - Les villes de  CON1~KRY et KâNKAN  de  1910  à  195~ 
CON.~.l.KRY  ~ ••• • ., ••••  ~ ••. , 
KANKAN 
43J6/59  F 
•• • .•••••  "1  ••••••• 
1910  1921  1931 
6.600 
11.700 
8.900 
9.100 
6.800 
9 •. 900 
Africains 
Milliers 
1945 
26.000 
14.,000 
25,0 
24,i 
12,6  ,·. 
11,6 
11,4 
10,5 
'  6,,7 
'6,5 
6,0 
5,4 
1 
5,4 ~0·:·r::/ 
~r .. 
~·,.,  ; 
:t.'·  ' 
9\'; 
~  ... :. ':0.  ~ 
,'.  ~  '  '  ' 
.,  ,., 
/, 
,..,r  . 
t:' 
,}  .. 
>·  '  " 
~ 0' ' 
r:,. 
\ .. 
!  ,;1 
l  ~  '  ,.  t  j  _-.,  \' ,  ,:;•'1-IS;<'  '· .  ~"i~  'tj'  ~  ' 
!''  t  1 
IV  - Population urbaine  et  populatimn rurale 
Population habitant  des  Milli.ers  En%  de  la 
·localités de:  population totale 
plus 30.000 habitants  ••••  0  'l •••  0  35  1,4 
"  20.000  "  60  2,~  •  •  •  •  •  •  •  a  •  o 
''  10.000  Il 
•••  0  •••••••  106  4,2 
"  5.000  "  :i.J6  7,0  ........... 
·"  2.000  tt  .  ' ..........  246  9,8 
Population totale  •••o••••••ooeo  2.507  100;0 
Aucun  des  20  cercles  qui  cooposent  la GUINEE,  n'avait,  en  1955, 
une  densité  de  population inférieure à  3  hab/km2,  tandis  que  seule~ 
ment  2., 1  % de  la population habitait  des  cercles dont  ln densité 
moyenne  d6pnss~i~. 30  hab/km2. 
V - Population non  autochtone  en  1946,  1951  et  1958 
1946  1951  1958 
Unités  •••••••••••o&oeoo•~•••••  4,035  6,722  '8,700 
VI  - Ponulation non  autochtone  en  1951,  répartition par  âge 2  sexe  et 
activité 
L~ population  non  autochtone,  en  GUINEE,  comprenait  60,~ % de 
personnes  du  sexe  masculin et 32  % de  personnes  âg6es  de  mdins 
de  20  ans.  L'age  moyen .était  de  26,6  ans. 
Ln répartition par 
Services 
Services 
publics 
.. et  i~rmée. 
Unités  •••  1.028 
En  % du  ) 
total de) 
ia popu-)  31,1 
lation  ) . 
active  ) 
activité était la  suivante~ 
Pêche 
Foret 
Agri·~ 
culture 
228 
6,9 
Indus- Trans- Corn-
trie  port  merce 
1.29 
.3' 9  30.;9 
Au t'res 
226 
6,8 
Total. 
Po. pula.;. 
j;··ion 
aqtive 
:. 
.1oo,o 
VII.- Q,uelquès  résultats  de  l'enquête  démographique  de  GUINEE  (1955)  .. _ 
A  - St~ucture par  ~ge et  sexe 
(Voir  tableau ci-joint) 
B - Table  de  mortalit6  approchée 
(Voir tableau ci-joint) 
C  - Principaux  taux démographiques 
(Voir  tableau ci-joint) 
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VIII 
IX 
;"}IJ./r.:'  -~  . 
Taux  de  natalité  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  e  •  •  •  •  • 
· ··  Taux  de  mortalité .................  . 
Taux  cl' accroisseï:wnt  naturel  •••••• 
-. 
Taux  de  reproduction  brut  • ·• •••••• 
n9t  • ·  •••••••• 
Brousse 
59  ojoo 
37  o;oo 
'22 ·o;oo 
3,25 
. 1,48 
Centres 
50  o;oo 
26  o joo 
24  o;oo 
2,55 
1,36 
Il est  r'a.ppel6  que  les ·to.ux  de  !'cproduc·t~_on  sont  é-gaux  au rapport 
de  deux  'géné'r2.tions  suc:eessives  dans  une  population  soumise  aux  . 
conditions  de  natalitq observées et  d~ns l'hypothèse  d'une morta-. 
lité nulle  pour les .t~ux bruts,  d'une mortalité  égale  à  celle  qui 
a  ét6  observée  pour  los taux nets. 
Main-d'oeuv~e salariée  au  1er  janvier 1957 
Entreprises non-agricolès,  y  compris  les entreprises publiques 
( che.il1ins  de  fer  notamment)  personnel  domestique  exclu. 
For~t  Mines  Indus-
trie 
Bâtiment 
Trans- Dommcrce  Dive~s  Total 
port  Banques 
Autochtones  2.000  ~.600  1~.900 
Non-
autochtones  28  186  · 592 
Ensemble  2.000  2.800  11.500 
6.800 
202 
7,. 000 
Assur. 
6.200 
L~60 
6.650 
200 
13 
200 
28.700 
1.481 
30.150 
Les  chiffres relatifs aux  autochtones  et  â  l'ense~ble de  lu 
main-d 1oeuire_ ont  6t6  urrondiso 
Il y  avqi~ 2  en  GUINEE,  environ  7.000  fonctionnaires  au ler janvier 
1956. 
Au  31  c1éèembre  i951,  14  syndicats ouvriers comptaient  près  de  ·, 
4.300  ~ffiliés dans  le  secteur privé.  Il existait,  d'autre part, 
26  syndicats ouvriers  dans  le  secteur public. 
Nombre  d'entreprises et  de  services d'après leur effectif - 1952 
E  F  F  E  C T  I  F 
Secteurs d'acti-
vité 
~griculture,  forôt 
Mines  ............  . 
Industrie,  batiment 
trnvnux publics  •• 
Trnnspor~s  ~······ 
Commerce,  banques, 
assurances  ••••••• 
Professions libér. 
Total ............ 
1  à  10  ~1 à·  ~5. 26  à 
100 
850 
14 '. 
510 
366 
8 
78 
253 
3 
'  ,  ~ 
12 
6 
306 
lOO  à 
1.000 
51 
3 
13 
1 
10 
+  do 
1.000 
2 
1 
3 
Total 
1.500 
8 
39 
526 
576 
20 
2.689 
4336/59  F  .... /  .~ .. 
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Le  secteur prJ.  ve, _  (y  compr·i;~ les ent.reprises  ·  ag~~o~les) ·e:mploy~i#f·\., 
en.-1955,  près  d~ 83.560  pc{r~sonnès dont  2.65p  a'uro?~ens.  w.  mni:#~~  ç  _  _._. 
·d•o.euvre  .. ~f;a:icaine comptait  69..-000  manoeùvrea·-,--.'7.000  .ouvœrs. at  · · 
-eoployqs  et 4. 6oo· agents  de  rJa1trise • 
..  , ••  J 
X  - Q,uç;lques  taux  de  salaire 1949;  1952- et  19.55  (francs  C.F.i~.) 
1952 
Emp1pyé  de  commerce· èur6péen,.lère  année, 
par ·mois  •••••v••••••••••  ... •.••••••• ••••••••••  19,878 28,_500 
Employé  africain,  1ère catégorie,  par  mois  8  3.000  3.150 
Hors  catégorie,  par mois  •  15.000 19.600 
Manoeuvre  non  spécialisé,  miniouo,  1ère 
zone,  pnr  jour  •••••••-······~·······~·~····· 
Ouvrier  qunlifi6,  par  jour  •••••••.•••••••••• 
.ao 
144~· 
140 
320 
28 ~550  :Î-.~-
4.980' 
1 
'  . 
23'~520 
Note  :  pour  los  employé~:  48  heures  par  se~aine  jusq~'au,30  ju~n  ' 
1953.  Depuis lors:  40  heures. 
pour les ouvriers:  sur la base  d'une. journée :de  hu~t  ..  heu~e..~. 
XI  - ~saignement 1954-1955 
XII 
Effeciifs sco1aires(milliera) 
Ens.pub1ic  Ens.privé  Total 
Personnel  (unités) 
Ens.public  Ens.privé  Tot~l 
le degré 
2è  degré 
Technique 
·23,7 
o,B~ 
o,69 
Snnt.6  publique 
4,5 
0,21 
28,2' 
1,05 
o,69 
582 
·68 
74 
Ensewblo  du  secteur public  et·du· sectèur privé  1957 
Etablissements  sanitaires  (nombre)····~-········· 
Cap~c~t6  d'hos~italisation (lits)  .••••••••••  ~· •• 
Médecins  (nombre):  , • , •.••••••••••••• •:• ••••••••• •.• 
Sages-fer.u:tes · ( nor:1bre)  ,  •.  , ..••••••••  ~  ~ •.•.• .. e  •· ~ ·• 
Journées  d'hos~italisation (milliers)  •••••••••• 
Consultations  (mill~ers)  ••••••••••••••••••••••• 
148 
23 
49 
1.51.5 
66 
56 
363 
3.361 
73Q 
91 
74. 
XIII - Principaux produits agricoles vivriers 
•  ~- ••  .h 
Superficie et  production,  estimation· 
Riz  (paddy)  ..................... 
Mil  et  sorgho  ~·••••••·····~~··· 
Mn!i.s  ............................. 
Fonio  , • , •••••••••••••••••••••••• 
Patntes  •• , ••••• , ••••••••••  o ••••  ,  -
Manioc.  • ••  -•••••  ·  ~ •••  ·  ••••••••  o  •  o  o  •• 
Taros  ••••••••••·•••••••r••o••••••• 
1,000 Ha, 
350 
20 
50 
200 .. 
115' 
. '5?' 
42 
1,000  T._ 
260 
15 
60 
75 
115 
250 
85 
·•  ~ ./  ...  ~ . ~· 
:\-\ 
1?'  ,  .  .,.,. 
~1.  ~,  t 
(  ' 
1 
•'"'.->':l  1K"•·' 
•,~'-- 1  '  """,.  ,•  ~:  ,  1 
' ...  (  .'  ..  ~  ... 
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Principaux produits  agricoles  d'exportation 
S  U P  E  R  F  I  C  I  E  (1.000  Ha.) 
1950  1951  1952  1953  1954 
Café .......... 14,2  16,8  20,8  16,7  17,2 
Bananes  ••••  0  ••  4,3  4,2  4,7  4,5  4,9 
·Ananas  ••••••  0  ••  0,3  0,5  o,8  1,0  0,9 
·Arachides  0  •  0  ••  43,9  49,0  49,7  6·3' ::  70,1 
xv  -. 
p  R  0  D U C T  I  0  N  (1.000  T) 
Café ..........  2,4  4,1  6,9  7,1  9,8 
Bananes .......  55,0  60,0  65,0  72,0  80,4 
Ananas  •• 0  •  0  •••  3,0  3,3  3,2  4,0  L+' 2 
Arachides  24,6  29,2  31,1  26,8  26,3 
Palmistes  (1)  •  25,6  31,6  19,4  26,8  24,1 
(1)  Exportations. 
Production  forestière 
La  production  forestière  est très  mal  connue.  Seules les sta-
tistiques  de  production  des  scieries semblent  valables.  On 
estime  que  la production  contrôlée  de  bois  de  service et  de  bois 
de  chauffage  ne  représente  que  1  à  3 % de  la production totale. 
Production  des  scieries 2  1.000  m3  de  ~rumes utilisées 
1950  1951  1952  1953  1954  1955 
4,o  6,2  4,2  5,7  4,6  4,8 
Le  nombre  des  scieries  en activité a  varié  entre  13  et 16  au 
cours  de  cette· même  période. 
XVI  - Elevage  1955 
M I  L  L  I  E  R  S  D  E  T  E  T  E  S 
Effectif  du  cheptel  Abattages  Abattages 
Estimation  Estimation  contr81és(l) 
Bovins ........  1.200  90  36 
Ovins-caprins  •  6oo  150  12 
Chevaux  et  ,. 
2,5  an  es  .  .  .  ... 
Porcs  oo•eoec:••  7,6  5  0,5 
(1)  1954. 
On  estime 1a·consommation annuelle  de  viande  à  environ  4.200  kgs 
par  ha  bitant.· 
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La···p~·c·he·  maritime· e.s·t· ta:t~gcment. artisanale:  7.000  T.  en 1955 
contre  2e O'JO  ~\,  };')Ur  :a_·  .. pGc:"-e.  i:1dr..strielle  *  La  pêche  fluviale< 
et  lagr!.n·a.:i_J~·e·  ect ·à  p.t:11·-)rès inexistante  •. 
.  ' 
;l' 
XVIII  - Production 1rii:'1ière. 
--·  ~-,.----- ....-.:u~-- ____ ,....' 
L'exploitati.on  mir.,i~.:."'c,  n:b  commencé  ·en  GUINEE,· qu
1il y  a  cinq 
ans  environ"  Dès  1_95Ci  G6~Jer:.,lc.nt,  le  ....  exportations·  de  produits 
miniérs  ~ep~ésent~ie~t.pluu ·du  quart des exportations  totales 
d1.,l  ·t. 8::-~~-t 07~~~  ~ ' 
Minerai  de  Î0r  ·.' 
Bauxite 
1950 
9,2 
1951 
99 
1953  1951 + 
399  592 
328  442 
,7..955·  ·1956  1957 
657 
.  ' 
1.019(1)  _853 
49-3  452  ... 
.  . 
La  GUINEE  produit  é..Pf:.:.ii  des  cl.iamants  e.n ..  q~~nti.tésaE.;sez impor-
tantesmais  P,es  st.:.  .. tis·~~ic~U.G-'·>  détaillées  riè.·  sont  pa.s  d;isponibles.' 
De,s  filons  auri1~~re:3  p:::'IJ~:JE'.~J.o::-_e'~1t  exploitables  ont  ét~. mis  en 
~.viden.ce.  ., 
XIX  Production industrielle 
- ~·  ·Y-,i'..J;.-- ._  .~.._._. _,  ".#" ,._ ... 
La  p;roduction  :i.ndu(; trie  ~le  c .s·c  peu.  importante  en. G.U.INEE. 
On  .n.ote·ra  une  coHseJ.·<~.r-erj_e·· ,::'ananas,  ..  trois ·,àteliers d'extraction 
d'essences  cle.  pa-r fumer:'..ê  sJ.:.  u:1e :usine d' e:ttraction  de  quinine  en· : 
'  !  . 
ce  qui  :r.egard9  lP.s  e:·:trep~iser:;  t.rœi'aiJ.lant  ponr · 1 'expor·t-at:Lon. 
Les  entrepriscE  ori~ctéer· 7er2 le marché  int~rieur comprennent 
une  huileric·-r:::a."O'tEle:"~;_v,  '.1··~,3  :~:lbl·ique  de  glacr:.  et.  de  bqissona 
ga~euses,  u~s  fP.~:'.:.ot~e  ù'  a:t:>;:;icJ.e~  en  ~la~~t~.q1.1.~,  1.ln  ate~'i.er  de 
pe1nturc,  une  '12lnc  .._,o  c:c:·:,r..;·cruG·~J.or-"'  n1eta.tl1q~le,  une  us1ne 
d'exp1o.sifs  ot  1UJ.C  ~:'JY:rg2i:.e  e).;  ù'a0éty·làne, 
La. plupart  '~~  C('~'  r-.nt::"e~ri.t=~8f~  ::"encoritrent  de  grr·ndes  difficultés 
.pour  .écoule:- l3~).rb  proè.aits  et  ne  peu-..·ent  u-ciliser  qu'une  partie 
d.e  leur  capat;j_tC,  ·dr:  :r:;:o,.:;_~_-c·~i0!i ;· 
De  grands  pro je  'l;::J  .:·W:'1 t  r-·n  co1,rs  de  réalisation. en  c~  qui  concerne  ''  · 
le;traitemeilt.dcs  prJ~u~~B ffi2nernux,  princi~alement la ~étallur~ 
gie  et  ~- 1 a·Lu,~!i:li'~l~~LJ 
Puissance  ine.ta.lJ.ée  Hn  l')56~  ~.,000 kW- Total~' 15,6 
c~nt  nyd~oélectrique:  9~0 
1?~0  1952  1954  1956 
· Energie  venciue,  .,  L.t 
..&..  '  • 
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XXI  - Transports maritimes  - Port  de  CON~ 
'\ ·, 
Navir~s entrés  •••••••..• 
Marchandisès  1.000  T •••• 
_P~ssagers, milliers  ••.•• 
1951  1953  1955 
360  647  708 
292  1.037  1.520 
13,7  13,8  13,9 
1956  1957 
713  775 
1.593  1.767 
12,2  ••• 
Les  chiffres  dcnnés  pour-les  passag·:'rs  et les marchandises 
.comprennent  les mouvemen_ts _à  ~'arrivée et  au  départ.  Si le trafic 
·des  passagers  èst  as-sez ·équilibré,  celui des  mar-chandises  ne 
l'est pas.  En  1957,  sur 1,767.000  tonnes manutentionnées  les 
marchandises  e~barquées représentaient 1.538.000  tonnes,  prin-
cipalement  des  produits minéraux. 
XXII  ~ Transports  aériens 
XXIII  -
I'l existait en  1956,· 12  aérodromes  publics  en  GUINEE.  Celui  de 
CONAKRY  était de  classe B;  les autres  de  classe inférieure. 
Tra,fic  de  l'aérodrome  de  CONAKRY,  arrivées  et  d'éparts 
transi
9t  exclu 
1951  1953  1955  19·56  1957 
Nombre  d•appareils  •  •  0  ••••  1.005  1.478  1.759  .  1.941  2.040 
'-'. 
Voyageurs  (milliers)  .....  7,0  16,5  '23 ,6  '26,'2  36,5 
Fret  (tonnes) ..............  116  454  616  672  869 
Poste  (tonnes)  ••••••  •· •• 0  •  41  87  129  143  180 
Trans:eorts  routiers 
41:  •  "  • 
L~ réseau routier  de  la GUINEE  compr~nait en 1956,  environ 
5.100  kW  de  routes  classées  dont· près  de  .3.000  de  r:outes  fédé-
ra1e.s •.  I.I  ,s 
1 y  ajoutait quelques  2.500  km.  d_~  pis-tes. 
Parc  automobile(!)  1954  e't '19'56 
30/6/54  31/12/56 
Voitures  automobiles  •  •·  •  •· ••  ~.  •· 0  ••••  1,651  -2.,626 
Autobus,  autocàrs 
''  66  ••••••••••o•••e•  21 
Camions,.  cami0nnettes,commerci~1es  3,355  ' -5.071 
Autres  •  e  o  •  •'•'·• •  •  •  •  •  •  •  o  •  •  •  c  •  •  •  •  •  ..  o  e  101  -169 
(1)  -~otocyclettes exclues. 
....  -/_.; .. 
,.  . ,.  .  ..  -. 
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XXIV  - Tra.ns.I?.orts  ferroviai·res  - ·rigne  CQN:A;KRY-NIG,ER ..... 
xxv 
XXVI 
La longueur  de  la ligne  CONAKRY-NIGER  est  de  662  km •. Il y  avait;:· 
en 1956,  46  gares et statibns contre  40  en 1948. 
1949  1953  1955  1957 
Nombre  â.e  voyageurs  (milliers)· ••  492  . 763  • • •  ·• .. 
Voyageurs-kilomètres  (millions)  "  .?.7 '7.  36,4  .  .  .  .  •· . 
Marchandises  transportées  (1000 t)  170,4'  132,8  135,0  94,4 
Tonnes-kilomètres· (millions  de 
T.  /km) ...............................  38,5  44,.5  ...  • •• 
- Monnaie  et crédit 
Il n 1 existait pas,  jusqu'à une  date  ré.cente  d 1  I'n~ti  tût 
â 'Emission ·propre  à  la.  GUINEE o.  I_l  est,  en  conséquence,  diffi-
cile  de  publier  des,chiff~es valables  en  matière  ~onétaire. 
De  tels chiffres existent  cependant,  mais  on  a  préféré 
s 1 abstenir· de  les reproduire .étant  donn~ :1 'ampleur  des  com-
mentaires  techniqu'es  qui seraient nécessaires  pour  en  permettre 
une  inter.prétation correcte. 
Investissements·publics · 
Les  invcstiss~ments  publi~s  d~ns les Territoires  d'Outre-Mer 
français  sont  effectués  en  ordre  principal par  le·.Fonds 
d'Investissements  pour  le.Dév~loppement Economique  et Social 
(F.I,D.E.S.)  et par la Caisse  Centrale  de ·la Francè  d'Outre-
Mer  (c.c.F.O.M,). 
Le  F,I,D,E.s.  tire ses ressources  d'une  su~vention-du budget 
· d~ l'Etat français  ct  des  contributions  des  Territoires 
d'Outre-Mer.  Les  contributions  sont  actuellement  en  grande 
partie payéès  au  moyon  d'avances de la C  ,C.F  .o ,M. 
La c.c.F,O,M.  tire elle-même  ses ressources  des  avances  qui 
lui sont-consenties  par.di~ers fonds  et  des  remboursements  et 
intérêts  des.  prêts  pr8cédemment  consentis. 
·On  trouvera ci-dessous  un  tableau  donnant la répartition par 
.  secteur  des  .c·rédi.t.s  F ... I.p.E,S,  (section locale)  utilisés  au 
cours  du  pre.mier  plan  (1947-·1.953,  situation arrêtée  à  la cl8ture 
du  plnn)  ainsi  qu·•·trn  autre· donnnnt la répai'tition des  crédits 
accordés  au .cours  du  second  plan  (1953-1957). 
Les  tableaux ne  sont .pas  exhaustifs,  particulièrement le pre-
mier.  Il y  manque  en effet notamment,  les investissements  ef-
fectués  sur ressources  locales,  les  concours  ~ors F.I.D,E.s. 
de  la C.C.F,O.M,  et les dépenses  effectuées  au  titre de  la 
section générale  duF.I.D.E.S.  D'autre part, il faut  signaler 
que  les crédits  accordés  nuooursdu  second  plan  pour  des  opéra-
tions d'intérêt fédéral  se  sont  élevés  à  un  total de  17,6 mil-
liards  de  francs  CFA.  .  ..  / .... 
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1er P],.an  Crédits utilisés, F.I.D  .• E;.s •.  section,  loc~le, millions 
de  francs  C.F.A.  ·  ··· 
Dép_enses  :Pépenses  de  Dépenses  Dépenses 
générales  production  d'infra- sociales 
structure 
3  552  5. 643.  997 
2ème  Plan Crédits  ac_c or  dés,  miililion._..,  -de  fr  an cs  C. F ~ ~~-
Financement:  ---...  ......  .-...~...._..  ____  ..1-~ 
Ressources 
l0cales  , 
FIDES  section FIDES  section 
générale  locale  . · 
2.730 
Répartition: 
Equipe- Transports 
Hi  nes  ment  Economie  et  commu-
hydro- rurale  ni  cations 
~le  etrique_ 
3.960  540  2.160  :3~500 
CCFOH 
5.261 
Equipe- Hors 
ments  pro-
socia.u.x  gramme 
2.642  591 
Total 
7.195 
Total 
13.393 
Total 
13.393 
.: xi'O'II  -'Finances  publiques  - . Budget  local i947'  1951  et 1956-1958 
- ·milli~ns de-frs  C~F.A.  · 
'  .  -
i  t'\ 
1  ,.,· 
~.-.  ; 
\',. 
..  ~omptes définitifs  Prévisions budgétaires 
·Recettes 
Total ................  471 
dont~  Imp8ts  direèts  •• - 323 
Imp,8ts  indirects 
et produits  du 
Domàine  .•  ~· ·o  •  ••  -,  •  · 
Autres  recettes. 
Dé~~nses . 
.. Total  •••••••••••••••• 
dont:  Budget  de  fonc-
tionnement  ••.•• ~  · 
Budget  d'équipe.:. 
ment  ••••• , ••••• 
4336/59  F 
·12 
136 
398  .  '  ....  ' 
375 
23 
1951  .J.956 
2.474  4.013 
803  1.767 
l28  300 
1.543  1.946 
2.187  ,4.013 
1.811  3.866 
376  147 
1957  1958 
4.422  6.953 
1 
r  ,' 
1.795  1.927 
\. ':-
~-2C  1.330 
2.207  3~606 
'~  ,j  ' 
,',  ·,; 
4.547  6a963 
'  ' 
. ·i1 
~ -) 
4.422  6.328 
: ... 
1 
1' 
',• 
125  6)  .  .5 
...  1. 0  il. 
'.t 
.,•,•< 
·  .....  ~3'~ ....  -.' 
.... · 
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XXVIÏI- Conimcrce·éxtérfeur  1953~-1957 
IMPORTATIONS  ------
Quantités,  1.-ooo  T •••••.•••••••.•.. 
dont:  autres  territoires  de 
l'A.O.F • ...............•• 
.. 
extérieur.  •••••••  0  ••••••• 
Valeurs,  millions  C.F.A.  ....... 
dont:  autres territoires de 
l'.I:....o.F ••••••••.••••••••.• 
autres  zone.  franc· •••••  ·•  ~ 
zone  sterling •••••••••••• 
zone  dollar  •••••••  0  •••••• 
zone  autres  devises  •••••• 
EXPORTATIONS 
Quantités,  1.000  ~. 
dont:  autres  territoires de. 
1'A,O.F •••••••••••••••••• 
extérieur  ............... 
Valeurs,- millions  C.F.A ••  -•.••••• 
don-t:  au tres  te-~ri  toires  drç 
l'A.O.F,· ••••• ............  . 
autres  zone  franc 
zone  sterling •••••••••••• 
zone  dollar 
-zone  au tres 
...........  ~ .  •. 
devises  •••  ~  ~ • 
BALANCE  COHMERCIALE  APPARENTE 
1953 
187 
44 
143 
7.979 
l.68lt 
5.285 
196 
433 
381 
850 
9 
841 
4·. 4'22 
.397 
2.923 
476 
487 
139 
Ensemble  ••••••··············~··-3r5~7 
dont:' autres  territoires  de 
4336/59  F 
1'A,O.F.  •••••••••••••••••-1.287 
autres  zone  franc  ••••••• -2.362 
zone  sterling •••••••••  ·• • •  280 
zone  dol.lar  • • • • • • • • • • • • • • .  54 
zone  autres devises  •••••  - 242 
•  1  t' 
1955  1956'  1957· 
~85  191  230  .  '  ...  -
30  33  38 
155'  158  192 
?.622  8.077  11.347 
1.185  1.439  2.097 
5.171  . 5.  0-5(1)  6.901 
258  255  458 
378:  430  869 
630  903  1.022 
1.269  1.427  1.516 
7  6  5 
1.262  1.421  1,511 
5.43l  5.382 . '. '5.453 
359  3l.O  332 
3.718  3.527  3.4?5 
601  636  637 
449  473  400 
304  436  609 
-2._191  -2.695 
826  -1.129  -1.765 
-1.453  -1.523  -3.426 
343  381  179 
71  43  .469 
326  467  '413. 
...  / ... 
.· :  .  ..c.)~  ; . •  :  1  .' -':  1  .~  ·..  .-~- .- --
'·  '.  ' 
•'  '  ..  ,,  ' 
- 252  - ··433 6/59  F 
XXIX··- Principaux produits exportés  1953  à  1957  - Quanti  tés 1.000  tonnes 
1953  1955  1956  1957 
Ananas  •  e  •  o  •  •  •  a  •  •  •  •  e  a  o  •  •  •  •••  1,3  1,7  2,2 
Bananes  •••••••••••  0  0  ••••  71,8  98,0  91,1  73,1 
Palmistes  ••• 0 •••••••••  0  •  28,8  21,3  21,9  20,3 
Jus  de  fruits  •  •  •  •  e  •  •  •  o  •  lt  0,17  0~50  o,~l 
Essence  d'oranges  •  0  •••••  0,16  0,16  0,10  0,18 
Café  ••••••o••oeeooeoooee  5,1  9,3  11,1  9,7 
Minerai  d'aluminium .....  376  449  457  375 
Diamants  (grammes)  ......  ( 7, 27 5)  ( 25.627)  (72  .. 000)  (80.124) 
Minerai  de  fer .......... 352  676  833  1.019 
Valeurs,  millions  de  francs  C.F.A~ 
Ananas  •••••  0  ••••  0  •••••••  30  49  68 
Bananes  ••• oo••o•e•••••••  1.060  1.513  1.305  1,058 
Palmistes  •••••  0  •••••••••  678  446  479  500 
Jus  de  fruits  •oe•oooe•••  11  28  41 
Essence  d'oranges .......  66  78  77  120 
Café  •••••••••••••aeooe•e  914  1.442  ls506  1.444 
Minerai  d'aluminium .....  463  471  500  408 
Minerai  de  fer  •••  0  ••••••  465  667  733  773 
Diamants  •• 0  ••••••••  0  •  0  ••  21  54  138  252 
. ..  1  .... 
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B  I  B L  I  0  G R A P  H I  E 
)_nnu._tiTc  st.:.l t:L:: tique  c_·, a tion.'JUni0 r3) 
- AnnUD.ire  st  -~tictic~ue  r.lu  Cük·érCG  int::.:rn~·.tional  (Hationc  Unies) 
- Annu  ... ire  cL~:·oc;ra:/ni-::_;_ue  (.LJ:·,tions  ·__,nies) 
- ~nnuaire  stati~ti,uc de  l'A.O.F. 
Lnnuaire  staticti1u2  de  l'A.~.F. 
In  ven  t:J.irc  30 cial  8 t  0cOll0!!1ir:ue  c~c;:;.:  r::_ler-·i  taire;:_  d 1 ·  .. u tre-IJ:er  (:?r;::,nce) 
- L.O.F.  1957  (I:aut  Com:JisGa:c·ie.t  do  le.  c:~:_)u'ùl:i_quo  en  ~l.OoF.) 
~a~port du  Gouvornenent  fr~nçaic à  l
1 ~~sembl(e sCn6rale  des  Nations 
- Rapport  du  Gouvernei~1ent  françaia  ù  l'  .[~CGC: .bl.:~e  ~.:·:nér.J.le  des  nations 
Unies  cur  l'r.:.c~:-:~iniatr.'Ltion  du  ~roce 
Rn~:)port  du  Gouverne1aent  belge  à  1 1 Asse.;. olée  c ~nér;.::.le  des  Nations  Unies 
sur l'  adm::_nis '::.ra.tion  du  ~(u.::~ndél~Urundi 
- i(ap~,?ort  du  Gouvernement  i  t~i.lic:J.  ci  l'  ~·J.;:.;serJblée  gén0rale  des  Nations 
Unios  sur 1'  c~C~"cini,:;trc:ction  de  lo.  :3oraalio  italienne 
Bulletin  m3~1suel  do  ;_:;tc<.tictiqno .  .:;  d 1 Cutrc-r,:~r  (Fr.À,nce) 
Bulletin  r"wnsu,:.l  c:e  l.J.  Jëu.1que  ce:r.1tr.:.1..lc  (::u  Cont_,o  belge  et  du  :L~uanda­
Urundi 
- Co.npcn<1im:"  des  .:)t·:.ticti: ues  dE  Comr,wrcc  extCrieur  (Iï'r<:..1.nce) 
jtatistiques dcc  Jroduits  export;s  p~r  l0~ ïcrritoires d'Outre-Mer  des 
4336/59  F 
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